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I 
francés estudiará hoy los proyectos financieros del 
f g0 0 nuevo Ministro de Hacienda M. Doumcr 
M E J O R A 
NOTABLEMENTE LA SITUACION EN MARRUECOS 
1 Senado americano se sigue debatiendo sobre la adliesión de los 
["tados6 Unidos al Tribunal Permanente de Justicia Internacional 
• t r i n R A D I O T E L E G R A F I C O D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
B E R L I N 
rano f aver t a rde que es p roba-
declare u n estado de suspen-
ntí g a r a n t í a s en toda A l e m a n i a 
fn ía Primero de enero en r a z ó n 
e los posibles d e s ó r d e n e s p r o d u -
le. I ñor los obreros s in t r a b a j o . 
P ! -'Gaceta de los Vosgos" dice 
.1 Min i s t ro Gessler ve v e n i r t a l 
' Jn de cosas, pero abandona l a 
f ríe seguir los p roced imien tos 
Eticos puestos en p r á c t i c a en 
T ' h cuando la Huelga de l b lo -
K ferroviario de la P o m e r a m a . 
^ E R X O E X A 3 I I X A R A L O S 
' J a r r o s D E L M I N I S T R O D E 
dic iembre 1 9 . — E l ó r -
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P\RIS. diciembre 19. 
o* de Min i s t ros examinara boy 
la m a ñ a n a los proyectos f i n a n , 
ms redactados por el nuevo M I . 
¡ro de Hacienda M . D o u m e r . 
Después del m e d i o d í a conferen-
M. Doumer con la C o m i s i ó n 
de l a C á m a r a . ira 
je Finanzas 
cunl los e x p o n d r á 
éetalle?. 
E L T R I B U N A L S U P R E M O D E CA-
N A D A D E C L A R A S I N L U G A R DOS 
R E C U R S O S 
O T T A W A , D i c i e m b r e 1 9 . — L a 
Cor te Suprema de C a n a d á no a d m i -
t i ó las apelaciones de Owen Dea-
ke r y H a r r y Sowash c o n t r a la sen-
tencia que los c o n d e n ó a muer t e 
en el T r i b u n a l de l a C o l u m b i a i n - ¡ 
glesa poi" u n h o r r i b l e c r i m e n per-
pe t rado por ambos. 
L A B A L A N Z A C O M E R C I A L D E L 
C A N A D A H A S I D O F A V O R A B L E 
O T T A W A , D i c i e m b r e 1 9 . — E l ba-
lance de comCTcio ha sido favora -
ble a l C a n a d á en cien m i l l o n e s de 
pesos d u r a n t e los ú l t i m o s doce me-
ses. 
C 0 0 L 1 D G E Y E S E N A D O R 
I R R E C O N C I L I A B L E B O R A H 
L's i jec ia l p a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A . P o r M a n u e l G a r c í a H e r n á n d e i . 
Se suscitó a causa del debate 
sobre el ingreso en el Tribunal 
CROMOS PORTEÑOS 
I>a p l a t a f o r m a de l an t e r a 
de Justicia Internacional A h o r a los t r a n v í a s son 
# 
i m u j e r c i t a s con una f l o r a p r l s l o -
j nada eu el t a l l o por e l c i e r r e de l a 
como í a r t e r n . 
j plazas p ú b l i c a s , en que l a gente so 
W A S H I N G T O N , d i c i e m b r e 18 .— ; . . , . 
( P o r l a U n i t e d Press) . — E n con-1 aSlomera • ( L o un ico en ^ue 86 l t n t e cuad ro P o r t e ñ o 
secuencia c o n l a a c t i t u d d e l g r u - ; d i f e renc ia es que en e l ú l t i m o l u - j u n poema de c o l o r , 
po de i n r r e c o n c i l i a b l e s en e l Se- ga r l a m u c h e d u m b r e suele a b r i r 
nado , e l Pres iden te Coo l idge que ^ boca la m e n o r causa) 
i t e n í a la i n t e n c i ó n de someter a l 
| í - o n g r e s o s i aceptaba o rechasaba J-3* empresas han puesto un 
1 l a i n v i t a c i ó n de l a L i g a pa ra la aviso en e l i n t e r i o r de los t r an -
¡ confe renc ia d e l desarme, ha desis- v.íagj que d i c e . . 'gg r u e g a bajar 
t i d o de este p r o p ó s i t o , po r que „ , , t , ^ , , , . ^ 1 por l a p l a t a f o r m a d e l a n t e r a . cree que no a l c a n z a r í a el t i e m p o si 
se sometiede a la d e c i s i ó n de l con- ¡ L a gente baja p o r donde, e s t á 
greso pa ra d e c i d i r l a c u e s t i ó n , y | el m o t o r m a n . Este , que paseando | zar 
Eé h a d e t e r m i n a d o a d e c i d i r l a po r ; puede ser e l h o m b r e m á s pac í f iCo 
su cuen ta v r i e s g o . , , . , ^ , . 
L a d i s c u s i ó n a-erca de si este | oc l m u n d o , en e l t r a n v í a , con U 
p a í s Ingresa o no en e l T r i b u n a l , d i r e c c i ó n en la mano , se cree u n 
I n t e r n a c i o n a l , o c u p ó por en te ro la C a l í g u l a . Se i r r i t a , voc i f e r a , da 
a t e n c i ó n del Senado en el d í a de ¡ vueiltag v i o i e n t a m e n t e a su m a n i j a 
hoy , y B o r a h d e s p u é s de o í r todos 
l o * a r g u m e n t o s a f a v o r de l i n g r e - 1 * has ta sucle da r codazos con sus 
so p r e s e n t ó sus reservas, las que j ademanes e l é c t r i c o s . B a j a r po r la 
de^ ser aceptadas n u l i f i c a r í a n e l ( £ - | p l a t a f o r m a de lan te ra é s u n nuevo 
greso de este p a í s en aque l o rga -
1 N C E N D I O E N E L P A L A C I O D E L A PRESID^EiNCIA D E I . , D I R E C T O R I O 
Aspec to que o f r e c í a l a p a r t o a l t a d e l e d i f i c i o d u r a n t e e l i n c e n d i o . 
(Se rv i c io Espec ia l pa ra e l D I A R I O D E L A M A R I N A . — F » t p M a r t í n ) . L A P O L I C I A E N C U E N T R A C I E R -
T A A N A L O G I A E N DOS ROBOS ! I N C E N D I O E N L A P R E S I D E N C I A i T a r a mantener a le jado a l n u m e - U n i n g e n i e r o en p e l i g r o . — O t r a s n o -
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S ; r o s í s i m o p ú b l i c o que a c u d i ó , f u e r - i Ü c i a s 
W I N N I P E G . D ic i embre 19. — L a - ¡ zas de l a B e n e m é r i t a y gua rd i a s de I 
p o l i c í a loca l e n c o n t r ó ayer una c o - ; Se h a n quemado las v iv i endas d e l Segur idad y m u n i c i p a l e s estable-1 E l i ngen ie ro s e ñ o r B ie l za , afecto 
nex ion entre el robo hecho a l a l u z ; persona l s u b a l t e r n o r i e r o n u n a m p l i o c o r d ó n a l r e d e d o r a la O f i c i n a de Mar ruecos , es tuvo 
a n t e | d e l d í a on el d e p ó s i t o de la Co- de l a P r e s i d e n c i a . » en grave p e l i g r o . A l a d v e r t i r que 
con todos sus m i s l 6 n de L ico re s , po r $15 .000 . con 
el robo Üel pago semanal de la W i n -
nepg E l e c t r i c R a i l w a y , hecho en 
Agos to , p o r $87 .000 , asegurando 
NTIM a ^ y i , . ^ ^ ' ^ que ambos han sido real izados po r 
T I A C U ) * EN M A R R U I í . L O ^ ^ m . s m a b a n d a de ] a d r o n e s d a d a 
la i g u a l d a d de los p roced imien tos 
lUBAT. d ic iembre 1 9 . — L o s con-
fcrentes r i f e ñ o s evacuaron a B o u 
Adel repletandose hacia el N o r t e 
del Rio Guersha. Los m o v i m i e n t o s 
je sumisión s iguen en la r e g i ó n de 
tDjebel Indje l . La s i t u a c i ó n gene, 
b ha mejorado cons iderablemente 
íjiirante la ú l t i m a quincena . 
BEL S i : N A D O A M E R I C A N O SE 
lEBATK SOHRK I".L T R I B U N A L 
I N T E R N A C I O N A L 
W a s h i n g t o n , D ic i embre 1 9 . — 
oponentes y defensores de la 
Irada de los Estados U n i d o s en 
Corte de Jus t i c i a M u n d i a l , p r o -
eron ayer una ba t a l l a en el Se-
ido, teniendo a los senadores 
alsh y Lenroot en l a defensa y a 
orah en la o p o s i c i ó n , c o m b a t i é n -
dola con el a r g u m e n t o de que l a 
Corte no es m á s que u n organis- . 
mo de Ja Lisa de las Naciones. 
Borah citó l a s i t u a c i ó n de M o s u l 
tomo demost rac ión del uso que ha-
tela Liga de la Cor te , y sus deci-, 
•.'ones, lanzando frases d u r í s i m a s 
contra quienes se d i spongan a v o -
&r en íavor . 
MONUMENTO A C A R R I L O 
P U E R T O 
I MERIDA, Dic . 1 8 . — E l s e ñ o r 
Rodulfo Izqu ie rdo , Pres idente de l 
Consejo M u n i c i p a l de «esta c i u d a d , 
la sido designado para que rep re -
•enh al s e ñ o r A . Tcjeda y o t ras 
Pfominintes personal idades de 
•Ciudad de México en^el acto de l a 
^auguración del m o n u m e n t o y n 
í'do a la memor ia del s e ñ o r F e l i -
pe Carrillo Puer to , d i f u n t o Gobe:-
"ador del Estado de Y u c a t á n , ac;o 
Que tendrá luga r p r ó x i m a m e n t e en 
ésta. 
M a d r i d , N o v i e m b r e 1 6 . 
Antes de las once y m e d i a , cifen-
tos t r a n s e ú n t e s pasaban an te el pa- • t i c i a en Pa lac io 
lac io de la Caste l lana p u d i e r o n ad- i 
v e r t i r como p a r t í a n grandes c o í u m - 1 E l pres idente i n t e r i n o , marquea 
ñ a s de h u m o de l a p a r t e s u p e r i o r i de Magaz, r e c i b i ó l a n o t i c i a en Pa-
de l e d i f i c i o . L a m i s m a o b s e r v a c i ó n I l a c i o . F i n a l i z a d o su despacho con 
fué hecha p o r los empleados de u n o . e l Rey t r a s l a d ó s e a la P res idenc ia , 
de los depar t amen tos de la vec ina l l egando a l l í a las doce -y m e d i a , 
Casa de la Moneda , s e ñ o r e s Osuna | cuando el fuego estaba ya d o m i n á -
. y O r r i o s . Se puso lo que s u c e d í a en i do. . 
T R O C E S , d i c i e m b r e 1 9 . — U n InHoonocimfentd de los ordenanzas de 
cendio de s t ruyo anoche las. f á b r i jla p\&nta ba ja , quienes c o m p r o b a - L o q u e se I m quemado 
e l fuego p e n e t r ó en una h a b i t a c i ó n 
E l m a r q u é s de Mugax rec ibe la n o - í donde h a b í a papeles de i n t e r é s y 
U N I N C E N D I O D E S T R U T O V A -
R I A S F A B R I C A S D E H I L A D O S 
cas de h i l ados establecidas en esta 
p o b l a c i ó n , causando p é r d i d a s p o r 
v a l o r de t res m i l l o n e s de francos. 
L A P R E N S A T U R C A D E C E P C I O . 
N A D A P O R L A D E C I S I O N D E L A 
L I G A 
A N G O R A , d i c i e m b r e 19. — L a 
prensa m u é s t r a s e u n á n i m e en c o n . 
s iderarse decepcionada p o r la de- pieza que ocupaban , y m u y p r o n t o 
r o n l a e x a c t i t u d de l a s e r t o . 
E n tales ins tan tes t r a b a j a b a n en 
l a Of i c ina de M a r r u e c o s , s i tuada 
m u y cerca de los hogares d e l per-
sona l suba l t e rno , los comandantes 
s e ñ o r e s Ramos y Ja ime , ayudantes , 
r e spec t ivamente , do los vocales de l 
D i r e c t o r i o R o d r í g u e z .Pedre y R u i z 
d e l P o r t a l . N o t a r o n en ra rec ida p o r 
l a h u m a r e d a l a a t m ó s f e r a de l a 
c i s i ó n de la L i g a de las Naciones 
sobre el M o s u l , con f i ando en que 
la j u s t i c i a a l emana h a b r á de re-
conocer e l Innegab le derecho de 
T u r q u í a en esta con t rove r s i a . 
H A N S I D O I N V I T A D O S T O D O S 
p u d i e r o n ve r que el s in i e s t ro se 
h a b í a e n s e ñ o r e a d o de las v i v i e n -
das del persona l suba l t e rno . 
T u v o s u o r i g e n en 1 h c a l e f a c c i ó n 
De las aver iguac iones hechas se 
L O S P A I S E S A L A R E U N I O N P R E - 1 desprende que el fuego (que , a 
P A R A T O R I A 
P A R I S , d i c i e m b r e 19 .—Todos los 
p a í s e s h a n sido i n v i t a d o s para la 
r e u n i ó n p r e p a r a t o r i a de l a Confe . 
r enc ia de l Desa rme que t e n d r á l u . 
ga r e l d í a qu ince de febre ro p r ó -







5 Í d e n C . v e > ! 
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| ESFUERZOS D E L A M A Y O R I A 
P A R L A M E N T A R I A 
i CIUDAD D E M E X I C O , D ic . 18. 
-^•En la ses ión de anoche en la 
J-amara de Dipu tados l a m a y o r í a 
Parlamentaria r e a l i z ó t r emendos 
«uerzos para i m p e d i r l a m a n i o b r a 
gentada para descompletar el 
.nÜ!"Um' Pudiendo aprobarse lae 
R i e n d a s in t roduc idas en e l p r o -
meto aceptando el convenio de l 
« c e t a r i o de Hacienda P a ñ i con 
ío8 banqueros de N e w Y o r k , s ien-
,c¡ *sta njaniobra una venganza de 
8oci r eleincntos con t r a el B l o q u e 
laiista P a r l a m e n t a r i o po rque se 
traHf3, sostener la i n i c i a t i v a de la 
.¡Ratificación de lo8 cinco m i l pe-
' « n l e a ™ * m i e m b r o , r e t i r á n d o s e 
• «o 0.m.e^e, 103 descontentos cuan-
°0 ocurr ió la v o t a c i ó n n o m i n a l , de-
b i r u ^ 0 8 0 la Sran d i sc ip l ina de l 
t o d o s V 6e inan tuvo f i r m e en 
•ua inVll momentos , estando todos 
«o teh z T r l t T n o t i f i c a d o « ^ que 
Adores r / i ^ 8 6 ' De 108 l m p u g -
^ a d a l L . l 0 ^ no a8 l6 t ió ayer , 
A r a n t e 1 * An.da a b a n d o n ó e l s a l ó n 
• " í solamel? o011' Permaneciendo 
ur 4:uvatenstr.ogaina para vo-
l M l N o i A C O N V E N C I O N D E 
I C N C I O N A R I O S 
^ y 1 X : Z A l T } l E x l C 0 ' D i c - 1 » — 
de o t de tuvo lugar l a se-
de Func i0?3Ura dc la C o n v e n c i ó n 
^teSc ' a n t í 1 0 ^ P Ú b l i c o s ^ 
Í08 SeerS» Presidente Calles y 
l a t r í a v nn0S de G o b e r n a c i ó n . I n -
a y CoiDunicaclones. 
CO>nENZ.A A R E I N A R U N A A T -
M O S F E R A (DE P A Z E N S I R L A 
P A R I S , d i c i e m b r e 1 9 . — U n des-
pacho procedente de S i r i a s e ñ a l a 
que una a t m ó s f e r a de paz comien-
za a r e i n a r , debido a l a conf ianza 
que i n s p i r a a l pueblo l a a c t i t u d pa . 
c í f ica de l a l t o Comis ionado C i v i l 
H e n r y de Jouvene l y los asuntos i m -
por tan tes que han ven ido desarro-
l l á n d o s e desde su l legada . 
L A S T U R B A S C H I N A S A T A C A R O N 
L A I G L E S I A P R E S B I T E R I A N A 
j u z g a r por su i n t e n s i d a d , pe rmane 
c i ó o c u l t o d u r a n t e muchas ho ra s ) 
d e b i ó i n i c i a r se p o r u n reca lenta-
m i e n t o de l a ca lde ra de l a calefac-
c i ó n , s i t a en l a p a r t e baja , j u n t o 
a l a r c h i v o g e n e r a l . E l foco, una 
vez p r e n d i d o en l a a r m a d u r a del 
pa lac io se e x p a n s i o n ó , ascendiendo 
has ta el ú l t i m o piso, donde las l l a -
mas sa l i e ron a l e x t e r i o r e x t e n d i é n -
dose desde el a la i z q u i e r d a (o sea 
l a que casi l i n d a c o n l a plaza de 
C o l ó n ) has ta l a derecha, que va a 
d a r a l a ca l le de A l c a l á Ga l i ano . 
L o s e x t i n t o r e s . — A v i s o a los depar-
t a m e n t o s o f i c i a l e s . — A c u d e n todos 
los parques de bomberos de M a d r i d 
( C o n t i n ú a en l a pág. C I N C O ) 
MOVIMIENTO MARITIMO 
fe 
fus sesiones t o m á ronse acuer-
L a F i e s ta E s c o l a r de hoy 
ll>el0r'nfar?enhaÍn!íPOrtancia Para l a 
^ l e s b ^ 0 C e f ^ 108 a8Unt08 o f l - _ 
*Cordado ñ o r o f n (ie ecoDomla61 pesar de las t r ans fo rmac iones que 
v u r e i Pres iden te . ha s u f r i d o d i c h a en t idad é l c o n t l -
Í Í ^ T a x d f n m - t ^ n u a r á a l f ren te de l a m i s m a , d e d í -
" ^ ' C I O X i > p t E R L A R E - c á n d e l e toda su a t e n c i ó n . 
GOHT010 d e l a ' • 
E s t X N H o T ? N p D Í C l e m b r « -
^ luchand0 n6 C o ? l e ^ o . H o o v e r , 
C¿<* del p ^ P ^ obtener l a r e d u ^ 
!catla. as i <!e l a I n d u s t r i a ame-
í 6 la ^ el ^ «e 11a-
t,,r0P0SiciónnCi^ del Congreso en una 
wh7,1150" de e l del r e P r ^ n t a n 
m ^ el nft°9. Connect icut t , r u l e n 
í^'Blón q n 0 e m í b r a m y t o de u n a co-
i ^ ^ - - ^ 1 Oo-
A I percatarse de lo que s u c e d í a , 
e l t en ien te c o r o n e l de l a B e n e m é -
r i t a d o n A g u s t í n L ó p e z — q u e pres-
t aba se rv ic io en l a dependencia 
o f i c i a l — e m p l e ó los e x t i n t o r e s en e l 
. m i s m o ins ta lados , pero tales apa-
j d i c i e m b r e 1 9 . — E n el j ratog 0resultaroI1 insuf ic ien te6 pa ra 
curso de las mani fes tac iones de j a t a ; ¡ a r e l £ueg0> d a d a 3 las p r o p o r -
Schanteou las t u r b a s a tacaron la i ci0nea qU6 é g t e hab la a d q u i r i d o . 
I g l e s i a P r e s b i t e r i a n a inglesa y el R á p i d a m e n t e se c o m u n i c ó l a n o t i c i a 
Colegio A n g l o c h i n o , p roduc iendo a los cen t ros o f i c i a l e s : M-inis ter io 
a lgunos desperfectos, pero siendo ;de ia G o b e r n a c i ó n , A y u n t a m i e n t o , 
rechazados. Gobie rno C i v i l , D i r e c c i ó n de Segu-
I r i d a d , e t c . , d e s p u é s de av i sa r a 
A T E N T O C O N T R A S U V I D A L A , l0g b o m b e r o s . Pa ra todo e l lo se 
E S T R E L L A A L E M A N A L Y A D E t r o p e z ó c o n d i f i c u l t a d e s , pues f u é 
P C T T ! preciso, n a t u r a l m e n t e , a i s lar las 
i comunlcacJones t e l e f ó n i c a s . T a m -
B E R L I N . d i c i e m b r e 1 9 . — L y a j b i é n f u é co r t ada la e l e c t r i c i d a d , 
de P u t t , e s t re l l a a lemana de l a pan : Pocos m i n u t o s m á s t a rde acu-
t a l l a y a n t i g u a p r o m e t i d a de l C o n J d í a n todos los parques de incen-
dios de M a d r i d , o sea e l p r i m e r o , 
segundo y t e rce ro y e l de l a D i r e c -
c i ó n , bajo las ó r d e n e a de los her -
manos don J o s é y d o n J o a q u í n M o -
nas te r io , y de los jefes de se rv i c io 
s e ñ o r e s Crespo, V e l a y C a s t i l l o , 
M a r t í n e z y P u l g a r ó n . 
Se sa lva l a d o c u m e n t a c i ó n de l a 
O f i c i n a de M a r r u e c o s 
A l declararse el s i n i e s t r o v a r i o s 
de los vocales de l D i r e c t o r i o se 
h a l l a b a n en sus respect ivos despa-
chos, los cuales no t u v i e r o n nece-
s idad de abandonar . L o s empleadog 
se ap re s t a ron a l sa lvamento de t o -
dos los papeles de v a l o r . 
E n u n a u t o m ó v i l pasaba p o r l a 
Castel lana e l conceja l s e ñ o r O r f i -
la , q u i e n — c o n l a a y u d a de l perso-
n a l — l l e v ó hasta su v e h í c u l o toda 
•la i m p o r t a n t e d o c u m e n t a c i ó n de 
la Of ic ina de Mar ruecos , c laves , t e -
legramas , t ex tos , expedientes en 
t r a m i t a c i ó n , p l a n t i l l a s de Cuerpos 
i u d í g e n a s , e t c . U n a vez en el au to 
l a condujo a l d o m i c i l i o de l j e fe de 
la c i t ada dependencia , s e ñ o r A g u i -
r r e de C á r c e r , que h a b i t a en e l n ú -
m e r o 12 de l paseo dc l a Caste l lana . 
T raba jos de los bomberos .—Se i n -
t e r r u m p e l a c i r c u l a c i ó n de t r a n v í a s 
Con su p e r i c i a a c o s t u m b r a d a los 
bomberos c o m e n z a r o n por a i s la r de 
las l l amas l a casa de la cal le de 
A l c a l á G a l i a n o i n m e d i a t a a l e d i f i -
c io s i n i e s t r a d o . Tend idas las esca-
E I fuego q u e d ó c o n j u r a d o cerca 
ya de l a u n a de l a t a r d e . Se q u e m ó 
la t e c h u m b r e d e l e d i f i c i o . De las 
v iv i endas d e l pe r sona l s u b a l t e r n o 
unas f u e r o n des t ru idas po r las l l a -
mas y o t ras h a n s u f r i d o grandes 
d a ñ o s , ¿ a m a y o r í a de log modos-
tos a jua res h a n p o d i d o s a l v a r s e . 
Ocupan estas habi tac iones las f a m i -
l i as , todas m u y numerosas , de l por -
t e ro m a y o r , G r e g o r i o Ca rdena l , y 
po r t e ro s A n t o n i o M u ñ o z , C a l i x t o 
S á n c h e z , Car los R u b i o , L u i s J a r a -
m i l l o , L o r e n z o M o r e n o y J u a n 
L ó p e z , A s i m i í r a o v i v e n a l l í l o ^ 
of ic ia les do las of ic inas P e d r o Za-
pico y E m i l i a n o de l a P e ñ a . 
L o s d a ñ o s ma te r i a l e s son de bas-
tan te c o n s i d e r a c i ó n . 
D u r a n t e e l d í a q u e d ó en l a P re -
s idenc ia u n r e t é n de bomberos , po r 
si a l g ú n foco de l i n c e n d i o p e r m a -
n e c í a o c u l t o y é s t e v o l v í a a r e p r o -
d u c i r s e . 
A las c inco de l a t a r d e q u e d ó 
c o m p l e t a m e n t e e x t i n g u i d o e l fue-
g o . 
F e l i c i t a c i ó n a los empleados de l a 
O f i c i n a de M a r r u e c o s 
E l m a r q u é s de Magaz y e l s e ñ o r 
A g u i r r e de C á r c e r h a n f e l i c i t a d o a 
los empleados de l a O f i c i n a de M a -
r ruecos po r la r ap idez y v a l o r con 
que p roced i e ron a l s a lvamen to de 
los d o c u m e n t o s . 
se hizo con e l l o s . Cuando se d is -
p o n í a a ponerse en salvo h a l l ó s e 
con e l paso c o r t a d o , pues la esca-
l e r a estaba e n v u e l t a en l l a m a s . 
T u v o que s a l i r por una de las esca-
leras que los bomberos h a b í a n 
t end ido desde l a c a l l e . 
D u r a n t e los t raba jos de e x t i n -
c i ó n r e s u l t ó c o n lesiones bastante 
cons iderables e l b o m b e r o n ú m e r o 
s i e t e . « 
A n t e l a a l a r m a de los ' p r i m e r o s 
ins tantes se p r o c e d i ó a d e s m o n t a r 
el Gabine te T e l e g r á f i c o y sacar lo 
d e l loca l que o c u p a . 
A las dos do la t a rde , ya res ta-
b lec ida l a n o r m a l i d a d , e l m a r q u é s 
de Magaz, en sus hab i tac iones , re-
c i b i ó para e l despacho a va r i o s sub-
secretar ios y f u é v i s i t ado po r el en-
cargado de Negocios de I n g l a t e r r a . 
T R A G I C O I N C E N D I O EN N A V A -
R R A 
Tres personas m u e r t a s 
, P r ó x i m a m e n t e a las c u a t r o de la 
m a d r u g a d a de ayer , d o m i n g o , se 
d e c l a r ó u n incend io en u n a casa 
de l pueb lo de A o s t a , en P a m p l o n a 
L a pobre f l o r dice a lgo a l inso-
L a f l o r es 
U n c lave l , una rosa, u n r a m i t o 
de v io le tas , desbes t ia l izan a l a c i u -
dad que e s t á a r r a s t r a d a po r una 
o n d a de fuego. 
L a sed de la c i u d a d e m p u j a a 
los hombres a las t abe rnas . D i j o 
el s ev i l l ano d o n Bal tasa r de A k á -
'"Si es o no i n v e n c i ó n m o d e r n a 
V i v e ¡Dios, que no l o s é , 
Pero del icada fué 
L a i n v e n c i ó n de l a t a b e r n a " . 
las 
s u p l i c i o a que se somete a esta 
p a c í f i c a p o b l a c i ó n m e t r o p o l i t a n a . 
L a c i u d a d e m b r u j a d a 
Con este ca lo r que sen t imos , l a 
de no i n t e r v e n i r eu l a E u r o p a y de ! c i u d a d de los Buenos A i r e s no t ie -
su abso lu ta independenc ia de ac-
c i ó n en l a p o l í t i c a amer i cana con-
m s m o . 
L a s reservas de B o r a h son 
s igu ien t e s : 
P r i m e r a . — e l e s t a tu to bajo e l 
c u a l opera e l t r i b u n a l no m o d i f i • 
c a r á en ' l o abso lu to l a p o l í t i c a I n -
t e r n a c i o n a l de los Es tados U n i d o s 
t i n e n t a l . Es to con e l ob je to 
p r b t e j e r l a d r o r t i n a de M o n r o e . 
S e g u n d a . — N o p o d r á n ejercer 
las potencias n i n g u n a clase de 
p r e s i ó n n i e c o n ó m i c a n i p o l í t i c a 
para , l l e v a r a efecto las sentencias i s i m p l e d i s c u s i ó n , u n hombre se l a n -
ne a i r e nada m á s que en el n o m -
b r e . E l ca lo r pone u n h u m o r de pe-
r r o s . Nos m i r a m o s con od io y has-
t a nos p r o v o c a m o s . L o s c r í m e n e s 
son c o m u n e s . P o r nada , po r una 
' del t r i b u n a l . 
T e r c e r a . — T o d á a las par tes c o n -
t r a t a n t e s y que i n t e g r a n d icho or -
gan i smo deben a p r o b a r el cambio 
del m i s m o , y a r e f e r en t e a los es-
t a t u t o s que los r i g e n , ya en l a 
j u r i s d i c c i ó n de l m i s m o . 
E n esta m a t e r i a , e l p res iden te 
Coo l idge no qu ie re ac tuar , d i c i e n -
do que. bosta p á r a f i j a r su p u n t o 
de v i s t a , l o que sos tuvo en e l men-
saje p re s idenc ia l , l e í d o hace pocos 
d í a s . 
L A S E S C U E L A S F L O T A N T E S 
N O T I C I A S Q U E L U I S L L A N S O , D E 
N E W Y O R K , T R A S L A D A A D I E G O 
B O A D A , D E H A B A N A 
H e l e í d o ' c o n el m a y o r i n t e r é s l a 
" C r ó n i c a s in I m p o r t a n c i a " , que^ p u -
b l i c a us ted en l a e d i c i ó n de l a ' t a r -
de d e l D I A R I O cor respond ien te a l 
1» de los cor r ien tes , comen tando 
" R a d i o n o t a s de B i o a d w a y " , que 
nues t ro i l u s t r e c o m p a t r i o t a d o n M i -
za sobre o t r o y le hace pasar a me-
j o r v i d a como s i se t ra tase de u n 
cerdo a q u i e n se d e g ü e l l a . 
R u e ñ o s Aires? que es l a c iudad 
m á s m a l educada d e l m u n d o , t i e -
ne en estos d í a s u n m o t i v o m á s q ú r 
su f i c i en te pa ra que se le o t o r g u e 
e l p r e m i o N o b e l de e d u c a c i ó n 
iLa p o b l a c i ó n , con e l calor , se 
h a bes t i a l i zado . Buenos A i r e s t ras-
p i r a y se mues t r a mo le s t a . 
E n los t r a n v í a s , en las plazas, 
en las cal les , los hombres- d i scu-
terj y se aca lo ran . 
. E l ca lo r es todo u n a g e n t é so-
c i o l ó g i c o pa ra e l es tud io de urba-
n i s m o dq u n a p o b l a c i ó n i 
L a f l o r en l a car te ra 
Como para b o r r a r el sucio es-
p e c t á c u l o de i a c i u d a d , pasan l aá 
Es te i n v e n t o m i t i g a l a sed y 
a r r u i n a el e s t ó m a g o . Pero pasn 
la n i ñ a exh ib iendo su c l ave l en l a 
ca r t e ra , m i e n t r a s l o s . h o m b r e s pre-
gonan lo que t i a n t o m a d o en el 
p r ingoso f i g ó n de m a l a t r aza . 
Trenzas novelescas 
V e r unas t renzan hoy en la en i -
dad " a g a r s o n a d a " nos ofrece el 
m i s m o es tupor que n o á p r o d u j o ta 
p r i m e r a melena . 
Trenzas de nov ia novelesca, pa-
rece que sa l i e r an de las p á g i n a s de 
L a m a r t i n e , de Isaacs o de Sa in t 
P i e r r e . E l candor d isuena en l a 
c i u d a d que a d o r a hoy' a l pe luque-
ro sobro todas las cesas. L a m o d a 
ha l evan tado hoy l a fama de P'I-
garo , m a l t r e c h a p o r las i m p e r d o -
nables c h i s m o g r a f í a s a que le con-
duce las d i se r tac iones picarescas 
de l o f i c i o . 
Esas t renzas que veo pasear por 
Buenos A i r e s h a b l a n de o t r o s i g l o . 
E l s ig lo de l candor , de l a inocen-
c i a . Esas t renzas que se d e r r a m a n 
como dos c h o r r o s de caramelo p o r 
el m á r m o l de l a espalda o po r el 
h o m b r o de una adolescente, g r i t a n 
p o r - l a s ca r ic ias cor tan tes d e l a l m i -
donado F í g a r o . M e n t a l m e n t e las 
vemos caer, pa ra que s u r j a de r 
n i ñ a candorosa l a m u j e r r i í a T i e 
sepa poner p imienj ta en este man-
j a r de l a v i d a moderna . 
A d v e r t i d o el d u e ñ o a c u d i ó a sal- i g u e l de Z á r r a g a dedica a u n a E s - ; _ _ _ _ _ 4 rwtwiwxwx « « v « » « « « t « t a r*ww i m « i * « t ^ v w > w 
v á r a l a f a m i l i a , que d o r m í a en el cuela F l o t a n t e que l a U n i v e r s i d a d j I l U r I A T p R R A V h A \ \ A N N A x H A I K A i / I I R I 
piso a l to de l a casa; pero las l i a - i de N e w Y o r k p e n s ó despachar este l i l U L i x l 1 L i i l l i r l I i l r l l J Ü r l i l l l r i l J I l r l 1 1 rt T V l l i " 
mas; h a b í a n i n v a d i d o la escalera, y 
h u b o necesidad de a r r o j a r a dos 
n i ñ o s , de dos y siete a ñ o s , p o r los 
balcones d e l p r i m e r p i s o . 
L a esposa d e l p r o p i e t a r i o v o l v i ó 
a l a casa p a r a buscar a o t ros dos 
h i j o s , de c inco y trece a ñ o s ; pero 
y a d e n t r o de l a h a b i t a c i ó n donde 
aquel los se e n c o n t r a b a n f u é i m p o -
s ib le toda a c c i ó n sa lvadora , po rque 
las l l amas h a b í a n envue l to e l cua r -
to p o r todos los costados, y los t res 
pe rec ie ron abrasados. E l v e c i n d a -
r i o en masa p r e s e n c i ó l a h o r r i b l e 
desgracia, s i n que p u d i e r a p res ta r 
a u x i l i o a las v i c t i m a s . 
M A U R A 
( P o r E v a C A N E I . ) 
N U E V A Y O R K , d i c i e m b r e 1 8 . 
— L l e g a r o n el Saseenheim, de la 
H a b a n a ; el K r o s f o n d , de Sant iago. 
B A L T I M O R E , d i c i e m b r e 1 8 . — 
L l e g a r o n el Santore , de D a i q u i r í ; 
el M a i d e n h e a d , de l í a i q u i r í . 
N U E V A O R L E A N S , d i c i embre 
1 8 . — L l e g ó el Y u m u r í , de la H a -
bana; s a l i ó el R a m a , para Cien-
fuegos . 
N O R F O L K . d i c i e m b r e 1 8 . — 
L l e g ó el P o r t l o e , de C á r d e n a s . 
DECLARACIONES DE 
STEINHART 
( P o r l a U n i t e d Press) 
N E W Y O R K , d i c i embre 1 8 . — E n 
la v í s p e r a de su p a r t i d a para la 
H a b a n a , Cuba, F r a n S i e i n h a r t . P re -
sidente de la H a v a n a E l e c t r i c , a 
E l D i r e c t o r de la Escuela P r á c -
t i c a anexa a l a N o r m a l pa ra Maes-
t r o s nos I n v i t a en a t e n t o B . L . M . 
a l a f ies ta escolar q u e en celebra-
c i ó n de las Pascuas t e n d r á efecto 
hoy a las dos p. m . en e l l o c a l de 
la Escuela , calle de D i a r i a y Q u i n -
Agradecemos a l D r . Orostes de 
P i e d r a su f i neza y en l a e d i c i ó n de 
m a ñ a n a i n f o r m a r e m o s de t a n s i m -
p á t i c o a c t o . 
A L A N I K M O R I A D F D O N 
NIOOÍLAS 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
A s c e n d i ó D o n A n t o n i o M a u r a y 
M o n t a n e r a los consejos de l a co-
r o n a en l^s t i empos de l a Regen-
cia , f o r m a n d o pa r t e de u n gabine-
te l i b e r a l : era p o r los a ñ o s da 
1893 a 1 8 9 4 : no hago c u e s t i ó n de 
meses; no me a l t e r a l a fecha la 
v e r d a d de l r e l a t o . 
H a b í a t r a t a d o en las c á m a r a s 
c o n bas tan te pe r i c i a t e ó r i c a , las 
cuest iones navales , pero t e n í a u n 
c u ñ a d o de n o m b r e consagrado ya , 
D . G e r m á n Gamazo y a u n q u e se 
a t r i b u í a a este el d icho de " T e n -
go 4in c u ñ a d o . M a u r a " y o creo 
como e l que c o n t e s t ó a Gamazo 
«•ansado de o í r l e r e p e t i r l a m u l e t i -
l l a , que q u i e n t e n í a u n c u ñ a d o , 
e ra e l m á s j ó v e n y t o d a v í a me-
nos sonado : M a u r a t e n í a u n cu-
ñ a d o que s í le d i ó empu jones pa-
r a s u b i r la cuesta de l a e s p e c t a c l ó n . 
no l o h izo con t r a b a j o n i con sa-
c r i f i c i o s . E l j ó v e n l e t r a d o m a l l o r -
q u í n , e ra "sangre l i g e r a " pa ra vo -
l a r con alas p rop ias , a d e l a n t á n d o s a 
a los aerop lanos 
Con sorpresa, con bas tan te sor-
presa se o y ó en Cuba e l n o m b r e 
de u n nuevo m i n i s t r o desconocido 
en e l t u r n o p a c í f i c o de los m i n í s -
t r a l e s : no se d i j o s ino que era cu-
ñ a d o de Gamazo. 
E l m i n i s t r o de U l t r a m a r , se con-
cep tuaba m i n i s t e r i o de " e n t r a d a " ; 
va le d e c i r : para nov ic ios en e l 
m a n e j o de Carteras , y aunque es-
t o b i e n m i r a d o f u é l a m e n t a b l e 
e r r o r de conven ienc ia p a r t i d i s t a , se 
puede d i s c u l p a r p o r q u e las pose-
siones de U l t r a m a r , a u n q u e o t r a 
cosa d i g a n los s e ñ o r e s d e l m a r -
gen ( p o n g a el l e c t o r a q u i e n le 
d é l a g a n a ) e r a n l l evadas y t r a í -
das en t r e los electores y los d i p u -
tados . E l I n f e l i z m i n i s t r o , en t o d o 
r e s u l t a b a e l pa to de l a boda, te-
1 n i e n d o que amolda r se de g r a d o o 
las sobre d i s t i n t o s pun tos de é s t e , ! ya r a b i a n d o , a cuan to le o rdenaban 
a l las fuerzas ma te r i a l e s que daban 
v ida y p a v í a a las p r o v i n c i a s de 
U l t r a m a r . 
E n Cuba se h a b í a n d i v i d i d o los 
e s p a ñ o l e s ^ se^ r e p e t í a l a e t e rna 
h i s t o r i a que h i zo pos ib le l a sece-1 
s i ó n amer ica j i a Pe r sona l i smos i a - í 
tnentables, azuzados po r aque l lo s 
a quienes l a d i v i s i ó n ap rovechaba : 
m i s e r i a , p e q u e ñ e c e s , t r a ic iones , I n -
d i v i d u a l i s m o por u n l ado y c o -
l e c t i v i s m o s e c o n ó m i c o s p o r o t r o ; 
un cong lomerado h e t e r o g é n e o de 
p r i n c i p i o s , asp i rac iones , e g o í s m o s . 
o t o ñ o en v ia j e docente a l r ededo r 
d e l m u n d o , pero que a pesar do que 
de las declaraciones de l decano de 
la r e f e r i d a U n i v e r s i d a d p o d í a In f e -
r i r s e que la " f l a m a n t e escuela, p r i -
mera y ú n i c a has ta a h o r a en su 
g é n e r o " , surca ya los mares , l o c ier -
to es que "no ha pasado t o d a v í a , po r 
f a l t a de a l u m n o s , de l estado de p r o -
yec to . 
D e s p u é s de p ro t e s t a r de que c a l i -
f ique us ted su esc r i to de " C r ó n i c a 
s i n I m p o r t a n c i a " , pp rque el a sun to 
que t r a t a l a t i ene , y mucha , m e 
p e r m i t i i é , con l a ven ia del D I A R I O , 
t e r c i a r en sus c o l u m n a s , p a r a con-
f i r m a r que h u b o , en efecto, u n p r o -
yecto e s p a ñ o l de Escuela F l o t a n t e , 
y que f u é m á s a l l á del de la U n i -
ve r s idad de N e w Y o r k , pues s i b i en 
f a l l ó po r la m i s m a f a l t a de i n t e r é s 
p ú b l i c o , l l e g ó a poseer barco, c u y o 
m a n d o se me o f r e c i ó , y de a h í , que 
pueda yo s a l i r h o y en ayuda de su 
m e m o r i a , a p o r t a n d o , a l p r o p i o t i e m -
po, a esos c u l t o s lec tores , m a y o r 
i n f o r m a c i ó n sobre t a n In teresante 
m a t e r i a . 
E s t a idea f u é lanzada en u n 
o p ú s c u l o i n t i t u l a d o "Notas P e d a g ó -
gicas y Proyec to de una Escuela 
N a v a l de C o m e r c i o " , que en 1903 
T O D E L A C T U A L R E Y F Ü A D D E E G I P T O 
( P o r T i b u r c i o C A S T A S E D A ) 
iaocencias , inexper ienc ias y Por j p U h i i c ó en B a r c e l o n a . (F ide l G i r o , 
f i n p i c a r d í a s elevadas a l a q u l r - i m p r e s o r ) , d o n J u a n A n t o n i o G ü e l l 
ta po tenc ia , i b a n dando su f . \ i t o . L ó p e z , a c tua l Conde de G ü e l l y 
E l d e s e n t r a ñ a m l e n t o de aque l l a s i - Pres iden te de l a C o m p a ñ í a T rasa t -
t u a c i ó n , n i v i ene ahora a l caso n i 
hay pa ra que a b o r d a r l a : l a t r a i g o 
* c u e n t o po rque me es necesario 
pa ra d e c i r que en r e v o l u c i ó n p le-
na de los e s p í r i t u s y de las ideas, 
c a y ó en e l m i n i s t e r i o don A n t o n i o 
M a u r a . 
Los d i p u t a d o s a n t i l l a n o s , c u m -
p l i endo l a t r a d i c i ó n de su n u n c a | ce lona . una c o r p o r a c i ó n n o m b r a d a 
a l t e r ado g n b e r n a m e n t a l l s m o . f u e - i " E s c u e l a N a v a l de C o m e r c i o " , bajo 
l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
D e s p u é s de m a d u r a d o es lud io y 
pr 'evia o fe r t a de a y u d a d e l gob ie r -
no que p r e s i d í a entonces M o n t e r o 
R í o s , d e l A y u n t a m i e n t o de Barce-t 
l o n a y de l a D i p u t a c i ó n de G u i p ú z -
coa, se c o n s t i t u y ó , en sep t i embre de 
1905 , en la r e f e r i d a c i u d a d de B a r -
E n las M o n a r q u í a s o r i en ta le s lo 
m i s m o que en las europeas, a u n -
que p o r d i s t i n t a s causas, y lo m i s -
m o en t i e m p o s r e m o t o s que en 
los ac tuales suelen los Reyes con-
f i a r a u n v a l i d o a veces con m é r i -
tos y o t r a s desprov i s to de el los 
func iones y poderes de la realeza j a c tuando como M e n t o r ^ 
y a s í se v i ó a u n A n t o n i o P é r e z 
t e n e r d u r a n t e a l g ú n t i e m p o l a 
p lena c o n f i a n z a y e l encargo de 
p e q u e ñ o s jpenesteres como Óe los 
grandes e m p e ñ o s de u n Rey t a n 
poderoso como F e l i p e 11, y vemos 
h o y a l Rey F u a d de E g i p t o , m o -
narca d é b i l y med ia t i z ado por I n -
g l a t e r r a , abandona r a u n i m p r o -
visado hasta los n o m b r a m i e n t o s de 
los grandes f u n c i o n a r i o s de l Es-
tado . 
L a r a z ó n de t a l d e j a c i ó n de las 
grandes funciones d e l Es tado se 
h a l l a n en las m ú l t i p l e s ocupadnos 
de u n M o n a r c a con v a s t í s i m o I m -
pe r io o en l a m u e l l e v i d a de i n 
po ten tado i m p e r i a l , d e s p e r e z á n d o -
se s i empre de u n p lacer pa ra en-
t r a r a l p u n t o en uno nuevo . 
T a l ha sucedido con e l Rey 
F a u d de E g i p t o , co locado en e l 
T r o n o por I n g l a t e r r a , po r ser m a -
leable y d ú c t i l como l o era f r e n -
te a l nac iona l i smo egipc io repre-
sentado p o r Z a g h l u l . 
L a c a r r e r a p o l í t i c a de Hassan 
Nasha t ha s ido r a p i d í s i m a , pues 
de s i m p l e empleado d e l Serv ic io 
C i v i l ha l l egado _a R a j á y D i r e c t o r 
de l Gab ine te Real , ins ta lado en e l 
Pa lac io de A b d i n , y j e fe de l Par-
P a r t i d o U n i o n i s t a creado po r é l . 
del Rey 
F u a d . 
A í i n e e de N o v i e m b r e ú l t i m o , 
hab iendo v u e l t o do I n g l a t e r r a S i r 
George L l o y d , Comisa r io i n g l é s ?n 
E g i p t o , e l a c t u a l M i n i s t e r i o i n c i -
t ado p o r e l M i e m b r o de l a Gober-
n a c i ó n I s m a i l S W k y B a j a , se ne-
g ó a e n v i a r i n v i t a c i o n e s a Z a g l u l 
B a j á p a r a a s i s t i r a la r e c e p c i ó n de 
S i r George, ya porque I s m a i l S l d -
k y B a j á que preside e l P a r t i d o 
L i b e r a l C o n s t i t u c i o n a l es enemigo 
pe rsona l de Z a g l u l , ya t a m b i é n 
p o r q u e c o m p l a c í a a l f a v o r i t o Has-
san N a s h a t . 
E l P r o g r a m a de l P a r t i d o ex t re -
m i s t a o NVafd, de q u e Z a g l u l 
B a j á es Pres iden te , t r a e r í a sonsi-
go la a b d i c a c i ó n del R e y F u a d . 
s i t r i u n f a s e , y de a h í da enemiga 
de Nasha t B a j á c o n t r a Z a g l u l . 
E l a c t u a l Pres idente d e l Conse-
j o de M i n i s t r o s , Z iv / a r B a j á es u n 
h o m b r e dc g r a n t a l en to y que su-
(Pasa a la p á g i n a C I N C O ) 
gMb 
r o n a s a l u d a r a l nuevo M i n i s t r o 
de U l t r a m a r No e s t á d e m á s dec i r 
l a pres idencia de l s e ñ o r G ü e l l . con 
e l Conde de C h u r r u c a como V l c e -
, pres idente y don J a i m e A l g a r r a de que a los d i p u t a d o s a n t i l l a n o s no Secre ta r lo e inmediatameJte J / . 
se les o rdenaba p o r sus electores ; p u é g p u b l i c ó f o l l e t o a n u n c i a n d o 
adher i r se a n i n g ú n p a r t i d o p e n i n - c s t ab lec imien to de una escuela de 
su l a r : e l los l o h a c í a n a l de ^ ¡ c o m e r c i o , que se p r o p o n í a "Conse-
b i m p a t í a s : C á n o v a s no p o d í a c o n - j ^ u i r c o n j u n t a m e n t e l a e d u c a c i ó n , 
t a r con los vo tos de muchos . a p e - | o sea l a f o r m a c i ó n de l c a r á c t e r , y 
ñ a s de n i n g u n o : Sagasta los a b - j i a i n s t r u c c i ó n , o sea l a i l u s t r a c i ó n 
s o r b í a todos, apar te los au tonomls - . 
c o n s i g u i ó s e loca l i za r e l fuego 
piso a l t o . 
L a c i r c u l a c i ó n de loa t r a n v í a s 
discos 7 y 8, que pasan an to la 
Pres idenc ia , q u e d ó i n t e r r u m p i d a 
p o r ser preciso co locar sobre l a 
m i s m a v í a bombas y manga je s . 
tas que se s u m a b a n al p a r t i d o r e -
p u b l i c a n o capl tan3ado3 p o r e l se-1 
ñ o r L a b r a . 
F u e r o n p o r t a n t o los d i p u t a d o s 
¡del p a r t i d o U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l a i 
sa luda r a M a u r a y é s t e los r e c i -
b i ó con excesiva sencil lez y f r a n -
queza no v i s t a : les d e c l a r ó que ha-1 
b í a aceptado l a c a r t e r a s i n estar 
prep.arado pa ra d e s e m p e ñ a r l a y ex-
pand iendo l a fuerza de sus decla-
raciones, las a f i a n z ó con u n a frase 
m u y conoc ida de los u n i v e r s i t a r i o s 
m a d r i l e ñ o s : cuando u n e s tud i an t e 
so presenta a e x á m e n s in saber pa-
l ab ra de u n a a s i g n a t u r a , dice que 
va en b lanco . 
Pues esto r e p i t i ó el nuevo m i n i s -
t r o a los d i p u t a d o s v i s i t a n t e s : "Ca-
ba l le ros vengo " e n b l a n c o " a l m i -
n i s t e r i o y espero que ustedes me 
ayuden y me asesoren". 
Los d i p u t a d o s sa l i e ron b i e n i m -
pres ionados pero l a buena impre -
s i ó n no d u r ó m u c h o , p r o n t o se v l ó 
que e l m i n i s t r o s incero , e l que t a n 
noblemente se dec laraba i n c o m p e t e n 
(Pasa a la p á g . S E I S ) 
CON MISTERIOSAS ORDENES 
ZARPA DE PUERTO INGLES 
E L CRUCERO V I N D 1 C T I V E 
(Pasa a l a p á g . SEIS) , 
(LONDiRES. d i c i embre 1 8 — ( P o r 
l a U n i t e d P r e s s ) . — C o n des t ino a l 
parecer a l L e j a n o Or i en te , h o y ha 
r e c i b i d o ó r d e n e s de hacerse a l a 
m a r , l l e v a n d o su c o m a n d a n t e u n I 
p l i ego cer rade , e l c ruce ro b r i t á n i - 1 
co V i n d i c t i v e . Ese p l i ego s e r á | 
a b i e r t o e n p l e n o o c é a n o a l cabo 
de unos d í a s de n a v e g a c i ó n . E l 
"Westminster Gazet te , cuyo cor res -
ponsa l en P l m o u t h da l a n o t i c i a , 
d ice que e l V i n d i c t i v e es u n o de 
los buques de g u e r r a b r i t á n i c o s en-
t r e cuya m a r i n e r í a ha heoho m á s 
presa el c o m u n i s m o . A g r e d a e l 
co r r e sponsa l que a lgunos m a r i n e -
ros l l e g a r o n has ta a m a n i f e s t a r -
l e q u e "«1 V i n d i c t i v e es u n o de 
los barcos bolshevlques de l a m a -
r i n a de g u e r r a de l a m a r i n a " . 
v f K V N C I A 
D i e z c u p o n e s d a n d e r e c h o a U N V A L E N ¿ 7 - j 
M E R A D O p a r a e l s o r t e o d e c u a r e n t a p a s a j e s i n d i - j 
v i d u a l e s , d e i d a y v u e l t a , c o n $ 3 5 0 d e d i e t a p o r Á 
p e r s o n a , y u n o f a m i l i a r p a r a c i n c o p e r s o n a s , e n ^ 
c a m a r o t e d e l u j o , c o n 1 0 . 0 0 0 p e s e t a s . 
Dc las BASES para la distribución de premios: 
^ a — L o s favorecidos con estos premios.'presentarán en l a ^ Administración^'del 
D I A R I O D E LA MARINA el vale premiado, cuyo nombre, escrito ea el 
mismo, habrá de corresponder a la matriz que queda archivada. 
¡ Q * — L o s poseedores de los vales premiados podrán traspasar sus derechos a 
otra persona, cumpliendo los requisitos l e g á i s de cesión. 
/ / a — E l D I A R I O D E L A MARINA tendrá el derecho de exigir a' Jps premiado, 
la debida identificación. 
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C R O N I C A D E E S G R I M A 
N O T A S 
L a f ies ta que pa ra esta t a r d e es-
taba a n u n c i a d a , con m o t i v o de l a 
i n a u g u r a c i ó n de l a A c a d e m i a de la 
Espada, que d i r i g e m i e s t i m a d o a m i -
go e l n o t a b l e p ro fesor de a rmas , 
s e ñ o r Des ide r io F e r r e i r a , ha sido 
suspendida . 
E n su o p o r t u n i d a d a n u n c i a r e m o s , 
g u s t o s í s i m o s , l a nueva fecha pa ra 
ese ac to . i 
Que s e r á pr 'onto . 
E L E S P I R I T U C I E N T I F I C O Y L A 
H I S T O R I A 
E n e l ú l t i m o n ú m e r o de l a m u y 
c u l t a y b e n e m é r i t a r e v i s t a " E l F í -
g a r o " hemos l e í d o u n e n j u n d i o s o 
a r t í c u l o de n u e s t r o q u e r i d o compa-
ñ e r o d o c t o r R a m i r o G u e r r a que pu-
b l i camos a c o n t i n u a c i ó n : 
Se ha d i s c u t i d o mucho si l a h i s -
t o r i a es o no u n a c i enc ia . N o va-
mos a e n t r a r en esa v i e j a c u e s t i ó n , 
que nos o b l i g a r í a * a t r a t a r de de f i -
n i r coa e x a c t i t u d lo que se e n t i e n -
de por " c i e n c i a " , t é r m i n o que ú s a -
teos m u y f r e c u e n t e m e n t e , pe ro cu-
yo con ten ido es m u y d i f í c i l de f i -
j a r de m a n e r a s a t i s f a c t o r i a , en v i r -
t u d , e n t r e o t ros m o t i v o s , de que 
se ap l ica , no s i n c i e r t a i m p r o p i e -
dad , lo m i s m o a las c iencias que 
h a n l l egado a su m a d u r e z que a las 
que. e s t á n en u n p e r í o d o i n i c i a l , 
d e b a t i é n d o s e t o d a v í a p o r establecer 
sus p r i m e r o s p r i n c i p i o s . 
Pero sea o no c ienc ia l a h i s t o r i a , 
en l a a c t u a l i d a d no se d i scu te ya , 
en t re las personas con a l g u n a p re -
p a r a c i ó n en l a m a t e r i a , que de-
be de escr ib i r se con " e s p í r i t u c i en 
t í f i c o " , e l c u a l , ap l i cado a l a I n -
v e s t i g a c i ó n , se d i s t i n g u e t a n t o po r 
los e lementos de j u i c i o en que se 
apoya como p o r los f ines que per-
s igue. Dichos e lementos de j u i c i o 
son los he-ohos; e l e s p í r i t u c i e n t í -
f i co r e q u i e r e ' u n m á x i m u m de ob-
j e t i v i d a d , e v i t a n d o c u i d a d o s a m e n -
te s u s t i t u i r i o n e lucub rac iones y 
cons t rucc iones i m a g i n a t i v a s e l cua-
d r o r e a l y f i e l de los f e n ó m e n o s 
y las cosas. E s t o , en l o que a los 
e lementos de j u i c i o toca . E n l o 
que a los f ines conc ie rne , los de l 
e s p í r i t u c i e n t í f i c o no son o t r o s , 
ourindo de I n v e s t i g a r se t r a t a , nue 
c o m p r e n d e r y expl ica rse los hechos : 
el e s p í r i t u c i e n t í f i c o busca l a ver-
f l ; i ( l . su p u n t o de m i r a es e l cono-
c i m i e n t o . 
A p l i c a d o e i e s p í r i t u c i e n t í f i c o a 
la h i s t o r i a , p a r a "hace r h i s t o r i a 
p r o p i a m e n t e d i c h a " , no l i t e r a t u r a , 
n i m o r a l , n i f i l o s o f í a , n i p o l í t i c a , 
su campo e s t á c l a r a , t e r m i n a n t e y 
r i g u r o s a m e n t e c i r c u n s c r i t o : debe l i -
m i t a r s e a i n v e s t i g a r y exponer m e : 
t o d i c a m e n t e los hechos. Los m i s m o , 
exac tamente , que si se t r a t a se de l a 
f í s i c a , l a q u í m i c a , l a b o t á n i c a o l a 
b a c t e r i o l o g í a . E l e s p í r i t u c i e n t í f i c o , 
p o r cons igu ien te , s i h a de conse rvar 
su c a r á c t e r , m a n t e n i é n d o s e f i e l a 
su m é t o d o y a sus f ines , debe abs-
tenerse de c a l i f i c a r los hechos con 
a r r e g l o a c r i t e r i o s que no sean los 
p r o p i o s y exc lus ivos de l a c i enc ia . 
Es t a no conoce s ino "hechos v e r . 
d ade ros " y "hechos fa l sos" . L o s 
va lo res de l a m o r a l , " b u e n o o ma-
l o " ; los de l a e s t é t i c a , " h e r m o s o " 
o " f e o " ; los de la p o l í t i c a ó de l 
c o n o c i m i s n t o ap l i cado a l a sat is-
f a c c i ó n de las necesidades huma-
n a s , " ú t i l " o " i n ú t i l " , no t i e n e n 
nada que ve r c o n e l e s p í r i t u c i e n , 
t í f i c o : per tenecen a u n m u n d o de 
va lo res en t e r amen te d i s t i n t o , ex-
t r a ñ o a l a c ienc ia , que el e s p í r i t u 
c i e n t í f i c o no i nvade j a m á s . 
De lo que acabamos de e x p l i c a r 
no debe i n f e r i r s e que el e s p í r i t u 
( i e n t í f i c o sea i n d i f e r e n t e a los f i -
nos de l a m o r a l , de l a r t e , de l a 
p o l í t i c a , d e l t r a b a j o , n i a los s u f r i -
m ien to s y las necesidades de la p a . 
t r i a o de l a h u m a n i d a d . Su f i n ú l -
t i m o es s l en ip re , no l a s a t i s f a c c i ó n 
e g o í s t a de u n m e r o i n s t i n t o de cu-
r i o s i d a d , s ino u n a l t í s i m o i d e a l de 
parv ic io co l ec t i vo , pe ro el e s p í r i t u 
c i e n t í f i c o coopera y c o n t r i b u y e a 
los p r o p ó s i t o s h u m a n o s d e n t r o de 
u n campo p r o p i o , t r a t a n d o de p ro -
p o r c i o n a r l a a l h o m b r e el i n s t r u . 
men te ef icaz y ú t i l í s i m o de a c c i ó n 
que es " e l c o n o c i m i e n t o " . ^ P o n i é n -
dolo en p o s e s i ó n de esa a r m a pre-
ciosa, el e s p í r i t u c i e n t í f i c o a u m e n -
ta el poder de l h o m b r e sobre el 
m u n d o f í s i co y le l i b r a de l a t o t a l 
e s c l a v i t u d de la n a t u r a l e z a . Esa es 
su f u n c i ó n soc ia l b i e n h e c h o r a ; esa 
es su m i s i ó n h u m a n a . N o t i ene o t r a . 
Busca la v e r d a d y l a pone a la d i s . 
p o s i c i ó n de l h o m b r e . A c o n t i n u a -
c ión v e n d r á n d e s p u é s l a m o r a l , la 
j u s t i c i a , e l a r t e , l a p o l í t i c a , ' a i n -
d u s t r i a , etc., a usar d e l saber pa-
r a todos los f ines h u m a n o s , a i n d i , 
car l a a p l i c a c i ó n m á » f ecunda y 
m á s ú t i l , en cada caso, de l conoci -
m i e n t o . P o r cons igu ien te , e l e s p í -
r i t u c i e n t í f i c o a p l i c a d o a l a his-
t o r i a debe abstenerse de j u z g a r 
acerca de todo l o que no sea " l o 
v e r d a d e r o " y " l o f a l s o " . D e n t r o 
de su papel , no a d m i r a n i despre . 
c í a ; no ama n i o j i a ; no ap l aude n i 
censura ; no absuelve n i condena : 
no a c r i m i n a n i excusa ; no g l o r i f i -
ca n i i n f a m a : s e n c i l l a m e n t e , modes-
ta-mente, I n v e s t i u a y exp l i ca . 
Es ta c o n c e p c i ó n de u n a h l s t o r j a 
compues ta con u n c r i t e r i o e s t r i c t a -
men te c i e n t í f i c o , ha t a r d a d o s iglos 
en a b r i r s e paso, y es a u n i g n o r a -
da p o r muchos d i s t i n g u i d o s c u l t i -
vadores de l a l i t e r a t u r a h i s t ó r i c a , 
pero es l a ú n i c a v á l i d a , l a que es. 
t á l l a m a d a a p reva lecer . De l a mi s -
ma m a n e r a que l a s o c i o l o g í a ha es-
t ado c o n f u n d i d a con l a m o r a l , la 
f i l o s o f í a , l a p o l í t i c a y la h i s t o r i a , 
é s t a se ha h a l l a d o y a u n se h a l l a 
mezclada en las obras y en el p e n . 
Sarniento de escr i tores I l u s t r e s , ton 
esas mi smas d i s c i p l i n a s , a s í como 
con l a p e d a g o g í a , la e d u c a c i ó n cí-
v ica y p a t r i ó t i c a y el a r t e de com-
M a ñ a n a . en los salones d e l " V e . 
dado T e n n i s C l u b " , la a r i s t o c r á t i c a 
§ o c l e d a d d e p o r t i v a que se c o b i j a 
bajo los colores b lanco y a z u l , , se 
l l e v a r á a efecto e l Campeona to 
A n r a l de Espada , que t a n i n f e r e , 
santa r e s u l t a s i empre . 
E l p ro fesor de a rmas de, d icha 
sociedad, gene ra l H a m í r e z G a r r i d o , 
ha p r epa rado m u y bien a sus a l u m . 
nos y se espera que esa j u s t a en-
g r i m í s t l c a de m a ñ a n a , sea r e ñ i d í s i -
m a . 
E n t r e los t i r a d o r e s fuer tes que 
se dan como f u t u r o s Campeones del 
" V e d a d o " en el a ñ o 1 9 2 5 . 2 6 , e s t á 
nues t ro b u e n a m i g o y c o m p a ñ e r o 
de a rmas , e l fue r t e t i r a d o r s e ñ o r 
S e p t i m i o S a r d l ñ a s . 
Veremos^ pues, q u i é n gana los 
honores d e l p r i m e r l u g a r . 
L a h o r a f i j a d a pa ra esta c o m . 
petencla e s g r l m í s t l c a es las dos de 
la t a r d e , de m a ñ a n a , d o m i n g o . 
L o c a l : e l " V e d a d o T e n n i s C l u b " . 
E l C a m p e ó n e s p a ñ o l a m a t e u r de 
e s g r i m a , s e ñ o r J o s é De lgado , v l s i . 
t ó ayer t a r d e , nuevamen te , l a a n t i -
gua "Sa la A l e s s o n " . 
Se c e l e b r a r o n , en " p e t i t c o m i t é " 
l uc idos asal tos . 
T i r a r o n con e l C a m p e ó n los se-
ñ o r e s F e r n á n d e z , E s t r a d a y A l z c o r . 
be. 
Todos a f lo re t e . 
Nos c o m u n i c ó el Sr . De lgado que 
el p r ó x i m o lunes embarca h a d a los 
Es tados U n i d o s , donde p a s a r á dos o 
t res semanas. 
Sabemos que a bu regreso a C u . 
ba, se le p r e p a r a n d i s t i n t a s fiestas. 
E n t r e o t ras , u n a m a g n í f i c a en e l 
Casino E s p a ñ o l . 
A s í como se espera el regreso de l 
s e ñ o r De lgado , pa ra I n a u g u r a r la 
A c a d e m i a de l a Espada . 
A I Z 
poner p a n e g í r i c o s y c a t l l l n a r l a s . Es 
menes ter d e p u r a r a l a h i s t o r i a de 
todos esos e l emen tos de o t ra s r a . 
mas de l saber h u m a n o y c i r c u n s c r i -
b i r l a a su p r o p i o campo . V u bacte-
r i ó l o g o consagrado a l e s tud io de l 
bac i lo de K o c h , que en el curso 
de sus i nves t i gac iones o de la ex . 
p o s i c i ó n de sus exper iencias se i n -
t e r r u m p i e r a f r ecuen temen te en su 
l a b o r p a r a i n t e r c a l a r discursos o 
p á r r a f o s , a u n q u e fuesen m u y ins-
p i r ados y e locuentes , expres ivos de 
su d o l o r po r los es t ragos que el v i . 
r u s causa e n t r e l a adolescencia y 
la j u v e n t u d , s i no con t iene sus 
a r r a n q u e s tocan te s a l p u n t o , h a r í a 
nacer m u y p r o n t o dudas respecto 
de su d i s c i p l i n a I n t e l e c t u a l y cien-
t í f i c a , y a c a b a r í a m o s por creer que 
es q n h o m b r e a q u i e n le t i r a m á s 
la o r a t o r i a que l a c iencia , o u n 
e m o t i v o s in c o n t r o l , o u n cha r l a -
t á n , o u n especulador , o u n t o n t o . 
Sus t r a b a j o s , en todo caso, por u n a 
r a z ó n o po r o t r a , no nos m e r e c í a n 
conf ianza . L o m i s m o p e n s a r í a m o s 
de c u a l q u i e r o t r o h o m b r e de c i en , 
cía que adoptase , en e l t e r r e n o p u -
r a m e n t e c i e n t í f i c o , u n a a c t i t u d se-
m e j a n t e . U n deseo a r d i e n t e de ha-
cer e l b ien , puede m o v e r y s in d u . 
da mueve a u n Pas teur , a u n K o c h . 
a u n F i n l a y , en sus Inves t igac iones . 
Pero esa a n s i a n o b i l í s i m a que 11a-
ttia a l t r a b a j o todas las potencias 
de l e s p í r i t u y sost iene l a v o l u n t a d 
en e l esfuerzo, no i r r u m p e ind i s -
Ü p l i n a d a m e n t e en el campo cien-
t í í i c o . L e j o s de e l l o , se r e p r i m e y 
Be abs t iene c o n imp lacab le r i g o r , 
'.leí a l tdoa] a l t í s i m o que la I n s p i . 
r a , de v i c i a r l a o b r a de l a inUíM. 
gencia , i n t e r p e l a n d o en l a i n v e s t i -
j r a c l ó n podiente , acuciosa, t teteun, 
o b j e t i v a , enca rn i zada en descubr i r , 
d e s e n t r a ñ a r y d e p u r a r l a v a r i a d , 
el t u m u l t o > e l h e r v o r de sus sen-
t i m i e n t o s y sus emociones , fuerzas 
f . n c o n t r o l que no t i enen m á s ]¿y 
que l a d j su p r o p i a na tu ra l eza . E l 
ve rdade ra . n v e s t i g a d o r saba que 
solo en la v e r d a d , en e l c o n o c i m l e n . 
to exacto y caba l del hecho, hay u n 
p r i n c i p i o f e c u n d o de aplicaclon*»8 
f e l l ceó , y ese i d e a l de ve rdad , ins-
p i r a d o en e l b i e n y en e| anhe le 
f e r v i e n t e de r e a l i z a r l o , le p roporc io -
na fuerzas p a r a r e f r e n a r l a oxoau-
s i ó n de sus s e n t i m i e n t o s en el t r j i . 
ba jo , m u c h o m á s t o d a v í a pa ra r e 
chazar y c o n d e n a r los sectarismos 
y los a p a s i o n a m i e n t o s de escuela, 
de n a c i o n a l i d a d o de raza . ¿Po i -
q u é no ha de ser lo m i s m ) y de 
ex ig i r se lo m i s m o en la h i s t o r i a ? 
E l h i s t o r i a d o r de e s p í r i t u c i e n t í f i -
co a qu i en n o le mueve n i n g ú n a f á n 
de p o p u l a c h e r í a o de n o t o r i f í d a d ; 
que s i n c e r a m e n t e cree que la bis 
t o r l a como " v e r d a d " , como " c o n o , 
c i m i e n t o " t i e n e u n v a l o r para, su 
p a t r i a ; que s i en te po r e l l a el res-
peto^ que e l v e r d a d e r o h o m b r e de 
c ienc ia e x p e r i m e n t a pe r las d i s c i 
p l i nas qvjp ( o l t i v a ; que considera , 
a d e m á s c c i r o u n a i r r e v e r e n c i a y un 
sacr i ler r io p o n e r mano p a r . i r . i te 
r a r l a en oste o en aque l sen t ido 
en la h l a t o t i a de su p a t r i a , quo 
os p a n e de su p a t r i a misma . e?p 
h i s t o r i a d o r , r e p e t i m o s , c u l t i v a r - i la 
h i s t o r i a con e l m i s m o r i g o r de ob . 
j e t i v i d a d . l a m i s m a d i s c i p l i n a c ien-
t í f i c a , e l m i s m o a r d i e n t e celo de f l 
d e l l d a d y de e x a c t i t u d , que el p a t ó -
^pgo o e l q u í m i c o , d i s t i n g u i e n d o 
m u y clara y r i g u r o s a m e n t e su papel 
de h o m b r e de c iencia , de todo lo 
que le mueva a sal i rse de él y a 
ser desleal a su saber de inves t i -
gador . E l h i s t o r i a d o r en ese caso 
p r o c u r a r á ser ú t i l y s e r v i r a su pa-
t r i a po r la, v e r d a d , y s ó l o la ve rdad 
sera el n o r t e de sus afanes. 
Pero se nos d i r á : ;.y si el h is to-
r i a d o r p a t r i o t a en t i ende q u ^ l a ver-
dad es c o n t r a r i a a los intereses de 
su p a í s ? P a r a p l an t ea r esta cues 
t l ó n es p rec i so a d m i t i r en" p r i n c i -
pio que el e r r o r puede ser u n buen 
Kuía , l o c u a l es absu rdo . De la ve r 
dad , como de u n i n s t r u m e n t o cual -
q u i e r a , puede hacerse a veces m a l 
uso. pero é s t o no e s t á en manos 
del i n v e s t i g a d o r i m p e d i r f b , n i pue 
de p a r a l i z a r l a ob ra de la i n v e s ü -
g a c l ó n . 
K a m i t o ( i l K K K \ . 
E S P A Ñ A Y A M E R I C A 
L O S Y L A 
D E G O Y A 
Deseando da r el ma<yor l u c i -
m i e n t o pos ib le a las f iestas que 
se han de ce lebrar en aque l l a c i u -
dad con m o t i v o de l p r i m e r cente-
n a r i o do l a mue r t e de l i n s i g n e 
p i n t o r a r a g o n é s D . F r a n c i s c o de 
Goya y L u c i e n t e s , o c u r r i d a en B u r -
deos-Franc ia e l ' 16 de M a r z o de 
1S28 ,—e l a lca lde de Zaragoza ha 
resue l to i n v i t a r a e l l a a todos los 
p a í s e s h i s p a n o a m e T Í c a n o 3 -
6Es pos ib le que los h i j o s de es-
te con t inen te , t engamos bastante 
a f i n i d a d con los aragoneses para , 
que t o m e m o s pa r t e en sus fiestas 
nac iona l e s . . . ? » 
E n p r i m e r l u g a r , es preciso de-« 
c i r — a u n q u e l a m a y o r p a r t e de los 
lec tores lo saben,—que si Goya 
u í ic ió en u n l u g a r de A r a g ó n , F u e n -
detodas, no po r usto debe creerse 
que con l l a m a r l e a r a g o n é s y con 
t ene r lo po r u n " m a ñ o " c o m p l e t o 
se ha d i cho t o d o . 
Siendo a r a g o n é s D . F r a n c i s c o de 
Goya y Luc i en t e s , f u é u n g r a n p l n -
t o r e s p a ñ o l , como lo f u é m u ^ h o 
antes D . Diego V e l á z q u e z de S i l -
va, hab i endo nac ido en S e v i l l a ; 
r o r q u e el a r t e de ambos no se r e -
du jo a los l í m i t e s necesariamente 
(•atrechos de la r e g l ó n en que na-
c i e ron , s ino que se e x t e n d i ó po r 
toda l a P e n í n s u l a , hac iendo que 
so o l v i d a r a el p u n t o de o r i g e n . 
Para q u i é n d e s p u é s de haber 
con templado a lgunos de sus m a g -
n í f i c o s l ienzos , de sus Boberbloa 
frescos, de sus a t i nados y cer teros 
aguafuer tes , o de i-us e legantes t a -
pices, -naya t e n i d o la o p o r t u n i d a d 
de saborear una buena b i o g r a f í a 
de Goya, no r e s u l t a r á u n m i s t e r i o 
n i m u c h o menos, que é l . s in de ja r 
de ser a r a g o n ó ? de p u r a cepa, fue-
ra e s p a ñ o l t a m b i é n de r ec ia con-
t e x t u r a . 
Su v i d a a r t í s t i c a que como la 
de t an tos o t ros grandes p i n t o r e s 
c o m e n z ó en l a a ldea , p i n t a n d o " m o -
nos" en las paredes de las casas— 
con g r a n e s c á n d a l o de los vecinos 
que solo v e í a n el d a ñ o m a t e r i a l 
que causaba en la ca l , s i n darse 
cuenta de que andando e l t i e m p o 
h a b r í a de c o n v e r t i r en g l o r i c g ó el 
n o m b r e de l modes to n a t a l r i n c ó n , 
es l a de u n v e r d a d e r o h i j o de l a 
P e n í n s u l a y e s t á r epresen tada d i 
mano maes t r a en sus cuadros , no 
solo en cuan to a las escenas que 
r e p r o d u j o , a l n ó en lo t ocan te a l a 
t é c n i c a creada p o r él y con él ex-
t i n g u i d a . 
Para u n a c a d é m i c o a l a a n t i g u a , 
los cuadros de Goya son desastro-
sos, p o r q u e v i o l a n todas las leyes 
y todos los c á n o n e s es tab lec idos . 
Sus f i g u r a s no e s t á n hechas con 
1?. m i n u c i o s i d a d c a r a c t e r í s t i c a de 
V e l í ^ q u e z , siiflS que son manchas 
a t r ev idas , confusas en a p a r i e n c i a : 
pero que acaban p o r c o n q u i s t a r la 
a t e n c i ó n y por s u b y u g a r a fuerza 
de ent rarse po r los o ¡03 . 
Su l i enzo m á s famoso es " L a 
F a m i l i a de Car los I V " s í m b o l o de 
o t r o aspecto de sn acc identada y 
m ú l t i p l e h i s t o r i a ; " E l 2 de M a y o " 
donde se desborda su í M i t u s i a s m o 
de p a t r i o t a ; los frescos de San A n -
t o n i o de l a F l o r i d a , eu los cuales 
p ü a l m a de hombi-o d i v i n i z ó seres 
v i v o s y m u y conoc idos ; los "Ca-
p r i c h o s " donde aparecen r e t r a t a -
das las bajas pasiones de la H u m a -
n i d a d , a t r i b u i d a s , o mejor d loho, 
descubie r tas po r é l en personajes 
c o n t e m p o r á n e o s suyos; los tapices, 
donde se r e f l e j a la v i d a de su t i e m -
po, t a l y como e l p i n t o r l a v e í a . . . 
SI l a o b r a de l maestro es m ú l -
t i p l e , v a r i a d a y p in to resca desdo 
todos los pun to s de v i s ta , su ex is -
t enc ia p r i v a d a no lo es menos . 
Desde los a ñ o s en que, n i ñ o to-
d a v í a , u n piadoso v a r ó n supo des-
c u b r i r en é l las cua l idades a r t í s -
t i c a s—que , c u l t i v a d a s a t i e m p o 
p r o d u j e r o n el f r u t o c o n o c i d o , — 
'•asta su m u e r t e , o c u r r i d a en B u r -
deos a los ochenta y t an tos a ñ o s 
• c u á n t a s v i c i s i t udes y cuan ta g lo -
r i a ! . . . 
A l u m n o p red i l ec to de L u j á n en 
Zaragoza , p r o n t o se c a n s ó de la 
n i s c i p l i n a , t a n t o a r t í s t i c a cuan to 
m o r a l que el maes t ro le i m p o n í a 
y ee e n g o l f ó en una a v e n t u r a , quo 
sí no le c o s t ó l a ^ v i d a , — p o r q u e era 
f ue r t e y l i s t o , — l o o b l i g ó a sa l i r 
de l a c i u d a d y a h u i r , para l i b r a r -
se de l a j u s t i c i a que lo p e r s e g u í a . 
E l h a m b r e y la m á s espantosa 
m i s e r i a lo asediaban por todas par-
tes ; pero, en vez de a r redra r se , el 
a r a g o n é s haciendo h o n o r a su r a -
za se p ropuso l l e g a r a M a d r i d y 
ser "gen te" , conqu i s t ando r e n o m -
bre como a r t i s t a hac iendo precisa-
m e n t e lo que m á s le h a b í a n cen-
su rado en su r e g l ó n ; p i n t a r a su 
a n t o j o , v i o l a n d o todas las leyes 
de l a r te con t a l de r e p r o d u c i r las 
cosas t a l como la^ v e í a . . . 
Q q ¡ d e a l se r e a l i í ó . . . 
L l e g ó a la Cor t e , se a s o c i ó a su 
c o n t e r r á n e o V a l l e u —^-que entonces 
p r i v a b a a l l í — i y a l c a n z ó p r o n t o el 
p r i m e r puesto e n t r e los grandes 
a r t i s t a s , obscureciendo a l que lo 
h a b í a p r o t e g i d o y era entonces su 
c u ñ a d o . . . 
Es te Goya, t a n a m a n t e de su 
a r t e que a ú n ciego d i b u j a b a ma-
g i s t r a l m e n t e , s in que las a m a r g u -
ras de l des t i e r ro le p r i v a r a n de 
su genio m a r a v i l l o s o , es el que 
E s p a ñ a cons idera como suyo, s in 
•d i s t i ngu i r isu p rocedenc ia r eg lo -
n a l ; y es e l que l a c i u d a d de Za-
ragoza se dispone a h o n r a r con 
m o t i v o de l p r i m e r cen tena r io de 
su m u e r t e . . . 
Po r estas razones, y po r o t r a s 
que no se e s c a p a r á n a cuan tos ha-
y a n t e n i d o l a o p o r t u n i d a d de ad-
m i r a r una o b r a una sola de l g r a n 
p i n t o r , r e s u l t a f ác i l c o m p r e n d e r 
p o r q u é l a i n v i t a c i ó n de l a lcalce de 
l a h e ro i ca c iudad b a t u r r a s e r á 
acog ida con s i m p a t í a en A m é r i c a 
y aceptada con g r a t i t u d . 
H o n r a r a los grandes hombres 
de la Raza, es, para los p a í s e s 
amer icanos no solo r e a l i z a r un ac-
to de r e a f l r m a c l ó n nac iona l i s t a , 
s ino hon ra r se cada uno de e l los 
a s í m i s m o . 
los,- C A l i m MA y P L A N A S 
H A B A N A , D ic i embre , de 1925. 
C R O N I C A S O C I A L 
D I N E R O 
ualquier cantidad que usted 
necesite, tenga la seguridad de 
que en " L a Regente", que está 
en Neptuno y Amistad, se lo dan 
a módico interés y sin más garan-
tía que alguna alhaja u objeto 
que represente su valor. 
CAPIN Y GARCIA. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
E s t i m a d o H e r m a n o : 
S igu iendo l a c o s t u m b r e es tableci-
da desde hace a l g u n o s a ñ o s , este 
Consejo ha acordado ce lebra r u n a 
Misa de C o m u n i ó n e l p r ó x i m o d í a 
20 de l a c t u a l , a las ocho antes me-
r i d i a n o , en la Santa Ig l e s i a Ca ted ra l 
de esta c i u d a d con m o t i v o de l a ce-
l e b r a c i ó n de la N a t i v i d a d de Nues-
j t r o S e ñ o r Jesucr i s to . 
Espero pues su c o n c u r r e n c i a a es-
te he rmoso acto , que c o n s t i t u y e una 
he rmosa p r o p a g a n d a po r nues t r a 
R e l i g i ó n y pa ra n u e s t r a O r d e n . 
De us ted m u y f r a t e r n a l m e n t e , 
Vto.^ B n o . : 
J o s é P i n e d a I . Fai-gas, 
G. C. 
K d . M o . M i i l i a m , 
C a p e l l á n . 
A B E L A R D O T O Ü S 
TE&EPOVÓ M - 3 0 5 3 . — C U B A 80. 
M á q u i n a de s u m a r . Ca l cu l a r y 
E s c r i b i r . A l q u i l e r e s , Ventas a pla-
zos. 
Todos loa t r á b a l o s son g a r a n t i -
zados. Le pres to una m á q u i n a mien-
t ras le a i r e g l o l a suya. 
E S C U E L A S P I A S 
P r o g i ' a m a de l a so l emne V o l a d a L N 
t e r a r i o M u s i c a l q u | t e n d r á lugat-
h o y c u las Kscueias l^ ías de Gua-
nabacoa-
P R I M E R A P A R T E 
l o . — H i m n o N a c i o n a l . 
2 o . — B r e v e d i scurso de i n t r o -
d u c c i ó n po r el Sec re ta r io R u l o L ó -
pez. 
3 o . — M a l a g u e ñ a , pa ra v i o l l n y 
p lano . Pablo Sarasate, I n t e r p r e t a -
da po r los r epu tados a r t i s t a s 
E d u a r d o y L i l i H e r n á n d e z , h i j o s y 
d i s c í p u l o s del n o t a b l e P ro feso r se-
ñ o r A u r e l i o H e r n á n d e z . 
4 o . — D i o s . P o e s í a p o r e l S r í t o . 
Car los A g o a t i n l . 
5 o . — " C o m o l a t u m b a " . P rec io -
so d r a m a en dos actos. 
D . D i e g o : s e ñ o r i t o V i r g i l i o 
E c h á n i z ; S a m u e l : s e ñ o r i t o M a n u e l 
P é r e z P i c ó ; Se rg io : s e ñ o r i t o J u l i o 
C. Faes ; P. R a i m u n d o : s e ñ o r i t o 
Se rg io G o n z á l e z ; Pascua l : s e ñ o r i -
t o E l o y N o r m á n ; P e d r o : s e ñ o r i t o 
J u a n M . A l v a r e z . 
R e p a r t o de l a comed ia " U n per-
fecto s i n v e r g ü e n z a " : 
Co le t a : s e ñ o r i t o M a n u e l A r d o i s ; 
D . G r e g o r i o : s e ñ o r i t o M a n u e l Cuer-
v o ; L u c i o : s e ñ o r i t o B e n i t o P é r e z G. 
P o l i c í a : s e ñ o r i t o E d u a r d o T e i x i d o r . 
S e i v n o : s e ñ o r i t o L u i s Ca lveras . 
A l t e r m i n a r s e la ve lada c o m i e n -
zan en e l Coleg io las vacantes de 
N a v i d a d . 
A . M . P. L 
R e p r e s e n t a r á n el d r a m a " C o m o 
i l a t u m b a " los s e ñ o r i t o s V i r g i l i o 
I E c h á n i z , M a n u e l P é r e z P i c ó ; J u l i o 
j e . Faes ; Sergio G o n z á l e z ; E l o y 
i D o r m á n y Juan M . A l v a r e z . 
Y en l a comed ia " U n perfec to 
s i n v e r g ü e n z a " : M a n u e l A r d o l s ; 
i M a n u e l C u e r v o ; B e n i t o P é r e z ; G. 
¡ E d u a r d o T e x l d o r y L u i s A l v a r e z . 
T e r m i n a d a l a ve lada d a r á n co-
' m i e n z o l a » vacaciones de N a v i d a d . 
L A V E L A D A A M A C E O 
Se <»f?ctuf; uim voz u i á i en e l T e a -
tro P r i n c i p a l d" M a r l a r . a o . R e b o a a n -
to do p ú b l i c o , if icalldafles, p a s i l l o s y 
c fcenar lo , no f u e r o n b a s t a n t e p a r a 
d a r as ianto a It'S v a r i o s m i l l a r ^ de 
p t r s o n a í que a c u d i f r o n a l a p a t r i ó -
t i c a c i ta n " « a r u o J m t r . t e hago p a r a 
el t r i s t » d í a 7 de Dic i embre^ 
Desde el aflo )907. en que o r g a n i -
zo ve lxdaa , y a p a r a rendir p l e i t e s í a 
a l ta lento derros trado , a l a i n t e l l s e n -
c l a c u l t i v a d a o t n ho locaus to de los 
que c a y e r o n por r r d l m i r u l a p a t r i a 
e s c l a v a o a d n - i n i s t r a d a s i n Ion p r i n -
c ip ios une a l a l í o p ú M l c a d i eron v i -
da, siempre, ; n \ a r l a b l e m e n t e , h a n re -
t u l tado d(.' a s p ó c t o dist ir .gnido, v e r -
u a d e r o á y h e r m e s o s homenajeB. 
P e r o e l a r l v e r e u r i o de e s ta l u c t u o -
pa e f j n i é r l d e a nac iona l , h a s ido un 
des lumbra ir i i fn to por 1c suntuoso , es-
p l é n d i d o y so lemne . 
N o m e envanezco , pero me f e l i -
c i to . 
L a c a s a de p o m p a s f ú n e b r e s do I n -
f a n z ó n - F e i n.indez, l e v a n t ó en el c e n -
tro del a m p l i o « - s c e n a i i o un c a t a f a l -
co de s e v e r i d a d imponente . 
Ocho g r a n d e s c a n d e l a b r o s e r n l a r -
g a s y g i u e s a s v e l a s lo i l u m i n a b a n . 
L o s Jartl ineg " E l F í m i x " , de C a r -
bai lo y M a r t í n , l a " C a s a M a g r i ñ a ' , 
de R a m ó n M a y n ñ á , " E l C l a v e l " d<i 
los h e r m a n i s A r m a n d y l a C a s a de 
T r l a a , son l a s f n i e a n t e s y b e l l a s 
f l o r e j l ú e me e n v i a r o n , embe i l ec i e -
l o n el m a j e s l u o s o t ú m u l o . 
L o s niítí 'Etros do l a s e s c u e l a s pu-
bl icas , m i s c o m p a ñ e r o s en l ebor d i a -
i l a , p i - o p o r c í o n i r o u m e b a n d e r a s s u -
f i c i e n t í j p a r a decorar lo todo. 
fíi s e ñ o r F e l i p e R i v e r o y d e m á s 
m i e m b r o s de l a Sco iedad -'Sol de O c -
cidente", e c l o c í - r o n p a l m a s y p i a r l a s 
tn torno a l a r t í s t i c o a p a r a t e f u n e r a l . 
E l C o r c n o l C a s t i l l o , Jefe M i l U a r de 
C o l u m b i a . env ióme u n p e l o t ó n forma-
do por 25 hombres de tropa, u l m a n -
do de un o f i c i a l y s a r g t n t o s e ñ o r 
Abelardo •K'rm'Z 
E s t o s so ldados , con m a r c i a l i d a d y 
genti l 2^a, p r e s t a r e n l a •.'•uardia de 
J í o n o r . 
A d e m a ? , l a R a n d a de M ú s i c a dol 
E j e r c i t o , q u é a m e n i z ó l a velada, c o a 
audic iones p r o p i a s y r . iaRní l icavnenLO 
I n t e r p r e t a d a s k a j o l a d i r e c c i ó n d « 
6ii jefo el tenientt! C á n d i d o H e r r e r o . 
C o l e a d u r a s y c re spones c e n f lecos 
dorados, e s m a l t a d o s do ore y p l a t a 
en t o l o e' a l rededor del a l t a r que 
t r a d i c l o r a l m e n t a l e v a n t a m o s en ese 
R í a n colLs-ei', c e n v e r t i d o en l a nocho 
de e s a f e c h a i n f a u s t a en T e m p l o a u -
gus to de l a p a t r i a e n t r i s t e c i d a por 
el recuerdo del h i j o d i s t i n g u i d o en 
l a s l i ' c h a s v i g o r o s a s y t e r r i b l e s do 
la g u e r r a por l a c o n q u i s t a de s u l i -
bertad, ene l t ec i eron l a m a j e s t a d do 
l a s e n t i d a y t i e r n a c o n m e m o r a c i ó n 
do los h é r o e s ca ldos . 
A l a s ocho en punto, d i ó comienzo 
Ra v e n e r a U e a n c i u n l t a y ú l t i m a 
h e r m a n a del T i t á n , - e e ñ o r a Dominera 
Maceo G r a i a l o s v i a d a del T m l e n t - i 
C o r o n a l R o m e r o , los sobr inos , qua 
tambi . in l l e g a r o n de O l i e n t e p a r a 
i i t i f í t i r a l a p i a d o r a p e r o g r i n o c i ó n 
que nos l l e v a a l C a c a h u a l . donde 
d u e r m a el C a m p e ó n de r u e s t r a s gue-
r r a s y su ayudante , el v í r e n l e c a -
p i t á n P a n c h l t o C.óm.?z T o r o , a S a n 
Pedro, j u g a r de l a ¿ r a g e d i a d e s g r a -
eii-da v a l o « a c t o s que en ere d í a 
oe l u t j p a r a n u e s t r a C u b a U b r e y 
soberana , se v e r i f i c a n , p r e s i d i ó l a 
a p e r t u r a de l a v e l a d a . 
L a a c o m p a ñ a b a n l a s d a m a s L u c í a 
y M a r i a n a R i t o Maceo. l a doctora 
M a r í a J u K a de L a r a , su m é d i c o , l a s 
s e ñ o r a s A n g é l i c a N , e sposa del se-
ftor L i z a r d o Mateo , M a r t i n a M e n a 
de L a r a , l a s e ñ o r i t a Z o i l a L u z del 
C a m p o . 
L o s s e ñ o r e s T e d r o Hizo M a c t o , J o -
s é R e t a n c o u r t R . M a r c o , ol d o r t o r 
.'usto do L a t a , .Tesó M a n u e l Maceo 
y J o s é A . V e r g a r a . 
C o m o h a t í a t r a z a d o yo r u t a y 
t iempo p a r a ' p o d e r v i s i t a r a l T e a t r o 
Pogolot t i , a l a C.'inif.ra de R e p r e s e n -
tantes , a l a C n i ó n F r a t e r n a l y a l 
M.agnetic ^ p o r t C l u b , l u g a r e s t n que 
l a m b í a n se d ieron velactes, el s e ñ o r 
J u a n H e r r í r a M á r q u e z , T e s o r e r o de l 
A y u n t a m i e n t o de M a r l a r . a o , que mo 
n p r e s e n t a con f i d e l i d a d y ' a m o r en 
eso de l a s o r g a n í z a e i o n e s de v e l a -
das en M a r i a n a o , d i s p u s o que co-
m e n z a r a e l a r t o a f i n de que no s a 
le h i c i e r a tarde a l a I l u s t r e c o m i -
t i v a . 
M i m á v i r . a ^e c r u z ó con l a qua 
me r e m i t i ó o f i e ia lmonte e l A l c a l d e 
da l a Habar .a , s e ñ o r J e s é M a r í a do 
l a C u e r n a , p a r a uso de los Maceo . 
1^ C a n d a t o e ó el H i m n o N a c i o n a l . 
E l s e ñ o r H e l l o d o r o G a r c í a R o j a s , 
I n s p e c t o r E s c o l a r del D l o t r i l o de 
M a r i a n a o , f u é e l p r i m e r o en e s c a l a r 
la t r i b u n a . 
L e s u c e d í , p a r a exponer lo que co-
r r e s p o n d í a y P n prec i so . 
J^.s s e ñ o r i t a s A n t o n i a M a r í a D í a z , 
y M a r t a L u i s a P h d r a , U earon a l 
piano u n a pieza de cuatro m a n o s . 
L a " fta O f e l i a Meza , r o . i i ó u n a 
p o e s í a . 
L a B a r d a t o c ó u .ia m a r c h a f ú n e -
bre. 
BI : ; í ñ o r P e l a y o A l f o n s o , I n s p e c -
tor E s c o l a r y a re t i rado , p r o n u n c i ó 
nn d i - í 'mrao^ 
l i a n i ñ a H . l d a S á n c h e z , r e c i t ó poe-
b í a s . 
L a 'so-ñoi lta M e r c e d e s G r a n a d o s 
canto "Cie lo Santo", con s o n o r a voz 
í i c o m p a ñ a í ' a ni p iano por e l p r o f e s o r 
HWllOr A r m a m l o C a : t a y a y los j ó v e -
i.es AVf-neeslao R a c h i ü e r y R o d o l f o 
F l o r e s con s t s v l o l l n e s h i c i e r o n m u y 
l o n i t o n ú m e r o . 
L a n i ñ a F l o r a A r r u d o n d o p r o n u n -
c i ó u n brioso y e n t u s i a s t a d i s c u r s o . 
L a s e ñ o r i t a M a r í a E s t e l a G u t i é -
i r e z s i p iano y el : oven A r m a n d o 
R o l a ñ o s a l v io lonce l lo , f e a r o n "Me-
dltacl-Su de T h a i s " , J . M e * . ' e m t t . 
E l poeta s e ñ o r P e d r o R o d r í g u e z , 
r t e i t ó una c o m p o s i c i ó n a l u s i v a , que 
d e d i c ó a los M á i t i re s de l a P a t r i a . 
L a n i ñ a M a r g a r i t a A r r e d o n d o , d! 
jo un d i s c u r r o v i b r a n t e . 
E l doctor J o ; g e F a c e n d a . m é d i c o 
de l a l oca l idad , ;tl v l c l í n , y l a s e ñ o -
r i t a X a t i v i d a d V l l d é a , a l piario, se 
luc ieron tocando. 
Un dú:> fonnndo por l a s Feñor i l a s 
C a r ' i a . l V a l d é s Moreno, de f r e s c a y 
t i m b r a d a voz, y Mercedes Granado!» , 
r e o m p a ñ u d a s por e l pro fe sor s e ñ o r 
At mando C a r t a : , a, a l piano y e l doc-
tor F a c e n d a y R o d o l f o F l o r e s , m u y 
c e l e b r a d c s v i o l i n i s t a s , nos ofreeieroM 
L a L í v e n d a . 
E l comand.tnte docU)r M a n u e l Se -
cados, A b o g a d o C o n s u l t o r de G o b e r -
n a c i ó n , no habiendo poJ ido usisti1-, 
e n v i ó m ; ' con un propio una l a u d a -
t o r i a y ( ^ . r i ñ o s í s i m a c a r t a e x c u s á n -
dose por e n f e r m e d a d y mar.df' u n a s 
l í n e a s jue l e í a l pueblo a l l í c o n -
gregado. 
L a s e ñ o r i t a M a r í a E s t e l a G u t l é -
n e s a l p iano y e l j o v e n B o n i f a c i o 
E ^ p i n o ñ a con s u v l o l e n c » iJo nos per -
m i t i e r o n es u c h a r el X o e t u r n o 3e 
C h o p l n , Op Xo< ü. 
K l n i ñ o F a u a i o Arredondo, fevoiK), 
Gcer lado y elocuente, p r o n u n c i ó u n 
S E C c i o r i p L F j T L L i C P ) 
" R . l ? o P ? T G S " E Z P q P E P 
d i s c u r s o 
L a B a n d a del (Dj&ralto t o c ó ¡ u n a 
p ieza . 
Y e l r e s u m e n , que es tuvo a cargo 
del l o t a b l e abogado, e x - C c n g r e s i s t a 
pres t ig ioso y o r a d o r s incero , v e r a z 
y erudito, doctor L u c i l o de l a P f ñ a , 
f u é u n a p i e z a de l u m i n o t a s e n s e ñ a n -
xas c í . ' l c a s . 
C a n t ó l a s I n c o m p a r a b l e s proezas 
del exce l so gr ierrero moderno. del 
v l e t o r i o r o y noble l i b e r t a d o r L u g a r -
terilent3 G e n e r a l A n t o n i o Maneo G r a -
j a l e s . D e a c r i b i ó con a r d i e n t e s con* 
oeptos que l l e g í - r o n a ern.mover, l a i 
e s c a l a s , l a r u t a , I.-ís b a t a l l a s c.ue en 
el f amoso " r a i d " de l a i n v a * i ó n r e a -
l i z ó e l b r a v o y o i b a i l e r o s o m i l i t a r . 
Se r e f i r i ó a l a C o n v e n c i ó n C c n s -
t i tuyauto , m e n c i o n ó a l a E n m i e n d a 
P l a t t y anal i i -ando el d e s e n v o l v i -
m i e n t o de l a a ü m i n U t r a e í ó n r e p u r 
1 l i c a n a . l l e g ó a l s u m g m de l a re -
l e l d í a , que hubo de ser f l a m í g e r a 
c r í t i c a , en e p u l o n e s y t-almos y ho-
t a n n a s en otros . 
C a t e q u i z ó a l a u d i t o r i o ocn p a l a -
b r a s e locuentes y con gestt, v a r o n i l , 
entero y d i s c i p l l r a r i o , se r e v e l ó m a e s -
tro da e d u c a c i ó n r e f l e x i v a y s e r e n a 
p a r a los que, a ú n 'moza lbe tes y n i -
ñ o s , no s a t é n de la c o r d e r a y e l 
n-spexto en todas s u s de l i cadezas . 
C o n g r a t u l a d o y s a t i s f e c h o por el l u -
e i m i e n t ) y l a h e r m o s a s o l e m n i d a i 
que r e v i s t i ó l a v e l a d a en todos s u s 
aspectos , t e s t i m o n i o por este' medio 
m i g r a t i t u d mAs i n t e n s a y reconoc i -
miento profundo, a todos los i n d i v i -
duos, d a m a s y ent idades qce de a l -
r u n a m a n e r a c o n t r i b u y e r o n a *Sh 
r . n s i a d j deiser* que tan a l to co loca el 
nombre de los s u p e i v i v i t r t e s de l£» 
epopeya t r i u n f a n t e . 
A l G e n e r a l R a l d o m e r o A c o s t a , A l -
ca lde d3 M a r i a n a o y j e f e de l a s fuer -
z a s quo p e l e a r o n j u n t o a Maceo, el 
de sgrac iado d í a : a l sef.or He l iodoro 
G a r c í a R o j a s , I n s p e c t o r oei d i s t r i t o , 
(iiie tan buen á i s c u r s o p r o n i i r . e i ó en 
S-nn Pedr - . , a l doctor S i l v t n o , pre -
s idente d i l a J u n t a do E d u c a c i ó n de 
M a r i a n a o , que me m a n d ó un e m i s a -
r i o ; a l se . lor l l e y , d u e ñ o del T e a t r o 
y a c u a n t o s c o a d y u v a r o n a l m a y o r 
»':cito de l a vela*'.», s i n o l v i d a r a l se-
ñor O í s u - P a n Pedroi d i r e c t o r de E l 
fcol, l a s g r a e i a s m á s expretdvaa. 
L a s e ñ o r a D o m i n g a Maceo e s t a r á 
unos d í a s m á s en la H a b a i w , a t e n -
diendo a s u s a l u d , en el d o m i c i l i j 
p a r t i c u l a r d. l a f a m i l i a de l a exce-
lente m ó d i c p , d( c l o r a M a r í a ÍTulio 
d* L a r a , A n i m a s n ú m e r o ICO. 
N O T A 
A c u m u l a d o s los t r a b a j o s de in for -
m a c i ó n d e s c r i p t i v a y ue p u d i é n d o l o s 
dar h o y todos, los dejo p a r a o t r a c r ó -
n i c a pe-r l a tarde . 
CXiTTE M A R I N O 
A n u n c i a u n ba i l e p a r a la noche del 
d í a 28, e s ta soc iedad del Cerro< 
A B R A C E M O S K £ S A C R I F I C I O 
A benef ic io de los fondos de este 
Coleg io A s i l o o u e ' l l e v a e! nombre del 
c o m a n d a n t e L e s i d e r i o f i l o t e y se h a -
l l a s i t u t d o en S a n A n a s t a s i o 80, en-
t r e C o n c e p c i ó n y S a n F r a n c i s c o , h a -
\>r{i un luc ido b a i l e en l a noche del 
lí» p r ó x i m o . 
B O D A 
E n la p a r r o q u i a del A n g e l . 
L a be l l a y elegar.te s e ñ o r i t a A l i -
c i a C h u < f á y el j o v e n s e ñ o r Domingo 
I J e r n á n d e a son los p r o t a g o n i s i a s . 
E n l a noche del d í a 20. 
U N A M A T I N K E 
L o d a r á n en los s a l o n e s de " E l 
r r o g r e s o " de G u a n a b a c o a . 
E l d í a de P a s c i a s . 
C l . U B J U V E N I A 
E l d í a 3 l , ú l t i m o ekl a ñ o , t e n d r á 
un ba l l ? e s ta soc i edad que pres ide el 
s e ñ o r Celedonio Pozo , 
N I E V O D O M I C I L I O 
L o t l « n e y a e' s e ñ o r E - i g i c Mart'in, 
C o n c e j a l de l A y u n t a m ú nto y a m i g o 
nues tro . 
A M a o r i q u e 131, se h a t r a s l a d a d o 
el popu lar p o l í t i c o . 
P E T I C I O N 
H a « i d o p e d i d a la mane de l a se-
f e r i t a Cierta E i p i n o s a , a l a s e ñ o r a 
Do lores , de L a ñ é , v i u d a de E s p i n o s a , 
por el ¿ o v e n L o r e n z o F u c h , 
O T R O N I E V O D O M I C I L I O 
P a r a H o s p i t a l 108, bajos , a c a b a de 
t r a s l a d a r su r e s i d e n c i a l a e s t i m a d a 
s e ñ o r a M e r c e d e s Z i q u t l r a . 
]RL D I A D E L O S I N O C E N T E S 
H a b r á u n ba i l e en los s a l o n e s de 
E l Nuevo M a i a e 
E E S P E D I D A D K L A S O 
E n R e g l a . 
L a soc iedad J q a n G . G ó m e z , lo 
e f e c t u a . - á con a t r a e t i v o s que h a n de 
ser sorprender . t . s y a g ' a d a b l r s . 
A l b e r t o C o f f l g n y Q r t i z . 
E L E S P I R I T E |DE A S O C I A C I O N 
Casua lmente ha l l egado a m i s 
manos u n e j e m p l a r de l a m a g n í f i c a 
r ev i s t a " F i l a t e l i a ' , ed i t ada en T o r l -
no, I t a l i a , i m p o r t a n t e p u b l i c a c i ó n 
de una I m p r e s i ó n m o d e r n a y her-
mosa, y n u t r i d a de u n m a t e r i a l f i -
la t e l l s t a de p o s i t i v o v á l o r I n s t r u c 
t l v o . Pero lo que m á s se ha des. 
tacado de su t ex to , como u n a ase 
v e r a c i ó n de nues t ras c a m p a ñ a s en 
pro de l o g r a r la f u n d a c i ó n de una 
sociedad o asociaciones en t re los 
f i l a t é l i c o s de la H a b a n a , es l a r e la -
c i ó n de las Sociedades, A s o c i a d o 
nes. C í r c u l o s y Federac iones f i l a , 
t / l i c a s que hay en I t a l i a . E n t o t a l 
l l egan a 47 y apenas si queda una 
c iudad de 1 0 0 . 0 0 0 hab i t an tes que 
no tenga su co r respond ien te asocia, 
c i ó n . 
E n t r e los datos que puedo apor-
t a r sobre este ex t r emo, he selec-
c ionado a I t a l i a , po rque como noso-
t ros pertenece a l g r u p o l a t i n o , y 
t a m b i é n porque no es de las n a c i ó , 
nes donde el d i n e r o c o r r e a r a u d a , 
les i ncon ten ib l e s , s ino que p o r el 
c o n t r a r i o , necesita m e d i r y aqu i la -
t a r sus recursos e c o n ó m i c o s para 
mantenerse en el estado de e q u i l i -
b r i o f i nanc i e ro d<i que j u s t a m e n t e 
goza . Nad ie p o d r á a f i r m a r que en 
I t a l i a , como sucede en o t ras nacio-
nes, e l asociarse es u n l u j o , s ino 
que es m u y c o n t r a r i a m e n t e u n r e . 
f l e jo de l a necesidad de protegerse 
y e m p l e a r m u y e f ic ien temente los 
pocos recursos deque d i s p o n e n . 
P a r a el estado en que ha l legado 
a ponerse la f i l a t e l i a en Cuba, el 
no c o n s t i t u i r asociaciones o socie. 
dades que d e f i e n d a n y p r o t e j a n 
la a f i c i ó n es i n s i s t i r en los males 
que h o y estamos sumidos , y a g r á 
va r ios , haciendo con l a p a s i b i l i d a d 
de los coleccionis tas , pos ible e l au -
m e n t o de los "especuladores", que 
al f i n d a r á n a l t r a s t e con nues t ras 
emis iones postales, por comple to , 
hasta l l ega r a l e x t r e m o de que los 
coleccionis tas de Cuba v e r á n t i l d a 
das todas nues t ras val iosas e m i s i o . 
nes de " indeseab les" y po r cons l 
g u í e n t e e l cange no s e r á posible y 
e l lo t r a e r á como u n a consecuencia 
r¡ue las colecciones p o d r á n ú n i c a 
men te hacerse a la base de l a ad-
q u i s i c i ó n por c o m p r a s . 
Es te asun to es de una i m p o r 
t anc ia g rande , no solo para los co. 
lecc ionis tas s ino t a m b i é n para los 
Comerc ian tes es tablecidos en Cuba 
y que de u n a m a n e r a l í c i t a e jercen 
su p r o f e s i ó n . E n cambio , l a d i s . 
g r e g a c i ó n que hoy se observa en-
t r e los a f i c ionados f i l a t é l i c o s , solo 
t i ende a a u m e n t a r el comerc io i l í -
c i t o , n e g a ñ o s o , especula t ivo y oca-
s iona l , con l a cons igu ien te secuela 
de p r o d u c i r en t re los colecc ionis ta 
la d e s i l u s i ó n y e l desconcier to , h a . 
d á n d o l o s m a ñ o s a m e n t e I n c u r r i r en 
e r ro res que m á s t a r d e se t r a d u c e n 
en p é r d i d a s I r reparab leTT^^ 
y de d i n e r o . 63 ^ t W 
F r e n t e a los grand ^ 
que represen tan una t ^ J ^ 
cuando los c o l e c c l o ^ V K 
agrupados y mantienen * ' ^ 
s l ó n defensiva extraordlS^.c^ 
v a l e n las In tentonas d . , ^ ^ 
ros , y las cosas se encausa' ^ 
chan deu na manera estfí, 7 ^f-
m ó n i c a , con l ó g i c a conser,, y 4 
bienes tar y s a t i s f a c c i ó n 0 ^ e, 
solo "co lecc ion i s t a " . por tu 
honrada nua «on c . . . . uiaiana . h o n r a d a que sea su act,^ aila) 
da p o d r á hacer . Ctuación. ^ 
Pa ra los af icionados de c „ k 
eresa hoy , con urgencia 
los s igu ien tes problemas n , 1 ^ 
nazan ser iamente el valor ^ l i -







A c a b a r de d i a f a n i ^ L 
t u a d ó n del s t o c k T J !!-
d é las emisiones de la > 
b l l ca , que posee el a L - ^ 
Recabar por una ¿ t í í 8 " 
p r e s i ó n , y uno3 di e¿0r la. 
n a d o s y ap rop i ado^0Le-
t ras emisionas futuraS *• 
L a c o n f e c c i ó n de un 
logo de los sellos de c?^ 
y l a no a c e p t a c i ó n de loV^ 
no reconozcan n u e s t r a / ^ 
s i t ivas y valiosas eSn.W-
del s ig lo X I X . ^ 
A c a b a r con e rmt ina r lo 2 
p e r j u d i c i a l "remoquete-- / 
que todos tenemos W . ,1* 
abar ro tados de sellos d ?„ 
ba, cuando fijamente J j , ' 
mos que no es Terdad 
Ges t ionar del Gobierno I 
c r e a c i ó n de una Agencia Fi 
l a t é l i c a en la Secretaría i 
C o m u n i c a c i ó n , y que por .lí 
se l i q u i d e el sobrante ' 
las emisiones pasadas n 
hay en el Tesoro, a su \ 
l o r f ac i a l , y directamente, 
t o d o el qUe lo 80iic|(í 
I g u a l m e n t e por la referiji 
A g e n c i a se venderá la etni 
s i ó n en curso, escogiendi 
selct ivamente los ejemplar» 
en perfecto estado de dea 
tado e I m p r e s i ó n . 
L a c r e a c i ó n del Seguro Vov 
t a l pa ra los envios de w 
l í o s , y obligando a la de-
c l a r a d ó n de la cantidad I 
m i t l d a de sellos cubanoi, 
cuando el lote comprenda 
m á s de diez piezas de cadi 




i , observar 
de un 
ilguieron 
on pro fu p 
Iwr que er 
¡ítafcliz de 
Y si nues t ra a p a t í a , nuestra de. 
. c i d l a , nues t r a contumacia en el 
e r r o r nos apar ta del camlm seña-
l ado y estravladamente nos condu-
ce po r o t r o s senderos, no achaque-
mos m a ñ a n a las consecuencias a ta! 
o c u a l c a t á l o g o , las desventurai, 
h i j a s , y m u y leg í t imas , s e r án ( 
nues t r a f a l t a de " e sp í r i t u de at 
c i a c i ó n y defensa". 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
U R R U T I A ( I í ) , C A R R A S C O 
( E ) , M A D I N A V E I T I A ( J . 
. M . ) y M O C J E N A ( G . H . ) — 
A n a l e s del I n s t i t u t o M a d i -
n a v e i t i a . T o m o I . T r a t a de 
G a s t r o e n t e r o l o g l a , endocr ino-
l o g í a , en fermedades de l a nu 
t r i e i ó n , e tc . 
M a d r i d . 1 tomo en 4o. a l a 
r ú s t i c a . . . $ 1.60 
R O D R I G U E Z D E P A R T E A -
R R O Y O ( F r a n c i s c o ) . — F i e -
b r « de M a l t a o Mel i toco-
c l a . M a g n í f i c a M o n o g r a f í a , 
con un P r ó l o g o del doctor 
J . F r a n c i s c o T e l l o . 
M a d r i d , 1 tomo en 4o. a l a 
r ú s t i c a ^ . • • ,40 
$ .5.50 
M A R T I N I ( T u l l o ) . — D o l í c o -
g a s t r i a e . E s t u d i o c l í n i c o del 
a l a r g a m i e n t o v e r t i c a l de l es-
t ó m a g o . 
B u e n o s A i r e s . 1 tomo en 4o. 
m a y o r r ú s t i c a 
S E R E S Y B K L D i n - O . — C o -
r r e l a c i o n e s f u n c i o n a l e s en el 
a p a r a t o U r i n a r i o . M a g n í f i c a 
e d i c i ó n i l u s t r a d a con foto-
g r a f í a s " . 
B a r c e l o n a . 1 tomo en 8o. m a -
y o r a l a r ú s t i c a 5 1-
Z S C H E E S C H E ( D r . M a r t i -
n a s ) . — M a n u a l de T e r a p é u -
t i c a Proteinic^. a l a l^uz de 
l a s I n v e s t i g a c i o n e s Moder-
nas . 
B a r c e l o n a . 1 tomo en 8o. m a -
yor a l a r ú s t i c a $ 1 
B L A N C O ( A . ) y G A I . T . Í X O 
( ) . — ¿ E s e f i caz l a T u b e r -
c u l i n a ? H e r m o e í s l m a Mono-
g r a f í a en l a que «e e s t u d i a 
este p r o b l e m a , con v i s t a de 
m u l t i t u d de c a s o s t ra tados 
por ambos d o c t o r e s . 
B u e n o s A i r e s . 1 tomo en 8o. 
m a y o r r ú s t i c a $ 1 
T A O T . i l A V A C C H E ( D r . N i c o -
l á s ) . — L o s M é t o d o s a q u i l o -
s a n t e s da l a C o l u m n a en el 
t r a t a m i e n t o q u i r ú r g i c o del 
m a l de P o t t . 
Buenofl A l r e s ^ 1 tomo en So. 
a l a r ú s t i c a 
con 19 8 f i g u r a s en negro y 
en c o l o r e s p r l m o r o e a m e n t » 
e j e c u t a d a s y 12 l á m i n a s a 
v a r i a s t i n t a s . 
B a r c e l o n a . 1 tomo en 4o. 
m a y o r encuadernado en te-
l a U 
P A C Z K O W S K . . . — ¿Quieres 
D i s f r u t a r de euefio saluda-
ble, de h u m o r a l egre y d» 
g a n a s de t r a b a j a ? Bosquejo 
h i g i é n i c o y p r á c t i c o . Pre-
cio í 
K U H N E R ( D r . A . — L a s He-
moroides y s u tratamiento 
n a t u r a l . Conoc imientos ge-
n e r a l e s p r á c t i c o s . 1 tomo 
en r ú s t i c a i 
P A C Z K O W S K Y . — E s t r e ñ i -
miento C r ó n i c o . S u origen 
y s u c u r a c i ó n n a t u r a l . 
L e i p z i g . 1 fol leto en rúst i -
c a 
am/g 
$ 1 . 0 0 
D E S D E G A S P A R 
D i c i e m b r e 16. 
s o n e d a d " J . ; l L I O B O " 
Como en a ñ o s an te r io re s c e l e b r ó 
el d í a 15 de los cor r i en tes esta p r o -
gresis ta soc iedad las elecciones pa-
ra n o m b r a r l a nueva d i r e c t i v a que 
r e g i r á sus des t inos el p r ó x i m o m i l 
n o v e d e b t o s v e i n t i s é i s , hab iendo ob-
t e n i d o las vo tac iones e l g igu len te 
r e s u l t a d o : 
P re s iden te : A n t o n i o F l e i t a s . 
V i c e p r e s i d e n t e : doc to r J u a n M . 
P á e z . 
Secre ta r io : A r m a n d o Delgado. 
V i c e s e c r e t a r i o : J u l i o D í a z . 
T e s o r e r o : R a m ó n D í a z . 
V i c e t e s o r e r o : A n t o n i o Z u a z u . 
Voca les : M a r u i e l G a r c í a G o n z á -
lez : E v e l i o M o r g a d o ; J e s ú s C r u z ; 
J u a n R o b a l n a ; M a n u e l S á n c h e z ; 
doc to r C o n r r a d o M o r a l e s : A l b e r t o 
JordjAn, J r . ; D o m i n g o P é r e z . 
Es ta d i r e c t i v a , a la que m u y cor-
d i a l m e n t e me place f e l i c i t a r y a l a 
que deseo grandes é x i t o s , se p r o -
pone l l e v a r ade lan te la l a b o r de 
e n g r a n d e c i m i e n t o de su antecesora. 
¡ A d e l a n t e ! 
P I E R Y ( M . ) — L a T u b e r c u -
l o s i s P u l m o n a r . - - S e m i o -
lopo . F o r m a s C l í n i c a s . D l a g 
n ó s t i c o y P r o n ó s t i c o . M a g -
n i f i c a e d e i i ó n i m p r e s a en 
papel indiano, i l u s t r a d a con 
56 f i g u r a s y t res l á m i n a s en 
c o l o r e s . 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. encua-
dernado en t e la 
B A R N O L A ( . l o a q u í n M . de) 
P é r e z A r b e l a e z y A m o z u -
r r u t i a . T r a t a d o Comple to de 
B i o l o g í a M o d e r n a . T o m o 1. 
C o m p r e n d e IBo log fa Gene-
r a l . H e r m o s í s i m a e d i c i ó n 
t o.J» 
C A U F E Y N O N ( I > r . ) — L a Pro-
g r e s i ó n y el par to . Biblio-
teca de M e d i c i n a popular 
con c o n s e j o s p r á c t i c o s . 1 
tomo en So. r ú e t i c a • 
W A S T O N , ( W ) . — P r á c t i c a s de 
F í s i c a , l ' n tratado compla-
to de f í s i c a que comprende 
todos los experimentos que 
pueden h a c e r s e en el labora-
torio, y por tanto todas las 
exp l i cac iones que puedan ser 
n e c e s a r i a s . E d i c i ó n i lus tra-
da con numerosos grabados. 
1 topio en 4o. encuadernado, 
t e la ' 
M A N U A L D E L A B O G A D O . - * 
U n prec ioso tomo en 12o. 
con m a s de 1.300 páginas. 
I m p r e s a s en papel indiano 
que reduce e l volumen y «' 
peso a u n mfnimun y nu« 
cont iene r e u n i d a s las leyes 
m a s importantes , como ei 
T ó d i g o C i v i l , el de Comer-
cio, L e v Hipotecar ia , de W" 
j u i c i a m i e n t o c iv i l y c r i m j -
n a l , C ó d i g o P e n a l y Je>eB 
c o m p l e m e n t a r i a s . 
M a d r i d . 1 tomo en 1-'o. 
c u a d e r n a d o en te la •• 
A T A R D Y G O N Z A L E Z ( j £ 
f a e D — E l Dolo en ^ 11era 
cho C i v i l . Antecedentes y 
estado de la c u e s t i ó n . 
M a d r i d . 1 tomo en « o . v 
ta e s p a ñ o l a 
P A S T O R E í A n ™ ^ 1 6 ) , . ^ " r ^ ñ 
M e m a de l l a C a u s a l i t a . t 0 
p a r t i c o l a r e " g u a r d o a l ia 
Via del m é t o d o s P ^ ' J tca 
t a l e s . 2 v o l ú m e n e s r O S " 
T H I E R S f A . ) _ H I S t o r l a d e j » 
R e v o l u c i ó n f r a n c e s a . » * 
nff ica e d i c i ó n 3 he. 
con P r i m o r o s a s lá - naj % 
• 
chafí en acero 
p l u m a . 




vec ina c iudad de Ciego de A v i l a , i t h i k r s f V . V - " K ^ c o n s u i a 
R e s t a u r a c i ó n 
do y el I m p e r i o , 
los t i empos que 
J o a q u í n Rojas , u n ve terano de ¡ 
n u e s t r a g u e r r a de Independenc ia , j 
u n e j e m p l a r padre de f a m i l i a que | 
supo ganarse e l c a r i ñ o de cuantos 
lie conoc ie ron . 
Rec iban sus a t r i b u l a d o s h i j o s . • 
esposa y d e m á s f a m i l i a r e s m i n i á - l i b r e r í a 
sen t ida condolenc ia . 1 
D í a z , Cor responsa l . 
de 1» 
_ .is'-da-
petai lp da 
siguieron 
l a R e v o l u c i ó n . CpTOfl la an-
teri()r es ¡ l e t r a d a ^ 
P a r í s . 3 tomos en 3"- J 
y o r h o l a n d e s a . 
. . c e k v ^ n t e S " 
r s t o s o y c l j ^ p l 




1 calle r 
¿•"niPOStol; 
Zl6n Para 




afta o i 
, en coi 






O I U T l ARTO 
D e s p u é s de l a rgos d í a s de c rue l 
en fe rmedad , d e j ó de e x i s t i r en l a 
P R E P A R A D A ^ ; 
c o n l a s j g l j ! 
: d e l D r . J O H N S O N : tój!®^ 
EXQUISITA PARA El BAÑO Y El PAÑUELO 
A g u a d e C o l o n i a 
•díte 
so ore 
S u nmplí 
ft » lños . . 
^fior l i o , 
hisaini 
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I M | 
los grandes int 
mant ienen 
e n t 0 ° a s de lo* ^ í 
as ** encausan > ^ 
manera e s t a b i / ^ 
^ e i c a consecnl y 
)nista"( por dl/f° 'U 
^ea BU a c t u a c i ^ 
icionados de rnv 
^ urgencia B 0 C ^ k 
3 ProblemasB ^ 
ente el valor d '1*»-
r de diafanizar i , 
« del stock 80¿a!!-
emisiones de ll > 
Posee el G o ¿ t 
l r Por una mejor?: 
Q' y "nos i i ^ l ^ 
y apropiados el l 1 ' 
misionas futuras í4,• 
^ e c c i ó n de un 
le sellos de c?i, 
> a c e p t a c i ó n de ¿ ^ 
onozcan nuestr 8 ^ 
1 y valiosas P,n. • 
glo X I X . Petl« 
• cou el rutinario S 
mia l "remoquete- ,) 
dos tenemos los ^ 
tados de sellos de r , 
'ando fijamente uh ' 
ue no es Terdad 
[»ar del Gobierno h 
>n de una Agencia Fl 
a en la Secretaría ¿ 
u c a c i ó n . y q u e p o r ^ 
80brante dt 
S E C R E T O S D E UNA P A R I S I E N 
CONOCETE A TI MISMA 
Pasadas q,,, 
u ide el 
nisiones 
a e l Tesoro, a bu 
2ial( y directament*» 
;1 Que lo solidé 
len te por la referid! 
•a se venderá la eml 
¡a curso, escogiendi 
a m e n t é los ejemplarn 
rfecto estado de dea 
I m p r e s i ó n , 
¡ación del Seguro Pj». 
r a los envíos de ». 
r obligando a la di-
ón de la cantidad ra. 
- de sellos cubanoi, 
5 el lote comprenda 
e diez piezas de cadi 
'a a p a t í a , nuestra de. 
i contumacia en el 
i r t a del camlm seña-
ladamente nos eondu-
senderos, no achaque-
as consecuencias a Ul 
3go, las desventurai, 
• l eg í t imas , s e r á n íí 
de " e s p í r i t u de bm. 
"ensa". 
r a s en negro y 
p r l m o r o e a m e n t » 
12 l á m i n a s a 
Q u e r i d a s e ñ o r a : 
Hace d í a s pasando poi^ u n t i enda 
que especializa en ves t idos pa ra se-
ñ o r a s gruesas, v i en una de las v i -
d r i e r a s u n ves t ido poco m á s o me-
n o á como el que i l u s t r a el m á s pe-
q u e ñ o de los grabados . E l adorno 
de l de lan te ro t razaba l í n a c u r v a que 
no p o d í a favorecer a una f i g u r a de-
mas iado l l e n a . M u c h o m e j o r s e r í a 
el a d o r n o en l í n e a r ec t a , que b a r i a 
el cuerpo m á s esbelto. ' 
Suya, 
Leticia. 
Un caso h i s t ó r i c o . 
m rednos de u n pueblo de A r a -
robservaron que bajaba por el 
de un barranco u n b u l t o ne-
K A a ballena! ¡ U n a baUeRa! 
tomo en 4o. 
dernado en te-
. . — ¿Quieres 
e u e ñ n saluda-
i r a l egre y dt 
b a j a ? Bosquejo 
p r á c t i c o . Pre-
. A . — L a s He-
íu tratamiento 
locimlentos ge-
;tlcos. 1 tomo 
r. — Es tre i í i -
ico. S u origen 
n n a t u r a l , 
leto en rúst i -
( D r . ) — L a Fro-
parto. Biblio-
i c i n a popular 
p r á c t i c o s . 1 
r ú a l l c a 




se en el labora-
tanto todas las 
que puedan ser 
í d i c i ú n l lustra-
•osüs grabados, 
encuadernado, 
, A B O G A D O — 
tomo en 12o. 
L.300 p á g i n a s . 
papel indiano 
1 volumen y «1 
nfnimun y O"9 
iidas las leyes 
ntes, como e1 
el de O m e r -
Dtecaria, de W 
c i v i l y c r i m i -
pena l V le>eS 
r í a s . 
m en 12o. en-
en te la .• •• 
|iJr tan lejos. . . 
¿cordamos do una j r ran a l a r m a 
•aso páuicv en todos los vecinos 
ios de lo o c u r r i d o . E r a por el 
fen Matanzas, los á n i m o s exa l -
^ pop todos lados se esperaba 
lorprcsa..- hasfa que *»^a no-
iS centinelas d i e ron el ¡ a l t o ! 
4de, noche oscura, casi en el 
K,v £1 ¡ a l t o ! no s^ contes-
;iinos disparos en cT s'ilencio 
ndario abandona el dulce 
odo t emblando .se ech ; i ' en 
por lo que res ta hasta e l 
^•tt'dfa, avi tamlo a ser T í l anco de 
I ibletiroteo que se cu r i e por ven-
Btts y puertas. . . — Comenta r ios 
media voz, medidas para el 'po-
( la ía l to . . . •—- Getite que se en-
H l " y qilc "a ga tas" busda 
us males. . . E n fin. lo que 
• i 'pánico gene ra l " . 
U mañana s iguiente todos asls-
a ôs funer í i l es de una pobre 
asa vaca, que s o l í a ser m u y 
r en el ba r r io por pastar l a 
abundan le -üe los a l rededores, 
o, como lo de l cuento b a t u -
Suprimidos los comenta-
¡ Despreciemos las pasiones que em-
p e q u e ñ e c e n a l . hombre ! ¡ H o n r e , 
mos las que l e hacen n i ñ o l 
* « * 
¡ Q u é g r a n cosa es ser a m a d o ! 
¡ P e ^ o m á s es a ú n amar! E l c o r a z ó n 
se hace hero ico a fuerza de p a s i ó n . 
E l a l m a elevada y serena, es inac-
cesi'uie a las pasiones y a las emo-
ciones vu lga res , no s iente m á s que 
iritaron. . . 
Edlo creyeron y convin ie ron en 
atarla a balazos^ a pu ro de t i r o s fias conmociones p ro fundas del des 
msiguieron diese la v u e l t a y que- ^ 
Uon profundamente consternados 
|erque era una a lba rda . 




í I * 
fosa. 
J h , am/ga. ¿ a s í e s t á usted? De 
que no sale a la calle. Las 
g í a s están repletas de "cosi tas 
^ R n a " . ¿ a q u é de ta l la r las? To-
* las conocemos / • m e m o r i a . • . 
Ponee, membr i l los , nueces va-
*s' etc., etc., etc. ¡ L a m i s m í s i - ' 
«la de Jauja no les hace nada! 
Progreso del P a í s " puedo de-
M u b está c o n v e n i d o eu un Pa-
P Para los glotones , ^ u n i n m i -
Peligro para los que t engan 
«ajas las golosinas. . . ¡ Q u é pena 
I p * * esos pobres s é r e s que no 
« n comer dulces! Y no soy yo 
• Pues estoy cansada de o i r a 
jenas^amigas imponerse l a "pe-
• " « a úc 110 ,comor clulceg en 
d¡SCSeS- Par;i " S ^ d a r a l santo de 
«eyocion, como ofrenda suprema 
POrtificación. . . Tres meses sin 
» los dulces. Pues bien , esas 
««as no deben n i s iquiera pasar 
It t l íano. para no caer en la t c n -
16 entrar en e l "Progreso dol 
Jemás hay una v a r i e d a d de ces-
« MWas formas y t a m a ñ o s , ele-
l ^ . ^ o s , propios para obsequiar 
fol AI ,de sus P e u í í a n i i e n t o s " 
f o r a d o ™ P-ropicia de luc i rse los 
t i n o , 
* * * 
¡ O h . a l e g r í a de las aves! T e n é i s 
el1 can to , po rque t e n é i s n i d o . 
* * * 
E l amor es una r e s p i r a c i ó n celes-, 
t i a l de l a i r e del p a r a í s o . 
* * * 
L o s que p a d e c é i s p o r q u e a m á i s , 
a m a d m á s a ú n . M o r i r de a m o r , es 
v i v i r . 
* *•* 
E n Obispo 52. " W i l s o n " . hay pre-
ciosas postales para e l caso. 
A í l e l i n a ( C a m a g ü e y ) . 
¿ D ó n d e encon t r a r los, p roduc tos 
" B o n c i l l a " ? Casi tengo l'a s egu r idad 
de que en la m e j o r p e r f u m e r í a de 
esc l u g a r l a t e n d r á n . AsTsucede en 
esta C i u d a d , las p r inc ipa le s p e r f u -
m e r í a s : E l E n c a n t a , F i n de S ig lo . 
"Casa W i l s o n " . " L e F ' r i n t emps" , 
los t i enen , de seguro . Pero si pre-
f i j e a c u d i v a l a m i s m a fuente, es-
c r iba a " M a r t í n e z Cas t ro y Co." , 
M u r a l l a 4 4. que es el D e p ó s i t o Ge-
n e r a l . Puede ser t e n g a n c a t á l o g o 
de los va r i ados p roduc tos de esa 
marca , no estoy segura . Pero lo que 
le r ecomiendo p o r a h o r a , es el E m -
bellecedor C l á s m i c o B o n c i l l a . que es 
m a r a v i l l o s o pa ra e l c u t i s . Bue: 
to le deseo. ;p éxi 
V Z A L E Z ' H a -
l0 en el P e ^ ' 
Anlecedentes y 
c u e s t i ó n , 
o en 8o. pas-
n i b a l e K 
C a u s a l i t a . <-on 
guardo a l ia te* 
3do sperimen; 
Qmenes r ü s t . c a 
- H i s t o r i a J e * 
' r a n c e s a . M » » 
n en 3 tomo». 
as l á m i n a s be 
3, de dibujos » 
s ' en holandesa 
_ H i s t o r i a de 1» 
r i o . ' r e t a l l e ^ 
Uie s i g u í " 0 " * 
\ Como la an-
í t r a d a . 
q0 m» 
s en s"-
¡Qué d i s t i n g u i d o , q u é 
tina d . ^ l P 5 n i d 0 " ^ en-
h de c ° « 3 s t y e c i o s a s cestas a 
W ll',u e esas 
k t a r i amÍR;i P ' ^ ^ r i d a ! Con 
l<ir^ta suya, si es Tüen r e c i b i -
d a r n , ? -U,% l i l u l a <arjeta de 
I • ' h r r e n d e r ' ^ ^ ^ d e j ^ 
fin fu^Procedenc ia . 
« o v e&' salga ^ su encan-
VV verá Í a x P ? r esas t iendas de 
brando 0qUvt b"en0'S ratos Pasa, 
«ene s ° 1 0 n ( l 0 comPrar . Que 
Ue sus encantos en la v i d a . 
Ietes y los >iñ<)s 
r « Contemrf, ld:,d d0 1()S " i ñ o s 
K t a d o r a T í aci0n ^ las m i l y 
de j u í u P t ? ? T í a s de las tien-
É ^ P O M ^ ^ ^ « ^ s i esquina 
^ Para V r l a t l e r r a do P ^ " m w r a el mundo de neque-
U V ^ / ^ / o ^ f o s q u e V i l 
^ i c h o s o ^ ^ CUel,da a U0S0S Juguetes, mecen en 
I h r A n T I L 
E L 
Y 
F - l h E D E » S U E R T E 
S U C O M P A Ñ E R O 
E S P E R A H S U A Y U D A 
C L U B R O T A R I O - D E L A H A B A D A 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
F A U S T O (^aseo d « M a r t í esqnnift m i 
C o l ó n ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : es treno de E l F a n t a s m a de | 
l a O p e r a , por N o r m a n K e r r y , M a r y ! 
P h l l b l n y G i b s o n G o w l a n ; Novedades 
F o x 46 . 
A l a s ocho: l a c i n t a c ó m i c a T o m a n -
do e l pe lo . 
A l a s ocho y m e d i a : C r e a n d o u n 
hogar, por A l i o » J o y e c . O l i v e B r o o c k 
y G e o r g e F a w c e t . 
V E R D U N ( C o n s u l a d o entre A n i m a s y 
T r o c a d e r o ) 
A l a s Siete y c u a r t o : u n a r e v i s t a ; 
u n a c o m e d i a . 
A l a s ocho: B r u j a sopera , por C h a r -
les R a y . 
A l a s n u e v e : E l s i m p á t i c o c o n q u i s -
tador, por R e g i n a l d D e n n y . 
A l a s diez*: E l S i m p á t i c o C o n q u i s -
tador, p o r T h o m a s M e i g h a n . 
C H U S ( E y 17. V e d a d o ) 
A l a s ocho y c u a r t o : : O r o de B r o a d -
w a y , por H e l a i n e H a m e r s t e i n . 
A Jas c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y c u a r t o : A c t u a l i d a d e s n ú m e r o 56; 
L a D a m a de M o n s o r e a u . 
T R I A N O N ( A v e n i d a W i l s o n entre A y 
P a s e o , V e d a d o ) 
A ' l a s ocho: E l v a q u e r o errante , 
por Hoot G i b s o n . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : E l C í r c u l o del T e r r o r , por 
R i n T i n Tin*. 
K I A I . T O ( N e p t u n o entre C o n s u l a d o y 
S a n M i g u e l ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : L a Q u i r o m á n t i c a , por I t a l i a 
A l m i r a n t e M a n z i n l . 
A l a s c u a t r o y a l a s ocho y m e d i a : 
S u M a j e s t a d e l B a n d i d o . • 
i n g l a t e b i í a ( G e n e r a l C a r r i l l o y 
E s t r a d a P a l m a ) 
A l a s dos: E l A m a n t e de C a m i l a , 
por Monto B l u e y M a r y P r e v o s t ; ¡ O h 
D o c t o r ! por R e g i n a l d D e n n y . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y t res c u a r t o s : S a t a n á s en tre m u j e r e s , 
por L o w e l l S h e r m a n n , P a u l i n e G a r o n 
y G e r t r u d e A s t o r . 
A Jas ocho y m e d i a : ¡ O h . D o c t o r ! 
W U i S O i r ( P a d r e V á r e l a y G e n e r a l C a -
r r i l l o ) 
A l a s t re s y m e d i a y a l a s ocho: es -
treno de r e v i s t a s y c o m e d i a s ; E l M a -
go de O z u m b ^ , por L a r r y Semon.^ 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : E l L e g a d o F a t a l , por B e b e 
D a n i e l s . T o m Moore y D o l o r e s C a s i -
n e l l i . 
P I . O K E N C I A ( S a n J.&za,ro y S a n 
P r a n c l s c ) 
A l a s ocho:: u n a r e v i s t a ; U n c r i a d o 
que se l a s trae , e s treno del d r a m a 
C r u c e el T e m e r a r i o , por H a r r y C a r e y ; 
S a c r a m e n t o o pecado? , por R i c h a r d 
D I x , B e b e D a n i e l s y M o n t a g u L o v e . 
N E P T U N O (Meptuno e s q u i n a a P e r -
• • T e n a d a ) 
A l a a c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : U iendo corazones , por A g n e s 
A y r e s y J a c k H o l t . 
A l a s ocho y m e d i a : Pececl foB de 
color, por C o n s t a n c e T a l m a d g o . 
O L I M P I O ( A v e n i d a W U s o n e s q u i n a a 
B , V e d a d d ) 
A l a s s ie te y m e d i a : A l m a a t i t á n i -
cas , por H a r r y C a r e y . 
A l a s ocho y m e d i a : L a F a s c i n a c i ó n 
de l Oro . e p i s o d i o ^ p r i m e r o y segundo, 
po r C a r m e n M y e r s y "Wallace Mo D o -
n a l d . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : L a P e l i g r o s a , por M a r i e P r e -
v o s t . \ ' 
M E N D E Z ( A v e n i d a S a n t a C a t a l i n a y 
J . D e l g a d o , V í b o r a ) 
A l a s c inco y c u a r t o : u n a c i n t a c ó -
m i c a ; L a G r a n P e c a d o r a , por M a r le 
P r e v o s t . 
A l a s ocho y c u a r t o : u n a c i n t a c ó -
m i c a ; E l C a m p o de los A m a n t e s . 
A l a s n u e v e y m e d i a : u n a c i n t a c ó -
m i c a ; L a G r a n P e c a d o r a . 
U S A ( I n d u s t r i a y S a n J o s é ) 
D e dos y m e d i a a c inco y m e d i a l 
u n a c o m e d i a en dos ^ptos; E l C i r c u l o 
del T e r r o r ; L a R e j u v e n e c i d a ; U n i e n d o 
c o r a z o n e s . 
A l a s c inco y m e d i a : u n a c o m e d i a 
en dos a c t o s ; L a R e j u v e n e c i d a . 
A l a s ocho y m e d i a : u n a c o m e d i a 
en dos a c t o s ; E l C í r c u l o áe \ T e r r o r ; 
Uniendo c o r a z o n e s ; L a R e j u v e n e c i d a . 
I i A R A ( P r a d o e s q u i n a a V i r t u d e s ) 
D e u n a a c u a t r o : c i n t a s c ó m i c a s ; 
E l m i s m í s i m o diablo , p o r R i c h a r d T a l -
m a d g e ; E l O r g u l l o d e l Pueblo , por 
K e n n e t h Mo D o n a l d . 
A l a s c u a t r o : c i n t a s c ó m i c a s ; E l 
m i s m í s i m o diablo; E l O r g u l l o de l P u e -
b l o . 
A l a s s ie te : c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho y a l a s diez: E l O r g b l l o 
del P u e b l o . 
A l a s nueve : E l m i s m í s i m o diablb.) 
C A R T E L D E T E A T R O S 
3so y C1A^A» i»* 
[ f P A R A D A j ^ : 
n l a s f S E N ( g 
í, cscumi 
[.brazos a JUK^ te s . mecen e 
I 0 » en r o C a i t . o n ' a r r e g l á los sol 
> f . S m r : . 1 1 ^ los p a t i n 
s -
p rue-
lia 62. A p a r t ^ , | j p a c i e n t e , con l a b o n . 
^ 0 sobre A l V n Ios labios. r e i -
» a c i a u s a c i d I f ^ o . haciendo qe' 
P11 í ü g u e ü " n ez e s t r o p e a r á n 
• ^ ¡ W e ' . P c r ° . son t a n felices 
i ? n Mices I a n a l l o r a Que 
^ 0 r Homero . 811 . Í n o c e , u - i a ! ^ 
• ero Se siente f e ^ f z . . . 
1 fo h n h i , a ,a á t a l e s : 
«arfa P, b ^ r a quien 
• K el so] 
amase, se 
tlen» 
P R O - V I D A . 
E n este momen to me i n t e r r u m p e 
el ca r te ro . T r a e u n in te resante pe-
r i ó d i c o o Suplemento a ^ ' P r o - V i d a " , 
p u b l i c a c i ó n mensua l , d e d i c a d » a la 
e n s e ñ a n z a y p r o p a g a c i ó n de las cien-
cias n a t u r i s t a y s o c i o l ó g i c a . 
P o r cons ide ra r lo de p rovecho pa-
ra todos, lo r ecomiendo a mis lec-
tores . I m p o s i b l e se hace t l -anscr i -
b h ' a q u í a lgunos de sus a r t í c u l o s , lo 
que h a r í a con m u c h o gusto . E n 
cambio, lo h a r é con una l i s t a de la 
B i b l i o t e c a p o r s i puode in te resa r a 
los lec tores : 
B I B L I O T E C A X A T U R I S T A D E L A 
C A S A " P R O - V I D A " 
P O R L O U I S K U H N E 
Educa t i ón y Cr i anza de los \ i ñ o « ' 
I ie rmoso fo l l e to para l a e d u c a c i ó n 
Xísica de la i n f a n c i a , e l que no he-
mos de r ecomendar , pues es cono-
cido de todos los n a t u r i s t a s . 
La. E x p r e s i ó n de l R o s t r o . 
K l C ó l e r a , l a D i a r r e a y enferme-
dades a i i i t logas , de í d e m . 
P O R A L B A N O R O S E L L 
Aspecto M é d i c o - S o c i a l de l a D i g -
n i d a d H u m a n a . F o l l e t o que enc ier ra 
ser ias y elevadas consideraciones de 
o rden m o r a l ; en él la é t i c a e s t á t r a -
zada s in los rasgos m í s t i c o s que a 
m e n u d o .se le i m p r i m e , pues cam-
pean m u y acabadamente las Ideas 
l ib res que el a u t o r sustenta en to-
dos l o s aspectos de sus p roducc io -
"$5 y que t i enen su fuente de insp i -
r a c i ó n en las de t e rminac iones de la 
m á s mode rna s o c i o l o g í a y en la I n -
f o r m a c i ó n m á s r a d i c a l que t iene el 
N a t u r i s m o en cuanto se re lac iona 
con, la m o r a l y e l aspecto e c o n ó m i -
co de l a sociedad presente. 
P O R A N T O N I O V A L E T A 
V o r d a d e » , p n p e q u e ñ o o p ú s c u l o 
conteniendo u n n ú m e r o de t raba-
jos c r í t i c o s , h u m o r í s t i c o s y Tie d i -
v u l g a c i ó n c i e n t í f i c a . 
H i g i e n e R a c i o n a l . 
C u l t u r a . F í s i c a , u n ú t i l í s i m o t r a -
tado de g imnas i a , en el que apare-
cen comentados muchos juegos de-
p o r t i v o s . 
«•.Qué es N a t u r i s m o ? Bien i m p r e -
so l i b r i t o de c r í t i c a a l c o h ó l i c a y ex-
p o s i c i ó n d o c t r i n a l . 
E l B a l ó n , f o l l e t o de deportes . 
i , P O R « A R L O S B R A N D T 
E l V e g e t a r i s m o . B i e n t r a í d a c r í -
t i c a de la a l i m e n t a c i ó n c a r n í v o r a y 
una de ta l l ada y m u y b i en documen-
t ada e x p o s i c i ó n de las venta jas de 
l a a l i m e n t a c i ó n vege ta r iana t a n t o 
en el o r d e n t e r a p é u t i c o como en el 
de n u t r i c i ó n , d i g e s t i ó n , desa r ro l lo 
m e n t a l y c u l t i v o de l a pa r t e p s í q u i -
ca y m o r a l de los pueblos y de los 
I n d i v i d u o s . 
• E l F u n d a m e n t o de la^ M o r a l , de 
Carlos B r a n d t ; de elevadas m i r a s 
morales y f i l o s ó f i c a s , siendo lo m á s 
comple to que se ha pub l i cado en 
C O N T R I B U Y A 
cas del Zend Aves ta , del V e d a n t a , i e jerc ic ios «1 t i e m p o preciso , s i n t o -
de las f i l o s o f í a s g r i ega y greco-ro- car nada mas. A los n i ñ o s se les de-
mana , de los s is temas f i l o s ó f i c o s de be educar los s en t imien tos , s i n ha-
Car tes lo . L o k e , K a n t , Schopen- lee r los s u f r i r , pero tampoco hacer los 
hauer , Spinoza. Nle tzche , H a e k e l , j e g o í s t a s o ma lagradec idos . 
D a i ' w i n , Spencer. y expone—por p r i -
mer^ vez y de manera r i g u r o s a m e n -
t e c i e n t í f i c a — l a r e l a c i ó n que exis-
te en t re todos los c i tados s is temas 
re l ig iosos y f i l o s ó f i c o s y e l N a t u -
r i s m o . 
P O R A D R I A N D E L V A L L E 
Cuentos I n v e r o s í m i l e s . Hace f a l t a 
leer esos t r aba jos l i t e r a r i o s pa ra 
compene t ra rse de t odo lo que v a l e n , 
pues en ellos no se sabe q u é apre-
c ia r m á s , ' s i el f o n d o . Ta f o r m a ar -
t í s t i c a , el lenguaje ga lano o l a v i -
s i ó n c i e n t í f i c a que encierran.1 N o 
en todos subsiste l a i n v e r o s i m i l i t u d , 
pero en c a m b i o , campea b u l l i c i o s a 
f i a mente Inves t i gado ra de lo desco-
noc ido 
K o b e r t i n a . 
Pues no son pocas sus p regun tas . 
V e r é de c o n t e s t a r l a ^ . . . 
¿ L a m a n g a l a rga? Casua lmente 
e s t á de ú l t i m a moda , pero annque 
a s í no fuera , d e b e r í a l l e v a r l a mien-
t ras d u r e e l l u t o r i g u r o s o . L o s de 
campana e s t á n m á s de m o d a . A la 
s o r t i j o de c o m p r o m i s o , que se usa 
con u n b r i l l a n t e m o n t a d o a i a i re , 
n i n g u n a . A los a n i l l o s de boda, la 
que ustedes q u i e r a n . L a fecha del 
d í a que se conoc i e ron , l a fecha ae l 
m a t r i m o n i o , que es l a m e j o r , etc. 
G a r z ó n , po r m á s que cada cua l la 
l l e v a como m e j o r le as ienta . ¿ P a r a 
engo rda r? Leche a pas to , f é c u l a s , 
dulces, dob le a l i m e n t a c i ó n , reposo, 
r e s p i r a r ai i 'e p u r o , hacer buenas 
L o s precios de estos fo l l e to s , a l d iges t iones Y p r o c u r a r estar ale-
alcance de todos , co'Sa de centavos . 
Uno , solo sube de un peso. 
P a r a m á s i n f o r m e s pueden l l a -
m a r a l A - 9 4 2 1 . s e ñ o r a G o n z á l e z , que 
e l la los tiene" en su popu la r l i b r e r í a 
" A c a d é m i c a " . A l l í se venden los ú l -
t i m o s ejemplares de " L a Comed ia 
F e m e n i n a " . 
gre. ¿ C o m p l a c i d a ? 
S o l u c i ó n a l A c e r t i j o : 
"LA J l . S T i r i A 
O t r o A c e r t i j o : 
"De enana madre nacidas 
somos con á g r i o sabor, 
refrescamos el ca lor , 
m á s d e s p u é s de bien crecidas, 
damos ca l l en t e l i c o r . 
' ( S o l u c i ó n m a ñ a n a . ) 
A n i t a . 
N o me dice q u é t i e m p o t iene de 
l u t o , n i q u é edad t i ene la n i ñ a . Le 
M a n ó n . 
¿ D ó n d e t iene el " c a r d e n a l " ? E l 
masaje es lo m e j o r de t o d o . Unas 
pinceladas de yodo p u d i e r a n asen-
t a r l e de vez en cuando . 
A r r é g l e s e los cabel los , bajos, lo 
m á s a p r o x i m a d o a " m e l e n a " , ya que 
é s t a t r i u n f a a pesar de todos los 
pesajes. 
eia. — Y o confieso que debo u n a 
c i m e i ó n , una o m á s prendas. — V a -
le p a r a p o r t e r o , so ldado p r u s i a n o , 
o c u a l q u i e r a o t r a de las p e n i t e n -
cias que i n se r t amos a l f i n a l de es-
tos juegos . E l D i r e c t o r d e l j u e g o t o -
ma e l s aqu i to donde e s t á n todos los 
b i l le tes a r r o l l a d o s , los revue lve b ien 
meneando e l s a q u i l l o , y lo presenta 
a l j u g a d o r que t iene a su derecha: 
é s t e , m e t i e n d o l a mano , saca u n 
b i l l e t e y le d e s a r r o l l a ; e l D i r e c t o r 
hace c i r c u l a r e l s a q u i l l o po r t odo 
el c o r r o , y cada u n o e s t á o b l i g a d o 
a e jecutar l o que d i g a el b i l l e t e ; los 
que lo hayan sacado en b lanco nada 
t i enen que hacer. E l ú l t i m o b i l l e t e 
corresponde de derecho a l d i r e c t o r . 
Cuando l a l o t e r í a de a m o r es do-
ble o " t r i p l e , es dec i r , que e l s aqu i -
l l o cont iene u n a o dos veces m á s 
b i l le tes que j u g a d o r e s hay, se saca 
u n ^ o dos veces antes de e.\;cutarse. 
porque la s egunda e x t r a c c i ó n a n u l a 
la p r i m e r a ; en efecto, un b i l l e t e en 
blanco sacado en segunda suer te 
dispensa de l a necesidad de obede-
cer a l p r i m e r o ; pero u n b i l l e t e en 
blanco sacado en la p r i m e r a ex t rac -
c ión no i m p i d e que los d e m á s b i l l e -
tes t engan c u m p l i d o efecto. 
N O T A S D E L C E R R O 
A M I S L K t T O K l . S 
A u n q u e no t o t a l m e n t e restable-
c ido de l a moles ta do l enc i a que me 
r e t i ene eq l a Casa de Sa lud " L a 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " d e l Cen t ro 
de Dependien tes , h o y qu ie ro ded i -
car unas l í n e a s re lac ionadas c o n m i 
amado b a r r i o . 
1,1 ( K O D K L 4 K K R O 
S e g ú n no t i c i a s qua l l egan a m í . 
los entus ias tas muchachos que c o m -
p o n e n la D i r e c t i v a de l a p r a s t i g i o -
sa Sociedad " L i c e o d e l C e r r o " h a n 
t r a b a j a d o con ve rdade ro entusias-
m o pa ra que e l ba i l e que celebra-
r á n h o y en sus a m p l i o s salones, 
r e s u l t e u n g r a n acon tec imien to so-
c i a l . 
Bas ta saber que t o c a r á e l " M é x L 
co Jazz B a n d " que con t a n t o acier-
to d i r i j e e l maestro P a d i l l a , e l cua l 
e s t r e n a r á , en esa noche va r i o s fox 
y de que a d e m á s s e r á n sor teado 
en t re las d a m l t a s . as iduas concu-
r r en t e s a l " L i c e o " u n l u j o s o vfis-
t i d o de seda, confecc ionado en una 
conocida casa de l a C a p i t a l . 
P A Y R E T ( P a s e o a* M a r t í • s g n l n a a 
S a n J o s é ) 
T e m p o r a d a del C i r c o S a n t o s y A r -
t i g a s . 
M a r t e s , Jueves y s á b a d o s , m a t i n é e s 
a l a s c u a t r o y m e d i a ; los domngos a 
l a s dos y a l a s c u a t r o . 
F u n c i ó n d i a r i a n o c t u r n a , a l a s ocho 
y m e d i a . 
M A R T I ( Z u l ú « t a • • « n i n a a D r a g o n a s ) 
C o m p a ñ í a de Opere ta , Z a r z u e l a y 
R e v i s t a s S a n t a c r u z . 
A l a s ocho y t res c u a r t o s : l a ope-
r e t a en t r e s actos , de L e o B a r d . a r r e -
g l a d a a l . c a s t e l l a n o por J . J . C a d e -
nas , L a D u q u e s a de l T a b a r i n . 
C A M P O A M O R ( I n d u s t r i a « « q u i n a a 
S a n J o s é ) 
C o m p a ñ í a de C o m e d i a E s p a ñ o l a M a -
r í a T u b a u - L 6 p e z S o m o z a . 
A l a s c i n c o y c u a r t o : l a comedia 
en u n acto , de J o s é F e r n á n d e z del 
V i l l a r , L a m u j e r de s u c a s a ; canc io -
nes y couple t s por M a r í a T u b a u . 
A l a s nueve : l a c o m e d i a en t r e s a c -
tos, de C a r l o s A r n i c h e s , A n t o n i o P a s o 
y E a t r e m e r a , ¡ Q u é h o m b r e t a n s i m p á -
t i co ! ; c a n c i o n e s y couple t s por M a r í a 
T u b a u . 
A X i H A M B R A ( C ^ s n e l a d o e s q u i n a a 
V i t r n d e s ) 
C o m p a ñ í a de z a r z u z e l a c u b a n a d e r 
R e g í no L ó p e z . 
A l a s ocho: Otero e n e l g a r r o t e . 
A l a s n u e v e y c u a r t o : L a c u e s t i ó n 
de O r t e g a : 
A l a s diez y m e d i a : L a e n s e ñ a n z a 
de L i b o r i o . 
K A C X O B A J L ( P a s e o de M a r t í e s q u i n a 
S a n R a f a e l ) 
A l a s once, a l a u n a y a l a s t r e s : 
R e v i s t a C f r r e r a n ú m e r o 58; S a l l y , por 
Co l l een M o o r e . 
A l a s c inco: R e v i s t a C a r r e r a n ú m e -
ro 58; Sa l ly . . 
P R I N C I P A I . D E L A C O M E D I A ( A n i -
m a s 7 Z n l n e t a ) 
C o m p a ñ í a de C o m e d i a de L u i s E s -
t r a d a . 
A l a s c u a t r o y m e d i a y a l a s 
nueve : l a c o m e d i a en tres actos, de l o s 
h e r m a n o s Q u i n t e r o , P i p i ó l a . 
r r í a p o r e l caba l le roso Joven Car-
los M a r t í n e z . 
A b e l . 
Hace per fec tamente en conser-
varse con su a t a v í o de n i ñ a el m a -
yor t i e m p o pos ib le . Demasiado a p r i -
sa se le p a s a r á n los a ñ o s . . . pa ra 
no v o l v e r . — Los calcet ines l a rgos . 
P a r a l a buena A m a de Casa. 
Recetas de dulces con que puede 
enr iquecer su mesa en estos d í a s 
de Pascua; 
H u e v o s Reales a l a I s l e ñ a . — A 
ocho yemas de huevo se les pone u n 
i p o l v i t o de sa l , u n a c u c h a r a d i t a de 
zumo de l i m ó n ve ía le y o t r a de 
aguard ien te de I s las Canar ias y se 
ba ten hasta que e s t é n d u r a s ; se co-
e s t á n b i en , a s í como los zapatos de ¡ l o c a n en una v a s i j a que tenga - i n t a -
t a c ó n bajos . Con el los p o d r í a l l e v a r da a l m í b a r c o n e l p u n t o m á s fue r -
medias l a rgas si a l g u n a vez lo de- t e ; se coc inan en b a ^ o - m a r í a y 
sea. Por a h o r a no se apure en ha- cuando a l i n t r o d u c i r u n p a l i l l o é s t o 
c e i l o , ¡ en estos t i empos en que las salga l i m p i o se a p a r t a de l fuego . 
P E T I C I O N 
H a s ido pedida l a m a n o de l a 
e s p i r i t u a l d a m i t a E l i c i a Hecheva-
unas cuantas 
das. 
a l m e n d r a s c o n f i t a -
mujeres descubren l a r o d i l l a 
consecuencia c o n las modas ! 
po r 
P a r a su n i ñ o . 
E L M U S E O D E L A J U V E N T U D 
recomiendo ef icazmente u n l i b r o que ¡ L a m e j o r ob ra que puede us ted te-
se l l a m a " T r a t a d o p á t i c o de E t i 
queta y D i s t i n c i ó n S o c i a l " . L o t i e -
ne l a l i b r e r í a " A c a d é m i c a " . E n é l 
e n c o n t r a r á t odo lo que desea saber. 
Ese l u t o debe d u r a r : seis meses de 
l u t o ' r i g u r o s o y e l o t r o medio a ñ o 
en t r e a l i v i o de l u t o , usando sedas 
negras, a l g u n a Joya y luego e l me-
d io l u t o . Por Junto u n a ñ o . 
SI hace m u y poco t i e m p o que f a -
l l e c ió la abue l i t a , deben abstenerse 
de tocar l a p i ano la , a menos que se 
t r a t e de una n i ñ a p e q u e ñ a , que no 
se d é cuenta . E n 'ese caso con l a 
capn cerrada, p o d r á p e r m i t i r l e ^ q n e 
la "Toque, p r o c u r a n d o d i s t r a e r l a í l e 
su e m p e ñ o po r " a l g ú n t i empo hasta 
que pasen a lgunos d í a s . E n e l caso 
,nes tieneni n i n o ; las i nues t ro I d i o m a sobre las l e e r í a s v e - I de tener que es tud ia r , ya es d i f e -
"» P ^ n u e ñ e c c s . í g f t a r i a n a s ; con t i ene t a m b i é n c r í t i - rentfe. P r o s e g u i r á p r a c t i c a n d b sus 
ner en l a B i b l i o t e c a de su n i ñ o . Es 
u n r ega lo de Pascuas, precioso. Son 
dos t omos en u n o . Cont iene m u c h o s 
cuentos, nar rac iones , en t re e l las l a 
del C a p i t á n T ia faVgar , R o b i n s o n , 
etc: L o encuen t r a en l a 
" A c a d é m i c a " , , P rado 93 . 
Pay re t . T e l é f o n o A - 9 4 - 2 1 . T a m b i é n 
" L a Comedia M a s c u l i n a " . 
L a masa se ex t iende en u n a bande-
C r e m a d e P i ñ a . — Se e x p r i m e n 
c u a t r o p i ñ a s gi 'andes b i en m a d u -
ras, se miden por tazas y se p rue-
ban de dulce , ae pone l a m i s m a can-
t i d a d de agua y la m i t a d de a z ú c a r 
( s i l a p l ñ a fuese m u y dulce se pone 
menos a z ú c a r ! . Con e l j u g o de las 
p i ñ a s se hace el a l m í b a r , cuando 
e s t é c l a r i f i c a d o y a medio p u n t o se 
j a hasta que se e n f r í e y entonces I e n f r í a . Se d e s l í e n veinte yemas ¿ e 
se c o r t a n en pedazos y ' se les d á u n ¡ huevo , se le a g r e g a n dos cuchara-
b a ñ o en a l m í b a r ca l i en te , se co locan ¡ d a s de ma icena y el a l m í b a r poco a 
en la d u l c e r a y se 
resto de a l m í b a r . 
c u b r e n con e l 
Un j u e g o de p rendas . 
P r o p i o pa ra ent re tener l a velada, 
a lguna que o t r a vez 
P u d í n m a l a g u e ñ o . — Se h i e r v e n 
en una p a i l a c o n leche su f i c i en t e 
seis acemitas o pan de huevo, se l a 
L i b r e r í a | a ñ a d e u n p o l v i t o de sal , canela m o -
bajos d e i H d a y c á s c a i a de l i m ó n ve rde r a -
l l a d a , se r evue lve hasta que e s t é 
b ien c o c i n a d o ; se a p a r t a del fuego 
y se a g r e g a n ocho yemas de huevo 
b ien ba t idas , m e d i a t á r t a r a de pa-
ne te la m o j a d a en v i n o de M á l a g a , 
poco, todo bien u n i d ó se cuela y se 
echa en una p a i l a de cobre , se pone 
a l fuego, y se revuelve s in p a r a r 
con pa le ta o cuchara de madera has-
ta que se haya espesado. 
• * « 
Salsa pa ra cakes y p u d i n e s . . . 
Salsa de m a n t e q u i l l a . — Se mez-
c l a n m a n t e q u i l l a , a z ú c a r , canela m o -
l i d a y u n poco de v i n o seco o cog -
nac. 
• • • 
Mateeado . — Se hace una c rema 
L a l o t e r í a de amor .—Se t o m a u n ¡ c u c h a r a d a s ^e m a n t e q u i l l a y t i r a s 
s a q u i l l o o u n bolso de s e ñ o r a y se de c id ra c o n f i t a d a s ; todo b ien mez-
ochan en él t an tos b i l l e t e s c o m o pelado se coloca en una t a r t e r a engra -
personas h a y r eun idas ; a lgunos d e j s a d a con m a n t e q u i l l a y cuando e s t é 
e l los e-̂  b lanco y en cada uno de los . b i en coc inado se pone en una f u e n : 
o t r o se escr ibe: V a l e u n f a v o r a l I t e y se le echa p o r e n c i m a una yema 
p o r t a d o r . — V a l e p o r u n a c o n f l d e n - j d e huevo b a t i d a , canela, a z ú c a r y 
u n p o q u i t o de nuez moscada , dos I de v a i n i l l a ( v é a s e e l í n d i c e ) sobre 
lo du lce , t en iendo en cuenta que a l 
I X B A B Y 
E l h o g a r de los j ó v e n e s esposo?. 
Do lo res o to y J o s é M . M a n d a se 
ha v i s t o a l eg rado por l a l l egada de 
u n l i n d o " b a b y " , p o r t a d o r de su-
p r e m a d i c h a de t a n aprec iab le ma-
t r i m o n i o . 
Fe l i c idades 
D E L I C I A I N V E R N A L 
Se d e n o m i n a el g rand ioso f e s t i v a l 
b a i l a b l e que t e n d r á l u g a r h o y en e l 
l i n d o c h a l e t d e l E d i s o n Spo r t C l u b . 
Organ izado p o r A n t o n i o Bague r 
y M a n o l o M o r á n , hue lga asegurar 
u n sonado é x i t o . 
L a p a r t e m u s i c a l e s t a r á a cargo 
de 12 no tab les profesores. 
S e r á obsequiada con u n hermoso 
estuche de p t r r u m e r í a l a s e ñ o r i t a 
que m a y o r n ú m e r o de pare jas pue-
da p resen ta r . 
D E T E M P O R A D A 
Procedente de A l q u f a a r . se en-
c u e n t r a pasando ent re noso t ros una 
breve t e m p o r a d a el r i c o hacendado 
J o s ó M o n z ó n . 
Que su es tancia en t r e noso t ros , 
le sea en t o d o g r a t a . 
U N A F I E S T A B A I L A B L E 
M u y a t r a y e n t e s e r á l a que pa-
ra m a ñ a n a , t i ene a n u n c i a d a l a Aso-
c i a c i ó n S p o r t i v a de Z a l d o en l a 
Casa Socia l de l E d i s o n S p o r t C l u b 
y pa ra l a que he sido a t e n t a m e n t e 
i n v i t a d o 
p r ó j i m o d í a 31 u n bai le de despe-
d i d a a l a ñ o . 
• D i c h o bai le s e r á denominado | 
" B a i l o de ¡ a s U v a s " y para é l hay i 
c o n t r a t a d o u n excelente Jazz B a n d . 1 
B a i l e é s t o , a l cua l p r o m e t o a s í s - i 
t i r . 
EXAMENES 
E l C o n s e r v a t o r i o Planas c e l e b r ó 
e l examen a n u a l de sus a l u m n o s 
en e l d í a de ayer , en los salones 
de l C e n t r o Gal lego da é s t a c i u d a d . 
E n el o b t u v i e r o n nota de sobre -
sa l iente las apl icadas n i ñ a s RSsI ta 
y Josef ina N u e v o y Consuelo V a -
l l e d o r , a l u m n a s predi lec tas de l a 
i n t e l i g e n t e p ro fesora E s t h e r D í a z 
P a d r ó n . 
T a m b i é n o b t u v o no ta de sobre-
sa l i en te la s i m p á t i c a n i ñ l t a , o r g u -
l l o de sus amantes padres: C o n c h i -
ta D í a z P a d r ó n , h i j a de los espo-
sos F ranc i sco D í a z y Isabel P a d r ó n . 
(Llegue con é s t a , m i f e l i c i t a c i ó n 
a las ap l icadas aln.mnas y espe-
c i a l m e n t e a su que r ida ^profesora , 
l a be l l a y graciosa s e ñ o r i t a E s t h e r 
D í a z P a d r ó n . 
T a m b i é n m i f e l i c i t a c i ó n a sus 
alegres p a p á s . 
M a n u e l B E C E I R O 
E X C E M I C I D A 
N U E V A F A B R I C A D E H I E I > 0 
C e l e b r a r á como es c o s t u m b r e , el 
S E X A D A M K M , S E N T O U R B 
P o m a d a f r a n c e s a m a r a v i l l o s a l n f a « 
l ib le , p a t a c u r a r rad ica lmente todas 
l a s en fermedades de l a piel , t a l e s co -
m o : herpes , eczemas , granes , m a n i -
f e s tac iones del Acido ú r i c o , ú l c e r a s por 
a n t i g u a s que sean, f í s t u l a s , e tc . 
D e p ó s i t o g e n e r a l : F a r m a c i a de l doc-
tor M o r l i t , M á x i m o G ó m e z , 412, 
T a m b i é n se vende en c a s a de S a r r á , 
de J o h n s o n de T a q u e c h e l y en l a B o -
t i c a A m e r i c a n a . 
helarse pierdo dulce , se deja e n f r i a r 
y entonces se coloca en l a sorbetera 
• • , 
J a i - A l a i . — Es el mantecado a l 
que se le agrega, d e s p u é s de hecho 
fresas francesas con su a l m í b a r . 
B A H A M O N D E Y ( í a . 
JOYERIA 
PLATERIA 
OBRAPIA- 103-5, ESQ. A PLACIDO (ANTES BERNAZA) 
Todo nuestro moderno surtido de joyería f ina es obteniHe a 
precios que se distinguen por su economía. 
En artículo» prwpios p t r » regalos, de pUta l e g í t i m a , y de me-
tal plateado, presentamos alta calidad por poco costo. 
BUREAU DE PIGNORACIONES • 
Por cualquier cantidad en DINERO que se demande y a razo-
nable interés, hacemos operaciones reservadas, exclusivamente sa-
bré ioyaa y artículo* ¿e. valor. 
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H A B A N E R A S 
V I E R N E S DEL PRINCIPAL 
M A R I A T E R K S A M O N T O Y A 
J o r n a d a v i c t o r i o s a . 
L a P i p i ó l a de anoche. 
U n nuevo é x i t o de M a r í a Teresa 
M o n t o y a en l a escena d e l P r i n c i -
p a l . 
L a a c t r i z mexicana , t a n be l l a , 
tan a i rosa , i n t e r p r e t ó a m a r a v i l l a 
ese de l ic ioso t i p o creado p o r los 
Q u i n t e r o . 
¿ Q u e l a a p l a u d i e r o n ? 
Se r i a dec i r poco. 
P u é ovac ionada l a a r t i s t a que 
desde su debu t se g a p ó p o r c o m -
p le to la v o l u n t a d y * l a s i m p a t í a de 
los as iduos a l col iseo de l a ca l le 
de ' A n i m a s . 
M a r í a Teresa M o n t o y a r e p e t i r á 
P i p i ó l a en l a f u n c i ó n de esta t a r -
de. 
F u n c i ó n semana l . 
Do b u e n t o n o . 
M a ñ a n a se h a r á a d m i r a r de nue-
vo e n L a Escue l a d e l a s Coquetas , 
su c r e a c i ó n s i n par , f e l i c í s i m a . 
V a en m a e t i n é e . 
A las dos y m e d i a en p u n t o . 
^ A p a r e c e r á aque l l a sala, como 
s i empre en las m a t i n é e s de los do-
mingos , r a d i a n t e de a n i m a c i ó n . 
C o n u n p ú b l i c o selecto. 
De f a m i l i a s d i s t i n g u i d a s . 
H a b l a r é y a de l numeroso y b r i -
l l a n t e concurso r e u n i d o en l a P i -
p i ó l a de anoche. 
M i n a P . de T r u f f i n , 
C o n c h i t a L i z a u r de M e n d i e t a . 
(Ri ta M a r í a A l i ó de S o l í s . 
I s abe l L a g u a r d a , l a d i s t i n g u i d a 
R c ñ o r a de C a l l o s t r a , M i n i s t r o de l 
U r u g u a y . 
A n a M a r í a Saavedra de Duples -
eis, Consue lo G a r c í a (Echarte de 
B e l t y C o n c h i t a H . de V a l d i v i a . 
O t i l i a T o ñ a r e l y de B a r r e r a s , M a -
r í a L u i s a de C á r d e n a s V i u d a de 
V i d a l , M a r í a C r u z . F e r n á n d e z de 
M o r a t ó n , Modes ta M é n d e z de H u r -
t a d o , R o s a Santana de M a r í n , Ca-
r i d a d Escoto de A l v a r e z , Du lce 
Man 'a E s t r a d a de Caste l lanos , C í a -
r i t a Grosso de Z a l d í v a r , E n c a r n a -
c i ó n B a l l c o r b a de R o d r í g u e z , B e r -
n a r d a V e g a de V i v a n c o , E m i l i a 
A m a r a l de G o n z á l e z Ig les ias , P a n -
c h i t a L e ó n de R i e r a , A n a M a r í a 
F e r n á n d e z de Ari l feó y A n g e l i n a G u -
t i é r r e z V i u d a de M a d a n . 
C a r m e l a L l a n s ó de R e a l , 
J u l i a O l ó z a g a de Pe l l a , 
I s abe l F a l l a de Suero, 
A d e l a Za ldo de T o r r a n c e , D o -
lores T o r r e s de C a n d í a y L a u r a 
P l á de V e n d r e l l , 
E u l a l i a D e l g a d o de Chaple , A d e -
l a Q u i ñ o n e s de P o r r o y M e l i t í n a 
Escoto , d i s t i n g u i d a esposa de l 
doc to r F ranc i sco L l a c a , M a g i s t r a -
do de l a A u d i e n c i a . 
F i n a C a l b ó de San te i ro , 
I sabel de l B a r r i o de L l a n s ó . 
O f e l i a B r í t o de Meuoca l , A m e l i a 
F r a n c h l de O r t l z y C o n c h i t a Gon-
z á l e z de Sarabasa, 
F l o r í n d a M o y a , l a be l la s e ñ o r a 
de L a m a d r l d , Subsecretar io de In s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
C l a r i t a Y a n i s de C a r b ó . 
G e n t i l í s i m a , 
Y en t r e u n g r u p o de s e ñ o r a s 
j ó v e n e s y bel las B e a t r i z Pa lac io 
do L e F é b u r e , L l l l l i a m Sanjenis de 
A r m e n t e r o s , F e f a P c ñ a l v e r de Be-
t a n c o u r t , Conch i t a V a l d i v i a de 
Santo T o m á s , I s a b e l l t a B e r m ú d e z 
de A l o n s o P u j o l , M a r g a r i t a Gue-
r r a , de C a r d o n a , C a r m e l i t a L a u -
r r i e t a de F o n d ó n y una de las 
novias d e l mes, A s u n c i ó n de l Ba-
r r i o de Pre l lezo . 
S e ñ o r i t a s . 
A n g é l i c a Dupless is , t a n l i n d a . 
E l v i r l t a M a d a n . S a r i t a G u t i é r r e z . 
Ofe l i a Cabarrocas, Juana M a r í a 
Cabarrocas , H e r m i n i a Vivanco. . 
Ofe l i a T o m é , M i r t a O l i v e l l a , Z o i -
la B e t a n c o u r t y Nena - R o d r í g u e z 
B a l l c o r b a . 
• M u n d i t a Fe rnandez , C a r m i t a F e r -
n á n d e z , M a t i l d e y E l e n a Fab re , 
M a r í a M a n d u l e y y Georg ia S á n c h e z 
M a n d u l e y , 
^ M a r i c u s a S á n c h e z M a n d u l e y , M a -
r í a y E m i l i a F a b r e , R o s i t a M l y e -
res e H i l d a D í a z , 
E m m a Rec io , A d o l f í n a S á n c h e z 
M a n d u l e y , Graz le l l a H e r n á n d e z 
L e a l , Lea y Carmela M a r t í n e z , Ca-
c h i t a B o f f i l l , O f e l i a Consuegra , H e r -
m i n i a P l á , L o l i t a R i c a r d o , A d r i a n a 
F o r t ú n , N e n a P a r r a y Nena A r i s -
6Ó, 
L e o p o l d i n a A r i s s ó , N a t i c a y G l o -
r í a de C á r d e n a s , E v a n g e l í n a F r e y -
re , M a r g o t Bernaza , H i l d a Ramos , 
G u i l l e r m i n a L a n c í s , E s t h e r A m é z a -
ga Seigl ie , Josef ina V á z q u e z Gav io t , 
A l i c i a B r u l l , H e r m i n i a Sarabasa, 
A i d a SImpson, Nena y S a r i t a M e -
n é n d e z , Josef ina y E m i l i t a Q u i n t e -
r o , R o s a l i n a P o l i , C a r m e l i n a H u r -
t a d o , , . 
Y M a r í a Teresa F a l l a G u t i é r r e z , 
Cach l t a A b r i l y Merced l t a s T a -
queche l ; 
D e s p u é s de l a ve lada de l P r i n -
c ipa l , y a despecho de l o desapa-
c ib le del t i empo , r e u n í a s e en I n -
g l a t e r r a l o m á s f l o r i d o de l a con-
c u r r e n c i a . 
U n rendez vous o b l i g a d o . 
E n t o d a é p o c a . 
R e g a l o s d e P a s c u a s 
E n e l D e p a r t a m e n t o d e C a b a l l e r o s 
P AÑUELOS de hilo blancos, dobladillo en tres anchos di-
ferentes y en cajas de media doce-
na y de una docena. Infinidad de 
calidades. 
Pañuelos de hilo, franceses, blan-
cos con listas de color, o fondo 
de color combinado con otros tonos 
distintos, en cajas de media docena 
y sueltos (todos los pañuelos son 
diferentes). 
Pañuelos de seda: lo más nuevo 
y lo más chic. 
Corbatas forma "príncipe": los es-
tilos más elegantes y modernos que 
han salido de Europa. Algunas do 
estas magníficas corbatas vienen en 
cajas especiales para regalo de Pas-
cuas. De corbatas "de lazo" también 
acabamos de recibir un surtido es-
pléndido. 
Cigarreras de plata, en sus estu-
ches y en estilos diversos. 
Yugos blancos y en colores, y 
también con cabuchones en colores 
del mejor gusto. 
Estuches finos para cigarreras. 
Leopoldinas de platinen en varios 
estilos. 
Calcetines de hilo o de seda, en 
todos los tamaños y en cajas de lujo. 
Camisas de céfiro o de poplín, 
(propias para regalo) a listas de no-
vedad y con "obra", en clase fina. 
Camisetas finas, francesas, en ca-
jas de media docena (excelente re-
galo de carácter íntimo). • 
Cortes de seda o de lino francés 
para camisas. 
Batas de seda para casa. Smoking 
Jacket. Pijamas de seda con cuello 
y sm él. De las tres cosas, muchos 
y selectos estilos. 
Bastones de puño recto, y de ma-
laca, lisos y con adornos, y otros 
con puño de fantasía. Diferentes 
clases de madera. 
Carteras de piel en varios estilos 
y calidades, y billeteras también de 
piel con cantoneras, en cajas espa-
ciales para regalos de Pascuas. 
Estuches con juegos de escritorio. 
Y otras muchas cosas de las que 
presenta nuestro Departamento de 
Caballeros el surtido más moderno e 
interesante. 
S 0 L 1 S , E N T R I A L G 0 Y C I A . 
« a l l a n o . San Rafael San M i g u e L T e l f . A . 7 2 2 1 . C e n t r o P r i v a d a 
R E G A L O S P A R A P A S C U A S 
E l m e j o r y m a s completo sur t ido en J o y a s , O b j e t o s de A r t e , A r t í c u l o s 
de Adorno , y toda c la se de objetos propios p a r a r e g a l o . N u e s t r o g r a n s u r -
tido le a y u d a r á a h a c e r s u buena e l e c c i ó n . P r e c i o s de o p o r t u n i d a d , *• ' 
G A R A N T I Z A M O S L A A L T A C A L I D A D D E T O D A N U E S T R A M E R C A N C I A 
« L A E S M E R A L D A " T ^ r A S o 3 . 
A S O C I A C I O N R E E L E C C I O N I S T A M A C H A D O 
C A U T A S R E C I B I D A S 
M E D I A S D E S E D A 
V A N R A A l T f 
N a d a alegra m á s a una da-
ma. Porgue son l indas, prác -
t icas, ^le moda y se necesitan 
muchas . 
Regale usted en Pascuas . 
Medias de Seda 
V A N R A A L T E 
Todas se garant izan. 
SI se pasan se cambian por 
otras, 
V A N R A A L T E tiene e l dominio en medias de seda, por su 
belleza, a l ta ca l idad y extremada d u r a c i ó n , 
P í d a l a g en s u t ienda. 
Silk Sloddnqs 
R i c a r d o I - l a r t í n o z , C e n t r a l J o s e í i t a , 
F a l o s 
P a l o s , 23 de N o v i e m b r e de 1925. 
S r . Dr^ O c t a v i o Z u b l z n r r e t a . 
P r e s i d e n t e de l a " A s o c i a c i ó n R c e l e c -
c l o n l s t a Machado" , 
H a b a n a . 
D i s t i n g u i d o a m i g o : 
C o n e s t a f e c h a , por m o t i v o s de h a -
bí r es tado ausente , rec ibo s u a t e n t a 
c o m u n i c a c l í í n de O c t u b r e PP<io.', por -
t a d o r a de i n i c i a t i v a s que, a ttíí ver , 
r e p r e s e n t a n en el momento a c t u a l , e l 
l ó g i c o deseo de l a s f u e r z a s v i v a s de 
l a n a c i ó n y de n u e s t r a p o b l a c i ó n cons -
ciente. 
E s ni i c r i t e r i o que con l a consecu-
c i ó n de los f ine s a que s e e n c a m i n a l a 
" A s o c i a c i ó n J l e e l e c c i o n i s t a Machado" , 
h a b r e m o s asegura-do en p r i m e r t é r m i -
no, n u e s t r a e s t a b i l i d a d de buen go-
b i e r n o ; h a b r e m o s demcsitratlo p r á c t i -
c a m e n t é que h e m o s sabido a p r e c i a r l a s 
i n c o m p a r a b l e s dotes de gobernante , e l 
a l to e s p í r i t u de j u s t i c i a y l a s c u a l i -
dades i n n ú m e r a s que í . d u n a n en e l 
cubano ¡ l u s t r e que p a r a h o n r a y prez 
áv s u s coriciuda/Cií incs r i g e h o y los des-
t inos de l a N a c i ó n y p o r ende, l a c a -
p a c i d a d y condic iones de nues t ro pue-
blo, p a r a el gobierno propio , dentro 
de l a s m á s e s t r i c t a s l eyes do l a C o n s -
t i t u c i ó n , "Supremo I d e a l de todo buen 
c iudadano". 
R é s t a m e , pues , f e l i e i l a r a us ted co-
me pres idente de e s a > s c t i a c i ó n y ex-
p r e s a r l e m i d e c i d i d a y s i n c e r a adhe -
s i ó n a t a n p a t r i ó t i c a s Ideas . 
Y con l a e s p e r a n z a de l é x i t o , quedo 
m u y a f e c t í s i m o a m i g o y e, s , 
R i c a r d o M a r t í n e z . 
L u i s á e Solo . Abogado , H a b a n a 
2r. de Novie-mbro dfe 1925^ 
S r , D r , O c t a v i o Z u b i z a r r e t a , 
S a n I g n a c i o iOC. 
C i u d a d , 
M i d i s t i n g u i d o a m i g o : 
E n s u a t e n t a c a r t a del d í a 17 del 
m e s en c u r s o , que l l e g ó a m i s m a n o s 
l e t r u s a d í o n e n t e , uated me pide que 
preste m i a p e y o m o r a l a l a o b r a I n i -
c i a d a por l a Asoo iae^ lón R o e l e c c i o n i s t a 
M a c h a d o , a ! a que u s t e d representa . 
A l e j a d o , b ien a l e j a d o de toda p o l í t i -
c a a c t i v a , me determino, s i n embargo , 
a a c c e d i r a s u ruego, porque creo con-
ven iente r ^ r a C u b a l a r e e l e c c i ó n de l 
G e n e r a l M e c h a d o , 
L a r e e l e c c i ó n en s í m i s m a rio es 
un m a l . L o que c o n s t i t u y a u n g r a v e 
d a ñ o p a r a l a co.Ha p ú b l i c a , e s l a i m -
p o s i c i ó n de l a r e e l e c c i ó n . I m p u e s t a 
í i b ü s i v a m e n t o l a r e e l e c c i ó n , os t a n 
a b o m i n a b l e cerno l a e l e c c i ó n usurpada-
C l a r o e s t á ejue no es t a n f á c i l u s u r p a r 
l a e l e c c i ó n como l a r e e l e c c i ó n , por-
que e n tbte ViUimo c a s o e l Interesa- , 
do puede por s í m l s j n o d i sponer en 
provecho propio de l a f u e r z a p ú b l i c a 
y áp ios d e m á s r e s o r t e s de gobierno. 
P e r o , no j j o r c u e s e a pos ib le l a u s u r -
p a c i ó n de l a e l e c c i ó n , h a de e s t i m a r -
se n e f a n d a l a e l e c c i ó n , Y no porque 
5ea pos ib le l a r e e l e c c i ó n i m p u e s t a , h a 
de c o n s i d e r a r s e v i t u p e r a b l e l a ree lec -
c i ó n . 
P o r m i p a r t e y s i n que p r e t e n d a en 
e s t a c a r t a e sbozar s i q u i e r a el a f e c t o 
. i n r í d i c o - p o l í t i c o de l a r e e l e c c i ó n p r e -
s i d e n c i a l , j?f irmo que el pree idente h a 
de c o n s i d e r a r como uno de s u s p r i n -
c i p a l e s ¿beberes, e l de que s u p o l í t i c a 
f-'ea a p r o b a d a y r a t i f i c a d a por e l pue-
blo m e i i a n t e l a r e e l e c c i ó n . O* s i se 
quiere , c.ue l a r e e l e c c i ó n c o n s t i t u y e 
un p r e m i o que t i P r e s i d e n t e t iene e l 
deber de a l c a n z a r , l a o b l i g a c i ó n I n -
e ludible de merecer . Y t a l p r e m i o no 
se obt iene n a d a m á s que cumpl iendo 
e x t r i c t a m e n t e cen l o s eleberes que l a 
C o n s t i t u c i ó n y l a s d e m á s l eyes y l a 
m o r a l , imponen a l P r e s i d e n t e de la 
K e p ú b l i c a , 
E l G e n e r a l Machadto e s t á m e r e c i e n -
do e s a r e c o m p e n s a y e s t á c u m p l i e n d o 
con e l deber en que e s t á de a l c a n z a r -
l a , Y es s eguro que, como i . s ted d i -
ce, de "cont i i iuar p r o d u c i é n d o s e co-
A n ú n d e s e e n e l D i a r i o d e l a M a r i n a ' ' 
¿ Q u i é n e s e l l a ? 
E s e l egante s i n s e r r i c a ; es i n t e r e s a n t e , s i n s e r b e l l a , . , ( B e n c f i c i e s e 
us ted , t a m b i é n , c o m p r a n d o s u a V e s t i d o s y S o m b r e r o s en L A I N V A S I O N 
V e s t i d o s de V e l o da l a n a , adornados c o n A s t r a k á n , a . 
Semibreros de Qeorge t te , modelos o r l g i n a l f s L m o s , a . . . 
M a n t o n e s de M a n i l a , e n todos co lores a 
$10.OO 
.9 7 . 9 5 
$14 .98 
R e i n a y M a n r i q u e ' l A I N V A S I O N 
C11326 
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P o r 
JOSE MENENDEZ NOVELLA 
t o m o n 
De v e n t a « n l a l i b r e r í a d « J o « l A l * 
P a d r e V á r e l a ( B e l a a c o a l r . ) núm, 
12-B. t e l é f o n o A - B 8 9 3 . 
( C o n t i n ú a ) 
Imper ia l de R o m a , y el paralelo 
a u m e n t ó su disgusto y su v e r . 
g i i ensa . Confuso, avergonzado, 
malhumorado, solo pudo decir: 
— - E s el nazareno , 
Bal tasar era d i f eren te . . S a b í a 
que los caminos de Dios no son 
conocidos de los hombres . H a b í a 
visto a l Salvador de n i ñ o , en u n 
pesebre, y estaba preparado por la 
fe para verlo reaparecer en cua l , 
quier f o r m a . A s í , pues, p é r m n n e . 
r i ó aguardando, con las manos 
cruzadas sobre el pecho y los l a -
bios murmurando una p legar ia . 
No esperaba a u n Bejr , , •• 
E n este momento, de tanto I n . 
t e r é s para los r e c i é n llegados, en 
el cua l cada uno consideraba la 
c u e s t i ó n de distinto punto de v i s . 
ta, otro hombre que h a b í a estado 
sentado sobre una piedra cerca de 
l a or i l la , pensando probablemente 
en e l s e r m ó n que acababa de es. i 
cuchar, se l e v a n t ó y se d i r i g i ó con 
tranquilo paso a l encuentro del 
P r e c u r s o r . . 
L o s dos, el predicador y el ex-
tranjero , ^siguieron andando en 
d i r e c c i ó n contrar ia hasta hal larse 
el primero a unag veinte varas 
del camello y el ú l t i m o a diez pies 
del a n i m a l . Aque l , entonces, se 
detuvo, a p a r t ó de sus ojos un me. 
c h ó n de cabellos, m i r ó f ijamente 
a l otro y l e v a n t ó las manos como 
«i pidiese a la mult i tud que aten, 
d i era . L a muchedumbre que le 
s e g u í a se detuvo t a m b i é n , <íada 
cual en actitud de escuchar; y 
cuando el silencio era m á s pro. 
fundo, l e v a n t ó el cayado con la 
mano derecha y s e ñ a l ó con é l al 
ex tranjero . 
Todog los circunstantes le ml -
r a r o n n . . 
Cediendo a l mismo impulso, 
B a l t a s a r y B e n . H u r contemplaron 
t a m b i é n al desconocido, que a v a n . 
zaba lentamente hacia e l los . E r a 
de estatura algo mág que mediana, 
delgado, de movimientos tranqui -
los y graves como de hombre acos-
tumbrado a medi tar . L l e v a b a una 
t ú n i c a de mangas anchas , y un 
m a n t e . E n el brazo izquierdo l i e . 
vaha e l a c o s t u m b r a d o p a ñ o p a r a 
l a cabeza, e l c u a l e r a r o j o . Su 
t r a j e , a m a r i l l e n t o p o r e l p o l v o , 
estaba sa lpicado de l o d o . Las b o r . 
lag de su c i n t u r ó n e r an azules y 
b l ancas* y como las de los r a b i . 
nos, s e g ú n lo p r e s c r i b í a l a l e y . 
Sus sandal ias e r an o r d i n a r i a s . N o 
usaba n i bolsa n i b a s t ó n . 
S i n e m b a r g o , n i n g u n a de esas 
cosag a t r a j o l a a t e n c i ó n de nues-
t ros amigos , que se f i j a r o n s ó l o 
en l a cabeza y en e l r o s t r o de l 
h o m b r e , espec ia lmente en el r o s . 
t r o , que d i f u n d í a u n a ine fab le e 
i r r e s i s t i b l e f a s c i n a c i ó n . • ' 
• L a cabeza l l e v á b a l a descubier ta . 
Sus l a rgos y r i zados cabellos cas-
t a ñ o s , r u b i o s cuando los b a ñ a b a l a 
luz so lar , d i v i d í a n s e en m i t a d de l a 
cabeza pa ra descender en bucles 
sobre loe h o m b r o s . B a j o su f r e n t e 
ancha y arqueadas cejas negras 
b r i l l a b a n sus grandes ojos garzos 
con m i r a d a cente l leante , que d u l -
c i f i c a b a n las la rgas y sedosas pes-
t a ñ a s , como se ve a l g u n a vez e n 
los n i ñ o s , pero n u n c a , o m u y r a r a 
vez en lo8 h o m b r e s . D i f í c i l h u b i e -
r a s ido d e t e r m i n a r e i sus facciones 
e ran gr iegas o hebreas. L a de l i ca -
deza de su n a r i z y su boca i n d i c a -
ban e l t i p o h e l é n i c o . L a d u l z u r a de 
su m i r a d a , l a pa l idez de su r o s t r o , 
la sedosidad de sus cabel los y r i z a -
da ba rba , f o r m a b a n u n c o n j u n t o 
i nexp l i cab l e , que h u b i e r a hecho 
s o n r e í r con d e s d é n a u n so ldado , 
h a b r í a n i m p u l s a d o a a m a r l e a u n a 
m u j e r , y u n n i ñ o se h u b i e r a sen t i -
do a t r a í d o a echar le los brazos a l 
cue l lo , o t o r g á n d o l e t oda su i n f a n -
t i l con f i anza . 
D i s t i n t o s observadores h a b r í a n 
a t r i b u i d o la e x p r e s i ó n d o m i n a n t e 
en su f i s o n o m í a a causas m u y d i -
versas, i n t e r p r e t á n d o l a de va r io s 
m o d o s . Unos h u b i e r a n l e í d o en e l la 
i n t e l i g e n c i a y r e f l e x i ó n ; o t ros , a m o r 
inmenso , p iedad i n f i n i t a o t r i s t eza 
d u l c e . Y r e a l m e n t e p a r e c í a u n a 
c o m p e n e t r a c i ó n de todas esas cua-
l idades . Su m i r a d a revelaba u n a l -
ma p u r í s i m a , des t inada a pene t r a r 
y a compadecer l a c o r r u p c i ó n de 
ios h o m b r e s p o r e n t r e quiene8 pa-
saba. S i n e m b a r g o , nad ie h u b i e r a 
observado en su r o s t r o la m e n o r 
hue l l a de d e b i l i d a d ; n i a u n aque-
l los que saben que el d o l o r , e l a m o r 
y l a p iedad son e l r e su l t ado de u n a 
fuerza m o r a l capaz de los mayores 
padec imien tos , como lo h a n demos-
t r a d o los m á r t i r e s y los s a n t o s . Y 
t a l , en v e r d a d , era su aspecto. 
L e n t a m e n t e s e g u í a a p r o x i m á n -
dose a los t r e s , 
B c n - H u r , con l a lanza en la m a -
no, era d igno de a t r a e r las m i r a -
das de u n R e y ; s in e m b a r g o , el 
desconocido n o se f i jó en é l , n i en 
la r a r a belleza de I r a s , n i en e l 
bondadoso r o s t r o del» anciano B a l -
t a sa r . 
E l s i l enc io e ra p r o f u n d o . 
De p r o n t o el nazareno , a u n se-
ñ a l a n d o a l o t r o c o n su cayado, g r i -
t ó c o n voz b ronca 
mo h a s t a a b o r a h o n r a d a y decente-
mente" el G e n e r a l M a c h a d o no p o d r á 
r e b a s a r el c u m p l i m i e n t o de s u d'eber 
de cont inuar . d e s e m p e ñ a n d o l a P r e s i -
dencia de l a I l e p ú b l l c a . 
V el G e n e r a l Machado , a q u i e n co-
nozco Jiace aftos y con c u y a a m i s t a d 
me honro, 86 que es tan a b s o l u t a m e n -
te honrado y t a n e s c r u p u l o s a y des -
interesadamente I d ó l a t r a de l a P a t r i a 
que no a c e p l a r á , l a r e e l e c c i ó n s ino 
cu.indo e s t é p l e n a m e n t e convenc ido do 
que l a h a merec ido . 
Y porque l a s ges t iones que la. A f o -
c l a c i ó n R e e l e c c l o n l s t a que us ted p r e s i -
de podrAn c o n t r i b u i r a f ó r m a r ese 
convenc imiento tn el G e n e r a l M a c h a -
do, p r e s t i r é a ( i i cha A s o c i a c i ó n e l 
apoyo que usted se h a s e r v i d o pe-
dirme. 
Suyo , a f e c t í s i m o a m i g o , y s. s. 
l / u i i da So lo . 
Dr^ J o r g e K. C a s uso 
H a b a n a , N o v i e m b r e 18 de 1025,. 
Dr. C c t a v l o Z u b i z a r r e t a . 
Pres identa* de l a A s o c i a c i ó n l l e e l e c -
c l o n l s t a M a c h a c o . 
1 C i u d a d . 
M u y d i s t ingu ido y quer ido a m i g o : 
M u c h o m e h a h o n r a d o r e c i b i r s u 
m u y a t e n t a del 9 del c o i r l e n t e , en 
que se me e x p l i c a e l f i n que p e r s i g u e 
esa A s o c i a c i ó n y m e h a c a e l g r a n d e 
honor de s o l i c i t a r m i c o n c u r s o m o r a l 
para l a c o n s e c u c i ó n de u n Idea l , 
H e r t í f l c x l o n c t í o g r a n d e m e n t e a n t e s 
06 dec id irme a c o n t e s t a r l e , p u e s como 
usted tube, soy c o n s e r v a d o r , y f u l 
candidato en l a s ú l t i m a s e lecc iones , jr 
no s é s i como t a l c o n s e r v a d o r , debo 
c i / ) l t lr m i o p i n i ó n Sobre u n g o b e r n a n -
te de f l U » c I 6 n p o l í t i c a d i s t i n t a en lo 
que a t a ñ e a s u r e e l e c c i ó n ; pero m e 
he decidido a h a c e r l o , porque oreo que 
ba l legndo l a h o r a en que los c l u i a -
tianos ije o lv iden de s u s p a r t i d a r i s -
mos, quo t a n poco, d i g n i f i c a n en el or -
den de ideas y se d e c i d a n a p r e m i a r 
los buenos, y a que no a c a s t i g a r J o s 
malos , no i m p o r t a b a j o q u é b a n d e r a 
se cobi jen . 
P o r o t r a parte , lo m á s s i g n i f i c a -
do, y v a l l o r o de m i P a r t i d o , C o n g r e -
s i s t a s , y a l to s J e f e s , h a n hecho p ú b l i -
co, y a con sut» vo tos en e l C o n g r e s o , 
y a con s u s d e c l a r a c i o n e s en l a p r e n -
da, l a s a t i s f a c c i ó n con que v e n <a 
e b r a J e G o b i e r n o de l G t n e r a l M a -
chado. 
A s i pues: m e d i spongo a c o n t e s t a r -
le a u n q u e es t imo p r e m a t u r o toda i d e a 
de c a n d i d a t u r a p a r a u n f u t u r o p e r í o -
do, a p e n a s In ic iado e l a c t u a l . 
Creo f i r m e m e n t e que s i e l G e n e r a l 
M a c h a d o s igue s i n v a c i l a r l a l í n e a de 
c o n d u c t a que h a s t a a h o r a h a seguido, 
el pueblo de C u b a no puede p e r m i -
t i r s e el l u j o de perder loa t e r v i c l o s 
de u n hombre y a p r o b a d o : que en e l 
corto t i empo que l l e v a en e l poder 
k a i f i roso el se l lo de su c a r á c t e r en 
toda la I l e p ú b l l c a , u n h o m b r e que con 
un pueblo p r e p a i í i d o p a r a t o l e r a r l a a l 
P r e s i d e n t e toda c l a s e de d e s a f u e r o s , 
y hasita ins tado p o r a cometer los , h a 
prefer ido tenor en e l p o i v e n l r l a g lo -
r i a del v e r d a d e r o p a t r i o t a , a l o s go-
ces del m i l l o n a r i o . D e u n h o m b r e que 
en l a P r - í s i d e n d a de l a B c p ú b l l c a e c h a 
a un lado los p r e j u i c i o s de l a p o l í -
t i c a y c o n c u r r e a l ac to « n que se h o n -
r a l a m e m o r i a de x\n gr.ir.de de l a 
P a t r i a , T o m á s E s t r a d a P a l m a , su a d -
v e r s a r i o político, p lac iendo con ese a c -
to ,que l a g l o r i a de D o n T o m á s , p a -
t r i o t a exce l so y c i u d a d a n o e j e m p l a r , 
n c s e a de vn solo P a r t i d o , s i n o de 
toda í a X a o i ó n . 
D e un h o m b r e que rompiendo c o n 
todos los antecedentes , c u m p l e desde 
el P o d e r lu que o f r e c i e r a como c a n -
didato, 
S I l a s c o s a s no v a r í a n , s i como es-
poro, el P r e s i d e n t e puede r e s i s t i r a 
l o s h a l a g o s y tentac iones , I m p o s i b l e 
\ e o quo p u r d a I m p e d i r los deseos de 
su pueblo que h a despertado a l f i n y 
comprende que es m á s benef ic ioso p a -
r a l a P a t r i a un gobernante s e v e r o y 
honrado , que u n gobernante c o m p l a -
c iente y v e n a ^ 
Q u e d a de u s t e d a t e n t a m e n t e , 
J . R . C a s u s o . 
E L C O N C I E R T O D E A N O C H i 
E l A c a d é m i c o , Maestro-Composi tor , s e ñ o r E d u a r d o S á n c h e z de F u e n t e s , con el E x c m o . Sr . 
E s p a ñ a e n C u b a , don Al fredo de M a r i á t e g u i , y Maestro J o s é Va l l s , presidiendo e l concierto n,Stí,1 
anoche por los a lumnos premiados del Conservatorio F e r n á n d e z V i l á . 
su buen gusto el aria de "p I 
e l D i a b l o " de Meyerbeer y • ? 
B r i l l a n t e " de Weber, coon 
a s í a l a m a y o r belleza del fp 
que le f u é p remiado con caí. 
aplausos, 11 
Y «1 maest ro Valls , en yMli 
mago del v i o l í n a lhajó el sor 
p r o g r a m a tres n ú m e r o s "R0! 
de Wi lhermy. "Gran Selecció, 
A í d a que a r roba ron a l entusi 
do a u d i t o r i o y "Aguinaldo" A , 
da Cubana ' de Sánchez PuemJ 
c u l m i n a r o n en la mayor o* 
i n i é i a d a p o r el laureado con™, 
t o r S á n c h e z de Fuentes autor 
t a n bel las obras, agasajo o J 
maes t ro V a l l s compartió con eh 
fesor F e r n á n d e z Vilá, su ac 
ñ a n t e a l p iano . 
Y e l maes t ro Cuevas, en su 
t a r r a p rod ig iosa iengarzó los 
de l i t i o sos "morceaux" de mj. 
c r i o l l a , ruidosamente aplaudido. 
C e r r ó t a n memorable aconi 
m i e n t o u n be l l í s imo discurso 
d o c t o r Salvador Salazar gios^ 
en u n a b r i l l a n t e improvisación 
emociones a l l í gustadas, por laai 
— d i j o — s e present ía el gran 
que e l maestro Fernández 
apor t aba a la cultura musical 
l a j u v e n t u d por él formada, a 
g iando cumplidamente su gesta, 
nuevos ar t i s tas y fueron pan 
los ú l t i m o s aplausos. 
E \ T H E G \ D B I M í E M I O S . E O S .DIS-
C I P U L O S D E L P R O F E S O R C A R . 
L O S F E R N A N D E Z V I L A 
D o b l e f i e s ta , p r e s t i g i a d a p o r l a 
g rac ia y l a be l leza f e m e n i n a que 
p o b l ó l a Casa de l a C r u z R o j a Cu-
bana, f u é l a o f r e c i d a anoche po r el 
excelente P r o f e s o r Ca r los F e r n á n -
dez V i l á p r e sen t ando a l b i e n me . 
rec ido ap lauso p ú b l i c o u n selecto 
g r u p o de a l u m n o s de su a c r e d i t a d o 
C o n s e r v a t o r i o , p a r a r a t i f i c a r í as í 
l as d i s t i nc iones o b t e n i d a s en re-
cientes Concursos , p r e m i o s que a n o . 
che les f u e r o n en t r egados p o r el 
e m i n e n t e m a e s t r o y c o m p o s i t o r 
E d u a r d o S á n c h e z de F u e n t e s , Pre-
s idente de l J u r a d o que d i s c e r n i ó 
d ichos l a u r o s . 
H e r m o s a fiesta e s c o l a r 
D E A B R E U S 
D i c i e m b r e 1 4 . 
P r ó x i m o b a i l e 
E l p res idente de l a C o l o n i a Es-
p a ñ o l a de este pueblo s e ñ o r A u -
r e l i o Or ja les , me c o m u n i c a que e l 
d í a p r i m e r o de E n e r o se e f e c t u a r á 
en los elegantes salones de l Casi 
no, u n e s p l é n d i d o ba i l e de sala. Es-
te ba i l e es de r e g l a m e n t o . E x i s t e 
g ran a n i m a c i ó n ent re l a j u v e n t u d 
de Abreus , 
Para hoy s á b a d o e s t á a n u n c i a d a 
la t a n deseada f ies ta , c o m o en a ñ o e 
an te r io res , en e l Co leg io Nueocru 
S e ñ o r a de l C a m i e n , en R a y o 108 , 
d e s p u é s de v e r i f i c a r s e l a e x p e s i c i ó n 
que se ha t e n i d o a b i e r t a a las f a -
m i l i a s los d í a s 16 y 17 , l u c i e n d o 
los t r aba jos de las a l u m n a s y a l u m -
nos de este p l a n t e l . 
¿ v í e c e s i t a r í a m o s u n espacio g r a n -
de en este p e r i ó d i c o p a r a d e t a l l a r 
los t r aba jos que se c o m p r e n d e n des-
de e l p r i m e r g r a d o ha s t a l a p re -
p a r a c i ó n de ' l a segunda e n s e ñ a n -
za. 
Cada g r a d o f u é d e m o s t r a n d o su 
ade lan to c o m o s i g u e : E s c r i t o s do 
todae las a s igna tu ra s , p i n t u r a s a l 
ó l e o y c r e y ó n , b o r d a d o s a m á q u i -
na y a mano, c o r t e y c o s t u r a , u n a 
v a r i e d a d de c u a d r o s sacados a l á -
piz de colores i m i t a n d o acuare las 
que f o r m a b a n u n c o n j u n t o a d m i r a -
ble . 
S e r á n p r e m i a d a s las a lumnas y 
a l u m n o s que meiOx- a p l i c a c i ó n y t r a -
bajo h a y a n d e m o s t r a d o d u r a n t e es-
te curso 1 9 2 5 , y s e r á n p r o c l a m a d a s 
re inas aque l las que e n los g rados 
h a y a n o b t e n i d o i p á s p u n t o s y lo 
m i s m o las damas de h o n o r . 
He a q u í las r e i n a s : 
M a r í a G a t e l l , L u i s a P é r e z , C a r i -
dad D i l l a , C a r i d a d H u r t a d o , C á n -
d ida R. H i d a l g o , V i o l e t a Q u i ñ o n e s , 
P r imeras d a m a s : 
E d i l i a D o m í n g u e z , A r a c e l i Gar-
c í a , B e r t a G o n z á l e z , Mai tgOt Vatl-
d é s , A n a L . G o n z á l e z , C a r m e n So-
t o . 
Segundas d a m a s : 
A r a c e l i R o s i l l o , Mercedes R o d r í -
guez, A z u c e n a S c h m i d t , Came l i a 
L ó p e z , O t i l i a L ó p e z , R o s a l í a R u é . 
M u c h o é x i t o ' lo deseamos a l a d i -
r ec to ra B l a n c a R. G a l l a r d o ~de A l -
varez , lo m i s m o a las d e m á s p r o -
fesoras y a l u m n a s de d i c h o p l a n -
t e l . 
L a v i c t o r i o s a p l é y a d e de a l u m n o s 
de l p ro fesor Car los F e r n á n d e z V i l á 
m e r c e d ó a l d i s t i n g u i d o y c u l t o au-
d i t o r i o los no tab les acier tosi que 
c u b r i e r o n e l p r o g r a m a de la f ies ta , 
cosechando r e i t e r a d o s y j u s t í s i m o s 
aplausos . * 
Con S á n c h e z de Fuentes , e l p r ó . 
Cer de la m ú s i c a cubana presidie-
r o n t a n e s p l é n d i d o conc ie r to los 
s e ñ o r e s M i n i s t r o dQ E s p a ñ a , d o n 
A l f r e d o de M a r i á t e g u i ; doc to r Sa l . 
v a d o r Salazar, los profesores J o s é 
V a l l s , E z e q u i e l Cuevas, M o i s é s Si-
m ó n , V a l e r i o V a l l v é , A n t o n i o M o m -
p ó y J o s é Campos J u l i á n . 
L a s a lumnas s e ñ o r i t a s E s t h e r 
M a t a m a l a , E l v i r a Ote ro , A n a M a . 
r í a V i a d a , E l i s a R o d r í g u e z , con sus 
c o m p a ñ e r o s s e ñ o r e s A n g e l V i a d a 
y R i c a r d o F o r t e s , c o n so rp renden-
te d o m i n i o y . exquis i t a p r e c i s i ó n r e . 
velador&s de l a esmerada e d u c a c i ó n 
a r t í s t i c o m u s i c a l que el P ro fe so r 
Car los F e r n á n d e z sabe i m p a r t i r a 
sus d i s c í p u l o s todos , i n t e r p r e t a r o n 
d ive rsas y d i f í c i l e s p a r t i t u r a s dfe 
B e e t h o v e n y W e b e r , G o d a r d , Cha-
m i n a d e y T a l e x i , C h o p í n y S a i n t . 
Saens, K o w a l s k y y K a n e , W e b e r y 
M e n d e l s o n , r e spec t ivamen te , sobre-
sa l i endo a d m i r a b l e s los n ú m e r o s a 
dos p ianos en que el Maes t ro acom-
p a ñ a b a a sus educandos . 
L a s e ñ o r a M a r í a F e r n á n d e z de 
Ote ro c a n t ó con m a e s t r í a p a r e j a a 
jje boda < 
Así ba pa 
F u é 1» de 
ra i * * fluc;;e 
Onlal del Ve 
Ante £u a 
^ siempre c< 
fdos s í r e s au 
í .un te veían 
,1 más dulce 
Novios s l i 
Dignos de 
Eran 1* s< 
p d a . y c l 
tinguido Jos 
Llamaba h 












U n candidato « o fuerza 
Tengo no t i c i a s que muchos m i e m -
bros del C o m i t é E j e c u t i v o d e l Pa r -
t i d o L i b e r a l de esta l o c a l i d a d , se 
p roponen p o s t u l a r p a r a a lcalde de 
este t é r m i n o , a l r i c o c o l o n o y co-
merc i an te s e ñ o r I s m a e l F a l l a R u -
gama-
E l s e ñ o r F a l l a R u g a m a t i ene en-
t r e loa l ibe ra les de esta c o m a r c a 
muchas y numerosas s i m p a t í a s y s i 
es pos tu l ado por la A s a m b l e a , su 
t r i u n f o s e r á seguro y c o m p l e t o . 
T a m b i é n tengo no t i c i a s quo me pe -
m i t e n asegurar que en caso de ser 
pos tu lado F a l l a , l o a y u d a r á r e sue l -
ta y dec id idamen te , el P a r t i d o Po-
p u l a r Cubano , que preside n u e s t r o 
amigo el s e ñ o r F r a n c i s c o H e r e d i a . 
E l Con-esponsal . 
P R O C E S A M I E N T O 
C á r d e n a s , D i c i e m b r e 18. * 
E l J u e z d e I n s t r u c c i ó n de e s t a c i u -
d a d h a irrooesado c o n e x c l u s i ó n de 
f i a n z a a A n d r é s P i t a y M c r a l e s , ( a ) 
" E l F r a n c é s " , acust ido c o m o a u t o r da 
l a m u - y l e de A m e l i a A l b a de l a M a z a , 
c o n o c i d a P'.>r Z e n a i d a , d e c u y o hecho 
d i c u e n t a o p o r t u n a m e n t e a l o s l ec to -
r e s de l D I A R I O . 
D I C o r r e s p o n s a l , 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l c e r r a r a y e r e l m e r c a d o de N e w [ 
T o r k , se c o t i z ó e l a l g o d ó n como s i - I 
gue: « ' 
Q u i n t a l 
D i c i e m b r e 
E n e r o (1926) 18.59 
M a r z o (1926) 18 .84 
M a y o (1926) 18 .60 
J u l i o (1926) 18. 22 
O c c t u b r e (1926) 17 .84 
P f l R f l R E G A L O S 
L a s m á s selectas y mejores 
flores son las de " E L C L A V E L " 
Bouquetg para novias y r a -
mos de tornaboda desde $ 5 . 0 0 
a l de mejor ca l idad . 
Cestos de mimbres, C a j a v de 
flores y R a m o s a r t í s t i c o s para 
regalos y f e l i c i t a c i ó n ^ desda 
| 6 . 0 0 en adelante . 
A r p a s , H e r r a d u r a s m L i r a s 
preciosas para regalar a las 
artistas , de $ 1 0 . 0 0 a la máb 
va l io sa . 
Banderas , Escudos , E s t r e l l a s 
j letreros de flores naturales 
para art istas y actos p a t r i ó t i -
cos, desde 9 2 0 . 0 0 . 
E n v i a m o s flores a l a H a b a -
na, a l interior de la I s la , y a 
cualquier parte del mundo . 
I 
F L O R E S Y C O R O N A 
Hacemos adornos de Ifleál 
7 de casas para bodas j fleits 
desde el m á s sencillo y barí» 
a l mejor y m á s extraordinario. 
Centros de mesa artístico! J 
or i j í ina l e í para comidas y b»!' 
( ¡uetes desde $3 .00 ea do-
lante . 
Especial idad en ofrenda» (*• 
nebres de Coronas. Cruces, Co-
j ines y Columnas tronchadoi, 
desde $5 .00 a la m á s suntuosa 
Cruces-Sudario para coló*»' 
sobre el f ére t ro , ofrenáa mil 
f ú n e b r e y del mejor efecto, dao-
de $30 .00 hasta $76.09 
$100 .00 u n a . , 
Sudarlo de tu l para ettbrlf «I 
f é r e t r o tapizado de flore» 
lectas y escogidss, de $10M* 
hasta $260 .00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R TELEFONO 
J A R D I N ' ' E L C L A V E L ' ! 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General lee y S. JuRo, - Telfs. f0.7238 fO-7029 F0.7937 f-35!7 - 1 » 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
P a r a 
sedas y 
cabello J A B O N " A G U L L O -
— ¡ H e a h í el Corde ro de D i o s que 
q u i t a los pecados del m u n d o ! 
L o s c i r cuns t an t e s , s o r p r e n d i d o s 
po r l a a c c i ó n y p o r l a frase, d i s -
p u s i é r o n s e a escuchar lo que se-
g u i r í a . E n B a l t a s a r p r o d u j e r o n u n 
efecto i r r e s i s t i b l e . H a b í a Ido a l l í 
para ve r a l R e d e n t o r de los h o m -
bres . Su fe, p r e m i a d a con s i n g u l a - ¡ 
res p r i v i l e g i o s , estaba a ú n b i e n ' 
a r r a i g a d a en el c o r a z ó n y, con u n a j 
p e n e t r a c i ó n s u p e r i o r a la de sus 
c o m p a ñ e r o s , r e c o n o c i ó en e l f o r a s -
t e r o . A q u é l a q u i e n buscaba . M á s 
b ien que l l a m a r l e m i l a g r o , p o d r í a -
mos cons ide ra r a esa fuerza pene-
t r a t i v a i n t e l e c t u a l , la f a c u l t a d s u -
p e r i o r de u n a l m a que conserva a ú n 
la8 huel las de eus re lac iones c o n 
la d i v i n i d a d a cuya presencia h a b í a 
s ido a d m i t i d a o t ra s veces, c o m o 
recompensa de u n a v i d a de s a n t i d a d 
s in e j e m p l o en aQuel lá , é p o c a ; u n a 
v i d a que era po r s i m i s m a u n m i -
l a g r o . E l i dea l de bu fe h a l l á b a s e 
ante é l per fec to en eu faz, f o r m a , 
ves t ido , actog y edad ; y é l e s taba 
v i é n d o l e y acababa de r econoce r lo . 
Y aho ra s ó l o a g u a r d a b a a l g o que 
ident i f icase a l e x t r a n j e r o , fue ra de 
toda pos ib le d u d a . 
Y a s í s u c e d i ó . 
E x a c t a m e n t e c u a n d o f o r m u l a b a 
este pensamien to , c o m o p a r a c o n -
f i r m a r en su fe a l e m o c i o n a d o eg ip -
c io , e l nazareno r e p i t i ó g r i t a n d o : 
— ¡ H e a h í a l C o r d é d o de D i o s 
que q u i t a los pecados de l m u n d o ! 
B a l t a s a r c a y ó de r o d i l l a s . E l n o 
necesi taba m á s e x p l i c a c i ó n ; y como 
s i e l nazareno lo supiese , v o l v i ó s e a 
los m á s m a r a v i l l a d o s en t re los que 
le r o d e a b a n , y p r o s i g u i ó : 
— E s t e ea A q u é l de q u i e n d i j e : 
" E n pos de m í v i e n e u n v a r ó n , el 
c u a l ha s ido p r e f e r i d o a m í , po r -
que e x i s t í a antes que y o . " Y o n o le 
c o n o c í a ; pe ro he v e n i d o a b a u t i z a r 
con agua , pa ra que é l sea r e c o n o c i -
do en I s r a e l . Y o he v i s t o a l E s p í -
r i t u descender d e l C i e l o en f o r m a 
de p a l o m a y r eposa r sobre é l . N o 
le c o n o c í a an te s ; mus e l que m e 
p u v i ó a b a u t i z a r con agua , m e d i -
j o : " A q u é l sobre q u i e n vieres que 
baja e l E s p í r i t u y reposa sobre é l , 
ese es e l que b a u t i z a c o n e l E s p í -
r i t u S a n t o , " Y o lo he v i s t o y p o r 
eso doy t e s t i m o n i o de que é l — s e 
d e t u v o , v o l v i ó a s e ñ a l a r c o n e l ca-
yado a í e x t r a n j e r o de l a t ú n i c a 
b lanca y t e r m i n ó r e c a l c a n d o las pa-
labras como p a r a i n c u l c a r l a s b i e n 
en la m e n t e de sus o y e n t e s : — p o r 
eso doy t e s t i m o n i o que que es e l 
H i j o de D i o s , 
— ¡ E s é l , es é l ! — e x c l a m ó B a l t a -
sar con log ojos e m p a ñ a d o s de l á -
g r i m a s . Y en e l m i s m o m o m e n t o 
c a y ó desvanec ido . 
M i e n t r a s t a n t o B e n - H u r h a b í a 
estado e s t u d i a n d o l a f i s o n o m í a d e l 
desconocido con u n i n t e r é s m u y d i -
fe ren te de l de los d e m á s . S e d u c í a -
le su aspecto de s a n t i d a d ; s e n t í a s e 
a t r a í d o p o r su nobleza , su t e r n u r a y 
é u h u m i l d a d , pe ro no cesaba de 
p r e g u n t a r s e : " ¿ Q u i é n y q u é es eso 
h o m b r e ? ¿ M e s í a s o R e y ? " N u n c a 
h a b í a v i s t o a p a r i c i ó n menos m a -
je s tuosa ; s ó l o con m i r a r su aspec-
to b en igno , du lce y t r a n q u i l o , pa -
r e c í a ahuyen t a r s e toda idea de 
g u e r r a y c o n q u i s t a . ^ " B a l t a s a r debe 
tener r a z ó n , y S i m ó n i d e s e s t á e n 
u n e r r o r , p e n s ó . A q u e l h o m b r e no 
p o d í a haber v e n i d o a r e s t au ra r e l 
t r o n o de S a l o m ó n ; no p a r e c í a t e -
n e r c a r á c t e r de m o n a r c a . Si l lega-
ba a ser r e y su r e i n o s e r í a m á s 
g rande , n i c o n m u c h o , que el do 
R o m a . 
S i n e m b a r g o t o d o esto no e ra 
m á g quo una m e r a I m p r e s i ó n ; no 
u n j u i c i o d e f i n i t i v o de B e n - H u r . Y 
m i e n t r a s t a n t o , e s f o r z á b a s e po r re-
c o r d a r a lgo que h u í a de su m e m o -
r i a : " E n v e r d a d que yo he v i s t o ya 
en a l g u n a p a r t e a este h o m b r e ; pe-
r o ¿ d ó n d e y c u á n d o ? " A q u e l l a m i -
r a d a t an t r a n q u i l a , t an ' p i adosa , t a n 
du lce y a m a n t e , se h a b í a f i j a d o y a 
sob re é l como b á l s a m o que s u a v i -
zara su t r i s t e z a ; "como entonces, se 
posaba sobre Ba l t a sa r ; p e r o no po-
d í a r e c o r d a r en q u é o c a s i ó n . De re -
pen te , c o m o i l u m i n a d a por u r f her -
moso r a y o de sol , se le r e p r e s e n t ó 
la escena j u n t o a l pozo de N a z a r e t h , 
cuando l o l l e v a b a n a galeras . Se 
e s t r e m e c i ó v i v a m e n t e . A q u e l l a s 
manos le h a b í a n pres tado a u x i l i o 
cuando p a d e c í a ; aquel r o s t r o lo 
t e n í a g rabado en su c o r a z ó n desde 
a q u e l d í a . E r a t a n t a l a e m o c i ó n 
de B e n - H u r , que no o y ó las pa la -
b ra s de l p r o f e t a , a e x c e p c i ó n d e j a s 
ú l t i m a s , que a ú n repi te el fl1* 
— " ¡ E s e l H i j o de Dios! | 
B e n - H u r a p e ó s e para ir » 
d l r homenaje a su bienhecnor-
r o I r a s g r i t ó l e : .g 
— ¡ S o c o r r o , h i j o de H u r . I " 
dre se m u e r e ! 
D e t ú v o s e , v o l v i ó l a vi>t*Tj 
se a c e r c ó a l camel lo , baC'*2 I 
esclavo que le o r d e n a s © a r r j p -
se, y c o r r i ó a l r í o por a*u48j l 
do v o l v i ó , el desconocido M 1 " 
A l f i n Ba l t a sa r vo lv ió & 
j u n t a n d o las manos: - v 
— ¿ D ó n d o e s t á ? — m u r m u 
b i l m e n t e . . , 
— ¿ Q u i é n ? — p r e g u n t ó w j j 
— E l ; e l Redentor ; e l * * 
Dios , a qu ien he vist0 °traLj t 
— ¿ L o crees tú a 3 Í ; ' / 
I r a s a l j o v e n en voz baj»^ 
— E l t i empo es de ^ 
a g u a r d e m o s — f u é lo **ie%4 
le o c u r r i ó contestar a BfBtf(» 
A l d í a siguiente, , nu-
tres escuchaban a l Pí**311 ^ 
se i n t e r r u m p i ó diciendo 
_ ; H e a h í el 
M i r a r o n a donde ^ 
i y v i e r o n o t r a vez a l " . ^ l ^ 
M i e n t r a s Ben H u r e * * 1 ^ 
nuevo, a d m i r a n d o su 
gusto, a s a l t ó l e nueva 
, — B a l t a s a r t iene r a ^ ' J A 
S i m ó n i d e s . ¿ N o puede ^ i 
mo t i e m p o Reden tor z 
\ 
A N o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C T E M B R F 19 D E 
H A B A N E R A S 
A N T E E L A R A 
B O D A d i : a n o í h k 
^ boda en boda. 
V i ha pasado la semana. 
t Á la de anoche, señalada pa-
Z nnove. en la Iglesia Parro. 
ra,fll dcl Vedado. 
* 1 L -u altar mayor quedó pa. 
^ empre-^sagrada la unión de 
l o s nue en ese subhme ins. 
Ínte veían realizado el mejor y 
fflá5 dulce de sus sueños. 
Kovios simpáticos. 
Dignos de todas las venturas. 
I Z * s eñor , ta Catherlne P U ' 1 x ú ñ ^ dotada de angelical 
£ U . y d joven correcto y ,H,5• 
l{Dguido José A. Giro. 
Llamaba la atención con sus ga. 
I83 de desposada la señorita Pu . 
' yans. 
Precioso su traje. 
De refinada elegancia. 
ün modelo de Lucien Lelong 
cogido en la Maison Versailles 
« la flamante colección de 
olidos de novia que ntesora la 
gran casa del Prado. 
pe encaje de plata y tul. . 
Vaporoso, ideal! 
Bl manto todo en lamé bordado 
n síras como por manos de ha-
das. * 
; y diadema de azahares y per. 
las-
Creación de Lewis. 
A la elegancia del traje corres, 
pondía la belleza del ramo, proce. 
¿ente del jardín (BI Clavel, muy 
bonito y p"y artístico. 
Cathcrlno Puyans Núñez 
Y José A . C.lró 
Se combinaban entre el conjun-
to floral fragantes llrioa, rosas y 
azucenas con caldas de cintas e 
hilos de plata. 
Ramo de un nuevo estilo. 
Elegantísimo. 
Llegó la novia hasta el ara 
santa de ios amoreg precedida de 
las lindas niñas lisie y Guillermi. 
na Evertz y Soto, que a su paso! 
muy airosas, graciosísimas, iban 
arrojando pétalos. 
Llevaban unos bonitos cestos. 
De los Arraand. 
E l padre de la gentil fiancée, 
el distinguido financiero cubano 
Buenaventura R . Puyans, fué el 
padrino de la boda. 
Y la madrina, la señorita Con-
cepción Giró, hermana del novio. 
Testigos. 
Por la señorita Puyans. 
E l coronel Polo Calvo, Director 
de la Escuela de Artes y Oficios, 
el general Armando Sánchez Agrá, 
monte, el señor Manuel Palacios y 
el doctor Manuel Rodríguez Fuen-
tes, cx.Senador de la República. 
Y como testigos del novio el 
Senador José Camacho Padró, el 
doctor Ricardo Eguilior, Subse. 
cretario de Justicia, el Adminis. 
trador de L a Tropical, señor José 
Busto y el señor Rogelio Lasa . 
Mis votos añora. 
Por la dicha* de los novios. 
Regio é x i t o de la A s o c i a c i ó n 
A r t í s t i c a de M o r ó n , en su 
ú l t ima Velada 
P A G I N A C I N C O 
L A T U BA Ü . 
Triunfó la actriz. 
Y triunfa la coupletista. 
María Tubau, la belleza y la 
tacia cn uná figura adorable, se 
hg hecho el ídolo de Campoamor. 
Tiene.PQr admiradores a todos 
los asiduos al coliseo de San José 
Industria. ^ 
Se ha impuesto. 
Con su talento, con su arte. 
L a tarde de ayer, tarde de l i a -
bañeras, como todos la llaman, fué 
triunfal para la Tubau . . 
Cantó a maravilla. 
Deliciosa! . . . 
Esta tarde, tras la representa, 
ción de >'incf(a, entonará nuevos 
couplets y nuevas canciones. . 
Ilnbrá para ella aplasos.. 
Y flores. 
E L B A I L E D E E S T A >CK H E . 
¿Queda algo por decir? 
Sí;'muy saisfactorio. 
A nombre del que suscribe se 
[ha servido enviar un cheque por 
la cantidad de cien pesos, como 
Importe de su palco, el honorable 
Tresidenta de la República, 
Rasgo de cortesía. 
Que todos agradecemos. 
E l baile de esta noche, a juzgar 
por la animación reinante, será 
espléndido, lucidís imo. 
Asist iré. 
Enrique FOXTAMLÍ-S . 
P O R T A L I B R O S 
Tenemos una magnífica colee, 
ción de juegos de portalibros, en 
bronce, onyx, porcelana. Gran 
variedad de modelos. Desde $10 
hasta $150.00. 
COTIZACION D E C H E Q U E S 
E N L A B O I . 3 A . 
Comp Vend 
«neo Nacional 10 H 20 
Janeo Español, cert. «con 
el cinco por ciento'co-
brado Nominal 
Banco Español con pri-
ra y segunda 5 por 100 
cobrado Nominal 
Banco de Penabad . . . . Nominal 
Sota,. — Estos tipos do Bolsa son 
para lotes de cinco mil pesos cada 
uno. 
De extraordinario puede califi-
carse el triunfo obtenido por la 
Asociación Artística de Morón, en 
la inolvidable noche del 21 de No-
viembre, fecha en que llevara'a 
f-fecto y en el magnífico teatro 
'Apolo", su regla velada. 
Los estruendosos aplausos que 
el público, enardecido y embarga-
do de contento infinito aquella no^ 
che. tributara a cada instante, aún 
resuenan en los oídos de todos 
cquellos que de algún modo coo-
peraron a la mejor y más brillan-
te realización de la velada, de es-
to transcendental acontecimiento 
artístico, cuyo recuerdo perdurará 
por siempre. . . 
Con esta velada persiguióse un 
fin noble y grande, que va en bien 
del pueblo y su embellecimiento 
recaudar algún dinero para engro-
sarlo a los fondos, que luego, cuan-
do se reúna la cantidad fijada, 
servirá, para levantar un segundo 
piso sobreseí regio y hermosísima 
edificio propiedad de la sociedad 
"Liceo", pues el número de aso-
ciados alcanza una cifra tal que, 
ya el local resulta insuficiente y 
nada mejor para su ampliación que 
la construcción de un piso más. 
Escogiéronse para la celebración 
de esto bello acontecimiento tea-
tral dos chistosísimas obras de dos 
celebrados y prestigiosos autores 
españoles: Miguel C a m ó n y Vital 
Aza. Del primero, el paso cómico: 
"Entre Doctores", y del segundo: 
" E l Sr. Gobernador", comedia en 
un acto y dos cuadros. 
De ambas obritas hízose un en-
sayo paciente, acabado, mágistral; 
así fué que, la noohe de acto, lo-
gróse de aquellas una interpreta-
ción máxima, • con la aprobación 
unánime del respetable que, en 
número considerable — entre los 
cuales hallábase representada to-
da nuestra mejor y más culta so-
ciedad— ocupaba todo el espacio-
so local del elegante y aristocrá-
tico collaeo "Apolo". 
Como indicara vel programa, ini-
cióse la función con " E l Sr^ Go-
bernador", pudiendo decir con 
justicia do> todos sus felices intér-
pretes que lucieron mucho; y elloa 
son': las trigueñas y encantadoras 
beldades Dolores González y Oci-
Ha Abren, y los "horrorosos" se-
ñores: Luciano Rodríguez, Alberto 
Leiva, Urbano Abreai. Enrique So-
rí. Antonio ftánchez. Eladio Par-
dillo, Israel Leiva, Manolo Angulo, 
Víctor Fernández y Osvaldo de 
Varona. 
Terminada la reprcsen*aci6n de 
esta comedia (que gustó la mar) 
cubrióse el entreacto con la pre-
sentación a la concurrencia de .los 
organizadores, "acteros". "actri-
ces" y demás personas que coad-
yuvaron a la feliz realización del 
acto que se celebraba. Todas y ca-
da una de las jóvenes "actrices" 
fueron obsequiadas con bellísimos 
bouquet de fragantes flores. 
Luego subió a escena el gracio-
sísimo paso-cómico, lleno de situa-
ciones divertidísimas: "Entre Doc-
tores", obrita ésta servida por In 
hermosa, gentil y divina belleza 
morena Lolita Nordelo que en su 
"role" de Pilar lució y gustó mu-
chísimo, y la simpática y atractiva 
Cuca Sánchez, y por los "feos": 
Luciano Rodríguez, Alberto J^eiva. 
Osvaldo de Varona. Urbano Atoren 
y Enrique Sorí. logrando mante-
ner todos al público en constante 
hilaridad. 
Ahora solo nos resta confesar 
franca y orgullosamenre que la 
concurrencia salió complacidísima 
y que el triunfo obtenido os de los 
que no dejan lugar a duda. 
Descubrámonos ante la distin-
guida dama Adela Oria de iRodrí-
guez, digna Directora de la Aso-
ciación Artística, y hagamofí lle-
gar hasta ella nuestra más since-
ra y calurosa felicitación. 
E L CORRESPONSAL 
B O L S A J E P A R I S 
PARTS, dicleMbre 18. 
L,os precios estuvieron hoy pesa-
dos. 
lienta del 3 por 100: 46.25 frs . 
Cambios sobre Londres: 129.20 frs . 
Emprés t i to del 5 por 100: 51.90 fr» 
E l dollar se cotizo a 26.65 frs . 
PARISIANA 
V I A J E S - T U R I S M O 
PRONTO P U B L I C A R A 
SUS F O L L E T O S E X -
PLICATIVOS D E VIA-
J E S INDIVIDUALES A 
PRECIOS FIJOS:-:-:-:-;-:-: 
PARIS - NEW YORK 
MADRID - MONTREAL 
HABANA 
T é m e s e que e l . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) , 
de de Salrñ, ahora esposo de la muí-
timillonarla americana Millicent 
Rodgers, atentó contra su vida lan-
zándose desde el segundo piso de 
su residencia hacia la calle. 
D E B E J U C A L 
Una fiesta 
E l día 19 próximo se celebrará 
la fiesta en honor de la Virgen 
-Milagrosa. 
Promete quedar lucidísima, igual 
D E A R T E M I S A 
E L MAYOR I N G L I S PROTESTA 
OONTRA E L P L A N P A C I F I S T A DÉ 
F I L A D E L F I A . diciembre 19. — 
En un memorándum presentado an 
te la conferencia de los operado, 
res de las minas de antracita por 
el Mayor Inglls. Presidente de la 
organización, se hacen fuertes cen-
suras contra el plan pacifista del 
Gobernador Pinchot y su proposi-
ción para la regularización de la 
industria del carbón por una se-
sión especial de la Legislatura. DI. 
ce Inglis que el plan es un atenta-
do, a los derechos de la Justicia y¡ 
a las leyes económicas. 
E L I I U O V J A m i : v f Kv SKR-
BIA C A J J S A N GRANDKS DA S O S 
B E L G R A D O , diciembre 19.—'El 
frío Intenso que azotó ayer todo el 
Reino bloqueó a los trenes y pro-
dujo daños a los sembrados y ani-
males menores. 
D E C L A R A! I O . m : s D E M. G l A M , 
P R E S I D E N T E D E L A COMISION 
l^E AR^LAMENTOS 
PARIS , diciembre 19.—M. Gua-
ní regresó ayer a esta ciudad y an-
tes de salir de Ginebra fué nom-
brado miembro de la Comisión de 
Armamentos de la Liga de las Na-
ciones. Declaró a un corresponsal 
que la proposición de Mosyl está 
pendiente aun y que los miembros 
del Consejo que trabajaron en la 
mediación lo hicieron lodo por el 
porvenir. Hizo resaltar que el ple-
biscito es una cosa irrealizable ab-
solutamente según todos los infor-
mes recogido. 
Guaní saldrá nuevamente hacia 
Ginebra a principios de Marzo y es 
probable que en esta sesión sea 
examinada la demanda de Alema-
nia para la entrada en la Liga de 
las Naciones con prioridad a la 
guresa complicación del trabajo de 
la Sociedad en el caso evidente de 
que Alemania desee la discusión de 
ciertas cuestiones delicadas feobre 
los Idiomas, las minorías y las co-
lonias principalmente. 
D A N I E L VIN( K \ T HAOB D E C L A -
R A C I O N E S A UN RFJDACTOR D E 
* " L E MATIN" 
PARIS , diciembre 19.—Daniel 
Vincent, respondiendo a las pre-
guntas de un redactor de "Le Ma-
tín" sobre las negociaciones fran-
co-alemanas, dice que nunca serán 
cómodas, pero que la discusión de 
las proposiciones transitorias per-
mitirán conocer las posibilidades 
que hay para realizarlas, ya que 
nada deja ver el que se rechacen 
los puntos da vista presentes. 
E L GOBIERNO S E OCUPA DE 
LAS REMANDAS DE LOS INDIS-
T P J A L E S 
PARIS , diciembre 19 .—El Go-
bierno examinará las indicaciones 
hechas por los industriales del Nor-
te con gran atención, y durante la 
noche del diez y ocho al diez y 
nueve, el Ministro de Comercio, M. 
Vincent, en compañía de M. De 
Monzie, estuvieron discutiendo so-
bre el asunto hasta las tres de la 
mañana, considerando el gesto de 
los industriales que sufrieron más 
qiie nadie en la guerra y que me-
recen los mayores elogios. 
L A D E L E G A C I O N D E L C E N T R O 
ASTURIANO 
E n las elecciones celebradas el 
domingo último para efectuar la 
a todas las que ha 'jrrjé alzado" la i renovación de la Directiva de la De-
Asociación de Hijas de María de1 legación del "Centro Asturiano" en 
esta localidad. ¡Artemisa, ha insultado reelecto Pre-
A continuación Inserto el pro. sidente el señor Aurelio Fernández 
grama de dicha fiesta. Lorenzo, y Vice-Presidente el señor 
I Oscar Pertierra dé la Viña, ambos 
Día 19 I amigos muy queridos, y a los que 
[felicito por el triunfo obtenido. 
A las 12 m. se izará la bande. i Entusiastas como son por el auge 
ra de la Virgen con repique gene. | de la Delegación ambos señores, es 
ral de campanas. A las 6 y 30 p. i natural que ésta mantenga en Ar-
m. imposición de cintas en la temisa sn solidez y su prestigio. 
Iglesia y plática por el Rdo. P . I 
Tovar, Director de la Asoctnclón TORNEO D E A J E D R E Z 
E l próximo 4 de enero, comenzará 
a jugarse en la Sociedad "Luz Ca-
ballero" un torneo de Ajedrez en op-
ción a la copa que para dos cam-
peonatos consecutivos, ofrece dicha 
culta Sociedad. 
Los aficionados locales, tienen 
pues, por lo menos, dos años ase-
gurados, en los que se jugará aje-
dréz de altura. 
R E L A C I O N C O M E R C I A L E N -
T R E C U B A E I T A L I A 
Inglaterra 
(Viene de ía P R I M E R A ) . 
finalizando con una solemne salve. 
Día 20 
Misa de Co. A las 7 y 30 a.m 
munión General. 
A las 9 y 30 Misa Solemne de 
Ministros, en la que oficiará el 
Rdo. cura. Párroco. Ocupará la 
Sagrada Cátedra el Rdo. P . To. 
var, de la Congregación de la Mi. 
sión y Director de la Asociación. 
Terminada la Misa se impondrá la 
Medalla Milagrosa a todos los ítue 
1?. deseen. 
A las 5 p. m. Procesión solem. 
ne por las calles de la ciudad con. 
duciendo la Imágen Milagrosa en 
artística carroza. A la entrada de 
la Procesión sermón ¡por el P . 
Tovar. 
Señoras que harán la corte de 
honor a la Santísima Virgen du. 
rante la procesión: 
Señoras: Conchita, del General candidatura 
L A S E L E C C I O N E S D E L A L U Z 
Después de una movida prepara-
ción pre-electoral, se efectuaron el 
domingo trece las elecciones gene-
rales en la Sociedad "Luz Caballe-
ro", de esta Villa. 
L a junta de elecciones se desen-
volvió con algunos incidentes sin 
importancia, que demuestran vida e 
Interés por los destinos de la Socie-
dad, concurriendo una inmensa ma-
yoría de socios a ese acto: 
Resultó triunfante ~ la siguiente 
Mendieta; María de Zertucha, 
(Madrina de la Imagen) Angela 
de Cardo, María de Lazcano, Con. 
suelo de Porto. Elisa de Valle. 
Consuelo de Campos, Angela de 
Aragón, Delia de Delgado, Nieves 
de Pascual. Eloísa Acosta, Digna 
de López, María de Redondo, H i . 
laria de Villaseca, María de Vil la, 
seca, Angélica de Llompart, Nie. 
veg de García, Leonor de Sánchez. 
Fernando de Maresma, Amalia de 
Zapata, Leonor de Fernández, E s . 
peranza de Roban. Matilde de Car. 
bailo, Edelmira de Esquirol, Rosa 
de Alonso, Angela viuda de Valdés, 
Alicia de Prieto, Delia de Nadal, 
Trina de Nadal. Carmela de Ro. 
dríguez. Consuelo de Cerra. Tere, 
sa de Raices, Ulpiano de Agüero, 
Concha de Porrón, Blanca de Iz'. 
qulerdo. Amelia Rosa de Piedra. 
Dulce viuda de Ortiz. Catalina de 
Llossi, Eulalia de Campos, Mónica 
viuda de Cruz, Isabel de Acosta. 
Gloria de Ramos. Consuelo de 
Roquejo, Guillermina de Matteu, 
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L O N D R E S 18.—DIARIO D03 L A 
MARINA, Habana..—En la junta 
directiva celebrada por la London 
Rangoon Trading Company, ha si-
do nombrado director Henry Far-
quharson Kerr, presidente de la 
Kerr Steamship Co. y director de la 
compañía de vapores "Silver Line". 
L a Londoi» Rangoon Trading Co. 
Ltd., es la más poderosa entidad 
manipuladora de arroces de la In-
dia y cuenta con extensas relacio-
nes en todos los países del orbe, 
entre los cuales descuella Cuba con 
un lugar prominente por su cifra 
de importación. 
S | E . Undos cable 
S1E. Unidos vista 
Loi\4res cable 
Londres vista 
Londres 60 días 
París cable tT$il 
París vista 3:79 
Bruselas vista 4.54 
España cable 14.21 
España vista .'. . , . . . . l i . 2 0 
Italia vista •* .04 
Zurlch vista 19.33 
Hong Kong vista 
Amsterdam vista 
Copenbagrue vista 
Christ ianía vista 
Estocolmo vista 
Montreal vista % V 
Berl ín vista 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
suez. 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Ar-
mando Parajón y Pedro A . Molino. 
Vto. Bno. A . R . Campiña, Síndico 
Presidente. 
Eugenio E . Caragol, Secretarlo con-
tador. 
Presidente: Ma/cos Naranjo; V i -
ce José Ramos. 
Tesorero: Diego Cabrera;yVice, 
Gustavo Cruz. 
Vocales: Manuel M. Reinal, Emi-
lio Gayol, Juau A. Grandío, Andrés 
F . Calderín, Ramón Hernández Ló-
pez, Félix Ortega, Ricardo Sotolon-
go, Humberto Echenique, Jesús 
Sánchez García y Miguel Troncoáo. 
Felicidades y éxitos a la nueva 
Directiva. 
HOM FN A.Ii: A L DOCTOR V I L L A R 
E l próximo domingo se celebrará 
un almuerzo campestre en honor y 
despedida del prestigioso médico ar-
temiseño doctor Benjamín Villar y 
Duarte, que se traslada a la Capi-
tal do la República, donde su cien-
cia y acierto tendrán ancho campo 
donde brillar debidamente. 
E l doctor Villar, es profundamen-
te respetado y querido en su pueblo 
natal, por sus sobresalientes virtu-
des como hombre, y su honradez 
profesional. E l homenaje que se le 
rendirá no será más que la demos-
tración de afecto y de agradecimien-
to por ios habitantes de Artemisa 
que sienten la marcha del querido 
doctor* hacia los lares habaneros. 
E n próxima correspondencia re-
señaré debidamente ese homenaje. 
CA UMITA Rcnmio t t ez 
L a gentilísima damita que está 
de temporada en el hogar de su; 
familiares Adelina Rodríguez do 
Pérez y José Pérez Rodríguez. 
Ha sido podida por ei comercian-
te alquizareño señor Pepín CJonzá-
lez. 
L a petición fué hécha en la últi-
ma semana. 
Felicito a la enamorada Pareja, 
deseándolos una próxima boda. 
LA tPíAUGURACION DE LA CO-
LONIA KSPA.ÑOLA 
Será probablemente el día en que 
se celebra el onomástico de S. M. 
Alfonso X I I I . 
E l 23 de enero. 
Fecha magnífica para el santuo-
so acto. 
Que terminará con un magnífico 
baile. 
E l Corresponsal. 
Les relaciones comerciales entre i 
Cuba e Italia iniciadas hace años, 
reciben en este momento un podero-
K impulso por la eficaz propagan- . 
da que deácTrrolla en Italia nuestro 
i compatriota y hombre de negocios ; 
[ s e ñ o ? J . Pennino, residente en la | 
Habana, y que viene visitando los 
principales centros productores ita-
lianos. 
E l Sr. Pennino se encuentra ac-
¡tualmeute en Génova, donde ha te-
: nido largas e importantes conferen-
cias con numerosos exportadores y 
j productores, a los cuales ha expli-
jcado el movimiento cómercial, siem-
¡pre creciente y vertiginoso que se 
¡verifica en la Isla de Cuba. 
E n una interesante entrevista que 
.tuvimos con él. nos ha dicho que 
:C'uba, llamada la "Perla de las An-¡ 
I tillas" está situada geográficamen-| 
j te en una posición privilegiada, ha-1 
Iciendo punto de unión entre las dos 
• Américas, frente al Canal de Pana-
'má y la entrada del Golfo de Mé-1 
xico. . 
Cuba, por su vasta producción y ¡ 
gran consumo, es uno de los países 
más lieos del mundo y la Isla sería I 
¡capaz de dar hospitalidad a diez ; 
I millones de habitantes, mientras 
I que actualmente no cuenta más que ¡ 
jcon tres. L a capital, la ciudad de la 
Habana, una de las más Bellas del 
, mundo, tiene medio millón de ha-
bitantes: 
i E l comercio de exportación gira 
! sobre mil millones de dóllars, y el 
; de importación sobre S'OTT millones. 
Su principal producto es la caña 
: dulce, de la cual se extrae un azú-
; car superior al de la remolacha. E s -
;te año la producción del azúcar ha* 
; excedido a la •cantidad enorme de 
cinco millones de toneladas. 
Después sigue el tabaco, el rico 
"Habano", y la fruta tropical, de la 
cual, se hace gran exportación a la 
América del Norte. 
E l Sr. Pennino reside en la Ha-
bana desde hace 24 años y se dedi-
ca a la importación de mármol de 
Carrara, en cuyo ramo ha legado al 
máximo del éxito, porque en pocos 
años ha logrado hacer do Cuba el 
I mercado más importante para Ca-
rrara. Ha anunciado a las persona-
lidades de nuestro mundo industrial 
y comercial entrevistadas por él, 
que muy en breve Cuba abrirá un 
¡puerto franco que traerá grandes 
;ventajrv para toda la exportación, 
' especialmente la de la América Cen-ütrat _ ; 
Ningún puerto de ninguna repú-
blica latina, exceptuando el de Bue-
nos Aires, tiene la importancia del 
puerto de la Habana, importancia I 
que ciertamente aumentará con la | 
institución del puerto franco, des-
tinado a desarrollar grandemente el 
comercio de cabotaje. Se encuentra | 
para mayor ventaja, a pocas ho-
ras del puerto de Nueva York y 
! vecino al de Nufeva Orleans. 
Con Italia hay sólo tres lineas do 
vapores regulares italianos que ha-
cen el servicio de carga, sin excluir 
la que gracias a las gestiones del 
señor Pennino, dentro de pocos me-
ses será también una línea do pa-
sajeros. 
El'actual Presidente de la Rcpú-
Iblica General Machado, está ani-
|raado del más vivo deseo de estre-
ichar las relaciones comerciales cada 
Idía más intensas con Italia y hará 
¡todo lo posible para desarrollar un 
jgran movimienfcT de exportación e 
1 importación. E l actual gobiertio po-
Isec un elevado sentidó'moral, y el 
'General Machado en los pocos meses ¡ 
de su presidencia, se ha revelado ! 
como un gran organizador, cnamo-j 
' rado de la democracTa y de la gran-
jdeza de su país, que él guía por el ¡ 
camino de los más altos triunfos i 
nacionales. 
Al terminar, el señor Pennino 
'dijo que Italia y los italianos no ha-
bió al poder apoyado por Ingla-
terra cuando el asesinato del Sudan 
Sudan, Sir Lee Staclt, en las calles 
del Cairo, y es adversario político 
de Zaglul. y logró descubrir f 
ahorcar públlcamonete a los per-
petradores de eje vil crimen, estan-
do complicados dos ministros del 
Gabinete de Zaghful. 
Desde que subió a la Presiden-
cia Zhvar Bajá se captó la amis-
tad de los ingleses y del Rey Fuad, 
?ue se propone ser más popular 
que los khedives Mohamed Alí 
e Ismail. para silenc?ar al Partido 
de, Zaghlul que siempre ha ten-
did* a la violencH. 
E l día (5 del corriente los par-
tidarios de Za^hlul celebraron 
meetings numerosos y el Gobierno 
llevó las fuerzas a las calles que 
se moderaron por recomendación 
del favorito Nashat, como se le 
llama a secas, que nuíere ganarse 
a los Senadores y Diputados que 
están alejados del Gobierno, y que 
apoyan decididamente al^Rey. 
E l actual MinLsteiio de Ziwar 
Bajá no tiene Ift mayoría en nin-
guno de los dos cuerpos colegisla-
dores a pesar de que por dos ve-
ces en corto tiempo se disolvió 
el Parlamento y <;e celebraron nue-
vas elecciones, que trajeron mayo-
la mayoría de los fellaíhs o agri-
cultores están por Zaghlul, a pe-
sar del relativo bienestar de esos 
campesinos por las dos magnífi-
cas cosechas de algodón, conse-
cutivas, que han recogido, 
E l actual Rey quiere hacerse 
popular v entre otras cosas se rwx 
propuesto" fomentar la Marina de 
guerra hasta el grado de relativa 
importancia que tuvo durante el 
(lobierno de su abuelo Mohamed 
Alí. 
A ese efecto ha creado una, Aca-
demia Naval en Alejandría dotada 
con 40,000 libras egippcias y dos 
de sus parientes dieron con ese 
fin 50,000 y 10,000 libras cada 
uno. 
Cuando estaba en el Poder Zag-
hlul, de . Presidente del Consejo, 
insistió mucho en que so separase 
al fajvorito Nashat de toda inter-
vención en el Poder. 
Ahora el valido se ha servido 
de la ley de Asociación para re-
formar los Partidos Políticos y 
hacer desaparecer la oposición 
organizada. Los estudiantes del 
Cairo se amotinaron al leerla en 
los periódicos, aunque no se lle-
gó a publicar en el Periódico Offi-
cial. i 
E l Comisario Inglés ha pedido 
la separación de Nashat Pashá 
por el poder oculto que ejerce, con-
trario a la política de Inglaterra 
que es de constante transacción 
entre los Nacionalistas de Zagh-
lul y los intereses de Inglaterra y de 
una política de templanza. Y esa 
separación la pidió Inglaterra pa-
ra evitar una sublevación del Par-
tido Nacionalista de Zaghlul. 
" L A E X P L O S I O N D E L M A 1 -
NE Y I A G U E R R A D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S CON 
E S P A Ñ A " 
Por Tiburcio Castañeda 
Se vende a un peso en 
" L a Moderna P o e s í a " . 
rían mal en estudiar y conocer más 
ánipliamente a Cuba, que es el país 
más rico de América y el más dig-
no de atención con respecto al des-
envolvimiento de su, vida comer-
cial. 
("II Secólo X I X " ) . 
Juan Latino. 
teita un Instrumento de Música? ¿ 
V e n g a a l a c a s a q u e m a y o r s u r t i d o t i e n e e n I n s t r u -
m e n t o s d e B a n d a y d e O r q u e s t a , F o n ó g r a f o s y 
d i s c o s V I C T O R ; c u e r d a s d e t o d a s c l a s e s , l a s m e -
j o r e s y m á s í r e s c a s , y a p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
SAN M I G U E L 63 . T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
A G U S T I N A L O N S O Y P A C H E C O 
' . H A F A L L E C I D O 
(Después de rccibii- los .Santos Sacramentos) 
Y dispuesto su entierro para mañana domingo, dia 20, a 
las cuatro de la tarde los que suscriben ruegan a sus fami-
liares y amigos, acompañen el cadáver desde la calle Luisa 
Quijano número 30, Marlanao, al Cementerio de Colón, fa-
vor qute agradecerán eternamente. 
Habana, diciembre 19 de 1925. 
María Taño viuda de Alonso; Arsenio, Perfecto, Moisés, 
Sergio, iÚoefá dcl Carmen, Agustin e Isabel Alonso y 
Taño; UrbanoV Ignacio, Florencio y Manuel Alonso y 
Pacheco; Adolfo y María Luisa Alonso y Aguilar; 
Conde del Klvero; Dr. José I . Ilivero; Pbto. Celestino 
l í ivero; Florencio y Valero Alonso; Eloy Novoa; Tomas 
Fernández Boada; doctores Antonio Artola, Hernández 
Dobal, Pagés, Bar.<fla y Granda. ^ 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) . 
ht 18 Sd 19 [ 
RIA CARBALLO Y C A . 
tnieiíif 
T E L E F O N O U - H 1 6 
M a n d o l i n a , c o n e s t u c h e , 
d e s d e 
$ 1 5 a $ 1 5 0 $500 
509 
' f 
A d e m á s d e e s t e 
D r u m , t e n e m o s e x i s 
t e n c i a d e t o d a c l a s e d e a c 
c e s ó n o s p a r a b a t e r í a , a p r e c i o s 
d e i m p o s i b l e c o m p e t e n c i a . Precio: $ 4 0 
VIUDA D E C A R R E R A S Y C a . 
P a s e o d e M a r t í , 1 1 5 , H a b a n a . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
CRUZ, ü-2385 
P A G I N A S E I S D I A R T O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 19 D E 1925 
N O T I C I A S D B M A D R U ) D E L 2 5 
1>Jí1 N O V I E M B R E 
G O M E Z C A R R I L I j O E N L A Z O -
N A F R A N C E S A 
V I I L V D O V I A ' I R A L O S M O R O S 
« 
¡Ah, la existencia m o r a . . . ! 
Todos la conocemos teóricamente 
en sus más delicatlos detalles. To-
dos la hemos observado en los li-
bros de historia. Todos la hemos 
saboreado eu los relatos de via-
je. Todos la hemos evocado en 
loa paseos arqueológicos^ Sin em-
bargo, cuando llegamos a encon-
trarnos dentro de su realidad pal-
pitante, cada paso que damos nos 
sorprende como un acto Inverosí-
mil. Y no eon las cosas más ma-
ravillosas las que más nos asom-
bran. Encontrar en todas las gran-
des ciudades moghrebinas primo-
res como los de la Alhambra v 
grandeza^ como las de la Giralda, 
casi nos parece n.-itural. Pero en 
cuanto consideramos los detalles 
de la vida, nuestras sorpresas no 
tienen límite. ¿Es posible que es-
tos hombres se vistan hoy lo mis-
mo que se vestían Abraham, í a -
cob. Autar, Mahoma. . . ? ¿Es po-
Rible que vivan como vivían sus 
abuelos cordóbeses de hace mil 
r ñ o s . . . ? Y esas mujeres, esos 
fantasmas blancos que se deslizan 
nrrebuiados en blancos velos por 
las callejuelas más discretas, ¿es 
j.osiMe que sigan las mismas sul-
tanas misteriosas de la época de 
los abencerrajes 
E n esta ciudad—Fez inurmurHi^07o¡'"t íenVn razón.' No lo digo 
Mohmaed el Arbl—nada ha cam 
biado nunca desde su remota fun-
dación hasta hoy. 
Y •deteniéndose en una estrecha 
encrucijada que separa una gale-
ría rie alegres zocos de una calle 
silenciosa, de altas tapias escue-
tas, agrega: 
—La» casas, las tiendas, los se-
rrs, tedo es igual, siempre igual... 
E l artesano que ve usted allá, en 
el fondo de aquel antro diminu-
to, incilinado sobre un obrador mi-
núsculo, está haciendo un par de 
I nbuahas Idénticas a las que lle-
vaban los contemporáneos de Mu-
lay I d r i s . . . Aquel estudiante que, 
ton sus libros bajo el brazo, se en-
camina hacia la mederse Saíhridj, 
va rumiando las mismas lecciones 
que aprendieron muchos siglos ha-
ce los discípulos del maihdi de los 
Almohades, Iban Tunert. Aquel 
arriero que nos grita: Malck, malck, 
para que sus camellos no nos atro-
pellen, trae las mismas especies 
y las mismas esencias que sus 
abuelos d^l tiempo de los Almo-
rávides, y viene de ios mismos 
l"gares, andando por las mismas 
pistas del desierto, para ir a des-
ravgar sus fardos en los mismos 
í " , v l i i k s . . . Aquellos muros sin 
vpnfpnas, aquellos muros que el 
so) tifip de rosa, esconden el miá-
harén en que vivieron las más 
Manas antecesoras del fceñor que 
encierra allí a sus mujeres y 
p ens esclavas. . . Porque las es-
r'r>vo<: existen siemnre. " se venden 
f-v-nnro. ¡ininquo los últimos Sobe-
r a o s ha van decretado su reden-
c"^. Ya lo verá us ted . . . 
Mi guía sonríe con aire diabóli-
co. • ' ^ 
Tyaego, recobrando su aspecto 
grave: v ^ 
—;Me gustaría—dice—que 1^ 
preces de la caída de la tarde nos 
cogieran aqu^ para que se diese 
usted cuenta de lo que es la vida 
nocturna en F e z . . . ¿Ve usted esa 
f( norme puerta de cedro que pare-
ce una reliquia de alguna vieja 
fórtaleza destruida? Pues todas 
las noches, después del quinto re-
zo, el alcaide del barrio viene a 
•córrala solemnemente. Y a la mis-
ma hora, en los defn.ás barrios de 
la ciudad vieja, los demás alcaides 
'lacen los mismo, de modo que las 
comunicaciones quedan Intercepta-
das de calle a calle. E n cuanto a 
l is puertas mismas de la medinu, 
no slo se cierran, sino que ge en 
cadeuan con las cadenas forjadas 
por orden de los Emperadores 
idrisitas, y así nadie, antes del 
amanecer, puede entrar en la par-
tf) santa de la capital de Mo-
Khreb. 
Estas palabras de mi docto ci-
cerone me hacen pensar en la 
respuesta que me dió Jean Fan-
nus el día en que le pedí que me 
Indicase una guía de Fez 
— L e a usted —dfjome— la obr* 
de León el Africano... No lo digo 
en broma. No hay JBaedecket ni 
.Toane, escrito en nuestros días qu^ 
resulte tan exacto, cuando de la 
pian ciudad marro-mé se trata, co-
mo la relación del peregrino es-
ta ñol, que bien merece llamarse 
el Pierre Loti del siglo X V I . 
Y al recordar ahora esto, que en 
París antojóseme una gentil pa-
radoja de erudito, noto que mi 
amigo. Mejos de exagerar, se mos-
traba tímido, pues, realmente, has-
ta las descripciones del siglo X V I 
pueden muy bien aplicarse a la ciu-
dad que hoy vemos. 
" E n tiempo de Almazor el Al-
mohade—dice E l Rud Elgartas— 
se contaban en Fez 785 mezquitas 
y capillas; 4 2 diar Imlku y SO so-
no! Hasta lo que, en Nueva York 
se llama confort, se me antoja, vis-
to desde aquí, uno de los más gra-
ves errores del Occidente, ¿Qué es, 
en efecto, lo que se ha inventado 
allá, en los países ultramodernos, 
para hacer más grata la existencia? 
Nada serio. Lo único que se ha In-
ventado son cosas para ir más de 
prisa, para subir más alto, para 
aumentar en suma, los tormentos 
del mundo. E n el Fez viejo no hay 
ni teléfonos, ni ascensores, ni 
tranvías eléctricos, ni automóvi-
les. , ' 
—¿Para qué sirve todo eso?— 
murmuran los cuerdos «djis, que 
han Ido hasta la Meca a caballo, 
v. que se sienten felices en sus pa-
tios asolados—. Si algún día po-
déis enseñarnos*a sondear el secre-
to del más allá, o a quitarle a las 
rosas del amor sus espinas, o a cu-
rar la lepra, o a devolver la vis-
ta a los ciegos, o a conservar la 
juventud eternamente, o a gozar 
un nuevo deleite; entonces, sí; en-
tonces os escucharemos con inte-
rés. Nosotros no somos enemigos 
de lo nuevo es útil. .Recordad nues-
tra historia. Cuando un hombre 
d o s trae una nueva esperanza, co-
mo Mahoma, o una nueva belleza, 
como Antar, no sp'lo aceptamos 
sus dones, sino que se los pagamos 
santificándolos. Pero lo que voso-
tros nos ofrecéis no nos parece, al 
menos por ahora, superior a lo aue 
tenemos. 
Y aunque mis amigos los mo-
dernistas y los futuristas se indig 
nen contra mi. debo deolarar, en 
mi alma y conciencia, que esos fi-
en son de paradoja. E s un con-
vencimiento íntimo, una convic-
ción que comenzó a germinar en 
mi alma cuando vi por primera 
vez. hace ya muchos años, a los 
árabes de Aden reírse de los Ingle-
ses, y que se ha ido arraigando 
hasta hacerme hoy envidiar la paz 
voluptuosa de estos fasis. que me 
ven pausar con algo de desprecio 
y mucho de lástima, 
Y es -que sí los placeres verda-
deros, los que dan precio a la vi-
da, los que merecen que el hom-
bre se sacrifique por conquistar-
los, son los de orden ecairitual y 
cerebral, no hay duda que cualquier 
tendero culto de Marruecos, de 
los que esperar a sus parroquia-
nos leyendo las Mil y una noche, 
o componiendo madrigales, es más 
feliz que ol businesmaii yanqui, 
que, entre aparatos eléctri(vs. no 
sabe sino el valor de las cifras. 
L a mejor prueba de que no me 
equivoco, la encuentro en el estu-
dio, en que miss Morton Fullerton 
confiesa que en los Estados Uni-
dos la sonrisa no existe desde ha'-
ce muchos años. Un pueblo que no 
sonríe, en efecto ps un pueblo des-
venturado. En.tanto que un pue-
blo que sonríe, que sonríe siem-
pre, que sonríe de todo corazón, 
es un pueblo envidiable. 
Y Fez no sólo sonríe, sino que, 
además, canta. — E.. Gómez Ca-
rrillo. 
Fez, Noviembre, 10 2 5 
M a u r a . . . 
Ies sin asilo; 9.0S2 tiendas; 3.074 
fábricas, 117 lavaderos públicos, 8 6 
tenerías, 116 tintorerías. 12 esta-
Meclmlentos en que se trabajaba 
el cobre. 136 hornos para el pan, 
1.170 hornos de diversa índole. 
Y así continúa el Inventarlo, al-
Incendlado todas las tribus yeba-
lícs, y sus llamas devoraban' los 
puestos y consumían los pocos áni-
mos que quedaron leales a Espa-
ña y al Majzen. 
E n «aquellos momentos, el pre-
go exagerado, naturalmente, de la I sldente del Directorio y de un Go 
ciudad, hasta llegar a las páginas 
en que nos presenta'en sus tiendas 
a los zapateros ofreciendo babu-
chas, o los tejedores, preparando 
sus hilos con los pulgares de los 
pies, o los buñoleros, haciendo freír 
su aceite en los zocos. . . Entonces 
la descripción, casi milenaria, se 
convierte en un cuadro vivo de la 
lealidad que todos tenemos hoy a 
la vista en cuanto nos Internamós 
por las callejuelas fasls. 
¡Oh!, Inmovilidad de la existen-
cia Islámica, cuánta más poética, 
cuánto más f l losó^a me pareces 
cuando te contemplo en ciudades 
como Fea. y como Damasco, que 
la afltaclón del progreso amerlca-
blerno que habla venido al Poder 
con un problema (gravísimo que 
resolver en Marruecos, como can-
ea determinante, el general Pri -
mo de Rivera consideró deber pri-
mordial suyo afrontar las circuns-
tancias y reparar los daños y bus-
car soluciones, domando la rebel-
día en términos que deje de cons-
tituir la pesadilla de España 
E n este puesto de honor, acom-
pañado del general Jordana, como 
técnico insuperable en las campa-
ñas marroquíes, y de los generales 
«Rodríguez Pedré y Musiera, como 
auxiliares eficacísimos en la orga-
nización e inspección de los servl-
cIob de la retaguardia, el presiden-
(Viene de la PlRlMERA plana) 
te para, de golpe resolver ningún 
problema de su ministerio, había 
encontrado acaso sin buscarlos, 
nuevos asesores de ideas contrarias 
a las que sustentaba el gran par-
tido Constitucional. Por muerta 
Inopinada del General (Rodríguez 
Arlas capitán general de la Isla 
de Cuba, fué nombrado para sus-
tituirle el genferal Calleja y co-
menzó el período turbulento que 
hizo posible la Insurrección últi-
ma, incubada y planeada en plena 
luz solar. 
Bien es verdad que ya existía 
una sentencia del Supremo íca-
sando otra do la Audiencia haba-
nera) por la cual declaraba el al-
to tribunal de la Nación, que la 
propaganda separatista era legal. 
Dejo esto consignado por si en 
algo pudiese descargar el alma del 
general Calleja, del peso enorme 
que llevó al otro mundo. 
Residía en Cuba un personaje 
peninsular, enigmático para mu-
chos, atrabiliario para no pocos y 
de talento reconocido para todos. 
Era abogado de extendida fama y 
jefe de un •estudio que producía 
pingües rendimientos: era tam-
bién financista, y político de entre-
telones, llevando su Influencia a 
todas partos, más por mover los 
títeres como los buenos tramoyis-
tas de un esceparlo limitado, qus 
por contar con simpatías desinte-
resadas. 
Este señor, con buen caudal de 
mentalidad para ser Jefe descubier-
to de cualquier partido, carecía de 
otras cosas indispensables para dar 
brillo al puesto, allí donde la anti-
gaedad, el patriotismo y los mi-
llones mandaban más que el trono. 
Convencido quizás de 'festas verda-
des que le mortificaban, desbrozó 
otro camino por sendas hasta en-
tonces cegadas a la sinceridad de 
puerta abierta, con. que se había 
uirhado: el partido español des-
conocía estas sendas y él pudo Ir-
las trillando sin más que a lgún re-
celo de los más avisados, recelo 
que acallaban otros, no queriendo 
creer en lo funesto del dualismo 
de ciertos caracteres. 
E l personaje que fué fatal a 
Maura en Cuba y lo fué para E s -
paña, recomendaba al estudio de 
don Germán Gamazo, todos los 
pleitos que Iban a Mádrid y habían 
estado en Cuba bajo su dirección, 
logrando así casar sus destinos po-
líticos, por un medio legitimo y cu-
ya,-. consecuencias avivaban la opo-
sición a todo trance. 
No hay que olvidar que era Ga-
mazo subjefe de los sagastlnos y 
que había sido más de una vez Mi-
li istro de Ultramar y muy versa-
do en cosas coloniales, 
Esta coincidencia y el tener loa 
cuñados Gamazo • y . Maura, man-
E N L A ZONA O C C I D E N T A L 
Tetuán 2 4.—Tetuán ha tributa-
do al general Primo de Rivera un 
nuevo homenaje con motivo de su 
marola. 
Estos días, todo el mundo se ha 
dedicado a agasajarle, y el Casi-
no Militar, compuesto de clases del 
Ejército, celebró una fiesta en su 
honor, que resultará memorable 
en los fastos sociales de Tetuán. 
A ella concurrieron, además d?l 
presidente del- Directorio, el co-
misarlo superior, el general Be-
renguer y cuantos residen en la 
plaza. Al penetrar el marqués de 
Estella en los magníficos salones 
del Casino, Invadido? por compac-
ta multitud, en la que abundaba 
la mujer tetuani, presea encanta-
dora de la fiesta, sonó una salva 
de aplausos, que se prolongó lar-
go rato, y un "¡viva el presiden-
te!", seguido de ovación estruen-
dosa, que se repitió al despedirse 
de todos. 
Por la mañana, Tetuán se agol-
pó en las calles del trayecto com-
prendido entre el palacio de la Co-
misaría y la estación. E l comer-
cio, incluidas las tiendas más hu-
mildes del más apartado barrio, 
cerró sus puertas Muchos balco-
nea colgáronse, y las banderas es-
pañola y majeseniana ondearon 
por todas partes. L a lluvia torren-
cial no quitó importancia a esta 
cordial despedida y no impidió que 
las manos se agitaran al pasar el 
marqués de Estella, en un postrer 
saludo. 
E n la estación hallábanse el ele-
mento oficial, gran visir, bajá de 
la ciudad, todo el majhzen, dele-
gado general, directores de servi-
cios, cónsules de España y «xtran-
jeros, colonias españolas y judía, 
comisiones de la guarnición, de los 
contros de enseñanza. Cámaras de 
Comercio y Círculo de recreo y 
una compañía, con bandera y mú-
sica, que rindió honores. 
Vino el presidente del Directo-
rio en unas circunstancias muy di-
fíciles, que parecen haber pasado 
definitivamente. Eran las horas 
angustiosas en que Yebala se des-
, plomaba al empuie de la rebeldía, 
onayet. o sea, en total 122 luga-l alentada dirl lda áesáe el Rif 
res de abluciones de fuentes o de Después de los lúgubres y heroi-
dío; 93 ¿anos públicos; 472 moli- cos episodios del Lau. en"los que 
nos situados fuera de los muros; ! sobresalen los deslumbrantes de 
6 9 . 2 0 9 casas; 4.0 fonduks desti-j ohentafa v Solano—esta últ ima, 
! 1 A d ^ _ ^ J M ! 7 „ a l e c T l Z : L l a \ g „ e " : l , , l , e v a A m a n d a , sepulcro de sus | 
defensores—.la tea rebelde había 
to del Gobierno, Comisario supe-
rior y general en jefe a. la vez. 
atendió a levantar los espíritus y 
alzar la moral nuestra y a reba-» 
jar la enemiga, tan pujante y so-
berbia que llegó a inspirar a su 
caudillo, Abd-el-Krlm aquéllas pro-
posiciones en que pedía una de-
claración de vencidos, o poco me-
nos, a dos naciones tan fuertes 
como España y Francia. Bajo su 
dirección se reorganizaron las fuer-
zas que llegaron de España en so-
corro de "Vebala y se fué a donde 
se quiso Ir, Rara sacar las bravas 
guarniciones de los reductos y po-
siciones, haciéndose una retirada 
que Iguala en brillo militar a la 
campaña de avance, y, por último, 
se tendió la nueva línea o cadena 
infranqueable, que había de dell-
mitir el campo enemigo. 
Los días de Alhucemas son de 
hoy, y han coronado esa labor de 
derrumbar al caudillo rifeño, 
creando entre éste v las tribus que 
1c seguían" antes ciegamente un es-
tado de divorcio tal, que se refle-
ja en la paralización actual del 
sentimiento ofensivo, tan vlvq en 
estos guerrilleros rebeldes, y man-
tiene la Iniciativa en nuestras ma-
nos. 
Todo esto, que conoce Tetuán, 
como testigo de mayor excepción, 
ha sido la causa de que el vecin-
dario se desborde para, a pesar 
del mal tiempo reinante, decir adiós 
al general Primo de Rivera, que 
puede decirse con razón salvó a 
las cuidados de la zona occidental, 
amenazadas por un enemigo so-
berbio que creía en su victoria, ar-
mado como jamás soñó en estarlo 
Ceuta 24.—Primo de Rivera, 
acompañado de lô , generales Na-
varro y Souza, visitó el cuartel de 
Caballería en que se aloja el regi-
miento de Vitoria, con objeto d? 
asistir al descubrimiento del retra-
to de su hermano, D. Fernando, 
teniente coronel de Caballería, quo 
murió heroicamente en Monte 
Arrult, 
En el cuarto de estandartes, el 
coronel Obregón, rodeado de to-
dos los jefes y oficiales del regi-
miento, explicó el aeto que se ce-
lebraba, pronunciándose discursos 
de enaltecimiento de aquél héroe, 
homenaje que agradeció el presi-
dente vivamente conmovido. 
Los asistentes fueron obsequia-
do?. 
Por la tarde, el presidente, San-
jurjo y los séquitos asistieron al 
teatro Apolo, donde actualmenta 
actúa la compañía dramática de 
Fuentes. 
A las diez de la noche, en el pa-
lacio de la Comandancia general, 
los generales Primo de Rivera, 
Sanjurjo. Berenguer, Saro, Nava-
rro, Soriano, Jouza y el contraal-
mirante Guerra, celebraron una co-
mida íntima. Terminada ésta, ba-
jaron todos al muelle del Comer-
cio, «donde esperaban, para despe-
dir al presidente, todas las auto-
ridades civiles y militares. Ayun-
tamiento, Unión Patriótica, Soma-
tenes, Asociación Hlspano-hebrea, 
Prensa y demás entidades. 
Enorme cantidad de público In-
vadía el embarcadero. Después de 
afectuosa despedidas, el presiden-
te embarcó en el cañonero Cánovas 
acompañándole en el viaje los ge-
nerales Saro y Soriano, contraal-
mirante Guerra, Jefe de Estado 
Mayor de la escuadra, Boadon y 
coronel Lázaga^ Rindió honores la 
compañía de' Infantería de Ceuta, 
con bandera y m isica, que revis-
tió el presidente, el cual marchó 
satisíecho por el entusiasta y ca-
riñoso recibimiento y despedida du 
que había sido objeto. 
comunados los estudios, fué para 
el nombre del segundo una con-
trariedad: pronto se supo aue el 
abogado de la Habana era, repre-
sentante del Ministro con facultad 
omnímoda en la Isla y que el Mi-
nistro aceptaba consejos de su re-
presentante, torciendo el curso de 
la política antillana por las tor-
tuosas callejuelas, cuyo tin hemos 
visto. 
Se anunciaron las reformas; 
unas reformas radicales, radicalí-
simas y el personaje atrabiliario 
representando ya el papel de jefe 
reformista, aunque sin sede fija, 
lanzó la esquema de un partido 
intermedio entre el de Unión Cons-
titucional y el autonómico. Un 
hombre bueno, patriota, sencillo, 
Inmensamente rico y poco satlfe-
cho con algo que tampoco viene a 
cuento ahora, fué catequizado pa-
ra factor de las reformas: el inol-
vidiable Conde de la Mortera, pres-
tó su nombre inmaculado en hon-
radez y patriotismo, para la pre-
sidencia, y lo demás quedaba he-
cho con esta complacencia sola. 
Se sumaron a este más hombres 
Igualmente buenos. Igualmente hon-
rados, igualmente patriotas y el 
"DIARIO D E L A MARINA" ya 
otra vez disidente, con pura his-
toria de españolismo no desmen-
tido en medio siglo, fué el porta-
voz de aquel partido arrastrando 
elementos poderosos y activos 
No hay en la historia colonial 
oe España ciclo más turbulento: 
c"n la palabra y con la pluma, re 
Pegó al heroísmo. La. prénsa más 
Pesuda. la que había discutido con 
altivez patriótica, pero con paso 
mesurado, tomó veloz carrera y 
aunque la forma siempre fué co-
rrecta, el concepto era duro: las 
estocadas penetraban hasta la em-
puñadura. 
E l nombre de Maura <iue llegó 
a ser odiado por el partido Unión 
Constitucional, era símbolo de li-
bertad para los separatistas y au-
tonomistas, sumados en cuerpo y 
alma a la agrupación nueva- los 
vivas a Cuba libre alternaban con 
los vivas a Maura y a las reformas 
y claro está que estos vivas un---
dos .concitaban los odios del par-
tido español contra el Ministro dá 
Ultra mar^ 
E n el Congreso no lo pasaba me-
Jor el señor Maura; los diputados 
poder habientes del partido cons-
titucional, entre lo señales se con-
taba el también diputado antilla-
no. inoJvidaíble Romero Robledo, 
le acusaban con furores legít imos; 
y tengamos en cuenta que aquellos 
Qiputados eran sagastinos ( a ex-
cepción de Romero) y que asimis-
mo Canalejas, ex-ministro ya , co-
rreligionario de Maura v no dipu-
tado por Cuba, fué una de las co-
lumnas firmes en que se aí)ovó en-
tonces la oposición a las reformas. 
Conceptuaba Canalejas a Maura 
solnado liberal como legislador 
nltramnrino, pues .Canalejas era 
enemigo valeroso de la autonomía. 
Vayan atando cabos mis lecto-
res. 
Se suscitaban continuamente en 
las cámaras interpelaciones que de-
generaban en enérgicos apóstrofos: 
la entereza con que Maura se de-
fendía probaba la firmeza de sus 
convicciones; lo malo era que 
aquellas convicciones le hahían si-
do sugeridas por hombres Infere 
sados en trastornar la existencia 
de Cuba. 
Para mi al menos era ditlcíl 
comprender entonces, la lucha psi-
cológica, con que se iban desarro-
llando las miras políticas de Mau-
ra: nada sabía de él que fuese 
garantía de su modalidad legisla-
dora: llegamos todos a suponer 
que, isleño al fin, pacido en un 
pedazo de terreno separado de la 
matriz Nación, alimentaba recón-
ditas aspiraciones autonómicas pa-
ra las Baleares. Quedó esto. con-
firmado en el sentir de todos, des-
pués de un cambio de palabras ha-
bido entre el Ministro reformista 
y Romero Robledo. 
Enrostró este en el Congre-
so a Maura, que se apoyase para 
gobernar en Ultramar en elemen-
tos desafectos a todos los gobier-
nos metropolitanos; se defendió el 
Ministro y en un arranque de va-
lor que nos ofendió mucho, por-
que jamás se había atrevido a tan-
tp el más autonomista de los re-
presentantes antillanos, confesó que 
se atrevía a gobernar en Cuba con 
todos los partidos 
Romero Robledo echando ma. 
no de aquella rapidez y viveza que 
eran la victoriosa característica de 
su talento, preguntó: 
— ¿ H a s t a con el separatista? 
— ¡Hasta con el separatista! — 
respondió el Ministro cayendo en 
la celada sin medir la respuesta. 
No hay para que decir como es-
te latigazo fué recibido en Cuba. 
Quedaba ipso facto, Maura tildado 
de enemigo de la soberanía espa-
ñola en la querida Antilla. 
L a lucha se aplacó dejando 
Maura el Ministerio de Ultramar 
y al poco tiempo, estalló la Insu-
rrección que tuvo término arrian-
do la bandera. j 
Posteriores sucesos han venido a 
decir y a ponernos en claro por-
qué la terquedad de aquél Minis-
tro provocó tantas iras; la inge-
rencia de extraños no era el solo 
factor de las reformas, el factor 
era Maura renovador radicalísimo 
por temperamento y autonomista 
doctrinario. 
Así lo pienso yo cuando al con-
tacto de los hechos del Uñara pre-1 
bidente, para mí tan distinto, de 
aquel Ministro de Ultramar odia-
do, fui observando su conducta y 
siguiendo sus pasos: hubo un mo-
mento de estupor en mi concien-
cia, al persuadirme de que bullía 
en el cerebro y en el alma de Mau-
ra, un grsn patriotg, como yo lo 
soñaba para reconstruir a Espa-
ña. Comprendí entonces que él 
creía firmemente cuando insistía 
en las reformas para Cuba; que 
creía firmemente en su virtud in-
nata, coincidiendo su creencia con 
los Informes de sus consejeros: no 
obraba solo por consejos: enulvo-
cado o acertado etí aquel primer 
caso que se le presentaba para im^ 
plantar sus ideales, lo hacía de 
buena fé obediente a un criterio, 
obediente a una escuela, obedlen-; 
to a mandatos de su patriotismo. 
Igual que yo pensé veo que pien-
san otros. Leo una conferencia da-
da en el Gran Centro Asturiano de 
la Habana por Ü. Pedro González 
Blanco, en la cual conferencm abor 
da un concienzudo estudio de D. 
Antonio Maura y entresacando pá-
rrafos, me servirá para apoyar las 
propias convicciones. 
D E C O L O N 
Diciembre 16. 
BODA DISTINGUIDA 
Un acontecimiento social fué la 
boda celebrada en esta ciudad en 
la noche del lunes 14. 
Fueron los contrayentes la agra-
ciada señorita Ofelia Paltenghi Mo-
rini y el correcto caballero Oscar 
Rodríguez Sánchez. 
Se celebraron las ceremonias ci-
vil y eclesiástica en la morada de 
la madre de la desposada, señora 
Carmen Morini viuda de Paltenghi. 
Testigos del acto/civil fueron los 
distinguidos señores Carlos I . de 
León, Tesorero de nuestro Ayun-
tamiento, y Juan M. Rosette, alto 
empleado del central Tlnguaro, 
Testigos del acto religioso: doc-
tor José Manuel Gutiérrez Planes. 
Francisco de Armas. Armando L i -
zama; Augusto Rodríguez; doctor 
Gabriel Zarragoitia y Carlos ' l . de 
León. 
Radiante de belleza y simpatía 
hizo su presentación la novia, pro-
duciéndose un gran murmullo de 
admiración entre la inmensa con-
currencia. 
E l Reverendo Padre Eduardo 
Pulg y Quintana les un¿ó.en indi-
soluble lazo ante un bellísimo al-
tar en el que se destacaba precio-
sísima imagen del Sogrado Cora-
zón de Jesús. 
•jFueron padrinos de la simpática 
parej» la señora Carmen Morini 
viuda de Paltenghi y el señor Fran-
cisco Larrauri Ugarte. 
Durante la ceremoni* religiosa 
cantó de modo Insuperable la Se-
renata de Schubert la notable Pro-
fesora de canto señorita Gabriela 
Santos, acompañada de piano y vio-
lín pftr los alumnos de la Acade-
mia Timor, señorita Fernandina 
Amador y el joven Carlos Timor. 
Con finos dulces y licores fue-
ron obsequiados los visitantes. 
Entre la gran concurrencia pu-
dimos anotar loa siguientes nom-
bres que con gusto agrego a esta 
crónica: 
Señoras: Carmen Morini viuda 
de Paltenghi; María L . Marqués; 
Anita Bermúdez; Monona Sojolon-
go viuda de Caso; Isolina Sanabria 
de Picón; Nena Caro de Valdós; 
Marjal Sotplongo viuda dé León; 
Mercedes Cruz de González: Car-
mela Cruz de Villanueva; Mercedes 
Triana viuda de Triana; Graciela 
Puig de Armas; Ma»got Perovani 
de Cabrera; Martina 'Castañeda 
viuda de Sequeira. 
María Fránquiz de Casas; María 
del Castillo de González; María 
Teresa Smith de Valledor; Celia 
Solera de Nodarse; Ofeíia Villar de 
Puente; señora de Rodríguez; Ju-
lia Rodríguez de Villaverde; María 
Loldi de Larrauri; señora de Avi-
la, 
Señoritas: Fernandina Amador; 
Graciella de los Santos; Nena de 
León; Evangelina Morejón; Etelvi-
na Martínez; Nena Villanueva: 
Elisa de León; Carusa Amador; 
Teresa Sotolongo; Ana Josefa V l I -
dés^Cuca Perovani; Luisa de Leen, 
Angellta Morejón; Silvia Menén-
dez; Nena Amador; Ana Sotolongo, 
Etelvina Viota; Esterlina de León, 
María González; Rosa Sotolongo; 
Luisita Niella; Zaida Barrenda, L a -
lita Ranero; Natalia Paltenghi. 
Teté Ranero; América Sotolongo, 
Amelia Morejón; Ernestina Caso; 
Li l ia González; Raquel-Valdés; E s -
tela Vega; María Sequeira; Arace-
11 Casífs; Aurora Sequeira; Carmen 
Ciria; Joaquina Sequeira; Teresa 
González; Florlta Izaguirre; Lolín 
Castelló; Blanca Secados: OneUa 
Puig; Zenaida Barrete; Flora Nb-
durse; Digna Kodarse; Elenita L a -
rrauri; Felicia Oliva; Juana M. 
Bello; Ofelia Avila; Ludelina 
Guiardinu; Eloisa Gómez. 
Jacinto Rosoñacla, 
Corresponsal. 
D E H O Y O C O L O R A D O 
A N O X C I T l 
Fiesta religiosa 
E l domingo día 13 tuvo efecto en 
nuestra iglesia, una fiesta organi-
zada por las Hijas de María, la 
cual resultó esplendorosa. 
A las 7 a. m. tomaron la comu-
nión infinidad do niñas y señori-
tas. 
A las 10 a. m. se celebró una mi-
sa cantada en la que ofició el reve-
rendo padre Cortina, estando la par-
te cantable a cargo de las distin-
guidas señoritas Concha S. Román, 
Sara Villegas. Virginia S. Román. 
Merceditas.Trevepo. Ramona Pérez, 
Clara y Zoraida Oceguera, Josefi-
na González, Candita Granda? Lita 
Trevejo, Paula Cruz. Cucía Calde-
rón, Lucía Pego y Merceditas Ba-
¡rragán, acompañadas al aimonium 
por las señoritas 'Virginia 13. Ro-
mán y su prima Concha S. Román, 
que resultó lucidísimo. 
Por último, el reverendo padre 
Zamora, de la Habana, dirigió la 
palabra a .los fieles allí congrega-
dos, con la elocuencia a que nos 
tiene acostumbrados. 
Por la tai de fué sacada en pro-
cesión, por el pueblo^ la Virgen Mi-
lagrosa, acompañánoolá un nutrido 
grupo de fieles. 
L a comisión de tiamas de la lo-
calidad, que preside la distinguida 
y honorable señora Paulina Vda. de 
S. Román, piensa hacer algunas re-
formas muy necesarias en la igle-
sia, para cuyo efecto, se celebra-
rán algunos festejos y beneficios 
con el fin de recabar fondos, ha-
biendo cedido el dueño del Cine 
Lira , su salón el día 1S, se ofrece-
rá una función de cine, la cual da-
do el motivo de que se trata y la 
película que pasará por la panta-
lla, no duda na de constituir un 
éxito. y . ; 
Me complazco en ofrecerme In-
condicionalmente a la comisión pa-
ra cooperar en tal obra. 
L A S E S C U E L A S F L O T A N T E S 
(Viene de la PRIMERA) 
MERCADO LOCAL 
DE CAMBIOS 
Firmes estuvieron la libra esterlina 
y la peseta española. 
E l franco francés abrió a 3.76; su-
bió hasta 3.88; quedando ofrecido al 
cierre a 3.85. 
Prevalece la impresión dn que el 
franco decline nuevamente,,-por deba-
jo de 3.71. 
La lira italiana rigió firme; paga-
ban por cable a 4.04. 
Firme el cambio sobre New York-
ai contado; para entrega a fin de mes 
se ofreció a precio bajo, cheques. 
Se operó en libras cable a «4.85 ¡>\8; 
ea francos cuble a 3.76. 
COTIZACIONES 
Valor 
New York vista . . ' , , 
New • York cable . . , , 
Lou'dres cable 
Londres' vista 
Londres 60 días vista . 
París cable , 
París vista 
Hamburgo cable 
Hamburgo vista . . . . 
España cable 
Espafa vista . . . . ». 












Concurso de Maternidad 
E l día íre del corriente, en los 
salones de la Sociedad de Instruc-
ción y Recreo de este pueblo, cedi-
dos galantemente por s í directiva, 
se celebrará un Concurso de. Ma-
ternidad, con varios premios, ofre-
cidos por el comercio, pueblo y au-
toridades locales. 
Forman el jurado los señoras si-
guientes: 
Dr. Emilio Serondo, Jefe Local 
de Sanidad y Presidente del Jura-
do. 
Dr. Rafael Castro y González. 
Señora Juana Aurelia Rodríguez, 
comadrona facultativa. 
Dr. Mario Alonso G. Zamora. 
Dr. Gerardo Barba López. 
Dr. Manuel López Calzadilla. 
Dr. Manuel Alonso G. Zamora. 
Dr. José Badosa. 
Dr. Carlos Hernández. 
Dr. Dionisio San Román, secre-
tario. 
Comité de damas de Bauta, las 
señoras siguientes: Paulina Miguel 
Vda. de S. Román, presidenta. Sra. 
Belén F . Trevejos de Blanco, vice. 
Srita. María Teresa Hernández, se-
cretaria. Sra. María Carreras de 
Penabad, tesorera. Srita. Mercedes 
F . Trevejos, vice. Y señoritas Sa-
ra Villegas, Rosa M. Fernández, 
María T. Gianda, Josefina AÍ.varez 
Barbazán y Consue'lo Guerrero, vo-
cales. 
Comité de damas de Punta Bra-
va, señora Fldelina González de 
Hernández, presidenta. Sra. Ofelia 
Miguel de Anaya, vice. Srita. Ma-
ría Teresa Hernández, secretaria. 
Sra. Einestina Alvarez de Anaya, 
vice. Sra. Andrea Valdés de Rodrí-
guez, tesorera. Sra. Dolores" Gómez 
Vda. de Molina, vice. Y las seño-
ritas Evelia Torres. Lil ia Hernán-
dez, Flora Rodríguez, Rosario Fe-
lipe y Basilla C. Hernández', vo-
cales. * 
Pasan de cuarenta los niños ins-
ci'iptos, reinando gran entusiasmo. 
de sus alumnos". La primera, "Pres-
tando extremada atención a la hi-
giene por medio de ejercicios y cla-
ses al aire libre, y sobre todo por 
las Inmejorable^ condiciones quo 
para la salud, en la época del des-
•rrollo, ofrece la navegación, que 
es el medio en- que se va a estable-
cer. Por la disciplina y sobriedad 
que necesariamente implica la vida 
a bordo. Por medio de la vida <<>-
niún de profesores y alumnos, que 
hace que aquéllos se constituyan en 
preceptores de éstos. Y , por último, 
por el conocimiento práct ico y ob-
servación de la vida en los diversos 
países, que es el mejor complemen-
to para conseguir aquel fin." Y en 
cuanto a Instrucción, "por medio 
de estudios de Geografía Comercial, 
Kconomía Política, Matemáticas, 
Contabilidad, l>erecho Mercantil, 
Legislación de Aduanas, Derecho In-
temacional, Derecho Civil, Moral, 
I'rancés, Alemán c Inglés. Consti-
tuirían los conocimientos prácticos, 
la Física, la Química y el estudio 
de productos en el Laboratorio y 
Museo Comercial, cuya formación 
sería resultado consecutivo de los 
A-arios viajes del barco-Escuela." 
E l profesorado era todo extran-
jero, para garantizar el conocimien-
to efectivo de idiomas. 
E l personal del buyue, así como 
su pabellón, iera español. 
Los ciirsos debían ser1 tres, de 
ocho meses de duración cada uno. 
E l Itinerario anunciado era el si-
guiente: Primer curso. Salida de 
Barcelona, -1» do febrero de 1906, 
visitando los puertos de Marsella, 
Génova, Ñápeles, Pireo, Mar Negro, 
Smirna, Jaffa (Tierra Santa), Ale-
jandría. Palermo, Phlllppeville, Ar-
igel, Orán, Tánger, Lisboa,f Corüña, 
Santander, San Sebastián (Revista 
por el Rey) , Burdeos, Saint Nazal-
re, Havre y Bilbao, a donde debía 
llegarse a mediados de septiembre, 
cerrando la Escuela a fin del mis-
mo, pues tratando de hacer comer-
ciantes y no marinos, el barco deja-
ría de navegar en la temporada de 
peor tiempo. E l segundo curso co-
menzaría en Cádiz el 1» de febrero 
de 1907 v durante^su transcurso de-
bían visitarse los' puertos de Mo-
gador. Mazajgán. Las Palmas. San-
ta Cruz de Tenerife, Montevideo, 
Buenos Aires, Río Janeiro, L a Guay-
ra. Puerto Cabello, Veracruz, Haba-
na y Puerto Rico,, con regreso a 
Santander a mediados de septiem-
bre para clausurar a fin del mismo. 
E l tercer curso debía comenzar en 
Coruña el 1» de febrero de Í9 08, y 
extenderse por puertos de Estados 
Unidos. Inglaterra y Alemania, re-
gresando a Bilbao a fines de sep-
tiembre, cuando se iba a dar por 
terminada la educación, concedien-
do el título correspondiente a los 
alumnos que hubiesen seguido los 
estudios con aprovechamiento. 
Estos tenían que ser, a su entra-
da, mayores de 15 años y menores, 
de 23. L a matrícula era de 3250 
pesetas por curso. 
-En el folleto de qne he hecho re-
ferencia, se mostraba el corte lon-
gitudinal de un ba^co mixto de vela 
y vapor, correspondiente al "Ca-
lliope", crucero inglés de segunda 
clase, a la sazón escuela de guar-
dias marinas, buque que se pensó, 
en principio, comprar, pero que lue-
go se crey^ pequeño para alojar 
los 150 alumnos que la ayuda ofi-
cial hizo más tarde espeiar, y conse-
cuentemente, en noviembre de 1*905, 
se adquirió el trasatlántico inglés 
"Rewa", de 5,500 toneladas de des-
plazamiento. . 
Iba a darse comienzo a su habi-
litación, me disponía yo a salir de 
Filipinas para Inglaterra para ha-
cerme cargo de él, y se contrataba 
el profesorado entre rl de las me-
jores instituciones suizas, preferi-
do, eln duda, por _i , 
que aquel tiene de distintos 
cuando a consecuencia de ni 0ni«í 
catura que publicó el "Cu r S i -
nódico catalanista de BarceloV" 
grupo de oficiales del elérn? ^ ^ 
tó (25 de noviembre) la r í í ^1-
de squél , así como la de i C|61» 
de Catalunya", óngano de i 
reglonaiista, recrudeciéndose ^ 
tal motivo, el malestar polín; Coa 
ya existía y dando por c o n ! 0 ^ 
la caída del Gabinete d^ ACTUe,lcl« 
Ríos 'y la formación del c u f r ? ^ 
blerno qu6 aquel Infausto añftV0" 
que soportar España, uno ,7u ^ 
beral, que presid7ó TVIoret "v** * 
prlet¿" 
Romanones a Gobernación a, v6 
dóvar a Estado, García P h Ino-
Gracho y Justicia. LuqUe „ p,eto a 
Cencas a Marina. Salvador a p ^ S 
da, Gasset ü Fomento v Sant= ^ 
de Paredes a Instrucción ¿ l l ^ trucclón Púhn. 
A pesar de tanto as v "bUca. 
también de la ortodoxia de 
^ores de la Esyuela Naval h 
c í o el Conde de Churruc-
residente de la empresa Sh . 
igado a escribirme, coa fecJ"1? 
de enero siguiente: "Por w . * 
1"s teie. 
mer i , '  Vhír í i ca6 
cep í r 
obliga o  escri ir e se ^4 
cámara de Comercio 
E l domingo 20, a las 2 p. m., y 
en su local social, tendrá efecto la 
toma de posesión de la directiva ele 
glda para regir los destinos de la 
Asociación, durante el próximo año.. 
Dicha directiva la componen los se-
ñores siguientes: presidente, el se-
ñor Paulino Bárdale; vice presiden-
te primero, doctor M. López Calza-
dilla; vice presidente segundo, Car-
los Rodríguez; ' secretario, Ernesto 
S. Román; vice, Angel Viguera; 
tesorero, Ensebio Salas; vice. Jo-
sé Antonio López; vocales, Rafael 
Fontanilla, José Badosa Casanova, 
José Alfonso, José Rueda, José Ma-
ría Luis, Francisco Somohano, Pe-
dro Penabad, Rafael Pleura, Lean-
dro Alvarez, Justo Péi«z, Antonio 
Argalura, Enrique de la Cruz. Su-
plentes, Severino Valdés. Paulino 
Pcrnia. Tomás Hormazábal, Di 
Miguel. 
gramas cruzados habrá usted 
prendido que algún entorpeció?01, 
to grave habíamos tenido en ia ^ 
lización de nuestros planes a J ? * 
sido, en efecto. E l Gobierno a ' \ 
se nos Im vuelto d© espalda v . 
publico no lia respondido a n 
tros esfuerzos, pues ni un solo al?,^ 
no p a r t í c u l a ha pedido plaza en u 
Escuela, así es que hemos J l 
que revender el barco que había^' 
adquirido, y desistir por ahora . 
llevar adelante la idea que j ' lL' 
mos acariciado." 
E l "Rewa" fué, en efecto, vendido 
a los señores A. Folch y Cía T 
Barcelona, quienes, bajo el a o W 
de "Brasileño", lo mantuvieron de 
pués muchos años en el servleln S 
Barcelona al Plata. 
Los promotor^ de la Escuela hl 
cíeron en la primavera de 1907' 
nuevo y último esfuerzo para está' 
Mecerla, pero no fueron entonces 
más afortunados que antes, pues el 
Parlamento noruego negó autoriza 
clon para la venta ^lel buque-escue* 
la de su marina, "Ellida", que aque¡ 
gobierno l iabía acordado incidente 
que motivó el abandono definitivo 
del proyecto. 
Volviendo a las declaiaciones ftjj 
Dean de la Universidad de New 
York. Tampoco es cierto que esta 
aventura sea la primera tíe su gé-
nero en Estados Unidos. Entre mis 
papeles tengo un catálogo de una 
escuela que se proyectó en Newport 
Rhode Island, en 1902, y debía 
construir la "Young America", una 
fragata con máquina auxiliar, dota-
da de toda suerte de comodidades 
y adelantos. EJ^ público, no respon-
dió y el proyecto no pasó de tal. 
Hace dos años, el conocido peda-
gogo millonario Chandler, de Alian-
ta, Georgia, proyectó otra escuela 
semejante y destinó para alojarla, 
un viejo transporte militar, que es-
te gobierno vendió por una bicoca. 
Tampoco tuvo éxito. 
Como be ,dicho al principio, y a 
pesar de lo anunciado y escrito, el 
vapor "Mount Clay" continúa de-
dicado al transporte de turistas, ba-
jo la bandera de la United Ameri-
can Lines, y la Universidad de New 
York no ha pasado de tratar de or-
ganizar su cacabeada escuela, que 
hasta ahora no ha encontrado el pa-
tronato que esperaba. 
Lo cual es, hasta cierto pnnto, 
un consuelo, puies e'ra más de espe-
rar que ios Estados Unidos pudieran 
ahora enviar a instrucción de esta 
índole 4 50 alumnos entre ciento 
diez millones de habitantes, que Es-
paña reuniera, hace veinte años, 150 
entre sus diez y nueve quillones. 
Esto prueba oue aquí como «111, 
la^rutina cuenta por mucho. 
New York, 10 de diciembre de 
1925. 
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Bruselas cable. . . 
Bruselas vista . . . 
Zurich cable . . . . 
Zurich vista .-. ., 
Amsterdam cable . 
Amstenlam vi^t:i . 
Toronto cable . . . 
Toronto vista . . . 
Hong Kong cable . 
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C L E A P ™ G H 0 Ü S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancorp asociados al Habana 
Clearing House ascendieron a la can-
tidad de ?2.700,117.81. 
^1 beaor Uonzalez Blanco, des-
pués de, haber estudiado el carác-
ter de Maura con talento, con me-
dios y detenimiento, tres "cosas do 
que carezco yo para ponerlas al 
servicio hoy d.'a, de oljra tan sim-
pática, hace un recuento de sus 
níi\< combatidos actos de gobierno, 
y 'hablando de su ley do adminis-
tración local dice: 
Continuará. 
Cfrcnlo de Instrucción y Recreo 
E l domingo día 13, tuvo efecto 
en los salones de esta impática so-
ciedad, una reunión bailable' orga-
nizada por la juventud de la mis-
ma, y a cuyo fin, fué contratado un 
terceto bajo la dilección del inte-
ligente y joven profesor Jofre, de 
Guanajay, que entusiasmó a la con-
currencia. Entre el bello grupo de 
Señoritas que concurrieron, -anoté 
algunos nombres; ellos son: las 
simpáticas y elefantes herm «ñas, 
Candita y Teté Granda, Clara Oce-
guera, Isabel 'Fernández, Mercedi-
tas Trevejo. Las bellas hermr.aas 
Virginia y Margot S. Román. L a 
elegante Lilia Rodríguez, Rosa Fer-
nández, Delia López y Aurora Ló-
pez, siempre interesantes. 
Señorita Trevejo, Mercedes Ba-
rranco, Feliberta Vázquez. Ramona 
Péiez, Amparo Trevejo, Alicia Tre-
vejo. Consuelo Guerrero, Amilia 
González, Graciela Rivero. Flora 
Hernández y Zoraida Oceguera. Un 
conjunto admirable de juventud y 
gracia. 
E l lunes 14, a las 8 p. m., tuvo 
efecto, dentro del mayor entusias-
mo, las elecciones de la Directiva 
para el entrante año. Resultó triun-
fante la candidatura siguiente: 
presidente, doctor Rafael Castro; 
vice, Francisco Somohano; tesore-
ro, Antonio Argaluza; vice, Ma-
nuel Salas; secretario, Arturo S. 
Román; vice, José Taño. Vocales, 
Dr. Fidel Vidal, Manuel Jiménez! 
Ubaldo Callejón, Zacarías Pozo, Ge-
rardo González, Celestino Bahamon-
di, Agustín Herreia, Pedro I.lar-
tell. Francisco Alonso. Emiliano 
Morales. Suplentes, Manuel Luis, 
Reinaldo López, Alberto Carreras,' 
Sergio Díaz. Rafael Rbsado. 
E l primer domingo de Enero , to-
marán posesión los electos. 
Para el 25 del corriente, gran 
D E Z A Z A D E L M E D I O 
Diciembre 15. 
Elecciones 
E l domingo último celebráronse 
elecciones en la progresista socie-
Idad "Liceo Canario" para cargos 
¡directivos que regirán en el próximo 
I año. 
Con la mayor armonía efectuá-
ronse las votaciones, saliendo U'iun-
/fante por el escaso margen de tre-
ce votos la candidatura número 1. 
jque es la siguiente: 
Presidente, José Pérez Martín; 
ivice. Roque Castañeda; tesorero, 
Rosendo Martín; vice, Félix Medi-
ina; secretario, Elias Alonso Santos; 
Ivice, Julio Fernández. Vocales, He-
rlberto P. Bo.'roto, Rafael Alonso, ¡ 
Pedro Pérez Rodríguez, José María i 
Granda. Francisco Dago,^Pedro Al-
varez, Manuel H. Domínguez, Die-
go Medina, Juan Hernández. José j 
Blanco, Máximo Machín, Ivíanuel ! 
Carlos. Vocales suplentes; Leovaldo | 
Pérez, Juan Acosta, Luis Hernán-! 
dez, José Rodríguez, Manuel Cave- i 
da, José M. Sicilia. 
Exitos les deseo en el desempe 
ño de sus cargos. 
gado el distinguido comerciante se-
ñor Tomás lusua, agente del 
D I A R I O ê i está localidad, persona 
que disfruta de aprecio porNsu la-
boriosidad y honradez. 
— P a r a la capital de la Repúbli-
ca tomó pasaje el señor Frantisro 
Dago, rico comerciante, gerente de 
la importante firma Dago y Her-
mano, que radica en este pueblo. 
Va en viaje de negocios. 
-Nuevo dentista 
E l doctor Ezequiel Pérez, joven 
dentista, graduadp recientemente en 
nuestra Universidad Nacional, l'a 
abierto su gabinete dental con io-
dos los adelantos en la casa calle 
Almiquí y Ave. de Cuba. 
E n el corto tiempo que lleva en-
ti<s nosotros ha sabido captarse la 
amistad y aprecio de nuestras prin-
cipales familias que acuden a su 
gabinete. 
Felicidades le deseo. 
Viajeros 
Procedente de la Habana ha lie-
baile anunciado a beneficio de sus 
numerosos socios, para el cu^l so 
ha contratado la afamada charanga 
francesa que dirige el popular Ma-
nolo Barba. 
Para el 27 del mismo también 
• tiene anunciada una función cine-
¡ matográfica. a beneficio de sus so-
¡clos y familiares qne no son aman-
tes del baile.^ complaciendo de es-
ta forma a todos en general. 
Es de aplaudir Ta Directiva que 
¡de tal forma se complace en satis-
;facer a los socios. —' 
De base ball 
Hace poco se formaron con a'1' 
clonados a este juego, dos clubs 
bastante fuertes, con los nombres de 
"Ferroviario" y "Comercio". Ex:s' 
tía mucho entusiasmo por ver e" 
acción a estas dos noyenas euan' 
do jugaban, acudiendo bastante pu-
blico a los matchs; pero hace 7 
algún tiempo que no se enfrentan, 
por qué parece que ha decaído f 
entusiasmo. 
Miaaico y f rancisco uaoenu, uv 
man cartas en el asunto y se Te^et 
para organizar y dirigir estsa no-
venas? 
José B. Burcct. 
Cine Lira 
Eŝ te simpático cine sigue viéndo-
se concuríldísimo, correspondiendo 
así a los esfuerzos que realiza su 
empresario, para deleitarnos ° con 
las mejores producciones. 
Actualmente exhibe la hermosa 
película en 15 episodios, tituteda 
" L a Banda del Tigre", que está I 
siendo muy celebrada. 
P r o m e d i o d e l a Cotizacio» 
O f ¡ c i a I ' ' d e l P r e c i o d e l Azúcar 
MES DE DICIEMBRE 
la. quincena 












Se halla enferma, aunque no de 
gravedad, la señora Lucrecia To-
rres de González, esposa de mi par- ! 
ticular amigo el señor Heriberto 
González. 




E X P O R T A C I O N D E AZUCAÍ 
Las exportaciones de azúcarr ^ 
tadas ave, por .a« - ^ ' ^ m 1 
plimiento oe los apartados pr"» 
octavo del decreto 1770, fuer 
Biguien'es: s¡lC0|. 
Aduana de Caibanén: 21.ZV' 
I,, „..; New v",,u • , p'* 
Aduana .Ip Ñipe: 7,011 saco». 
Uno: Filadclfia. RaOO»w 
Aduana d- Jíicaro: 13,4o7 ^ 
Pcslfnu: Laiul»Knd. 
P Gutiérrez 
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por ver en 
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L decaído » 
entusiastas 
J u a n Armas 
bello, np «o-
v se reunfB 
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CotizacióD 
leí Azúcar 
: b r b 
D I A R T O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 1 9 D E 1 9 2 5 
N M 
F A G I I Í A S I E T E 
Mercado L o c a l de A z ú c a r 
-ipi m - n i í i e s t o 
C f j e í vaP^r f ^cedente del H a -
^ d o en P ^ m b e r e s . 
v f ¡ A M B E R E S 
- j S C S ^ ^ U u o a ferretería. 
V « cajas idem-
A V A bultos Ídem. 
A C: u cajas Í d e m , 
í O C: ^ c a ¿ e n l Idem. 
)l ,c V barriles idem. 
* ^ 1 caja Pinat1ura1-8 c a j a s v i d r i o . 
5 ¿ d a > ' ^ r s V r a \ % Idem i d e m . 
vaa H1"118. r r ü e s cemento . Í ^ C ' C : 6 barn le s ^ ^ ^ ^ vac ioB 
Vo niarífn:as 5 c a j a s t e j idos . 
P ^ S Í ' I d e m Idem. 
V C: ídem tapetes . 
« f ^ fardos t e j á i d o s 
p S: 2 í d e m í d e m . 
„ leaac. t e j idos . 
* Suárez: 8 1 f á s t r a : 20 barriles pJ Humara L a s i r a . 
jachas . 1Z ¡ d e m i d e m . 
^ r l l P f ¿ r r i l e s cemento 5 c a j a s 
1.951S53 
.zf lear reP^ 
n a . en 
)3 p r i " » ^ 
(uer"D 
; 1,200 «* 
s a c o » . 
10 
.«tras • i . "5 b a r r i l e s c l a v o s . 
T Rodríguez. - {ardog te j ido3 . 
' Infiesta. ; jdem ldemi 
, infiesta ^ o . ^ ^ ^ . ldem id 
5,rnández M e n é n d e z : 6 
c a j a s v i d r i o . 
S 0 ¿ J e í d e m i d e m . 
A»'1 L de A r r i b a : 8 idem i d e m . Sobrinos de ^ m idem> 
< f ^ v Co: 713 vigafi . 
J Co: 154 i d e m . 
• f 'n - 5 tambores ace i t e . 
? ift idem idem. _ ^ 
I « Rio: 1 c a j a Panue los -
^ • „ „ , . 2 í 0 b a r r i l e s f e r r e t e r í a . 
í K - J - : ^ ^ p l e z a á v i g a s . 
^ n r- 231 Idem I d e m . 
• ' «ni idem Idem. 
K f S l l Idem Idem. 403 a tados h i -
' ' T M ' b a r r i l e s c l a v o s . 
J r 3 838 a tados b a r r a s . 
¡L marca:'35 idem í d e m 400 s a c o s 
""""/"h- 1 ° ° b a r r i l e s c emento , 
^ p . 43 bultos tubos . 
[2. 1Ó0 rollos t e j idos . 
[S; js idem Idem. 
' 'Fernández C o : 162 bu l tos a l a m -
K a c i o n a l de E s p e j o s : 30 
bul tos f e r r e t e r í a , 
j a s a l g o d ó n , 
«r* Lorido y C o : 20 c a j a s fe-
vidrio. 
^ S ^ n c i ¡ T " l 0 - c a ^ S l . 
> Idem I d e m . ' 
Aguilera C o : 1,036 bul tos r a i -
Í P . 51 idem tubos . 
CoBiion: 1,000 c a c o s cemento , 200 
f r F . 100 b a r r i l e s c l a v o s . 
l iVCo- 2 976 bul tos b a r r a s . 
i García:' 1,463 bultos b a r r a s . 
| f 0 R: 792 idem i d e m . 
¡ilepla Lorido C o : 1,126 idem i d . 
I?rollos a l a m b r e 
"oaristl Co: 6,162 bul tos h i e r r o . 
•ÍT C' H 770 idem i d e m . 
i j l T ( A m e r i c a n T r a d i n g C o . ) 
«Idem idem. 
JlGalone: 5 c a j a s b a r r a s . 
| C C: 2 Idem I d e m . 
D E B U R D E O S 
ISELANE A : 
i | C : 10 cajas perf u n i e r i a . 
•h Cheong: 4 idem I d e m . 
Kuález P é r e z : 6 idem c á p s u l a s . 
EnTl Idem m u e s t r a f í . 
U C Pin: 4 i'lPi'i p e r f u m e r i a . 
vtmm Co: 23 c a j a s m e t a l y c r i s -
Nrit. 
fA Piaz Albert in i : 1 c a j a e s t a t u a . 
10 j a u l a s po 
200 
L F da C á r d e n a s 
l í o s . 
M R o b a i n a : 9 v a c a s ; 7 c r i a s 
.í A P a l a c i o s : 1,644 a tados c o r r e s . 
E ' j o o i n e z ; 200 c a l a a fnallnn ^nn 
dem p a p e l . 
O r t e g a y O l i v e r a : 100 tambores 
a c e i t e . 
M R o b a i n a : 15 v a c a s ; 8 c r i a s 
Cafi.-vda y M c N e n n y : 21 b a r r i l 
u n i o n e s . 
K l l i s B r o s : 880 sacos yeso 
Haasj y C o : 36 a t a d o s cor tes 
C o c a C o l a y C o : 3 c a j a s corroa-; . 
A r m o u r y C o : 2 c a j a s p a p e l . * 
V G M e n d o z a C o : .155 bul tos m a -
q u l i i ú i i a . 
V a p o r a m e -M A N I F T E S T O 1428 
r i c a n o E S T R A D A P . . . 
P h e l a n , procedente de K e y W e s t c 
s ignado a R . L . B r a n n e r 
• • .• í3,1 C a s h i - eg i s t er 25 c a j a s regia-
t r a d o r a s y accesor ios . 
T R u e s g a C o . 191 bul tos c a m a s . 
i 1"r y C r - 1 c ^ a f s c u p i d e r a s . 
J H'Hg, 14 c a j a s c u a d e r n o s v b a n -
d e j a s 
H a r r l s E r a s y C a . 1 c a j a pape l . 
3 ¿ F r e j n i a n 2 bultos a n u n c i o s . 
t í F o n t 1 c a j a a c c e s o r i o s e l é c t r i -
cos. 
H a r r i s B r o s y C a . 1 c a j a pape l . 
M J I - r e e m a n 2 bu l tos a n u n c i o s . 
H I - c n t 1 c a j a a c c e s o r i o s e l é c t r i c o s . 
H a r r i s B r o s y C a . 2 b u l t o s a r t l c i 
los a t l é t i c o s . 
H e r m a n o s F e r n á n d e z 3 I d . acceso -
n o s f o t . - g r a f í a s . 
H a v a i a - . B a t t i r y S u p p l y 73 b u l t o s 
acifio. 
V I V E R E S : 
G o n z á l e z y S u á r e z : 27216 k i l o s i r a n -
t e c a . 
Solo A r m a d a C o : 330 sacos h a r i n a . 
D iego A b a s c a l C o : 400 c a j a s hue-
v o s . 
W i l s o n y C o m p a n y : l c a j a c a l e n d a -
r io s ; 10 b a r r i l e s l a c ó n ; 20 c a j a s s a l -
c h i c h a s ; 74 h u a c a l e s j a m ó n ; 35 ter-
c e r o l a s ; 75 t inaij m a n t e c a 
R C a n t e r a C o : ( C a i b a r i é n ) 1,520 
p iezas p u e r c o . 
A r m o u r C o m p a n y : 1 c a j a g a l l í t a s ; 
I b a r r i l j a m ó n ; 2 idem h u e v o s ; l i d . 
s a c o s ; 2 "idem i m p r e s o s ; 28 id*>i:i j a -
bones; 3 c a j a s ; 5 b a r r i l e s s a l c h t - h a s ; 
13 sacos menud os ; 2 c a j a s ; 123 atados 
queso: 2,875 p iezas puerco ; 69,172 k i -
los m a n t e c a . 
S w l f t C o m p a n y : 400 c a j a s h u e v o s ; 
5 c a j a s j a m ó n ; 25 I d e m lomo; 30 i d . 
toc ino; 2 h u a c a l e s s a l c h i c h a s ; 22,708 
k i l o s p u e r c o . 
S w i f t C o : ( S a n t i a g o de C u b a ) : 5 
c a j a s ; 20 t i n a s m a n t e c a ; 20 a tados 
c a r n e ; 7 c a j a * toc ino; 3 atados a v e s ; 
5 c a j a s s a l c h i c h a s ; 4 idem l o m o é 2 
ataj ios menudos ; 13.608 k i l o s puerec). 
M I S C E L A N E A : 
E n s e ñ a t U b a l d e C o : 1 c a j a t e j a s . 
P A B a g l e y : 4 bu l tos m a q u i n a r l a . 
A G i l : l c a j a a c c e s o r i o s e l é c t r i c o s . 
I n d u s t r i a l M a c h i n e r y C o : 5 h u a c a -
les m a q u i n a r i a . 
C de l a T o r r e : 27 c a j a s r o m a n a s y 
a c c e s o r i o s . 
L a ñ e y S o n : 2 b u l t o s v e n t i l a d o r e s . 
G e n e r a l l i , l ec tr i ca l C p : 17* bul tos 
m a t e r i a l e s . 
C o . C e r v e c e r a I n t e r : 53,380 botel lag 
F C U n i d o s : 3J7 p iezas tubos 
G T o c a C o : 3,171 idem i d e m . 
C u b a n P o r t l a n d C e m e n t : 84,000 l a -
d r i l l o s ; 84 sacos b a r r o . 
C P S i l l i m a n : 92Q « a c o s cemento . 
f a b r i c a de H i e l o : 4 c a l d e r a s 
J S i l v a : 4 au tos ; 2 bu l tos acceso-
r ios i d e m . 
H e r s h e y C o r p : 87 bul tos motores y 
a c c e s o r i o s . 
U r q u i z a B e a C o : ( M a t a n z a s ) : 661 
p i e d r a s de a m o l a r 
M A N I F I E S T O 1 4 2 9 . — V a p o r ame-
r i c a n o L I M O N , c a p i t á n R a e , proce-
dente de C o l ó n y e s c a l a s , cons igna-
do a U n i t e d F r u i t C o m p a n y . 
D E P U E R T O C O L O M B I A 
L u i s C l a u s i n g : 2 c a j a s a c c e s o r i o s 
h i d r o p l a n o s . 
F M o r a : 105 c i l i n d r o s ace i t e . 
D E G U A C A Q U I L 
M G u t i é r r e z : 6 c a j a s s o m b r e r o s . 
A D i a z Q u l r o z : 2 idem i d e m . 
D E C R I S T O B A L 
L a v i n y G ó m e z : 1 c a j a a c e i t e . 
MANIFIESTO 1 4 2 3 . — V a p o r a m e -
tlcann NOPvTHT.AND. c a p i t á n C r o s b y , 
edenle de K e y W e s t , cons ignado 
t Jí. L. Brannen . 
K Ww: 1 c a j a pesi-a(V>, 3 idem c a -
Mronts. 
; C Sánchez: 2 idem i d e m . 
L l Fernández: 2 idem i d e m . 
Hivana Kri iu ('•: I i d t m a c c e s o -
• maquinaria. 
JOírlcan R . E x p r e s e : 13 bu l tos ex-
fjftss. 
[llANTFTKRTO 1 424 . — L a n c h a n a m e -
pno Í R N E S T , c a p i t á n O r t e g a , p r o -
pnte de P e n s a c o l a , cons ignado a 
« s Bros. 
Bltgret Pe l leya: 8,307 p iezas made-
í G u t i é r r e z H n o : 3,911 Idem I d e m . 
Bufrgo y Alonso: n,r,25 idem i d e m . 
• Gómez: 2,834 idem i d e m . 
"Wribuena y S t u a r t : 3,080 i d . I d . 
fOímez Hnn: 4,355 Idem i d e m . 
Cuban Telephone Co: 2,000 p o s t e s . 
I K I P I E S T O 142 5 .— R e m o l c a d o r 
«OR, c a p i t á n H i g h p o w é r , proce-
• de Pensacola, cons ignado a L y -
Brío. 
«ANIPTEKTO 1 4 2 6 . — L a n c h ó n a m e -
io T E D D Y , c a p i t á n S o r e n s e n , p r o -
¡ w e de Pensaco la cons ignado a 
*»' Bros. 
S Cardona: 1,913 p iezas m a d e r a , 
ouergo y Alonso: 30,657 Idem I d . 
b n ? £ n , : S T O K 2 7 . — V a n o r a m e -
«"1" ^ T \ M r x . S O N , c a p i t á n N | l 
. m-ncedontP de N>w O r l e a n s , con-
r " * ^ a Munsnn S t e a m s h l p L l n e . 
L ^ a c i u é M a c i á r o : 1,000 s a c o s 
rn: :,,no i'lem a v e n a , l.Ot'O Cy" f'recho. 
>iMF.f'U!'-rro: -•"0 i ' ^ m h a r i n a t r i g o . 
0 iv n: ri"n 
f L ? ' ' 0 >' so0 Í d e m I d . 
» *n i / n: 'I,7:;o i^em a l i m e n t o , 
-nuan Co: 10 b a r r i l e s c a m a r j -
•> í^azábal: , . idem i d e m . 
J G m J Í 1 , (V,: ROn sacns f r i j o l . ^ ^ l i z a i e z : 50 Idem tr igo, J5 idem 
irn . i F e r n á n d e z C o : 600 idem 
• ^ l a c i o s v c o : 5C 
m ' ^ m m a í z . 
f S . L r / I V 1 V; ' ''aja-s conf i tes 
L W Gn i'1,00 s — a v « n a . 
K . , j U t ^ r r e ¿ C o : 300 idem 
f > V , f . 0 v r n ( : :,f'ft idem m a i z . 
% . « c & Castro y C o : 3 b a r r i l - ^ ta -
J r Z u I ^ y " i ^ m idem. 
r C o : 435 sacos ali-.non-
>00 idem idom; 
b a -
C " . 150 idem f r i j o l e s 
P e ' A r f : - , 3 0 0 - J . ^ m I d e m , K A é A n i a r a I : 2 
tm "allp v 
• f j f l e m 1 Co: 100 lf'em id?. «00 
É ^ ^ H ^ r : ^ , ^ 0 i d e m ^ e m . 
, 2 0 0 Idem i d e m . 
600 idem 
'50 idem n i a i z . 
S í ^ P e s J a d ? 1 ' ,,a^'•i, c a m a r o n e a . 
;B»rraqü6 M a c l a v nC08-Ba:-
300 ide,r' ha-
500 idem 
í ^ S - v - a ; , ' S ) : 5 f a . 
> ^ A K E A : 
^¿enr,r''a: " rajaS h0mh** V 
' ^ S B ^ ^ 7 1 ^ i d ; , i , : n ^ -
f rtfloñr , . p^*1,^ a l z a d o 
cuero 
M ip i f ; , , V a r ,v. i n g l é s U L U A 
c . ip i tan Towe l l , p r o c - d o m e de N e w 
V o r k . cons ignado a l a U n i t e d F r u i t 
ompany . 
V I V I ' R E S 
S e l l é s X o r b y e , 4 c a j s s conf i tes . 
PIRO y C a . 500 sacos harina.-
» • A r g u e l l e s 5 c a j a s cerea le s 25 id 
í i v c n a . 
D . L . Ma'niro 3 cufietes c a r n e . S 
c a j a s ga l l e ta s . 
M . E . M o r s e Íil3 ace i te 1 i d . m a n 
t e c a . 
I s l a G u t i é r r e z C o . 230 sacos h a -
r i n a . 
E C 10 c a j a s chor izos . 
6.937.—25 f a r d o s c a n e l a 
S F G u e r r a . LOO sacos h r r i n a 
11. Surez y C a . 250 sacos h a r i n a . 
W i l s o n y C a . 35 c a j a s s a l c h i c h a s . 
S w i f t C o m p a n y 71 a tados quesos 
C a n a l e s H n o . 30 i d . i d . 
A E L e ó n 5 bu l tos l e v a d u r a , 
A n m n c a n G r o c e r y C o . 74 bul tos ce-
r e a l e s 5 c a r t o n e s a f r e c h o y 12 id 
a v e n a . 
S t a r k s I n c 20 a tados queso. 
E s t r a d a S a l s a m c m i i 10 i d . pasas . 
A n g e l y C a . 51 i d . á r b o l e s de N a -
v i d i d . 
L o z a n o A c o s t a y C a . 30 i d . queso. 
A N i c h o l g C o . 13 a tados á r b o l e s de 
Na v i d a ! 
J Gpllaj-reto. C o . 15 c a j a s m o s t a z a 
y 10 i d . bnr ln j de m n í z , 1 i d . espe 
c í e s . 1 i d . nuez. 
A l v a r é C o 5 i d . v i n a g r e 5 id en 
c u i t i d o s , 1 i d . te y 1 i d . espec ies . 
R S u á r e z C o . 50C s a c o s h a r i n a . 
G o n z á l e z y S u á r e z , 200 c a j a s leche. 
r* M 25 tercorol!>s m a n t e c a . 
AV B F a l r 94 t n l t o s í t v e n a 
M o r r o C a s t l e S u p l y 10 c a j a s mnnte 
a n i l l a . 
"Wilson C o . 10f.|3 m a n t e c a . 
A n g e l y C a . 30 c a j a s avena 10 id 
h s r l n a de m a i z , 7 i a . c é r c e l e s y 3 id , 
t r i c o , 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C a . 10 h u a 
c a i « s jarn^n, 15 t e r c e r o l a s y 20 c a -
j a s m a n t e c a . 
1"j M C c > a 795 c a j a s leche . 
L o z a n o A c o s l a y C a . 10 c a j a s p u ' ^ , 
G a t a d o j a r e n t i u í s , 3 c a j a s s a l s a . 
!d . sr . l , 15 i d . azftcar, 20 i d . c r e m a , 
35 i d . sop.t, 3 i d . e x t r a c t o s . 
S S F r i c d l f i n 100 s a c o s h a r i n a , 
T a u l e r S n c h e z y C a . 20 c a j a s m a n -
teca. 
O C 15 i d . i d . 15 h u a c a l e s j a m ó n . 
.7 Ramos: 30 c a j a s i d . 
R L 15 i d . ifl 
iM C ll.a bul tos i (J . 
F G a r c í a C ' - . 6 tercerolas: ace i te 
A Nioho l s C o . I I bu l tos p r o v i s i o -
t e s , 
G S^'aznolos y C a . 25 i d . c é r c a l o s 
5 caja-s F a l s a . 20 i d . t a l , 10 i d . co -
les, l1) id r e m o l a c h a , l I d . paisa. I 
i d . m o s t a z a , " a tados huevos , 1 h u . i . 
c a l c o n s e w a s . c a j a s p a t l a 1 i d . 
c u n ó l a V 2 i d . s a l s a s . 
A N i c h o l s Co 167 b u l t ó s p r o v i s l o -
Ilí'S. 
n A l v a r e z , 25 » s a c o s h ' . i l n a . 
C o n z á l e z y S u á r e z . M'S i d . i d . 
G B O 35 c a j a s f r u t a s . 
C a t e o G r i r c l a , 20 h u a c a l e s apio 15 
i d . co l i f lor . 
.1 C a l l e v C n . ion s a c e s fr i jo le -? . 
C a l b á n L o b o y Cp.. 100 i d . I d . 
L i b b y Me N e l l L i b b y . 10 l a r r i b . - j 
v i n a g r e . 
E U 25 t e r c e r o l a s ace i t e 
C á x d e n n s y In.^n 50 c a i a s p t r a s y 
100 bul tos m a n z a n a s . 
.1 S u á r e z , 1« h u a c a l e » cp io f a -
j a s p«riu«. 20 i d . m ? T i a r a s , 20 d í ñ e -
l e s u%a.: '•> bul tos r.-ir r l - o r í a s . 1 b a r r i l 
i abos y 10 i d . r . a i ' z a n a s . 
A C e j u d o 1 ca.ia i d . 1 i d . poras 3 
MU os fr i jo les . 
.1 . l i n é n e z , 130 c u j a s p e r a s o I m a -
ca les npio, 30 b a r r i l e s m a n z a n a s . 
.1 G a l ' a i r e t a , 34 a t a i o s i j u t s o ; 3 S I 
l . i ' .tos f r u t a s y leB'-imbies 
M I S C E L A N E A S 
K e v s t . ne Hpl 1 c a j a gia<=a. 
(' b;id:i .1 c a j a s accesor ios auto. 
.1 M u i ñ o 1 c a j a i d . 
E H 2 c a j a » acc<-sorios t lóci i i, o•<. 
g u í e n t e c a r g a : 
L M V 8 f a r d o s c u e r d a s . 
Poo L u n g Co 1 c a j a m e d i a n . 4 
p e r f u m e r í a . 
C S B u y H n o 10 id id 
A n d r é s F u 4 id id 
J M Z a r r a t a b i a 1 c a j a n á u t i c o s . 
D E L I V E R P O O L 
A U r a i n 2 btos c a l d e r a s y a e c s . 
id 
M a n i f i e s t o 1 . 4 3 1 . — G o l e t a i n g l e s a 
N O R M A N L . C O N R O D , C a p i t á n H e -
c h i m a n , procedente de L a H a v e , con-
s ignado a l a I n t e r S h i p p j n g C o . 
L a s t r e . 
N e w "iork S t e a m L a u n d y S C . 51 
P A L M A , c a p i t á n , , b u l t o s a l m i d ó n , a i l l l y accesor ios p a -
n ra ^' -vfdo. 
l> A L a r c a d a , 3 c a j o s p l a t o s . 
A Co. 50 b a r r i l p s a s f a l t o . 
V a n Gor<len y P.omero 22 b u l t o s 
m a g n i n a r i a 
J R a m o s y C a P i h u a c a l e s e s t u f a s . 
S i n c l a i r C u b a n G i l 4 p i e z a s m a q u i -
r a i i a . 
S n g e r S M a - h i n e y C a 027 b u l t o s 
mc .u lnas de coser y a c c e s c r l o s . 
S o l a n a H n o C o . I I i d . e fectos de 
tt-ei i tor ios . 
A l m . u i 'quts Schneor 1 c a í a p a j e l 4 
i d . i d . 
C de l a T o r r j 3 c-»jas a c c c o r i c s r a -
dio y 2 i d . i d . 
C de l a T o n e 2 c a j a s a c c e s o r i o s 
rad io 2 Idi. I d . 
C u b a I m p o r t a c i ó n C o . l r a j a a c c í . 
r i e s c a r r o s . 
T r u í . i p r u f 4 c a j a s l lanta.s 
S a b a t é s Co. 7 7 t a m b e r o s ^ r a s a . 
P a r g a s y C a l c o y a 7 c a j ñ s e fectos 
a t l e tas . 
M o l i n a y C a 4 c a j n s m e t a l . 
G Suoro 1 a u t o . 
S o l d e v l l l a H e r n n á d e z C o . 13 b u l t o s 
e m p a q u e t a d u r a s . 
L l a n o A j a C e . 2 c a j o s bo l sas . 
C a . Manuf . N a c i o n a l J í u w d r s c a r -
t ó n . 
J A r r o y o 7 ca j - i s l i b r o s 
S a i n z U n o Co. 8 i d . id 
Arte.s G r á f i c a s , 17 i d . pape l . 
C u b a n A i r P r o d u c t 264 a t a d o s v a r i -
l l a s . 
G e n e r a l E l e c t . i c a l C o . 4 c a j a s m a -
q u i n a r l a . 
A m e r i c a n N e w 9 s a c o s r e v i s t a s . 
V N o \ e l a 1 c a j a t i n t a . 
H S i g n i o r 6 bultos m u e b l e s . 
P 7 c i j a s pape l y tubos 
J U U o a y C a . 15 bu l tos a c c e s o r i o s 
autos . 
F a i r b a n k s y C a . 28 b u l t o s r o m a n a s 
y accesor ios . 
J o s é Pogolot t l , 3 c a j a s e fec tos do 
UPO. 
G e n e r a l E l e c t r i c a l 1 c a j a m a q u i n a -
r i a 
l . a r í n y Bus-ti l lo 1 i d . l á m p a r a s . 
S u á r e z S i t e 6 i d . c m h ü l f - r l a . 
G I I 3 I d . h f - r r a m U n t a s . 
C M 1 i d . p e l í c n l a s . 
E A Q u i ñ o n e s l'¿. c a j a s r e v i s t a s . 
M K a p l a n 2 t a j a s e fectos de uso, 
H a r r i s B r o s y C a . 6 t a j a s p l a c a s . 
A B 5 c a j a s a l g o d ó n . 
E l i 1 i d . i n s t r u m e n t o ? . 
.1 M Co. 2 c a j i s c •rre;ts.. 
Independent E l e c t r i c a l C o . 5 c a j a s 
mat t -rh i l e s . 
H e n r y C l a v E o c k C o . 35 Luí tos 
pps ta . 
T B a l ey C e 8 bu l tos m u e l l e s 
G e n e r a l E K e t r i c a l C e . 5 i d . m a q u i -
l a r l a . 
T l v o l i , 1 c a j a rm t r r . 
C M o r a l e s I c a j a uecesor io s I d . 
J . R r i g 15 l u l t o s ( f e c t o s ri<nta¡a«. 
H P Co 10 t a m b o r e s a c e i t e . 
S o l d e v i l l a H e i n á n d e z C o l c a j a e m -
p a q n e t a d m a . 
C a r b a l l o y M a r t í n 3 i d . f lores . 
F N P 3 i d . p e l í c u l a s 
C u b a n T e l e p h c n e Co . 2.r) c a j a s m a -
tei ia les . 
C M 856 bul tos p a r r o s y a l a m b r e . 
100 .—l c a j a a n u n c i o s . 
L i b e r t y F i l m C o . 1 c e j a p e l í c u l a s . 
S c i a n a H n o . C o . 1 c a j a p a p e l (de l 
v a p o r P a s t o r e s ) . 
E F e r n á n d e z Co . 11 c a j a s pape l y 
sobres . 
N a t . P a p e r T ^ p e fto 2" I L p a p e l . 
51 i d . t fectos "ta e s c r i t o r i o 
F á b r i J a de Hie lo , 22 bul tos m a t e -
\ ia les . 
A G B u l l e 2 c a j a s te j idos . 
T r o p i < a l ICxpresg 1 b a r r i l m a n z a n a s 
20 b i l t i s exprese . t 
M a n i f i e s t o 1 . 4 3 2 . — V a p o r i n g l é s E U -
R O P E A N , C a p i t á n S h i r t l e f f procedente 
de N e w p o r t cons ignado a M u n s o n S . 
L l n e . 
H a v a n a C o a l C o 4.893 tone ladas c a r -
b ó n . 
M a n i f i e s t o 1 . 4 3 3 . — V a p o r a m e r i c a -
no C A L A M A R E S C a p i t á n L i v i n g t o n 
procedente de P u e r t o L i m ó n y e s c a l a s 
cons ignado a U n i t e d F r u i t C o m p a n y . 
D E P U E R T O L I M O N 
- C A F é l i x 14 c a j a s c h o c o l a t e . 
M a n i f i e s t o 1 . 4 3 4 . — V a p o r noruego 
G R O , C a p i t á n R a s m u s s e n procedente 
de N o r f o l k c o n s i g n a d o a M u n s o n S . 
L l n e . 
H a v a n a C o a l C o . 6 .560 tone ladas 
c a r b ó n b i t u m i n o s o . 
M a n i f i e s t o 1 . 4 3 5 . — V a p o r a m e r i c a n o 
J . R . P A R R O T T , C a p i t á n H a r r i n g t o n , 
procedente de K e y W e s t cons ignado a 
R L B r a n n e r . 
C E N T R A L E S 
S a n t a R o s a 1 c a r r o . 
C s p e d e s 1 id 
E s p a ñ a 26 id 
L G A g u i l e r a 12.000 l a d r i l l o s . 
P T a q u e c h e l : 180 a tados d r o g a s . D E V A L E N C I A ( P a r a C á r d e n a s ) 
M A D e s s a u : 25 c a r b o y e s a m o n i a c o . A l v a r e z M e n é n d e z C o : 10 p l p a « v i 
R L C P : 1 c a j a v a i n i l l a . ¡ n o . 
E m l l e L e c o u r s : 100 b a r r i l e s soda; T V e g a : 10 idem idem . 
10 idem c a c a o . • 
V G Mendoza: 1 c a j a e m p a q u e t a d u ; M A N I F I E S T O 1 4 4 2 . — V a p o r norue 
r a ^ ^ , , go B E S S E G G E N , c a p i t á n H a l v s e l , 
« 2 » r w * t 1 c a J a c u e r o . ¡ p r o c e d e n t e de N e w Y o r k , cons ignado 
M u ñ o z y A g u s t l : 2 idem i d e m . ¡ a D u f a u C o m m o C o , 
H a v a n a C o a l C o : 2 ro l lo s a l f o m j 
b r a s . T I V E R E S : 
H o t e l A l m e n d a r e s : 7 c a j a s gabine S t a r k s I n s u r a n c e : 1 c a j a a n u n c i o s ; 
tes- S Idem m u e s t r a s ; 48 idem c e r e a l e s ; 
S u n G i l : 18 t a m b o r e s a g u a r r á e , 2 , 4 9 c a j a s g a l l e t a s , 
b a r r i l e s ; 35 t a m b o r e s g r a s a ; 270 t a m i L o z a n o A c o s l a C o : 50 c a j a s l e v a 
oores ace i t e . f d u r a . 
C e n t r a l E s t r e l l a : 1 c a j a j a r r a . 
R M a g r i ü á : l c a j a accesor io s pa 
r a j a r d í n . 
C a r b a l l o y M a r t i n : 4 Idem i d e m . 
E S a r r á : 60 a t a d o s d r o g a s . 
P C M : 9 c a j a s p a p e l . 
P F e r n á n d e z C o : 9 Idem i d m e . 
G H C : 2 c a j a s m o l i n o s . 
A c P e n t o n : l v l c t r o l a ; 1 a u t o . 
B G : 80 s a c o s abono . 
E m i l e L e c o u r s : 110 b a r r i l e s e o d a . 
E O l a v a r r i e t a : 50 Idem I d e m . 
D A R o q u e : 110 idem i d e m . 
G a l b a n L o b o C o : 100 Idem i d e m . 
B Z a b a l a C o : 185 c u ñ e t e s c l a v o s . 
J F e r n á n d e z C o : 205 Idem I d e m . 
C a n o s a y M a r u r I : 75 idem idem 
C a p e s t a n y G a r a y C o : 40 c a j a s m a s ionea 
W i l e B l u m : 2 c a j a s d u l c e s . 
M A : 60 c a r t o n e s j a b ó n . 
R L a l u e r z a : 2 a tados pavoe; 25 c a 
j a s c h í c h a r o s . 
S a n F a c C : 15 Idem i d e m ; 25 Idem 
p e r a s . 
J A s t o r q u i C o : 200 idem i d e m . 
R o z a M e n é n d e z C o : 75 idem c h i i | i a 
r o s . 
V i e r a E s t a p e : 25 idem I d e m . 
L l a m a s R u l z : 75 Idem i d e m . 
G a l b e C o : 50 i d » m l d e m ; 100 idem 
p e r a s . 
C R o dr iguez C o : 25 a tados a r e n 
q u e s . 
.1 L a z a g a : 25 b a r r i l e s m a n z a n a s . 
G a r c í a R a m o s C o : S4 bul tos ^prov l 
E n completa quietud permane-
ció el mercado local de azúcar, 
sin que se diera a conocer duran-
te el día, operación alguna. 
Por distintos puertos de la iRo-
p Ú X c a se exportaron ayer, 41,663 
sacos de azúcar. 
Comenzaron a moler, los cen-
trales Algodones, en Jácaro; To-
ledo y Andorra, en la Habana. 
Muelen hasta la fecha 5' 
trales. 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O -
R E S D E C A B O T A J E 
Probablemente en la próxima se 
de a conocer el promedio que se 
está haciendo por la secretarla de 
Agricultura, dado que sól ole fal-j t á n a m o j ^ B o a u e r ó n ) S a n t i a g o de C u b a 
tan datos de seis centrales. 
V a p o r A n t o l l n del C o l l a d o : E n V u e l -
ta A b a j o . Se e spera e l d ia 21 . 
V a p o r B a r a c o a : E n A n t i l l a . V i a j a 
de r e t o r n o . Se e s p e r a el d ia 24. 
V a p o r C a y o C r i s t o : E n P u e r t o P a -
d r e . V i a j e da i d a . 
V a p o r C a y o M a m b í : E n G u a y a b a l -
V i a j e de i d a . 
V a p o r C l e n f u e g o s : S a l d r á m a ñ a n a 
de S a n t i a g o de- C u b a p a r a l a C o s t a 
S u r . 
V a p o r C a i b a r i é n : cargando p a r a 
C a i b a r i é n . P u n t a A l e g r e y P u n t a S a n 
J u a n . S a l d r á m a ñ a n a . 
V a p o r E u s e b i o C o t e r i l l o : S a l d r á , ho^ 
de S a n t i a g o de C u b a p a r a B a r a c o a y 
H a b a n a . L l e g a r á el m a r t e s . 
V a p o r G i b a r a : E n r e p a r a c i ó n . 
V a p o r G u a n t á n a m o : E n P u e r t o R l . 
co Se e s p e r a el d í a 28. 
V a p o r H a b a n a : cargando p a r a G u a n -
q u l n a r l a 
H a v a n a P a p e r H : 87 bul tos p a p e l . 
C a s a S a l n z : 160 idem I d e m . 
C S B u y H n o : 2 c a j a s m e d a i s . 
A R L a n g w i t h C o : 14 s a c o s s i l 
m e n t o s . 
M o l i n a H e r m a n o : 835 a tados c a r 
t ó n . 
C a r a s a C o : 615 idem i d e m . 
S u á r e z y C u e t o : 684 idem i d e m . 
A l v a r e z H e r m a n o C o : 1,024 Idem I d . 
R a m b l a B o u z a C o : 160 Idem i d e m . 
V a r i a f l m a r c a s : 500 sacos s o d a ; 1 
c a j a m e t a l ; 15 bul tos á c i d o . 
M a n i f i e s t o 1.436 . — V a p o r a m e r i c a n o „ 
A T E N A S . C a p i t á n H o l m e s proceden- duy 
te de C o l ó n y e s c a l a s y cons ignado a i 
U n i t e d F r u i t C o . 
C o n 55.000 r a c i m o s p l á t a n o s y 40 V I V E R E S 
M A N I F I E S T O 1 4 4 1 . — V a p o r e s n a 
ñ o l P A T R I C I O D E S A T R L ' S T E G U I , 
c a p i t á n V i v e s , procedente de B n r c e 
l o n a y e s c a l a s , cons ignado a M . O t a 
D E B A R C E L O N A 
C E N T P A L E S 
L u g a r e ñ o , 2 b u l t o s m a q n i n u r i a , 
V e l a r c o , 3 14. ! d . 
S l e w a r t 2 I d . I d . 
M o r ó n 1 I d . i d . 
V i o l e t a 1 i d . lo . 
H e r s h e y C o r p . 6 i d . i d . 
S a n t a A m a l i a , 3 i d . i d . 
J a m e o S i d . i d 
C a r o l n a 1 i d . : d . 
V G M e n d o z a 2b i d . i d . 
C A L Z A E O 
B V a : a s Ho . 2 c a j a s cuero . 
N R f . ó r í g u e z 2 i d . i d . 
B< no Sh< es Co . « c a j a ca l zado . 
O r t e p a y C a 3 i d . i d . 
N G a r c í a 17 c a j o s b e t ú n 
T u r r ó y CA. 3 c a j a » ca lzado . 
Cueto y Cu . * if'- 'd-
Cu- í to y C a . 3 i d . h l . 
B a r r o H n o 2 e-oas ca l"? do. 
P . B e r r a s 3 ••nja,-< cal/ .ado. 
J S á n c l - í Z , 1 i d . ¡ d . 
M A r i h n d a 1 i d . : d . 
U l i O G A S 
.1 Mur i l l o 35 r n j a s d r o g i s . 
P a r k e D a v l s C o . 3 I d . I d . 
D r o g n e r í a . lohnson 36 id 1(1. 
E E A d a m s o n 1 i d . n i . 
ñ F l g u c r a s ( C e g ó de A v i l a ) 14 i d . 
T T c n z e t 30 i d . i d . 
D r E S a r r á , 269 I d . I d . 
tambores g a s o l i n a p a r a N e w O r l e a n s 
& a n G I L , C a p i t á n M a t h e r s proceden-
te de B o s t o n y cons ignado a U n i t e d 
F r u i t C o . 
V I V E R E S 
E S a r r á 26 c a j a s j a b ó n 
D M M o y a 475 c a j a s l e c h e . 
I n t e r n a c i o n a l D r u g Store 1 c a j a d u l -
ce . 
J C o r a n c o 5 b a r r i l e s a c e i t e . 
.1 M a n n e r 3 i d Id 
P I n c l á n y C o . 500 c a j a s pescado . 
U n i t e d C u b a n E x p r e s s 13 c a j a s d u l -
c e s . 
M e n é n d e z A l v a r e z y Co 67 bul tos 
p r o v i s i o n e s . 
M I S C E L A N E A S 
R o t u l a d o 6 c a r t o n e s g o m a . 
A M i r a n d a § c a j a s p a p e l . 
D r o g u e r í a J o h n s o n 15 h u a c a l e s dro-
g a s . 
G a r c í a S i s to y C o . 1 c a j a t e j i d o s . 
S o l i s E n t r i a l g o y Co 3 id c o r s e t . 
H a r r l s H n o y Co 1 c a j a p a p e l . 1 id 
s e r v i l l e t a s . 
L i n d s a y T i n t o r e r í a 4 c a j a s e t ique tas 
G a r c í a C a m p o n 2 c a j a s no dice con-
ten ido . 
J S G a r c í a 1 id a n u n c i o s . 
C T C 2 id t a r j e t a s . 
A S 17 a t a d o s p a s t a . 
D C a s t i l l o 1 c a j a a n u n c i o s . 
F T a q u e c h e l 8 id d r o g a s . 
Q u e s a d a H n o . 1 id e t i q u e t a s . 
E S a r r á 32 id d r o g a s . 
R V i g l l 4 c a j a s tej idos 
V R o d r í g u e z y C o 4 Id id 
A U r a l n 29 ro l los s o g a . 
P C 400 s a c o s s u l f a t o . 
P u r d y y H e n d e r s o n 23 c a j a s m e d i -
d o r e s . 
M S I cs . ia i m p r e s o s . 
M a c h í n W a l l 2 bul tos m a n g u e r a s . 
H a v a n a E l é c t r i c a 100 c a j a s m a t e -
r i a l e s . 
J M l c h e l e n a 1 Id l i b r o s . 
J B I l l a s 14 bul tos a l q u i t r á n . 
N a t i o n a l P a p e r 100 t i n a s t i n t a 18 
bul tos p a p e l . 
B a r a n d i a r a n y C o . 7 c a j a s i d . 
C a r b a l l o y M a r t i n 2 b a r r i l e s s e m i l l a s 
G a l b á n L o b o y C o 200 c a r b o y e s á c i -
do. 
V a s a l l o B a r r i n a g a y C o . 2 c a j a s p a s -
t a . 
H n o s F e r n á n d e z 3 c a j a s papel 
X y C o 4 22 fardos I d . 
K S a r r á 50 c a r b o y e s á c i d o . 
V C U n i d o s 24 p iezas r u e d a s . 
F e r n á n d e z So lano y C o . 1 c a j a e t i -
q u e t a s . 
H D e L a t e 560 bu l tos a l a m b r e y 
r u e d a s . 
M del V a l l e 1 c a j a t e l a . 
P E R I O D I C O S 
L a L u c h a 20 ro l los p a p e l . 
E l C o m e r c i o 18 id i d . 
E l P a í s 30 id id 
D I A R I O D E L A M A R I N A 330 id id 
P o l í t i c a C ó m i c a 60 id Id 
50 
F E R R E T E R I A / 
14 bul tos m a -
f e r r e t e r í a . 
i . i d . 
l . A m « r l c a n t l l a n o s . 
^ paÍR« 
. -. I Plano 
T r a d i n g r o 
M e n é n d 
19 fardos p a -
8 C o : 3 cajníJ t 
S S ^ U v f V " tn« j-uguetes. 
.T M ^ a : 12 huaeau 8 ypSO-
• 9 C t o ~ i ? a b Í T i e t e s 
oyifro: 1 M 0''',: 0S v„ 
'"**: fon 11 ^ 
4 ' 'ajas j u e u e t e s 
m I m p r e s o r 
vaeas 
y A l v a r e z : s -Z" 'na<Jui"ar:í 
B a b o c k v v i l c o x C o 
r u i n a r l a . „ , . i 
M a c h í n W a l l C o . 24 id 
E C a n t ó n 8 i d . ' d . 
B a s t n r e n Z a b a l a Co. 4 
M l K o y n H n o . 7 i c . i ' i - j 
L G A g v l c r a C e . 43 I d . i d . 
P o r t o y L l o r e d a «6 i d . : d . 
L o r e n z o l l m i r t e 4 id 1<L 
A s p n n i y C o . 259 I d . i d . 
C a l v o v V e r a 4 id I d . 
A Grtir.'ez C o . 26 i d . i d . 
Tpjbnnn y V i l a 8 i i . 14, 
T E J I D O S 
M M v a r e z C o . 4 btos t e j i d o s . 
G a r c í a V i v a n t o s < o 9 itl id 
C u e r v o y C a ñ a l 11 Id id 
V R o d r í g u e z y C o . 3 id Id 
E s c a l a n t e C a s t i l l o Co 2 Id id 
S o l l s E n t r i a l g o C o . 1 Id id 
G u a u y G a r c í a 1 Id id 
A Q u e r a l t 1 id di 
P . L ó p e z 1 I d id 
C a s t i l l o y G a r c í a 1 id id 
G o n z á l e z M a r i b o n a C o . 1 id id 
B S a l z 6 id id 
P i é l a g o L i n a r e s C o . 3 Id id 
A C o r r a l y C o . 1 id id 
T l a b a n a l y F e l i p e z l id id 
A l v a r e z M e n é n d e z C o 4 id id 
C G a l i n d e z R i ñ e r a C o . 2 id id 
A P e e r l b e r g 4 id Id 
G H 6 Id id 
W M A 7 Id id 
R Soto 1 id id 
S G 1 id Id 
.T I g l e s i a s 2 id id 
M R L ó p e z 2 id id 
R a y Co 1 id id 
p S á n c h e r C o 1 id id 
C G o l d s t e l n 8 Id Id 
E t c h e v a r r l a C o 1 Id id 
M I s a a c 45 Id Id 
p Y C 1 id Id 
n F e r n á n d e z C a s o 1 id id 
D E A M B E R E S 
F e r n á n d e z C o 3 c a j a s t e j idos , 
M Se i jo 1 id id 
V A L 10 c a j a s a u l l . 
Bonet C o : 1 c a j a a c e i t u n a s ; 301 id 
ace i te . 
R L a l u e r z a : 6 c a j a s s a r d i n a s ; 
Idem jug'o de u v a . 
M a l e t y P e d r e : 2 Idem a z a f r á n . 
R C a r d o n a : 0 b a r r i l e s v i n o . 
M I S C E L A N E A : 
F o r d Motor: 2 c a j a s i m p r e s o s . 
H B : 15 f a r d o s c u e r d a s ; 1 c a j a 
m u e s t r a s . 
E S a r r á : 10 c a j a s d r o g a s . 
.1 M i s l e r i : 1 c a j a b e r r a m i e n t a . 
F T a q u e c h e l : 13 bul tos d r o g a s . 
M E s c r i b a n o : 2 c a j a s i d e m . 
C a s t e l e i r o V i z o s o C o : lo f a r d o s lo 
n a . 
B r i o l C o : 6 I d e m i d e m . 
R o d r í g u e z I n c e r a C o : 23 idem ¡ d e m . 
B a g u r C o : 1 c a j a c a l z a d o . 
.1 F T o r r e s : 1 Idem I d e m . ' 
P i n e d a y G a r c í a : 10 c a j a s p e r f u m e 
r i a . . 
F T e y : 1 idem i m á g s n e s . 
M : 1 idem m e t a l . 
R Mateos : 1 Idem b r o n c e . 
O r t e g a C o : 1 idem c a l z a d o . 
D P é r e z : 8 Idem p á b i l o . 
O r t e g a C o : 2 idem c a l z a d o ; 2 idem 
I d e m . 
B V a r a s H n o : 3 idem h o r m a s . 
P M C o a t a s : 81 c a j a s p a p e l . 
C B Z d t i n a : 7 f a r d o s a l g o d ó n . 
D i a z G a r d a C o : 1 c a j a b loquea . 
E m b a j a d o r de E s p a ñ a : 1 i d e m . 
L de l a T o r r l e n t e : 1 g a l l o . 
P A C a s t i l l o : 4 idem i d e m . 
P C o s t e s C o : 1 c a j a c a l z a d o . 
J M P é r e z : 10 c a j a s te j idos d r o g a s 
y f r u t a s . 
T E J I D O S : 
D iez G a r c í a C o : 2 c a j a s botones . 
M P L : 1 Idem t e j i d o s . 
V a l l e L l a n o C o : 3 Idem I d e m . 
.1 T : 1 idem I d e m . 
S o l i s E n t r i a l g o C o : 2 idem i d . 
S á n c b e z V a l l e C o : 1 idem i d e m . 
M a r t í n e z C a s t r o C o : 4 Idem p e r f u 
m e r l a . 
L a G a r c í a C o : 1 jdem I d e m . 
J E B a g o s : 1 Idem i d e m . 
A E s c a n d ó n : 1 idem i d e m . 
B a n g o G u t i é r r e z C o : 1 Idem i d . 
B a r r i o s H n o : 1 Idem ¡ d e m . 
E F e r n á n d e z C o : 1 . ¡ d e m ¡ d e m . 
W F a c : 1 Idem I d e m . 
S o l i s E n t r i a l g o C o : 5 ¡ d e m ¡ d e m . 
.1 G o n z á l e z H n o : 1 ¡ d e m ¡ d e m 
W T C h ¡ n g : 4 idem p e r f u m e r í a . 
M a p g a s C o : 3 ¡ d e m i d e m . 
A F u : 5 ¡ d e m ¡ d e m . 
D i a z M a n g a s C o : 1 ¡ d e m tej idos 
P ¡ n e d a G a r c í a : 2 Idem p e r f u m e r i a . 
W T C h i o n g : 1 Idem t e j i d o s . 
I z a g u l r r e A l o n s o C o : 2 . dem I d . 
S R e n d u e l e s C o : 2 Idem ¡ d e m . 
G u a u y G a r d a : 1 idem i d e m . 
C e n t r o A s t u r a l n o : 1 idem I d e m . 
Sanche H n o : 5 idem p e r f u m e r í a . 
\ G a r d a : 6 ¡ d e m te j idos . 
P r i e t o H n o . C o : 7 Idem peif-^me 
" I - ' S B u v H n o : 16 Idem i d t m . 
p A l v a r e z H n o : 2 idem ¡ d e m . 
M e n é n d e z R o d r í g u e z C o : 1 ¡ d e m id 
Amado P a z C o : 2 ¡ d e m p e r f u m e d a . 
L S e n a t : 1 ¡ d e m t e j i d o s . 
G C : 50 sacos f r i j o l . 
F G : 50 Idem g a r b a n z o s . 
G a l b a n L o b o C o : 50 idem ¡ d e m . 
.1 L l o b e r a C o : 100 c a j a s p u r é . 
V i a d e r o H n o . C o : 200 idem i d . 
B L o r e d o C o : 200 Idem ¡ d e m . 
Acevedo y M o u r e l l e : 500 Idem i d . 
G C ; 250 sacos f r i j o l . 
Q L : 100 ¡ d e m I d e m . 
Q B F : 100 Idem i d e m . 
V i e r a E s t a p é : 100 idem i d e m . 
L l a m e d o p o r t a l : 250 idem I d e m . 
A M : 150 idem i d e m . 
M G : 300 idem i d e m . 
O r t s C o : 200 idem i d e m . 
Z a b a l e t a C o : 300 Idem i d e m . 
B d s C o : 600 idem i d e m . 
G a l b á n L o b o C o : 320 idem i d e m . 
B A S: 310 Idem I d e m . 
G o n z á l e z F e r r e r : 100 Idem ¡ d e m . 
E r v ! t ¡ y A r r e g u i : 1000 sacos a v e n a . 
B A S: 321 Idem f r i j o l . 
No m a r c a : 19 2 p a c a s heno . 
Piojo abrió el mercado de azú-
car en New York anunciándose la 
ve^ta de 20,000 sacos de Cuba a 
2.5|16 centavos libra, costo y fle-
te, embarque de enero a la Ame-
rican sugar Company. 
Cables de Europa dicen que hay 
azucares de Cuba ofrecidos en el 
mercado de Inglaterra a 11 cheli-
nes, con compradores a 10 cheli-
nes 9 peniques, costo y flete. Tono 
ligeramente mejor. 
23 bul tos m a c h e 
c a j a s j a r a 
fe 
10 
Q A I i Z A D O 
B e ñ o Shoe y C o . 20 c a j a s c a l z a d o . 
M G S u á r e z 1 id id 
U s s i a y Co 6 Id Id 
M e n é n d e z y Co 9 I d Id 
.1 V á z q u e z 3 Id id 
M a r t í n e z Q u i ñ o n e s y C o 6 id id 
F e r n á n d e z y Alonso 1 Id id 
V G. M e n d o z a 75 s a c o s c u e r o . 
O r t e g a y C o . 3 c a j a s c a l z a d o . 
M V a r a s y Co 6 f a r d o s c u e r o . 
J Z P i t a 4 c a j a s ca l zado 1 Id I d . 
M M a n s o 3 Id Id 
M G u t i é r r e z y C o . 4 id Id 
.1 V a l d é s H n o 1 id id 
J C P i t a 4 id id 
F G o n z á l e z 6 id id 
N i s t a l G o n z á l e z y C o . 6 id id 
B e ñ o Shoe y Co 25 id id 
O r t e g a y C o . 2 id i d 
L C o w a n 1 id id 
.1 C P i t a 6 id id 
A b a d i n y C o 14 id id 
B V a l e s 5 id Id 
C P é r e z 7 Id Id 
H e r n á n d e z B l a n c o 1 c a j a c u e r o . 
M a r t í n e z Q u i ñ o n e s y Co 47 c a j a s 
c a l z a d o . 
M e n é n d e z y C o 60 id Id 
H M u ñ o z 1 Id c u e r o . 
C P é r e z 1 Id c a l z a d o . 
G o n z á l e z H n o . 6 Id id 
M e n é n d e z y Co 2 id id 
A b a d i n y C o 2 Id i d 
U S M y C o 30 bul tos t a l a b a r t e r í a . 
D í a z y E s c a n d ó n 2 c a j a s c a l z a d o . 
Pob le t y P é r e z 1 id Id 
A R o d r í g u e z 2 ¡d Id 
A b a d i n y C o 4 id id 
F G r a n a 2 Id Id 
c; L l a n o y Co 5 id Id 
.1 V á z q u e z 2 Id Id 
Orteera y Co 10 id Id 
E O l a r t e 2 Id Id 
T ' s s l a - y Co 10 Id ¡d 
A P é r é a 7 Id c u e r o . 
W B F l e s h H n o 1 fardo i d . 
>f F C o n z á l e z 2 id Id 
V A L ó p e z 2 id id 
N G a r d a 3 Id c u e r o . 
P G ó m e z C u e t o y C o 16 b u l t o s ta la -
b a r t e r í a . 
C u e t o y C o 7 c a j a s c a l z a d o . 
F e r n a n d e z v T o a r l n o 4 Id id 
A b a d i n y C o . 18 id i d . 27 Id Id 
T u r r o y Co 6 id id 
M a r t í n e z Q u i ñ o n e s y Co 35 I d I d 
C B Z e t l n 6 f a r d o s c u e r o . 
V A Lftnez- 9 c a j a s c a l z a d o . 
M A N I F I E S T O 1438 .— V a p o r « n e l é s ! " ¿ ^ ^ ¿ n t e 
S U N P A T H . c a p i t á n W i l s o n . p r o c e d e n - | M p e r n á n d e z C o : 
E N C A R O O S : 
N G e l a t s : 1 c a j a t u r r ó n . 
\ D í a z : 1 idem m u e s t r a s . 
J M o r é - 1 idem t u r r ó n , 
i n d i n a P é r e z : 2 c a j a s v i n o . 
G o n z á l e z H n o : 1 Idem a n u n c i o s . 
F L l o p a r t : 1 Idem f r u t a s . 
F T o r r e s : 1 Idem l i b r o s ; 2 idem tu 
r r o n ; I H e m a g u a . 
J M P : 1 c a j a f i g u r a s . 
D E T A R R A G O N A 
V I V E R E S : 
V K : 30 s a c o s n u e c e s . 
J M a l e t : 15 c a j a s a l m e n d r a s ; 14 
idee ace i t e . 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
M a r f ñ e r H n o : 5 p ipas v i n o . 
1.a V i n a t e r a : 10 Idem i d e m . 
D C : 89 c a j a s p u r é . 
M G : 100 s a c o s a r r o z . 
R S u á r e z C o : 200 c a j a s a j o s . 
G M : 50 Idem I d e m . 
M I S C E L A N E A : 
V L A r r e d i a g a : 4 c a j a s a p a r a t o s . 
H a v a n a E l e c t r i c R : 4 idem i d e m . 
A N a v a r r e t é : 2 c a j a s m a d e r a . 
Dorado P e ó n C o : 4 idem l á m p a r a s . 
P A l v a r e z : 6 idem I d e m . 
C S u á r e z : 3 Idem a b a n i c o s . 
S M e n g u a l : 4 Idem j u g u e t e s . 
J R F e r r e r : 2 Idem c a l z a d o . 
D E M A L A G A 
V I V E R E S : 
R u l z A l b e r t : 50 c a j a s a g u a r d i e n t e . 
P a s t o r y B l a n c o : 10 b a r r i l e s v i n o . 
A B a r r i o s : 30 c a j a s idrjm. 
.1 M A n i r e l : 25 Idem I d e m . 
E Q u e r o l : 100 bul tos I d e m . 
E R M a r g a r i t : 150 c a j a s p a s a s . 
P I n c l á n C o : 175 ¡ d e m Idem, 5 s a 
eos c o m i n o . 
E S a r r á : B a tados d r o g a s . 
D E C A D I Z 
V I V E R E S : 
Q u i n t e r o C o : 1 bocoy v i n o . 
S á n c h e z R o m a t e H n o : 2 Idem I d e m 
M V a l d é s : 1 med ia i d e m . 
C a n a l e s H n o : 75 c a j a s i d e m ; 100 
M I S C E L A N E A ; 
.1 F e r n á n d e z Co 
t e s . 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 60 
be; 2 idem v e n d a j e s . 
R B e n i t e z : 2 c a j a s g o m a . 
E S a r r á : 20 idem a l g o d ó n . 
A n t l g a C o : 7 c a j a s e fectos s a n i t a 
r í o s . 
L L A g u i r r e C o : 156 c a j a s c a r t u 
c h o s . 
W B : 51 c u ñ e t e s c l o r a t o . 
P A L : 26 c a j a s d r o g a s . 
C a s t e l e i r o V i z o s o C o : 26 Idem 
r r e t e r i a . 
Z o r r l H a : 4 c a j a s m a q u i n a r i a 
A O s o r l o : 5 c u ü e t e s p i n t u r a . 
D e n t a l C u b a n a : 2 c a j a s drogas 
A l v a r e z M e n é n d e z C o : 2 Idem 
j i d o s . < 
M a r i n a C o : 240 t u b o s . 
U S R X : 700 b u l t o s a c c e s o r i o s 
a u t o . 
A u d r i a n " y M e d i n a : 26 idem efec 
tos s a n i t a r i o s . 
A O r t i z : 11 c a j a s a l g o d ó n . 
C J o a r l s t l C o : 465 a tados l á m i n a s . 
E S a r r á : 30 c a j a s t ó n i c o . 
N G A r t l m e : 1 c a j a c a m i s a s . 
J M F e r n á n d e z : 77 bul tos j u g u e t e s 
C a r a s a C o : 9 Idem efectos de es 
c r l t o r l o . 
J S e n r a : 1 c a j a c u c h i l l o s . 
A r t e s G r á f i c a s : 12 
de e s c r i t o r i o . 
B a r a n d i a r á n C o ; 55 idem p a p e l . 
V G ó m e z C o : 5 c a j a s f e r r e t e r í a . 
J G o n z á l e z : 3 idenj i d e m . 
S tee l C o : 401 b a r r a s . 
A m e r i c a n T r a d i n g : 380 idem c a n a 
les y tubos . 
P e s a n t I r o n : 337 v i g a s y c a n a l e s . 
10 S: 100 c a j a s h o j a l a t a . 
5 .345.—305 tubos . 
J D N : 200 c a j a s h o j a l a t a 
6.286.—620 a t a d o s l á m i n a s ; 250 
Idem i d e m . 
M C o : 200 c a j a s h o j a l a t a . 
Y T C o : 20 b a r r i l e s b a n d a s . 
E G A b r e u : 1 c a j a t o r n i l l o s . 
J M M e n é n d e z : 1 idem r o p a . 
A R o d r í g u e z : 2 Idem m e d i a s . 
A n ¡ s K h u r l : 7 Idem r o p a . 
R S u p p i y C o : 243 a tados c a r t ó n . 
S t e w a r t A u t o C o : 5 c a j a s acceso 
r í o s . 
C S : 1 c a j a l a c r e . 
B) G C o : 300 ro l los p a p e l . 
A A C o : 290 Idem I d e m . 
C F V : 202 Idem I d e m . 
U P C : 1 a u t o ; 2 c a j a s p e l í c u l a s . 
E Rea i t er la : 16 c a j a s b a r n ¡ i . 
H a v a n a M a r i n e R : 4 s a c o s acceso 
rios r o s i o s . 
Y o r k S h l p l e y C o : 2 c a j a s p a p e l . 
E S a r r á : 134 a tados l e c h e . 
E . — S bul tos r e j i l l a . 
.1 A l i ó C o : 25 h u a c a l e s tanques 
A l e g r í a L o r i d o C o : 9 bultos acce 
s e r i o s . . . , 
P o n s Cobo C o : 90 b u l t o s efectos s a 
n i t a r l o s . 
C e n t r a l S a n t a G e r t r u d i s : 1 c a j a m a 
q u i n a r i a . 
C e n t r a l I - a J u l i a : 1 Idem í d e m . 
M l ñ a n a H e r m a n o : 1 fardo c u e r o . 
N G a r d a : 12 Idem I d e m . 
R G a r d a C o : 2 c a j a s t e j i d o s . 
A B O C o : 2 ¡ d e m I d e m . 
H a r r i s H e r m a n o C o : 43 bul tos Ju 
gue te s . 
B o r n N H e r m a n o : 23 Idem I d e m . 
G C a s a n o v a s : 17 Idem I d e m . 
P S u á r e z : 2 c a j a t e j i d o s . 
2.—4 c a j a s t i n t u r a . 
H B C : 2 Idem j u g u e t e s 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 8 bultos dro 
g a s . 
F u l l e r B r u s h C o : 7 bul tos b r o c h a s 
y a c c e s o r i o s . 
A n t l g a C o : 10 c a j a s efectos s a n i t a 
r í o s . 
Y E l e c t r i c a l S u p p l y : 1 c a j a acceso 
Dicen de Xew York que noti-
cias recibidas de Cuba por correo, 
anuncian un interesante aconteci-
miento, ocurrido en el problema 
de los colonos. Parece ser que se 
están haciendo planes para la for-
mación de una Asociación de Co-
lonos, mediante la cual el azúcar 
de todos, dichos colonos, se reu-
nirá b{ijo un Comité de venta, que 
tendrá, representantes en los prin-
cipales puerto^ refinadores de los 
Estados Unidos y probablemente 
en Inglaterra. 
E n ese plan se prepone también, 
vender azúcar a los diferentes 
puertos refinadores por medio de 
corredores. 
Despachos recibidos por la tar-
de procedentes de New York anun-
cian que los vendedores de Cuba, 
ofrecían n 2 . S h centavon libra 
costo y flete y los de Filipinas, al 
equivalente de 2.5116 centavos li-
bra costo y flete. 
P u e r t o R i c o . S a l d r á P u e r t o P l a t a 
m a ñ a n a . 
V a p o r J o a q u í n Godoy: L l e g a r á . hoV 
a Cienfue .eos . V i a j e de r e t o r n o . Se 
e s p ? r a el l u n e s . 
V a p o r J u l i á n A l o n s o : c a r g a n d o pa-* 
r a l a C o s í a N o r t e . S a l d r á m a ñ a n a . , 
V a p o r L a F e : L l e g ó hoy proceden-
te de C á r d e n a s . n e « c a r R a n d o en e l 
p r i m e r espL-rói, de P a u l a . 
V a p o r L a s V i l l a s : C a r g a n d o p a r a 
l a C o s t a S u . - . S a l d r á h o y . 
V a p o r M a n z a n i l l o : D e s c a r g a n d o en 
el t e r c e r e s p i g ó n de P a u l a . 
V a p o r P u e r t o T a r a f a : S i n opera-
ciones . 
V a p o r R á p i d o : S i n o p e r a c i o n e s . 
V a p o r S a n t i a g o de C u b a : E n B a n e s ^ 
V i a j e s de i d a . 
t i A T M Í O D i m o N D E A Z L C A U 
i ; v e l h o p a 
Un cable del doctor Mikuabi, de 
Viena, modifica su estimado de la 
producción azucarera para toda la 
Europa dejándolo en 7.576.000n 
toneladas métricas, comparadas 
con las 7.685.000 toneladas mé-
tricas pronosticadas por él ante-
riormente. 
( R E P O R T E D E M E N D O Z A Y C o . ) 
N U E V A Y O R K , diciembre 18.— 
bultos efectos I D u r a n t e ia mayor parte de la se-
sión de hoy se estuvo desarrollan-
do un movimiento general de l i-
quidación, denotando los tipos del 
cierre una ibaja de dos a seis pun-
tos. E a perspectiva de una pronta 
solución de las dificultades de lo' 
colonos cubanos y lo pesado del 
mercado de costo y flete dejaron 
e la Bolsa sin apoyo hasta la mis-
ma hora del cierre o momentos 
antes en cuya ocasión todas las 
casas subieron ligeramente sus 
precios. Hasta que los refinadores 
se muestren dispuestos a volver a 
entrar en mercado en maiyor esca-
la, los precios seguirán probable-
mente fluctuando dentro de un es-
trecho margen. 
F C a r m e n a : 30 c u ñ e t e s ¡ d e m . 
A u d r i a n y m e d l n a : 28 bul tos s a n l 
t a r i o s . 
I n d i a : 62 f a r d o s s a c o s . 
m S Co:- 74 Idem I d e m . 
m a r i n a C o r 274 bul tos t y b o s . 
W F : 8 c a j a s t e j i d o s . 
G a r c í a T u ñ o n C o : 1 Idem i d e m . 
E m e n é n d e z C o : 1 Idem I d e m . 
J í ' e r n á n d e z C o : 45 bul tos f erre te 
r í a . 
Y C : 3 c a j a s p e r f u m e r í a . 
L ó p e z B r a v o C o : 3 Idem t e j i d o s . 
R o d r í g u e z m e n é n d z e C o : 1 Idem I d . 
S H C : 1 Idem I d e m . 
W S C o : 8" bu l tos l o z a . 
E G : 8 c a j a s v i d r i o s . 
S C : 2 Idem g o m a . 
S a b a t e r C a t a s u s : 2 c a j a s g o m a . 
Z W : 1 p l a n o . 
A W : 1 c a j a m e d i a s ; 1 idem te 
j i d o s . . . . 
A S á n c h e z : 4 idem t e j i d o s . 
A u d r a í h M e d l n a : 6 Idem efectos s a 
n i t a r l o s . 
C O M I S I O N T E M P O R A L D i 
L I Q U I D A C I O N B A N C A R I A 
En sesión celebrada por la Comi-
sión Temporal B.-moariu. presidida 
por el doctor Enrique Hernández 
Cartaya se adoptaron les siguien-
tes acuerdos: 
Aceptar al doctor Santiago C, 
Rey el pago de su adeudo do die^ 
mil pesos de principal al Banco E s -
pañol de la Isla de Cuba, toman-i 
do como si fuere efectivo el saldo 
de $1.771.19 que aparece en su 
cuenta corriente en la sucursal de 
Cionfuegos y por el resto hasta 
completar la totalidad de lo adeu-
dado por principal e intereses has-
ta la fecha, certificados de acree-
dor de los que sólo tuvieren perci-
bido un cinco por ciento por un va-
lor nominal igual a cuatro veces 
el valor nominal del saldo antes in-
dicado . 
Se concedió nutorizaclón a la' 
Junta del Banco Hispano Cubano 
de Oriente para aceptar al señor 
Francisco Casero ol pago de su deu-
da con dicho Banco en cheques in-
torvenidos a cargo del mismo por 
el valor del ciento cinco por ciento 
v también se le concedió autoriza-
ción para pasar a Ganancias y Pér-
didas el crédito de dicho Banco 
contra A . Beaalñ y Compañía. 
Quedó enterada la Comisión de 
que en 12 de este mes el Cajero y 
gub-cajero del Banco Español se-
ñores José Cruels y Tomás Rivas, 
habían entregado a los auxiliares 
señores Francisco Alvarez y José 
.Machín, la caja de dioho Banco, 
así como también habían quedado 
destruidas las acciones al portador 
del Banco Español y los billetes 
de la época de la dominación espa-
ñola que no fueron comprendidos 
en las subastas celebraday. 
Por último comparecieron ante 
la Comisión los Letrados doctores 
Gabriel Piohardo y Tomás A. Recio, 
de la Junta del Banco H . Upmann 
y Compañía y del señor Flores Pe-
droso, respectivamente, quienes in-
formaron sobre las peticiones he-
chas por el último a la citada Jun-
ta, para que por la misma se decla-
re que no son propiedad de la Jun-
ta los valores del señor Flores Pe-
droao, que fueron entregados por 
el señor H . Upmann al National 
City Bank en garantía do deudas de 
la casa bancarla de Upmann y que 
no tiene interés nlguno en dichos 
valores la precitada Junta. 
Después de oir a los citados L e -
trados la Comisión acordó dejar el 
asunto sobre la mesa para su re-
solución en la sesión del día 18 
del actual. 
M A N I F I E S T O 1 4 4 3 . — V a p o r a m e r i 
cano E S T R A D A P A L M A , c a p i t á n P h e 
l a n , procedente de K e y W e s t y con 
s ignado a R . I», B r a n n e n . 
V I V E R E S : 
C u d a h y P a c k i n g (Ciego de A v i l a ) : 
50 t e r c e r o l a s m a n t e c a ; 6,804 k i l o s 
p u e r c o . 
W B F a l r : 105 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
S w l f t y C o : 450 t i n a s ¡ d e m ; 400 
O l i t a R o s b o o n : 390 b u l t o » c a m a s y I c a j a s h u e v o s ; 25 Idem lomo; 600 s a 
eos s o s a en polvo; 53 a l a d o s p u e r c o ; 
11,940 k i l o s Idem 
E C O S D E L O S P I N O S 
F A O r t i z : 2 Idem tej idos 
H a v a n a : 12 c a j s « r o m a n a s 
a c c e s o r i o s . 
A b r i l P a z y C o : 15 Idem f e r r e t e r í a 
.1 D a n h a u s e r : 21 Idem m u e b l e s . 
( J ó m e z H n o : 5 idem f e r r e e t r i a . 
r a a m a ñ o : 2 c a m i o n e s . 
2 .—32 c a j a s t e j i d o s . 
M u l l e r T r a d i n g C o : 291 bultos c a m a . i | M I S C E L A N E A 
S á b r i c a de H i e l o : 600 sacos m a l t a . 
S a n t a L u d a y P l a t : 17 a tados ac 
F B o w m a n y C o : 470 c a j a s h u e v o s . 
A Q u l r o g a : 400 idem i d e m . 
M a l e o G a r d a : 5^6 h u a c a l e s u v a s . 
A J H e r r e r a 4 b u l t o , e fectos de uso. ^ 
c u b a E S . i p p l v C o . 1 c a j a tab las . p E L O N D R I - S 
> Ranvt's C o . 1S huat-ales c o c o j m n . I A A 1 c a j a pi 
c a j a s c u e r o . 
C a . C u b a n a oe J a r c i a s . 2 c a j a s ni 
quiMurf i 
C P R 10 tambores a c u t e 
H G i l 1 c a j a motor. 
F e r n á n d e z C a s t r o y C a . o c a j a s c a r . 
I 6 n . , 
A J o h n s r n , 2 . a j a s t o l u d í n . 
Cubj-. I n d u s t r i a l A l c o h o l 1 b a r r i l v a -
c í o . 
A M a r d i e t l l 2 b a r r i l e s yero . 
A Mtmder 4 c a j a s a.-< tf-orios auto. 
Q u i n t a n a 9 C a . 1 c a j a v a j i l l a s 
f-olana Hno . 2 bu l tos j a s U -
H B 9 c a j a s a c e s o r i j s auto. 
M M de C a s t r o , 1 c a j a accesor io? 
romane.F. 
D O o n z ¿ l M i 8 l u l t o s fwmíllafr. 
I n t . E l e c t r i c a l C o . 4 c a j a s t e l é f o -
nos . 
P AV 233 otnoos c a í ton 
T ledr.i v P ó r e z . 1 c a j a jugue te s . 
M a r k s I n s . 1 ; d . a n u n c i o s . 
e d r a s . 
F 4 fdofi p a j a . 
L ó p e z B r a v o y C o 6 Id Id 
R LApez y C o 3 id id 
L a v i n H n o 8 id Id 
N B R C o , 2 c a j a p t e l a . 
D E H U L L 
p 25 tambores a c e i t e . 
D K A M B E R E S 
P e ñ a M l m e s a C o 40 c a j a s b a c a l a o . 
M T C o . 20 Id pescado . % 
D E L I V E R P O O L 
M Gotera 3 c a s c os v a j i l l a s . 
O C S t a p l r n t o n 50 t a m b o r e s p i n t u r a . 
E M a l g r a t 24 c a j a s g a l l e t a s . 
A m a d o P a z C o . 1 id t e j i d o s . 
L e l v a G a r d a 1 Id i d 
M S a n M a r t í n C o . 
D e l v a p o r " P a s t o r e s " v i ene l a s i -
fe de M l a m i , ccinsignado a M u n s o n 
S . L ¡ n e . 
E n l a s t r e . 
I c a j a s v i n o . 
M A N I F I E S T O 1 4 3 9 . — V a p o r l n g l * « 
E M P E R A D O R O E F R E D E R I C T O N , 
c a p i t á n C a r t y , proedente de S t . J o h n , 
cons ignado a D u f a u C o m m . C o . 
V I V E R E S : 
No m a r c a : 300 s a c o s h a r i n a . 
G R n a d l a n A m e r i c a n T r a d i n g : 1,6C6 
b a r r i l e s ; 16,957 s a c o » p a p a s . 
M G u t i é r r e z : l , 3 2 ó p i e z a s m a d e r a . 
A L e ó n : 10 c a j a s a l m a n a q u e s . 
B a n c o N o v a S c o t l a : S Idem i d e m . 
E M a c h a d o : 1 idem m u e s t r a s . 
S o n m i e s C o : 28 bultos Idem 
A C B o s q u e : 2 medias I d e m . 
B l a n O c h a r t C o : 1 c a j a m u e s t r a s . 
E R M e n a : 1 bocoy v i n o . 
R L a r r e a C o : 60 c a j a s pescado . 
.1 M o r a l e s : 74 bul tos v i n o . v 
V i ñ a S u á r e z C o : 1 bocoy i d e m , 
F S a m p e r : 1 c a j a i d e m . 
D E g E V I L L A 
V I V E R E S : 
M Mufioz: 30 c a j a s a n i s a d o . 
G L i b r e r o : 50 c a j a s a c e i t u n a s 
G L : 20 bocoyes I d e m . 
B a r h a r r u z a y A l v a r e z : 25 c a j a s I d . 
M G : 200 c a j a s ace i te . 
G L : 4 c a j a s m e m b r i l l o . 
Vtfta L ó p e z : 50 c a j a s a n i s a d o . 
M A N I F I E S T O 1 M 0 . — V a p o r suero H I S C E I i A l T E A 
F E R M . e a p l t á n Shuz . procedente de | E n s e ñ a t L'balde Co 
F i l a d e l f l a , cons ignado a W - H - S m l t h . ¡ j o s . 
P B : 2 Idem Idem 
M I S C E L A N E A : 
R H H o l l i n g s h e a d : 193 bultos ac -
ce sor ios p a r a auto ; 135 tambores g r a 
e a . 
64 c a j a s a z u l e 
D E B A R C E L O N A í P a r a r i e n f u e g o s ) 
W CTandna: 3 bu l tos b o m b a s y a c 
c e s o r l o s . 
y a c c e s o r i o s . 
R G a r d a C o : 2 c a j a s m e d i a s . 
H e r m a n o s A l v a r e z C o : 1 Idem l e 
j i d o s . 
.1 D a v l s : 3 idem i d e m . 
S A : 5 f a r d o s s ebo . 
R V e l o s o : 15 c a j a s efectos de 
c r l u t r i o . 
A l v a r e z H n o . C o : 26 cascos c o l a . 
M C N o g u e r a s : ^ c a j a t e j i d o s . 
O r t e g a F e r n á n d e z : 27 c a r r o s a u t o ; 
71 bul tos ' a c c e s o r i o s . 
F : 1,000 r o l l o s p a p e l . 
H o t e l S e v i l l a : 5 bu l tos j a b ó n y 
p a s t a . 
T F T u r u l l C o : 68 bultos á c i d o . 
B S p a u l d i n g C o : 2 c a j a s t e l a . 
A m i r a n d a : 11 c a j a s j u g u e t e s . 
H a r r l s H e r m a n o : 2 idem p a p e l . 
T h r a l l E l e c t r i c a l C o : - 4 3 c a j a s ac 
c e s o r i o s . 
J L S t o v e r s : 10 p l a n o s ; 1 c a j a a c 
c e s o r l o s . 
E S a r r á : 52 b u l t o s d r o g a s . 
B : 52 c u ñ e t e s e s p i g o n e s . 
F T a q u e c h e l : 6 c a j a s d r o g a s . 
C r u s e l l a s C o : 100 t a m b o r e s s o d a . 
m P C : 1 c a j a c o r b a t a s . 
K E C : 29 Idem m a q u i n a r l a . 
K E G : 2 ¡ d e m I d e m . 
N V : 16 idem f e r r e e t r i a . 
V G mendoza: 1 Idem m a q u i n a r i a . 
m C o : 2 Idem p a ñ u e l o s . 
E C u é l l a r : 1 a u t o . 
E s p a n t o s o e H i j o : 187 s a c o s corte 
z a s . 
c C : 200 b a r r i l e s s o d a . 
B r e d e l l : 31 b u l t o s p i n t u r a . 
G u a s R i v e r a : 2 f a r d o s pe lo . 
j m V i d a l : 4 Idem j u g u e t e s . 
J D a n h a u s e r : 1 idem d r o g a s . 
m B S p a u l d i n g : 2 Idem l a m i n a s . 
D C : 163 fardos m u e b l e s . 
B B : 279 Idem Idee . 
C B Z e t l n a : 66 b u l t o s t a l a b a r t e r í a . 
T F T u r u l l C o : 347 bu l tos á c i d o . 
U r q u i a C o : 7 b a r r i l e s a c e i t e . 
C F C o : 50 f a r d o s p a j a . 
A P e r d o m o : 3 c a j a s t e j i d o s . 
W A C a m p b e l l : 66 bultos acceso 
r io s a u t o , 
i ; H : 4 b a r r i l e s l o z a . 
m é n d e z C o : S h u a c a l e s i d e m . 
J F e r n á n d e z C o : 58 bultos f e r r e t e 
t e r i a . 
0 ( 45 Idem p i n t u r a . 
O C : 21 Idem I d e m . 
d o r o s t i z a B C o : o0 ¡ d e m i d e m . 
p : 64 I d e m I d e m . , 
cesor io s a u t o . 
R o d r í g u e z H n o : 57 idem I d e m . 
H e r s h e y C o r i r 2 b u l t o s m a q u i n a 
r í a . 
G i l H n o : 7 c a j a s p e r n o s . 
A G & r d a : 1 Idem m a q u i n a r i a . 
E L D a r d e t 2 Idem a l m a n a q u e s . 
A n g l o M e x l c a n P e t r ó l e o : 20,212 ga 
Iones g a s o l i n a . 
F C U n i d o s : 660 r a l l e s . 
F E C o l a : 1,680 a tados c o r t e s . 
L E G w i n n : 7,948 Idem ¡ d e m . 
H O N e v l l l e : 400 s a c o s abono . 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a : 1,950 a tados 
c o r t e s . 
C O A u t r a n : 8,137 ga lones a c e i t e . 
M A N I F I E S T O 1 4 4 4 . — V a p o r a m e r l 
cano S E N 5 C A . c a p i t á n C r o s b y , proce 
dente de M í a y cons ignado a W . H . 
S m l t h . 
9n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 1 4 4 5 . — V a p o r a m e r l 
cano J . R . P A R R O T T , c a p i t á n H a ! 
r r i n g t o n , procedente de K e y W e s t y 
cons ignado a R . L . B r a n n e n . 
G o n z á l e z S u á r e z : 27,216 k i l o s m a n 
t e c a . 
A r m o u r y C o : 53,841 Idem i d e m . 
M I S C E L A N E A : 
G o o d y e a r T i r e R u b b e r : 1,464 bul tos 
l l a n t a s . 
J i m é n e z y C o : 38,760 b o t e l l a s . 
G T o c a V C o : 1,075 p iezas tubos . 
E L e c o u r s : 22,988 k i l o s á c i d o . 
S a b a t é s y C o : 27.216 k i l o s s ebo . 
H a v a n a C o a l : 80,380 k i l o s c a r b ó n . 
P e l l e y a H n o : 22,770 Idem ¡ d e m . 
C u b a n C a r b ó n i c o y C o : 44,700 Idem 
I d e m . 
C P S u l l i m a n : 920 sacos cemento 
F M o n t e s : 920 Idem I d e m . 
E J R o d r í g u e z : 920 Idem Idem 
F R J i m é n e z : 920 Idem I d e m . 
C r u s e l l a s y C o : 100 t a m b o r e s s o d a . 
P u r d y y H e n d e r s o n : 34 h u a c a l e s 
tubos . 
F o r d Motor : t a u t o s . 
J U U o a y C o : 2 I d e m . 
M G u t i é r r e z : 3,558 piezas m a d e r a . 
C E N T R A L E S : 
H e r s h e y C o r p : 2 c a r r o s . 
E s p a ñ a : 2 I d e m . 
LA IK>DA MK AYEÍR 
Tuvo efecto ayer en la Igleslá 
del Carmen, la boda de la simpá-
tica señorita María López y Ca-
bo, flor de gracia y simpatía el 
estimado y laborioso joven, emplea. 
do de la Institución Bancarla 
Mendoza y compañía, señor Ma-
nolo Ledo y Rodríguez^ 
iMuy elegante le novia y aten-
to y correcto el novio. 
Luciendo un lindo traje l legó 
María del brazo del padrino a la 
iglesiia, aprisionando entre sus 
manos un finísimo ramo como 
complemento de laá galas de des-
fosada. 
Fueron los padrinns de la bodai 
la dictin^nida dama señora Ama-
lia Ledo de Fernández, hermana 
del feliz Manolo y Miguel Fernán-
dez y Moreiras. 
Como Testigos firmaron el acta 
matrimonial los señores: Manuel 
Millares y Saavedra y Enrique 
Fernández Moreiras. 
Después de la hendición de estos 
amores, recibió la gentil María 
un precioso y original ramo de 
tornabodas que se lo ofreció el 
padrino. 
Llegue hasta tan feliz parejlta 
mi sincera felicitación y que ten-
gan una eterna luna de miel. 
( l \ i : O R T E X S I A 
i 
Para boy sábado r mañana do-
mingo, anuncia nuestro primer co* 
líseo una magistral película^ 
' E l Calvario de una esposa", es-
te es el título de la soberbia cin-
ta y son sus protagonistas las es-
trellas de la. Pantalla Nita Vanna y 
Jean Dradin. actores muy conoci-
dos y aplaudidos de nuestro públi-
co. 
H O G A R F E L I Z 
Tío dicha Incomparable. 
De alegría y satisfacción. 
E s cuanto esperimentan los dis-
tinguidos esposos María Fernándej 




E l advenimiento de una hermo-
sa niña, segundo fruto de au ven-
turosa unión. 
Reciban mi felicitación (los fell-
fos papás y un cariñoso beso la lin-
da nlñltat 
Jorge R E Y PRA.VIO i 
D I C I E M B R E 1 9 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O — 3 CENTROS 
M A T A N C E R A S 
C A I S E R 1 E 
Cuanto de que hablar hoy. 
Enfermo el cronista durante va-
rios días , desde el Martes han 
dejado de publicarse estas "'Ma-
tanceras" que son a mnnera de 
acta de cuanto socialmente ocurre 
en esta ciudad. 
Tengo pues que, aunando loa 
temas, hablar en t é rminos genera-
les, de todo cuanto reclama aten-
c l ó ^ a mi pluma. 
Comenzaré con unas felicitacio-
nes, "̂ fct 
Para las Esperanzas que esturie-
ron ayer de días y a las que plá-
ceme saludar muy cumplidamente. 
Esperanza Horta de González 
Sigarroa, la primera, m i bella ami-
ga que es esposa del Superinten-
dente del Ferrocarr i l de HersJiey, 
el Ingeniero Jacinto González Si-
garroa. 
Celebraba en esa misma fecha la 
gent i l í s ima dama, su aniversario de 
bodas. 
Y como ella sus padres, cumplían 
en esa fecha del 18 de diciembre, 
cuarenta y siete años de casados. 
Pasa ese día en aquella casa sin 
fiestas. 
Esperanza Mon de Vivó, Espe-
ranza Bermúdez de Pollo, la ele-
gan t í s ima dama que hoy reside en 
la Habana v Esperanza Ona, per-
teneciente a an t iqu í s ima familia de 
esta sociedad. 
Esperanza Rivero, la bel l ís ima 
Sta. Esperanza LeLva, la encan-
tndora prometida de Fernando Ar-
tamendi y Esperanza García , tan 
graciosa, tan s impát ica . 
También los Gustavos' celebra-
ron ayer su fiesta onomást ica , con-
tando el cronista entre los que ese 
nombre llevan con amigos tan dís-
linguidos como el Coronel Jefe de 
las Fuerzas Armadas, Gustavo Ro-
dr íguez, el Fiscal doctor Gustavo 
R a m í r e z Olivella. y d Catedrá t ico 
de la Escuela Normal doctor Gus-
tavo Loredo. 
Gustavo Berzan. Gustavo Bordas. 
Gustavo Estorino, y^Gustavo Rodr í -
guez Bacardí . 
E l doctor Gustavo Arocba. P r é -
ndente que fué de la Audienc a de 
Matanzas, hoy Magistrado de la de 
la Habana. 4 . ^ 
• E l coronel Gustavo Alberty, pa-
ra quien tengo un car iñoso salu-
do y el doctor Gustavo Plazaola 
y Mahv, a quien envío en un abra-
zo mis votos por su ventura. 
Gustavo Pérez Jacomino, Agen-
te en Matanzas del M A R I O DE L A 
M VRJiNA y su hi jo Gustavo Pérez 
Murieda. 
Felicidades a todos. < 
Un pésame cons ignaré en este 
pá r ra fo . ^ T 
Para la familia de Don Lorenzo 
Bbarra, fallecido en la Habana en 
los días de esta semana. 
Fallecimiento que ha sido en 
Matanzas grandemente lamentado, 
ya que gozaba el finado aqu í de 
"grandes afectos y bien conquista-
das s impat ías . 
Apoderado don Lorenzo Ibarra. 
del opulento hacendado señor Are-
nal in te rvenía él en Matanzas, en 
todos cuantos actos t en ía partici-
pación dicho caballero. 
Para sus ¡hermanas, para todos 
sus otros deudos sean estas lineas 
de condolencia muy sentida. 
H a b l a r é ahora del Concurso de 
Maternidad para el que con tanto 
entusiasmo vienen laborando damas 
de nuestra mejor sociedad. 
A los muchos premios ya cono-
cidos debo agregar los que ofre-
• cen la señora del Presidente del 
Concejo Provincial María Bango 
de Pérez , que dona diez pesos pa 
ra el premio de su nombre. 
T a m b i é n la esposa del Senador 
Díaz Pardo ha ofrecido veinte y 
cinco pesos para un premio que 
l l eva rá su nombre, y la señora de 
Rodr íguez Casaros, la siempre In 
teresante Paquita Morales Pasalo-
dos ha hecho una colecta entre las 
señoras de la Playa, cuya ascen-
dencia es de cincuenta y pico de 
pesos, para un premio que l levará 
por t í tu lo el mismo que doy aquí . 
Pub l i ca ré m a ñ a n a la lista de las 
personas que han contribuido para 
ese prenjio. 
U n saludo aunque t a rd ío h a r é 
en este pár ra fo . 
Para José Manuel Acosta y Be-
l lo , el hermano del ilustre Agus-
t ín , que estuvo entre nosotros aun-
que por breves horas. 
Vino a Matanzas, su ciudad na-
ta l José Manuel Acosta, para v i -
sitar a los muchos amigos con que 
cuenta aquí . 
Art is ta Acosta del lápiz, como 
es artista de la r ima su hermano 
el poeta de " A l á " , sus trabajos pu-
blicndos por "Social" han sido ad-
mirados en Matanzas, que sigue 
siempre con orgullo a todos los h i -
jos, que como estos Acosta tanta 
gloria le han dado. 
No fa l ta rá en esta causerie una 
mención Tyra el Tennis Cluíb. 
E l a r i s tocrá t ico Club de la Pla-
ya que tan abundante tema viene 
dando a la crónica desde su inau-
gurac ión. 
La ú l t ima fiesta celebrada all í 
de la que no pudo hablar el cro-
nista por el pa rén tes i s que han 
tenido estas "Matanceras" desde 
el Martes, r e su l tó tan lucida co-
mo, animada. 
Ofrecía esa noche la señora Mar-
pot Heydrich, la Directora genti-
lísima del Tennis, un chocolate, a 
las parejas que ^sistieron a la co-
GUANABACOA AL DIA 
DE SANTIAGO DE LAS VEGAS 
LA VI L A D A DE LOS ESCOLAPIOS 
mida ofrecida a ella en días pasa 
dos. 
Se bai ló ese día. 
Y con esplendidez y derroche, se 
sirvieron pastas, licores, y confi-
turas. 
Y como tema, el que es más de 
actualidad, el que es tá en la men-
te de todos me re fe r i ré a las pró-
ximas fiestas de Pascua y Navidad. 
Hay en proyecto varias ideas. 
En su elegante residencia de la 
calle de Contreras, r e u n i r á n los 
esposos Rodr íguez-Bacard í a nu-
merosos amigos, para una cena que 
será magnífica. 
A l número de cincuenta ascien-
den esos invitados del coronel Ro-
dr íguez y su esposa. 
Hay otra cena más. 
L a de casa del señor Amezaga. 
que r e ú n e a su mesa ese día a su 
ftiuy numerosa familia. 
Vienen desde la Habana para 
ese día, los esposos E&querré-Be-
racierto con sus hijas y se cuentan 
entre los invitados a esa cena el 
doctor Cabarrocas y su señora el 
señor Morejón y su esposa, el se-
ñor Rabelo y señora ote etc. 
;,Y en el Tennis? 
Tendremos al f in la anun ;Iaaa 
cena del día de noche buena? 
Mañana fijamente responderé a 
esta pregunta que se hacen tantos, 
interesados por esa fiesta. 
Puedo sin embargo adelantar 
que es casi seguro, que aunque no 
haya cena en el Tennis, tendremos 
baile. 
De él podrán disfrutar los que 
tengan fiesta en su casa, pues des-
ser cita aquello de todos los que 
a esa prima noche del 24, no tie-
nen otro aliciente que pasear por 
la ciudad^ 
En un cambio de impresionen 
que t endrá a esta tarde la Direc-
tiva del Tennis queda rá resuelto 
este asunto. 
Hay otra fiesta en perspectiva 
que promete resultar muy lucida. 
La función que se ce lebrará en 
el Teatro rfauto el dm veinte y nue-
ve a baneficio del Asilo de la Be-
neficencia. 
Se ha publicado ya el programa, 
que lamento el decirlo, no ha l le-
gado a mis manos como esperaba, 
por los organizadores de esa fies-
ta. 
En cambio tuve ya el gusto de 
abonar el importe de mi gri l lé pa-
ra esa función del 29. 
Fiesta de caridad, con fines tan 
hermosos como el do auxiliar a la 
Beneficencia en su sostenimiento, 
no podía negarse el cronista a la 
invi tación que se le hizo para Que 
cooperara con su óbolo. 
Reina, asi mismo gran an imación 
para el baile del ó l en el Liceo. 
Como otros afios parece seguro 
que tendremos cena en aquella ca-
sa, en la fiesta con que esperába-
mos el año. 
Toribio Carroño, el Mayordomo 
del Liceo, se enea rga rá como en 
otras ocasiones de la organización 
del servicio. 
Y da la cena se ha rá cargo el 
Hot^l Velasco. 
Fiesta es esta del treinta y uno 
de Diciembre en el Liceo, que re-
sulta siempre de las más anima-
das, de las más brillantes. 
A escepción de los bailes de Car-
naval, ninguno logra como ese de 
la noohe de (San silvestre, la con-
currencia tan numerosa, tan selec-
ta como esa. 
De una fiesta celebrada anoche 
levantaré acta en este pár ra fo . 
F u é en la residencia elegante 
del coionel Gustavo Rodr íguez , que 
celebraba su fiesta onomást ica . 
Asaltada fué aquella mansión del 
más alto oficial de nuestro Ejé r -
cito en la Provincia por un grupo 
de jóvenes y señor i tas que disfru-
taron de horas g ra t í s imas . 
Se bailó. 
Y con la esplendidez que es pro-
verbial en el elegante matrimonio 
Rodr íguez-Bacard i . fueron todos 
obsequiadas, con pastas, confituras 
y licores. 
Improvisada 1̂ , fiesta se hicie-
ron las Invitaciones por ef grupo 
de asaltantes a aquella casa. 
Diré aquí en estas l íneas , qu»» 
es tán próxima la visita que ha de 
hacer a Matanzas el circo Santos 
y Artigas. 
Los pasquines anunciando ese 
espectáculo vense en todas las es-
quinas. 
Trae Santos y Artigas verdaderas 
maravillas en su cartel. 
Solo tres funciones ofrecérá en 
Matanzas esa trcuppe. no pudien-
do aun anunciar el día de su de-
but. 
Otro espectáculo nminciado ya 
en estas "Matanceras' espera Ma-
tanzas con ansia. • 
, (La temporada qué h a r á aqu í la 
c o m p a ñ í a de Operetas de Santa 
Cruz, que nos da rá a conocer la 
bellísima parti tura de "Fornar ina" 
la opereta estrenada en la Habana 
con éxito Igualado solo por la v iu-
da Alegre. 
Figura en el cierro de la Com-
pañía de Santa Cruz, la genti l ísi-
ma Consuelo Hidalgo y la muy be-
lla Pilar Aznar, que con la Zuffo-
11 fué ídolo de este público el pa-
sado año. 
E l abono para las funciones qu*1 
ofrecerá Santa Cruz en el mes de 
Enero en Santo, lo tiene a su car-
go Carlos Sanjurjo, e.l afortunado 
Empresario. 
Grande es la an imac ión que exis-
te entre nuestras familias para asis-
t i r esta noche a la hermosa Velada 
que se ofrece en el Salón de Actos 
do los Escolapios. 
COMPROMISO AMOROSO 
Diciembre 15. 
Una nueva de amor en las postri-
mer ías del año . / 
T rá t a se de la bel l ís ima señor i ta 
Melania de Vil l iers , una de las h i -
jas del distinguido doctor Adalber-
Unft visita al Hospital 
Maceo" 
Antonio 
Vibra, apremiante, una llamada 
del te lé íono. Kís el doctor Amonio 
T Rnvneri que nos recuerda uues-
Hay vivos deseos de oír el dis- to de Vil l iers , ex-Director del Asilo , I * : " ' - ' m : s 0 ú{} visitar el Hos-
Nacional de Ancianos p i a l "Antonio Maceo", ac la loca-
Por el señor Domingo Noguer. 1 
amigo nuestio muy estimado, fué 
formulada la petición de mano de la 
encantadora Melania, para su hijo 
el correcto y s impát ico joven Jesús 
Noguer. 
Pet ic ión hecha en la tarde del ^ f ' / i T ™ trnsn-
pasado domingo. 
En unión del señor Noguer estu-
vo su distinguida esposa la señora 
Conchita Tijero de Noguer. 
Hasta los jóvenes enamorados l le-




E L CIRCC "SANTOS Y ARTIGAS" 
A la vista de los primeros anun-
cios fijados cu estos días empieza 
a cundir el embullo píVa asistir a 
la función única, que el 'acreditado 
circo^ "Santos y Ar t igas" da rá pron-
to aquí . 
curso del inteligente alumno Rufo 
López y presenciar la Interpreta-
ción del drama en dos actos "Como 
la tumba", y la comedia en un acto 
titulada "Un perfecto s invergüen-
za". 
En lo primero se d i s t ingu i rán los 
alumnos Vi rg i l io Echániz , Manuel 
Pérez Picó, Julio César Faes, Ser-
gio González, Eloy Norman y Juan 
M. Alvarez. 
Y en la comedia, los t ambién 
alumnos Manolo Ardois, — hijo de 
nuestro querido compañero <r?','El 
Mundo" — que lleva igual nombre; 
Mai^uel Cuervo, Benito Pérez G., 
Eduardo Teixidor y Luis Calvcras. 
Muy interesantes son Igualmente 
los demás números que en el progra-
ma figuran, tales como la Malague-
lidad, con el f in de qye veamos el 
moderno aparato "autoclave" ad-
quirido por dicho Centro benéfico 
del Estado, por v i . tud de la pú-
blica cooperación y el sacrificio per-
L A ILUSTRACION CATOLICA 
Son las l'¿ m.; tiaspasamos la fé-
rrea cancela que da acceso al jar-
dín que rodea el edificio de la ins-
t i tución y ha^oco nos hallamos en 
la oficina de la Dirección. Allí, en 
disposición de retirarse, se halla el 
doctor Bernardo Gallol, Jefe Loca] 
de Sanidad, que se despide. Ama-
blemente nos saludamos, y en se-
guida el doctor Rayneri nos atien-
de. 
Todo es pulcro aquí . Los pisos 
bril lan, el decorado del mejor gus-
Nos llega el tercer n ú m e r o de la 
amena revista "La I lus t rac ión Ca-
ña t o c a d ^ V p ^ n o ^ v i o ^ en cuya Portada flgura l * \ t 0 - Todo es blanco. Muchas ven 
reputados artistas L i l i y Eduardo i grlciosa señor i ta Angela Nodar. • tanas; mucho aire, mucho sol. 
H e m á n d e z . hijos y discíoulos del1, Ctro ¿ r a b a d o 611 el <lUc aparecen Antes de llegar a la sala de es-
profesor señor Aurelio H7?nández; IL08, g e ^ n t e « de la revis1ta acompa- tenlizacion del material, donde so 
fiados de Mons. Manuel Ruíz, Ar - halla instalado el aparato recien-
zobispo de la Habana. j tómente adquirido, la señora Tcre-
Un número lleno de atractivos sita Fei jóo, benévolamente nos 
que debe haber agradado grande- muestra otros muebles adquiridos 1 
mente a sus numerosos suscripto-
res. 
la poesía t i tulada "Dios", a cargo 
del aventajado alumno Carlos Agos- ¡ 
t i n i ; otra poesía que lleva por nom-
bre "Las ambiciones del n i ñ o " que 
será recitada por J o a q u í n Carba-
josa; la Danza Española de Gra-
nados y el Ave Mar ía de Schubert, 
ejecutadas por los antes menciona-
dos Hermanos, y la Selección de 
Cantos de Navidad por algunos 
alumnos del Orfeón Calasancio. 
Un n ú m e r o muy interesante y 
que mucho ha de gustar hemos de-
jado para mencionarlo al f ina l : " E l 
Gondolero" de Las Musas Latinas, 
1V\ ANIVERSARIO 
Hoy se cumplen tres años de ha-
ber adquirido el amigo Avelino Gon-
zález la bodega "La Pureza", que 
antes era del amigo Silvestre Gar-
cía. 
Tres años que lleva Avelino en 
Guanabacoa, hab iéndo; . raptado el 
de Penella, que sera admirablemen-; apreclo y la est imacióu C ( ^ ^ 
te cantado por el muy querido pa-
dre Rvdo. Pedro Rifer. 
En f in , que esta noche se conver-
t i r á en una verdadera gloria el Sa-
lón de Actos "de nuestras afamadas 
Escuelas Pías , ese plantel que cuen-
ta con las s impat ías y con los res-
petos de foda la sociedad cubana. 
Simpat ías y respetos que quedan 
comprobados palpablemente con ese 
hermoso monumento del Sagrado 
Corazón de Jesús , que se va a le-
vantar en el centro del Cláus t ro , 
adquirido por una cues tac ión pú*-
blica. 
No falt<j nadie esta noche a la 
gran Velada de los Escolapios. 
E N E L GOIiEGIO "NESTOR L E O -
NARDO C A R B O N E L I i " 
Por conducto de los amables es-
posos residebtes en esta Vi l l a , Nat i -
vidad Carbonell y CeferTño A. Ca-
n zai-es, he tenido el gusto de reci-
bir invi tac ión para la fiesta solem-
ne con que q u e d a r á n clausuradas 
las labores escolares del año en cur-
so en el renombrado Colegio "Nés-
tor Leonardo Carbonell", que con 
tanto celo dirigen Pilar Palma y 
Sánchez, y María Gómez Carbonell. 
Fiesta ésta que se ver i f icará el 
enti'ante día 22 en los salones del 
Centro Gailego, a las ocho y media 
de la noche, con un bonito progra-
ma que %a conocen los lectores del 
DIARIO. 
Muy agradecidos quedamos a las 
amables directoras del mencionado 
plantel por su a tención para con 
nosotros. • , 
vecinos. 
Mañana domingo, se propone fes-
tejar esa fecha en unión de un gru-
po do amigos ínt imos. 
J e sús Calzadilla. 
DON MANUEL GAJANO 
Este estimado y antiguo conveci-
no ha sido objeto en estos días de 
una delicada operación, la cual le 
practicaron en su acreditada Clíni-
ca local con éxito completo, los doc-
tores Manuel y Luis Galainena. 
ELECCIONES EX E L CASINO 
KSPAÑOL 
E l próximo* domingo se celebra-
r án elecciones en nuestro Casino 
Español , siendo casi segmo que sean 
reelectos los achuales miembros que 
componen la Junta Directiva del 
mismo, o por lo menos la mayor ía 
de ellos. 
El Corresponsal. 
C A R D E N E N S E S 
INDICE NUPCIAL DE DICIEM-
B R E 
¡ t c c v -
l 
tayos; a Abigail Cremata, por pin- | 
tura. 6 pesos; a José Raíces, por 
maderas y masilla, 7 pesos 73 cen-
tavos; un telegrama, 30 centavos; 
2 cartas cer t i f icadás , 20 centavos; 
— , -.gasolina, por viaje a San Antonio 
mediante el esfuerzo del procomún de los Baños, 66 centavos; a Ma-
y las gestiones del doctor Rayneri, nucí Pé /ez , por trabajos de carpin-
Director del Hospital, del cual esta 
bondadosa señora es un eficiente 
auxiliar técnico. Los muebles se ha-
llan distribuidos en aquellos luga-
res que la necesidad los reclamaba: 
tales como vitr inas para el instru-
mental, estantes para roperos, bo-
tiquines, ctc.^Todo llamante. 
También nos muesra el doctor al-
gunas innovaciones en el edificio, 
consistentes en varios tabiques coií 
mamparas de cristal, etc., construc-
ción de pisos de cemehto en dos pa-
tios, arreglo y embellecimiento de 
los arriates, ahora nlenos de f lo r i -
dos rosales, y algunos" detalles más 
que escaparon a nuestras notas. 
Y hétenos ahora frente al apa-
rato llamado "autoclave", cuyo me-
canismo nos muestra el doctor cui-
dadosamente propio para la esteri-
lización de material de toda clase-
instrumental, vendas, ropas, etc Es-
te autoclave, admirablemente mon-
Hemos dejado para la presente tado ^ reluciente, ha costado 650 
pesos, y fué comprado en la Haba-
na, siendo su fabricante la f irma 
"American Sterilizers Co." de Erle 
Pa., U. S. A. 
E l autoclave, como hemos dicho 
ha sido adquirido con el producto 
de espectáculos benéficos y dona-
ciones particulares, así como el mo-
biliario todo, a lgún Instrumental v 
otras mejoras introducidas en el 
Hospital. ' 
ter ía , 25 pesos. Tota l : $425.04 
Nota: Los recibos es tán en po-
der del señor ^tesorero-contador del 
Hospital "General Antonio Maceo". 
DE GÜANAJAY 
Diciembre 14 
Más de acuerdos médicos 
correspondencia, t ratar sobre otros 
acuerdos, muy importantes, adop. 
tados al constituir su Delegación 
en el Té rmino , por los señores 
médicos de la localidad. 
Tales otros acuerdos merecen 
publicarse. "Cuando un Médico 
Colegiado se encargue de la asis. 
tencia de un enfermo, del que 
tonga informes de haber seguido 
en tratamiento consejos o reme-
dios de curanderos, es tá obligado A cont inuación ofrecemos un ba-
a poner el caso en conocimiento | lance de gastos que nos entrega el 
del Juzgado correspondiente, al -doctor Rayneri, y los cuales fue-
mismo tiempo que al Colegio Mé- ! ron satisfechos con el producto de 
dico' '- ;esos espectáculos : 
"Cuando fallezca un individuo 
E L ENTIERRO DE L A SEÑORA 
D E NOGUEIRA 
E l entierro verificado en el Ce-
menterio de Colón, de la señora 
Herreia de Noguelra, esposa de 
nuestro distinguido amigo señor 
Alfredo Nogueira, resu l tó una ver-
dadera manifes tación dé duelo. 
La señora Herrera de Nogueira 
hacía largos años que se hallaba en-
ferma del cí-rebro, habiendo agota,-
do su buen esposo todos los recur-
sos indicados para la curación de 
ese mal, sin qué lo hubiera logra-
do. 
Fal leció en la Capital y entre los 
que acudieron a su entierro recor-
damos al Capitán. Ayudante señor 
Espinosa, en representación del 
Hon. Presidente de la Repúbl ica , el 
Jefe de la Policía do la Habana, Ge-
neral Pablo Mendieta; el Alcalde 
Municipal do esta Vi l l a señor Joa-
quín Masip; varios Oficiales del 
Ejérc i to y de la Policía de la Ca-
pital , una representación de la D i -
rectiva del Casino Español de esta 
Vi l l a , otra de^ Centro de Propieta-
rios, y sus hermanos Obdulio, Leo-
nardo y Federico Herrera. 
Monseñor Emil io Fe rnández , Pá-
rroco do Monserrate, can tó el rer,-
ponso y acompañó el cadáver hasta 
el panteón. 
En nombre del amigo Alfredo No-
gueira y de su hijo Alfredi to, da-
mos las gradas por esto medio a 
todas las personas que lo acompa-
ñaron en tan doloroso momento. 
E. P. D. la s e ñ o r a . H e r r e r a de No-
gueira. 
en cuyos cuidados se hayan em. 
pleado prác t icas de curanderismo, 
n ingún Médico dará el certificado 
de defunción, estando, en cambio, 
obligado a dar cuenta al Juzgado 
correspondiente para que deter. 
mine, en su caso, la prác t ica de la 
autopsia y a su vez lo da rá a co. 
nocer al Colegio Méd ico" . 
Junta de Colonos 
uan; Angei Aivarez, en reme, u-e o- roanc.. „ t>„ ^ » , r 
ción de sn señor nadre J o s á l í ' f ^ S' a Ranión Marrero. por 
n v % e L s y n González J | l u ^ t a s * D W del Centro. 20 pesos; 
n y Sebastian Uonzalez. a Florencio González, por tela 19 
objeto de la reun ión no fue _.ooria Kc\ „ . , ' i ¿ 
Abono que ha de cubrirse fácil-
mente. 
Cer ra ré esta causerie formulan-
do votos ñor la mejor ía del señor 
Luis Arango, uno de los hijos po-
lítico? del señor Laurentino Gar-
cía, quo se encuentra de cuidado 
en el Central Santa Amalia dondo 
reside 
Lo asiste el doctor Cunf. 
Manolo JARQUIN. . • 
La noche del 11 del actual se 
reunieron en el despacho particu-
lar del D r . Patrico A . Sánchez, 
rico hacendado y colono del Tér-
mino, los colonos siguientes: 
Agus t ín Rodr íguez . Manuel Díaz 
Rodr íguez , Gustavo Inda, quien re. 
presentaba a la vez, a su herma 
no Juan; Angel Alvarez-, en renre. 1̂  
sentac ión 
Inclá 
E l objeto de la reunión 
otro que tratar de llegar a acuer. 
dos sobre sueldos y jornales, re-
cayendo los que siguen: 
Sueldos de carreteros. $30.00 . 
Cortes, cincuenta centavos las 
100 arrobas de caña de planta y 
sesenta centavos las de r e t o ñ o . 
Y gestionar la p ró r roga , poj ' los 
colonos de otros t é rminos ya acor-
dada, que se interesa del Gobier. 
no, referente a las nuevas llantas 
para las carretas. 
Todos se ' mostraron conformen 
en' comenzar los corte? tan pronto 
les sea indicado por las adminis. 
traciones de los cenrales con las 
cuales tienen sus contratos para 
la zafra. 
A Obras P ú b l i r a s 
Llamamos respetuosamente la 
(atención del Departamento de 
Obras Públ icas , acerca del peligro 
que ofrece para el t r áns i to de ve. 
hículos, el tramo comprendido en-
tre los k i lómet ros 12 y 13 df 1*1 
carretera que conduce a Cabnñas, I 
donde se ha hundido una alcanta- | 
r i l l a desde hace varioose dias y 
formando una enorme furn ia . 
La Importancia que por el m u . 
cho t r áns i t o tiene dicha carrefera 
reclama, a gritos, su pronta repa. 
r ac ión . 
En honor de Santa Teresla 
En honor de Santa Teresita del 
Niño Jesús , se celebraron solemnes 
cultos, en la pasada semana, en 
nuestra Iglesia Parroquial . 
Una hermosa Imágen de la m i . 
lagrosa Santa, regalo de su fer-
viente devoto, el querido Pár roco 
Pbro. García del ""^lle, 'adorna 
hoy los bellos altares de nuestra 
Higinio Martínez, por viaje de los 
artistas, 12 pesos; Ramón Mart í -
nez, por viaje de los artistas, 5 oe-
sos; camión, por llevar decorados, 
3 pesos; Gustavo Núñez, por gas-
to de cantina, para artistas, 11 pe-
sos; Celestino Estrada, por dulces, 
1 peso 50 centavos; bombillas, 2 
pesos; anuncio, 1 peso 4 0 centavos; 
tramoj'ista, 10 pesos; programas' 
imprenta " M i k l e f f " , 5 pesos 50 cen-
tavos; "Centro", de luz, 2 pesos 5 0 
centavos; por resto de Autoclave, 
a Audra ín y Medina. 50 pesos; por 
4 docenas sábanas de "La Opera", 
50 pesos; por 1 docena frazadas de 
"La Opera", 20 pesos 40 centavos-
por vidrios de " E l Bisel", 25 pesos: 
por nikelar instrumentos en la ca'-
sa " K u r o k i " , 6 pesos 5Q centavos; 
a Agust ín G. Aparicio, por escapara' 
A renglón seguido ofrecemos 
otros datos relaciona'dos con las ao 
tividades deMloRpital "Antonio Ma-
ceo" de la localidad, durante el mos 
de noviembre próximo pasado: 
Curaciones efectuadas en el Dis-
pensario, 261. 
Invecciones de suero an t i t e t án i -
co, 22. 
Inyeccior.r s intramusculares e in -
travenosas, ,S3. 
Aparatos de fac turas , 3. 
Casos de atecenoiaa de emergen-
cias, 46. 
Casos de in tervención de c i rugía 
mayor, 2. 
Casos de intervención de c i rugía 
menor, 10. 
Pe.*sonalmente nos va ofreciendo 
datos y notas el doctor Rayneri, 
que tiene amables conceptos para el 
Í^IARIO, que según él, es el que más 
se ocupa de los asuntos locales. No-
sotros declinamos modestamente 
sus elogios. 
Cerramos nuestra información de-
seando todo género, do éxitos al dis-
tinguido amigo, amable funciona-
rio y competente Director del Hos-
pital "Maceo", que en poco tiem-
po ha hecho del mismo un Centro 
que honra r í a a una capital de pro-
vincia- Esta es la sincera verdad; 
mas si lo escrito no bastara, ello 
so comprobar í a consignando que en 
la reciente visita de inspección efec-
tuada en el hospital por el señor Di-
recto!^ de Sanidad, éste felicitó al 
doctor Rayneri, como honra del de-
partamento. 
Cuán ta s las bodas! 
Es siempre mes previligiado para 
Jos enamorados este poético D i -
ciembre que lo elige la mayoría 
para consagrar ante el ara santa 
de los amores, el Ideal mayor de 
sus almas. 
Muchas las bodas en proyecto. 
Entre las primeras es tá la de 
esta noche en la que se rán contra-
yentes la bella t r i gueñ i t a señor i ta 
María Josefa Campa y el correcto 
joven Jacinto Lermo. 
En la Iglesia Parroquial. 
Para m a ñ a n a es tá señalado el 
enlace de la atrayente señor i ta Jo-
sefina Benazet con el cumplido 
amigo Enrique Hernández Vi t i e r . 
Se casan al med iod í a . 
Después del acto que se efectua-
rá en el hogar de la desposada par-
ten lós nuevos esposos para la Ca-
pital donde pasa rán los primeros 
d as de su luna de m i e l . 
Siguen las bodas. ' 
Para el viernes, al mediodía 
también , tienen fijado su acto nup-
c.al una parejita amiga de todas 
mis s i m p a t í a s : Malvina Vi l lar y 
Aurel io P a d r ó n Ibarbia-
Linda ella! 
En cuanto a el novio diré que 
es muy estimado en nuestros círcu-
los sociales. 
Boda de amor! 
* Para el sábado 19 son dos las 
bodas anunciadas ya . 
Una al mcdiod'a. 
La de la bell ísima señori ta Ma-
ría Emma Parravicini y el señor 
Emil io Arango. 
Cuál la otra boda? 
Seña lada para las nueve do la 
noche se rán de ella contrayentes la 
graciosa señpr i ta María Eulalia Ro-
dr íguez y el joven comerciante se-
ñor Julio Rodr íguez . 
Reparten ya las invitaciones. 
Una de ellas l legó a mi poder 
ayer y cuya cortesía agradezco. 
Segui ré con 'las bodas. 
Para el lunes 21 tienen fijado 
su matrimonio la esbelta y angeli-
cal señor i t a Beva Suárez, gentil 
hija de m i caballeroso amigo el se-
ñor Orf i l io Suárez y el joven ha-
banero señor Ar tu ro de Rosas. 
Anunc ia ré ya la ú l t i m a . 
Para el 30 o 31 probablemente, 
un i rán eug destinos una de nues-
tras bellezas proclamadas: la l i n -
dís ima e ideal Nena Areny Porto y 
el joven Ingeniero señor Miguel Ba-
láis, actualmente al frente de las 
Oficinas de la poderosa Compañía 
de Electricidad. 
Ul t ima ya Nena su ajuar de bo-
da. 
Es todo precioso. 
De ello se ocunará » 
deudo circular e í t r e ]e° b r ^ 
tarjetas de rigor el in? Socio8 
rector del Náutico ¿a?DJ!abl« 
güel les Carago! Panc^cú 
Com: fi ^ o ^ t -
Secundado p o ^ c o 4 : . 1 1 ^ 
tejos no ' . r d a r á JeC0d^té.<le¿i 
decorado del Club lnlc 
En el "Veerdam" i1D 
sant lánt ico y u-aid^ « llerilloso k; 
del Club d ^ K ^ ^ ^ T e s o í ; 
señor Luis del V a l l f ^ C a b ^ ¡ 
ayer en dos enorm^ f * ^ . 1 ^ 
Adornos maravilloso^8-
Iguales a ellos son i . 
Por el aris tocrát ico ved'8 ^Mo, 
Club de la Habana naí 0 
cional fiesta del su t r ^ 
^ 1926 que t i t u l a n F 4 r 
noche de cabaret" da a ñ o : " ü j 
Viene ademán n^-
f " a las • n í ' c h X r ^ " ' 
Una novedad orlrmi,!!., ' 
aunque la conece e f c i 0,8 ' « I 
[A 
una sorpresa la n o c l i e ' d ^ f ^ l 
La orquesta ya está 
viene e Suao a toc-,7. ^ ^ d a . 
Durante la celebróos 
™ d a y después d ^ ÓaVe ^ 1 
f e conjunto musical un íJará oír' 
de modernos bailables Pro^anu 
pesos 50 centavos; a Esteban A l 
varez, por mano de obm. 34 pesos 
52 centavos; a Manuel García, por 
mano de obra, 57 pesos; a Durá y 
Cía., por maderas, 20 pesos 31 cen-
Coplas a "Blanca Rosa" 
Publicamos a cont inuación unas 
bonitas coplas, originales del poe-
ta señor Angel R. Otero, dedicadas 
a la scño i í t a Blanca Rosa Sánchez, 
que en el Certamen para el Reina-
do del Carnaval, anualmente orga-
nizado por la prestigiosa sociedad 
Centro de Ins t rucc ión y Recreo de 
la localidad, ocup»a actualmente el 
lugar de honor, sogún a r ro jó el úl-
timo escrutinio parcial. 
Vayan las coplas, imi tación da la 
vena andaluza: 
A la rosa de Sevilla; 
Sánchez 
Blanca R. 
Iglesia e inst i ture un culto más 
entre nuestro feligreses. 
Las ceremonias de los cultos ce-
lebrados contaron con la asisten 
cia de gran n ú m e r o de fieles y 
ellas, después de la bendición de 
la Imagen f iguró el homenaje a 
la misma, ofrecido por un nume. 
roso grupo de señoras , señor i t as 
y n iñas que acudieron a pus plan, 
tas y la arrojaron profusión ds 
frescas flores, en péta los , que ex-
profeso habían recogido de nue-.-
tros jardines. 
Las ceremonias terminaron con 
una bri l lante diser tación del Re-
verendo Padre Garc'a del Valle, 
sobre la vida de la gloriosa Santa 
Teresita. 
Reeiba nuestros p l ác -mes el i n . 
cansable y fervoroso P á r r o c o . 
De un beneficio 
Ha tenido un gran éxito mone. 
tario. el baile celebrado en el Cen. 
tro Progresista, la noche del 12 
del actual a beneficio del Concur-
so de Maternidad. 
De ello se muestra muy com. 
placida su netusiasta organizado 
ra. la dististinguida señora Adol . 
fina Varnot de Sánchez, q u v n BO 
pedo asistir a mismo, por encon-
trarse sufriendo, p la sazón, de 
una fuerte afección grippal, de 
que ya se encuentra algo mejor. 
Hacemos votos por el pronto y 
total restablecimiento de la dis. 
tinguida dama. 
NOEP 
( Imi tac ión de la vena popular an-
daluza) 
Tienes toa -la aparencia 
o las flores e Zevil la: 
mu r i sueña , mu remona, 
pero repleta c ezpinas. 
Dímelo a mí, que cíen veces 
cuando me pongo a mí ra t e , 
agua se me hace la boca: 
¡Te lo juro por mi marc! 
Mira, chiquía e mi arma: 
si quies a rica llegá, 
vende a cuarto er car re tón 
e tu g.-azia ¡y lo se rás ! 
Lo juro por la Sant ís ima 
Virgen e la Macarena, 
que no hay moza más gallarda 
ni más linda ¡ni más reina! 
Hay quien me ice que no 
t i rándoselas e guapo 
que no se escuíe que puó 
indigéstale er vocablo. 
¡Pa que se empape! ¿Que no? 
¡Mia que hago un bu.*to e su cuerpo 
y se lo llevo a su mare, 
pa que le eduque ar mu perro! 
Le mando al lá puesto que'lla 
fué la que le echó a roar 
a v e r ^ i güerve e nuevo 
toos sus güesós a a r m á . 
¡Con que en t é l e se bien n i ñ o ; 
güerva la lengua a mové. 
y va a cábele en la her ía 
hasta la Torre e Elfé. 
Angel I I . Otero. 
Deseamos mucho éxito a la seño-
r i ta Blanca Rosa Sánchez, que go-
POR LAS CLIMCAS 
Un triunfo quirúrgico*. 
Que merece Jas mayores alaban-
zas por tratarse de un médico tan 
prestigioso como el doctor Luis Ros 
Pochet, que siempre en su profe-
sión ha sabido conquistar la fama 
y e l renombre como maestro de la 
Cirugía en C á r d e n a s . 
Operada fué por él, en la bien 
montada Cí nica "Méndez Capote" 
del Hospital Santa Isabel, la bella 
señor i ta Elena Samper, que perte-
neciente a una de las más dist in-
guidas y acaudaladas familias de 
Ciego de Avila y que teniendo ne-
cesidad de someterse a esa graví-
sima operación ginecológica, qui-
so que fuera el u r . Ros quien la 
efectuara. 
Honra ello a C á r d e n a s . 
Realizada la operación con el 
m á s feliz de los éxi tos , con la 
ayuda del doctor Ramiro Pérez Ma-
ribona y del doctor Menéndez que 
fué el anestesista de la señor i ta 
Samper puedo decir que el estado 
de la operada es de lo más satis-
factorio . 
E s t á ya fuera de peligro. 
A l dar cuenta de esta difícil 
operación, hago llegar al doctor 
Luis Ros mi enhorabuena más ca-
lurosa . 
Ha de recibir muchas por este 
caso. 
Para d'sfrutar de p 
Propónense venir a V a i ? Sar« 
noche un nutrido gruon H ? 
baña y Matanzas. Po de la Ha-
EI j B A I L E D E L l i c e o 
Otra fiesta tradicional 
También del 31 
No fa l tará en e'̂ a riá=; 1Q A~ c. e-a clásica nn che de San Silvesti 
I lant ís imo ano anualment 
ese bailo bri.' 
épocas pasadas, ofrece s L r T 
Lieeo de Cárdenas empre 
sidente0 ^ ^ ' ^ 8U pr„ 
El entusiasta Humberto v,n 
. Surgidas algiñias 1,• 
si se dar ía ese baile o no no sobr» 
Qul. 
E N E L C L U B D E L A P L A Y A 
L a fiesta de la noche de San 
Silvestre 
No tendrá precedente esa fies-
ta deslumbradora que la noche del 
31 de Diciembre próximo, ofrecerá 
a sus asociados el Club Náut ico j 
Varadero en su hermoso palacete 
de la Playa. 
Una noche en P a r í s . 
Así su t i t u lo . 
Una noche transportada a un 
cabaret elegante de la Vil le Lumie-
re, porque tal se rá el aspecto que 
p r e s e n t a r á n aquellos salones de la 
prestigiosa sociedad varaderista. 
Se reunió ya la Directiva del 
Náut ico al frente de la cual figura 
el sociable clubman D r . Ernesto 
Juan Castro y Asunsolo, para to-
mar los primeros acuerdos de la 
fiesta. 
Re inó en todos el entusiasmo. 
Tal como se h a b r á pensado, an-
tecesora, del baile será un grand 
derlver servido en la terraza del 
Club en pequeñas mesitas. 
T e n d r á n que solicitarse éstas con 
ant ic ipac ión . 
se hablar de c,a ^ 7 ^ 1 E 
•cTaL!:a poseo los ¡ i - r»™i 5 ' 
a c S l d ^ d 6 " 88 PreMra « " ™ 
Laboran todos porqne la Cm 
Cubana so vea invadida esa n 2 
p o r u ñ a p.évade de e p e a ^ t . 
E l éxito es seguro. 
¿Qué fiesta de esas llamadas tra 
dicionales en la Casa Cubana, no 
Ua tenido siempre un sello de 
magno esplendor y lucimiento? 
L A VERBENA D E L A S SIKHVAS 
Una aclaración. 
Qué me apresuro a hacer. 
Por las Organizadoras de eril 
gran Verbena so ha acordado ele. 
gir como lugar de su celebración 
el Parque de Colón, en vez de Im 
terrenos del Deportivo del Comer, 
ció. como dije ayer. 
Ks más apropiado el punió. 
Es céntr ico y bien situado. 
Por la encantadora Marlanlta 
Lar raur i , la siempre linda ieutne 
fil ie, me entero de este cambio de 
lugar que no entorpece en nada 
los preparativos que se están lia. 
ciendo para esa fiesta benéfica. 
Será, deliciosa. 
Anunciada su apertura para «1 
domingo 20 estará abierto dos 
días , ese y el lunes 21 . 
Siempre por la noche. 
De 7 en adelante. 
Treg kioscas originalmente de-
corados serán ocupados por gra. 
pos de esparolas, gitanas y atr»;, 
yentes bateleras. 
Las gitanas tendrán su camp». 
m e n t ó . 
Para echar la suerte. 
Las bateleras todas con sus Pj. 
rras las formarán un grupo nutrí, 
dísimo de' bellas señoritas. 
H a b r á también damas. 
En los kioscos. 
En los kioscos estará la venu 
de sandwlchs, dulces, licores, ta-
bacos, cigarros y otros articulas, 
mientras la Banda Municipal ame. 
niza la f ies ta . . 
Se r i fa rá una ternera. 
Y su producto pasará a engro-
sar los donativos que se harán * 
la9 Sierras de María, las nobm 
Ministras de los Enfermos. 
Cont r ibu i rán todos a esta oDr». 
Es hermosa y humanitaria. 
EN E L T E X M S 
Hubo juego ayer. 
Del Campeonato. Vj, 
Ese campeonato de ten 
que se viene celebrando en el 
del Paseo de las Quintas 
de la mayor animación-
Se jugaron dos partidos 
Por dos páre las . 
Eran éstas Fina La Rosa. 7 ' 
t r 'c io Obregón y 'Bstlier RoJa' , 
Debito Zayas, ganando ^ 
ros ambos juegos con anotaciu 
6 por 4 y 6 por 3 
La concurrencia íué mucha 
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L E M A J E 
Rumbo a la capital. 
Ha Ido un amigo. . . ^ 
Ref iéreme al ^ m ^ doante o* 
te" Alvarez. que « ^ " f 1 ^ " ^ 2 
pa alto cargo al ^ " . ^ f ^ ' 
pecios aquí establecidos ^ 
Herederos de Joso ' , ''ra » « 
P-uez y qao lo l ^ a S o s ^ 
Habana asuntos reíaclonaa 
esos negocios. 
E s t a r á allí unos d ías . 




P A R A L A S 
VIAS URINARIAS ARTRITISM9 
Envasada solamente en los manantiales situados a 800 pies sobre el nivel del 
mar en el pueblo más sano y más pintoresco de Cuba. 
A G U A D E S A N M I G U E L 
LA M A S rlMA DE MESA. E X I J A L A EN S U S COMIDAS NO AC MITA OTRA EN CAMBIO 
Proveedores de S . M . Alfonso XI I I . Declarada de utilidad pdblica desde 1894. Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisca 
24 
Botellón de 20 litros 
$ 1 J 
$1.00 
I gu* carbónico muchas 
| la •alud. 
- C o ^ t a m e ^ í * na tu^l sin I« «fJ^fpS! ; 
.̂rSAmro iTiUchas veces peij" 
. . . .« . . •••••••••••• •••»•••••••»•••• 
Ha«a sus pedidos a los Agentes en la Habana: Sres. GARC^, ^ ^ ^ ^ F 
Vedi.do.-TELEFONOSLF;1M Almacén de Víveres Fino» LA LUNA, Criada y Paseo, 
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